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VG[ T[GF lJSF;DF\ NZ[S DFTF l5TFG[ VFG\N VG[ Z;EI]" S]T]C, ZC[ K[P T[GF lJSF; 
lJQF[ NZ[S DFTF l5TFG[ C{I[ ;TT SF/Ò VG[ lR\TF ZC[TL CMI K[ S[ V[GM p¿D pK[Z 
S. ZLT[ SZJM m DFTFvl5TF H GCL\ 56 AF/S ;FY[ SFD SZGFZ VG[ AF/SGL 
5|J'lTVM ;FY[ ;\S/FI[, NZ[SG[ AF/SGF T\N]Z:T lJSF;DF\ Z; K[P V5]ZTL ;UJ0 
VG[ V5]ZTF ;FWGM S[ AF/vpK[ZGF V5]ZTF 7FGG[ SFZ6[ HM S[ AF/SMGM IMuI 
pK[Z Y. XSTM GYL S[ AF/SM IMuI 5|UlT ;FWL XSTF GYLP 36LJBT 5]ZTL ;]lJWF 
VG[ ;FWGM CMJF KTF\ AF/S 5|UlT ;FWL XST] GYLP VF V\U[ DFTF l5TF4 lX1FSM VG[ 
;DFH D]\hJ6 VG]EJTF CMI K[P ;DFH ZRGF VG[ ;FDFlHS lJSF;G]\ VJ,\AG 
AF/S K[P p5ZF\T S[8,FS ;FDFlHS H]YM cAF/Sc G[ S[gãDF\ ZFBL ZRFI[,F K[P 
;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS jIJ:YFDF\ AF/S DCtJG]\ V\U K[P 
 AF/S ElJQIGM GFUlZS K[ VG[ N[XGL ;wWZTF T[DH VFAFNL AF/SM p5Z 
VFWFlZT K[P H[ 5|HF 5MTFGF AF/SMGF lJSF; 5|tI[ HFU'T GYL T[ WLD[ WLD[ GA/L 
50TL HFI K[P  S]8]\A lGIMHGGF SFI"S|DYL J:TL JWFZFGF lGI\+6GL ;FY[ AF/SMGM 
;FZM pK[Z SZJFGL H~ZT p5Z EFZ D}SJM 56 H~ZL K[P VF ZLT[ ZFQ8=LI 1F[+[ 56 
AF/ lJSF; wIFGG]\ S[gã AgI] K[P AF/SGF pK[ZvlJSF; VG[ lX1F6 V\U[GF 5|`GM 
VG[ D]\hJ6MG[ ;DÒ T[GM pS[, ,FJJF DF8[ T[G]\ jIJl:YT 7FG CMJ]\ VFJxIS K[P  
 NZ[S AF/S N[XG]\ WG K[P T[GM 5]Z[5]ZM ,FE p9FJJF DF8[ DF AF5[4 lX1FSMV[4 
S[/J6LSFZMV[4 ;DFH[ VG[ ;ZSFZ[ XSI V[8,F 5|ItGM SZJF HM.V[4 T[G[ N[XGM ;]¹- 
GFUlZS AGFJJF T[DH lJ`JA\W]tJDF\ DFGGFZM XF\lTl5|I VG[ VlC\;S ,0J{IM T{IFZ 
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SZJF DF8[ 5|ItGXL, YJ]\ HM.V[P AF/SGL TSGF VEFJ[ H[8,L XlSTVM VlJSl;T 
ZC[ T[GM U[Z,FE K[J8[ ;DFHG[ VG[ N[XG[ H YFI K[P 
 
v U\NF J;JF8M 
 X[CZLSZ6GL V[S U\ELZ ;D:IF U\NF J;JF8MGL K[P U\NF J;JF8M XC[ZG]\ G 
8F/L XSFI T[J]\ VlGJFI" VlGQ8 AGL UI] K[P U\NF J;JF8M VjIJl:YT ZLT[ lJSF; 
5FdIF K[4 H[DF J;lT J'lwW DCtJG]\ 5lZA/ K[P V[S V\NFH 5|DF6[ V[lXIFGL +LHF 
EFUGL Jl:T GUZMGF U\NF J;JF8M TYF O]85FY 5Z SFIDL ÒJG U]HFZ[ K[P 
V[lXIFGL ;F{YL DM8L U6FTL WFZFJL h]\505ÎL D]\A.DF\ VFJ[,L K[P JT[VMK[ V\X[ 
D]\A.DF\ h]\505ÎLVMGL H[ NXF K[4 T[ 5|DF6[ S,S¿F4 lN<CL4 DãF;4 SFG5]Z VG[ 
ALHF DCFGUZDF\ 56 K[P GFGF GUZM VG[ DCFGUZMGF V[SWFZF lJSF;G[ SFZ6[ VF 
;D:IF p¿ZM¿Z U\ELZ YTL HFI K[P SJLG VG[ YMD; T[G[ ZMUU|:T 1F[+ TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P VFJF J;JF8M X~VFTYL H lJS'T VG[ lGdG :TZGF CMI K[P T[DF\ 
DM8FEFU[ VMKL VFJS WZFJTF H]YM J;[ K[P 
 U\NF J;JF8MGL ;D:IF lJSl;T VG[ lJS;TF N[XMDF\ 56 HMJF D/[ K[P VFJF 
J;JF8M DF8[ a,FI8[0 V[lZIF4 U|[ V[lZIF4 l08LZLIM8[0 V[lZIF4 .gGZSMZ V[lZIF H[JF 
H[JF GFDM K[P T[GF DF8[ EFZTDF\ RF,L4 h]\505ÎL4 VFSTF;4 R[ZL H[JF GFDM K[P 
lJ`JG]\ V[S 56 XC[Z V[J\] GCL\ CMI HIF\ U\NF J;JF8M GCL\ HMJF D/TF CMIP U\NF 
J;JF8M XC[ZGF V[JF EFUMG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[ DFGJ lJSF;GL ¹lQ8V[ VG]lRT 
CMI4 5|FRLG DF/BFGF 5lZ6FD :J~5 CMI VYJF :JF:yIGL ¹lQ8V[ HIF\ ;OF.GL 
;]lJWF V;\EJ CMIP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM HIF\ 3ZM HH"lZT CF,TDF\ CMI K[P UD[ 
T[JF DF,;FDFGYL AG[,F VG[ EIHGS CF,TDF\ CMI K[P 
 VF p5ZYL SCL XSFI S[ 3ZGL AGFJ8 VG[ T[GL l:YlTG[ U\NF J;JF8 DF8[ 
HJFANFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFJF J;JF8M V:TjI:Y ZLT[ lJS;[,F CMI S[ SAHM 
SZ[,F CMI K[P T[ ULRJ:TL VG[ ;DFZSFD SIF" JUZGF ZC[6F\SM CMI K[P VFJF 
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J;JF8MDF\ G/4 U8Z4 ;\0F;4 Z:TF H[JL ;]lJWFVMGM VEFJ CMI K[ VG[ :JF:yIGL 
;]lJWF 5|tI[ pNF;LGTF ;[JJFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[ GA/]\ VFZMuI4 V5}ZTL VFJS 
VG[ lGdG:TZG]\ ÒJG3MZ6 HJFANFZ DGFI K[P 5lZ6FD[ ,MSMG[ VG[S D]xS[,LVMGM 
EMU AGJ]\ 50[ K[P 
 U\NF J;JF8M SFRF VG[ 5FSF V[JF 5|SFZGF HMJF D/[ K[P SFRF h]\50FVMDF\ 
zlDSM ZC[TF CMI K[P VFJF h]\50FVM AGFJJFDF\ JF\;4 3F\;4 ,FS0FGL5ÎLVM4 
,MB\0GM E\UFZ4 TF0GF 5FG4 TF05+L4 ;FN0L S[ %,Fl:8S T[DH DF8LGM p5IMU SZ[,M 
CMI K[P VFJF h]\50FDF\ CJFvpHF;GM :JrKTF TYF 5F6LGM VG[ XF{RF,IGM VEFJ 
CMI K[P 5|FYlDS H~lZITFMGM VEFJ CMI K[P 5FSF J;JF8M SM. IMHGF C[9/ 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF DSFGM V[S ,F.GDF\ ,UM,U AG[,F CMI K[P DCFGUZMDF\ 
VFJF 5|SFZGF\ J;JF8M HMJF D/[ K[P VFJF DSFGMDF\ JLH/L4 5F6L VG[ CJF pHF; 
HMJF D/[ K[P 
 U\NF J;JF8MGL pt5lT VG[ lJSF;GF SFZ6MDF\ VF{nMlUSZ64 GUZLSZ64 
:Y/F\TZ4 EF{lTS UlTXL,TF Jl:TJ'lwW4 ULRTF4 XC[ZG]\ VFSQF"64 5|FS'lTS 5|SM54 
lGdGJU"GL VlWSTF4 UZLAL JU[Z[G[ HJFANFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFJF J;JF8MGF 
D}/DF\ VFlY"S V;DFGTF ZC[,L K[P  
 U\NF J;JF8MGL ,F1Fl6STFDF\ UZLAF.4 HH"lZT DSFGM4 8M/FXFCL4 
lGdGJU"GF ,MSMG]\ S[lgãSZ64 lGdG 7FlTGF ,MSMG]\ S[gãLSZ64 ;FDFgI ;F1FZTF4 
VMKL VFJS4 lJlJW V5ZFWM4 VFZMuIGL ;D:IFVM4 lJ3l8T S]8]\AM4 V5}ZTL 
;FD]NFlIS ;[JFVM4 lAG VFZMuI5|N JFTFJZ64 U\NSL4 Jl:TGL ULRTF4lDz 5|HF4 
WMZ6E\U JT"G4 V,UTF4 UlTXL,TF4 lGdG VFlY"S NZHHM JU[Z[G[ U6FJL XSFIP 
 U\NF J;JF8M VG[ h]\505ÎLVMDF\ ZC[TF ,MSM VG[S 5|SFZGL EF{lTS4 DFGl;S 
VG[ ;FDFlHS BFDLVMGF VG[ N]QF6MGF lXSFZ AG[ K[P ;DFH lJZMWL jIJCFZG[ 
5|Mt;FCG D/[ K[P lJlJW 5|SFZGF U]GFlCT S'tIM H[JF S[ H]UFZ4 Dn5FG4 WF050JL4 
RMZL SZJL4 JU[Z[DF\ VF lJ:TFZGF ,MSM ;\0MJFI[,F CMI K[P T[GF ,MSMDF\ XFZLlZS S[ 
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DFGl;S lADFZL4 G{lTS U]6MGM VEFJ VG[ SF{8]\lAS Vl:YZTFGL jIF5S V;ZM HMJF 
D/[ K[P T[YL VFJF J;JF8DF\ ZC[TF ,MSM N[XGF ;FZF GFUlZSM AGL XSTF GYLP U\NF 
J;JF8MG]\ JFTFJZ6 ;DFHlJZMWL jIJCFZ VFRZJFDF\ VG[ VlX:T O[,FJJFDF\ 
;CFIS AG[ K[P H[GL lJ5ZLT V;Z XC[ZLSZ6 5Z YFI K[P 
 DwID VG[ ;D'wW JU"GF GUZJF;LVM h]\505ÎLVMDF\ VG[ U\NF J;JF8MDF\ 
ZC[TF ,MSM lJQF[ VtI\T C,S] VG[ 3'6FtDS J,6 WZFJTF\ CMI K[P VF VY"DF\ 
h]\505ÎLDF\ ZC[TF ,MSM GUZÒJGG[ :5X"TF H]NF H]NF 1F[+MDF\ 36L p5IMUL E}lDSF 
EHJTF CMJF KTF\ ;FDFlHS VG[ G{lTS ZLT[ T[VM GUZGF V\TU"T EFU TZLS[ 
C/LE/L UI[,F CMTF GYLP HM GUZLI ÒJGX{,LG[ DFGJLI ;D'lwW VG[ B]XF,LEIF" 
ÒJGGL V[S X{,L CMI TM h]\505ÎLVM VG[ U\NF J;JF8MDF\ ZC[TF ,MSM DF8[ T[ ;tI 
GYLP DCFGUZM VG[ DM8F XC[ZMGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ VFJ[,L h]\505ÎLVMGL 
GSF"UFZ 5lZl:YlTVMGM EFU AG[,L jIlSTVMG[ S[gãDF\ ZFBL T[DGF ÒJGGL ;DH 
D[/JJFGM 5|IF; YFI tIFZ[ H VF ;D:IFGL U\ELZTFGM bIF, VFJL XS[ K[P 
 GUZMDF\ h]\505ÎLG[ ,UTM V[S DM8M 5|`G U[ZSFIN[;ZTFG[ ,UTM K[P 
DM8FEFU[ U\NF J;JF8M ;ZSFZL4DCFGUZ5Fl,SF VYJF BFGUL DFl,SLGL HDLG 
p5Z U[ZSFIN[;Z A\WFI[,F CMI K[P Z[<J[GF 5F8FGL A\G[ AFH]V[ BF,L HuIFDF\ VG[ 
SFZBFGFVMGL VF;5F; 56 T[ N[BF. VFJ[ K[P h]\505ÎLVMGL U[ZSFIN[;ZTFG[ ,LW[ 
h]\505ÎLVMGF ,MSM SFIDL V;,FDTL C[9/ J;[ K[P T[DH GUZlJSF;GL ULZFCDF\ 
VG[ DFl,SLGF CSG[ ,.G[ T\UlN,L JW[ K[P 
 ;D:T EFZTGF ;\NE"DF\ T5F;TF H6FI K[ S[ h]\505ÎLVMDF\ VFJLG[ J;[,F 
,MSM EFZTGF U|FDL6 5|N[XM VG[ GFGF DM8F S:AFVMDF\YL :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F 
CMI K[P UZLAF.4 A[SFZL VG[ TF,LDAwW SF{X<IGF VEFJG[ SFZ6[ UFD0FVMDF\YL 
VFJ[,F CMJFYL GUZMDF\ 56 T[DGL VFlY"S NXF SZ]6 H ZC[ K[ VG[ h]\505ÎLVMGL 
GSF"UFZ H[JL 5lZl:YlTVMDF\ ÒJTF ZC[ K[P 
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U\NFJ;JF8GM VY" VG[ jIFbIFo 
 U\NF J;JF8MGM VY" VG[ jIFbIF ;DI VG[ :Y/ VG];FZ 5|IMHFTL CMI V[D 
HMJF D/[ K[P SM.56 :Y/GF U\NF J;JF8M V\U[ RMSS; DF5N\0M GYLP T[YL V[S :Y/[ 
H[ lJ:TFZGM U\NFvJ;JF8DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CMI T[JM H lJ:TFZ ALHF :Y/[ 
U\NFJ;JF8GL IFNLDF\ ;DFJJFDF\ G VFjIM CMI V[J] 56 AGL XS[ K[P TNŸp5ZF\T H]NF 
H]NF ;DI[ U\NF J;JF8MGM bIF, AN,FTM CMI V[D HMJF D/[ K[P VF\S0FSLI ¹lQ8V[ 
HM.V[ TM VFlO|SF4 V[lXIF VG[ ,[8LG VD[lZSFGL V\NFH[ V0WL XC[ZL J:TL 3Z 
JUZGL K[ VYJF TM V[JF VFJF;MDF\ ZC[ K[ S[ H[ U\NF J;JF8M VG[ h]\505ÎLVM TZLS[ 
VM/BFI K[P 
 H[D U\NF J;JF8MGL jIFbIF4DF5N\0 S[ lGWF"ZSM AN,FI K[ T[D U\NF J;JF8MGL 
;\bIF J338 YFI K[P U\NF J;JF8M H]NF H]NF :J~5GF IF T[DGFDF\ V[S ;FJ"l+S -A 
HMJF D/[ K[P S[8,FS lJäFGMV[ VF J;JF8MGL jIFbIF VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P 
H[GFYL VF J;JF8MGL l:YlTGM VF56G[ bIF, VF5[ K[P 
 U\NF J;JF8MGL jIFbIF VF5TF H[d;OM0" GM\W[ K[ S[ ccVF J;JF8M V[JF K[ S[ 
HIF\ 3ZM HH"lZT CF,TDF\ CMI T[DH UD[ T[JF DF,v;FDFGYL AGFJ[,F CMI T[DH 
tIF\G]\ ;DU| JFTFJZ6 VFZMuI4 GLlTDTF VG[ DFGJS<IF6GL ¹lQ8V[ EISTF" CMI 
K[Pcc 
 AU[", U\NF J;JF8MG[ V[JF lJ:TFZ TZLS[ ,[BFJ[ K[ S[ ccHIF\GF 3ZM V[JF 
lGdGS1FFGF DF,;FDFGYL AGFJ[,F CMI K[ S[ H[ U\NF J;JF8MGL 5lZl:YlT ;H[" K[Pcc 
 DFX", S,LGF0" U\NF J;JF8GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ccVF V[JL 
ÒJGX{,L4 5[8F;\:S'lT K[ S[ H[G[ 5MTFGF VFUJF WFZFWMZ6M VG[ D}<IM CMI K[ H[ 
T[DGF lGDF"<I VFZMuI jIJ:YF VG[ VFZMuIGL 8[JDF\4 WMZ6E\UGF JT"GDF\ T[DH 
pNF;LGTF VG[ ;FDFlHS V,UTFDF\ 5|NlX"T YFI K[Pcc 
 8]\SDF\ VF V[JF J;JF8M K[ S[ HIF\ G/4 U8Z4 ;\0F;4 5FSF Z:TF4 lGXF/ H[JL 
XC[Z VG[ VFZMuIGL ;[JFVMGL ;\:YFVMGM VEFJ HMJF D/[ K[P T[GF 3ZM  
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h]\505ÎLGF :J~5DF\ H}GF 8F84 ,MB\0GM E\UFZ4 8LG VYJF 0FDZGF 5L5GF 5TZF\4 
%,F:8LSGL Y[,LVM4 8FIZM4 H}GF JF\; VYJF ,FS0FGL 5ÎLVM4 TF0GF hF0GF 5FG4 
TF05+LVM VYJF ;FN0LVM T[DH DF8LGF AG[,F CMI K[P U\NF J;JF8MDF\ HMJF 
D/TL HH"lZT 3ZM TFtSFl,S DZFDT DF\UL ,[ V[JF CMI K[ VG[ lA<0L\UGF :J~5[ T[ 
HH"lZT VJ:YFDF\ V5}ZTL ;UJ0MJF/F VG[ CJFpHF; JUZGF ULR lJ:TFZYL 
EZ[,F CMI K[P VCL\GF ,MSM UZLAF.YL ;A0TF VG[ VG[S ZMUMYL 5L0FTF HMJF D/[ 
K[P 
 
v AF/Sv AF/ pK[Z VFZMuI VG[ J'lwWvlJSF; 
 DGMJ{7FlGSM4 U'C J{7FlGSM4 DF AF54 lX1FSM VG[ ;DFHGF S<IF6GF HMUDF\ 
SFI"ZT ,MSM AF/56G]\ DCtJ ;FZL ZLT[ ;DHJF DF\0IF K[P ccAF/S DFGJLGM l5TF 
K[Pcc T[GF ÒJGGF 5|YD K JQF" 36F\ VUtIGF\ K[ T[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBL AF/SGF 
pK[Z4 BMZFS4 VFZMuI4 lX1F6 p5Z 5]ZT]\ wIFG ZFBJFG]\ J,6 lNJ;[ G[ lNJ;[ JWT\] 
HFI K[P T[DH AF/SGM DGMJ{7FlGS ZLT[ pK[Z SZJFGL lJRFZ;Z6L lJ:T'T YJF 
,FUL K[P 
 HCMG SMDLGLV,[ .P;P !&Z(DF\ cclXX]XF/Fc VG[ clR+DI HUTc GFDGF A[ 
5]:TSM 5|U8 SIF"P T[DF\ 5|YDJFZ T[6[ AF/SMGF H]NF H]NF jIlSTtJ 5Z T[DGF Z; VG[ 
XlST 5Z EFZ D}SIMP !*DL ;NLGF V\TDF\ HCMG ,MS[ 56 AF/SMGF S]NZTL Z;MG[ 
l5KF^IF4 5Z\T] T[ 5MTFGF HDFGFGL 5|Rl,T lJRFZ;Z6LYL D]ST G AGL XSIFP T[YL 
AF/SG[ AU0TF V8SFJJF DF8[ T[GF S]NZTL Z;MG[ NFAL N[JFG]\ ;}RG SI]"\P 
 .P;P !*&ZDF\ ~;MV[ 5MTFGF cV[DL,c GFDGF 5]:TSDF\ AF/SGF S]NZTL Z;4 
~lR VG[ .rKF VG];FZ S[/J6L VF5JFGM VG]ZMW SIM"P ~;MV[ AF/SGL XlSTVMGF 
lGA"\W VFlJQSFZ VG[ :JI\ lJSF;GL lCDFIT SZLP AF/SM 5Z 5MTFGF D\TjIM4 
VFNXM"4 .rKF VG[ ZC[6LSZ6L ,FN[ K[P 5lZ6FD[ AF/SGF V,FINF jIlSTtJYL 
BL,J6L V[8,[ S[ T[YL Z];MV[ AF/SMGL :JT\+TF VG[ Z;Z]RLGF D]ST VFlJQSFZ 5Z 
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EFZ D}SIMP Z];MGL DFgITF CTL S[ AF/S S]NZTL ZLT[ H lGNM"QF VG[ ;FZ]\ CMI K[P 
T[DGFDF\ H[ V5,1F6M N[BFI K[ T[ TM DM8[ZFVMGF ;DFUDG]\ 5lZ6FD K[P HM AF/SG[ 
ZMS8MS G CMI4 T[GL S]NZTL XlSTVMG[ VF5D[/[ BL,JF N[JFDF\ VFJ[ VG[ T[GM lJSF; 
SM.56 HFTGF V\TZFI lJGF YJF N[JFDF\ VFJ[ TM T[GFDF\ DM8[ZFVMGF N]QF6M G BL,[ 
T[JL 8];MG[ zwWF CTLP VFD4 AF/SGF :JFT\œI 5Z TZF5 DFZLG[ T[G[ BM8L ZLT[ SR0L 
GFBJ]\ HM.V[ GlC V[JL VFW]lGS lJRFZ;Z6LGF D}/ Z];MV[ ZM%IFP 
 VD[lZSFDF\ :8[G,L CM,[ !)(!DF\ J{7FlGS 5wWlTVM äFZF AF/DFG;GM 
VeIF; SZJFGL XZ]VFT SZL VG[ V[S DFl;S 5|U8 SZJF DF\0I]\P !()5DF\ ;,L V[ 
ccAF/DFG;GM VeIF;cc GFDG]\ V[S 5]:TS 5|U8 SI]"\ CT]\P 
 VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\ ,MSMDF\ AF/ VeIF; DF8[ HFU'lT VFJLP AF/ 
VeIF; DF8[ ;\:YFVM :Y5F.4 DFl;SM VG[ ;FDlISMGF\ AF/SM lJQF[GF ,BF6M 5|U8 
YJF ,FuIFP AF/S<IF6GL 5|J'lTVM XZ] Y. VG[ AF/ VeIF; DF+ ;FWFZ6 
AF/SMGF VeIF; 5]ZTM H DIF"lNT G ZæMP BM0BF56JF/F4 D\NA]lwW VG[ 
V;FWFZ6 AF/SMGM 56 VeIF; YJF ,FuIMP AF/SMGF JT"GDF\ Z; WZFJTF\ 0MS8ZM4 
XZLZXF:+LVM4 5|F6LXF:+LVM4 S[/J6LSFZM4 TtJ7FGLVM4 DFG;XF:+LVM4 U'C 
J{7FlGSM4 VF\S0FXF:+LVM JU[Z[ VG[S VeIF;LVMV[ AF/DFG;GF VeIF;DF\ OF/M 
VF%IM K[P T[D6[ AF/5|J'lTG[ J[U VF5JF 5]:TSM 5|U8 SIF"P ;FDlISMDF\ T[DGF 
D\TjIM VG[ ;\XMWGM HFC[ZDF\ D}SLG[ HGTFDF\ HFU'lT VF6LP 
 AF/S V\U[GF DGMJ{7FlGS ¹lQ8SM6GM ;F{YL JW] lJSF; JL;DL ;NLDF\ YIM 
K[P JL;DL ;NLGF 5C[,F A[ NFISFDF\ 36F TF,LD 5FD[,F SFI"SZMV[ AF/DFG;GM 
VeIF; SIM" VG[ 36L jIlSTVM AF/DFG;GF 7FGDF\ pD[ZM SIM"P AF/DFG;GF 
lJlJW 5F;FVMGM VeIF; YJF ,FuIFP VFD4 JL;DL ;NLDF\ AF/DFG;G[ 5LKFGJF 




 VFW]lGS DFG;XF:+ AF/SGM :JT\+ jIlST TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[ VG[ AF/SGL 
DGMJ{7FlGS H~lZIFTMGM :JLSFZ SZL T[GF ;\TMQF p5Z EFZ D}S[ K[P AF/S B}A 
;\J[NGXL, K[P T[ VFH]AFH]GF JFTFJZ6DF\YL pt5gG YTL V;ZM VG[ VgI jIlSTVM 
TZOYL YTF VG]EJMGL V;Z hL,[ K[P VF V;ZM T[GF DFG;G[ V;Z SZ[ K[P 
DFTFl5TFGM AF/S 5|tI[ VlTXI JCF,4 VlTXI S9MZ jIJCFZ VG[ pNF;LG J'lT 
AF/SGF DFG;G[ H]NL H]NL V;Z SZ[ K[P AF/DFG;GF V7FGL H V[D SC[X[ S[ 
AF/SG[ J/L ;DHJFG]\ X]\ CMI m T[G[ A[ JBT HDJFG]\4 ZDJFG]\ VG[ µ\3JFG]\ D/[ 
V[8,[ A;c 5Z\T] AF/DFG;GM VeIF;L V[D SC[X[ S[ cS]8]\ADF\ H[D SM. J0L, S[ 5]bT 
p\DZGL jIlSTGL DFU6LVM VG[ .rKFVM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[D AF/SGL 
DF\U6LVM VG[ .rKFVM 56 wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P AF/SG[ 56 :JT\+ jIlSTtJ 
K[P 5]bT p\DZGL jIlSTGL H[D T[GFDF\ 56 DFG V5DFG4 :JDFG JU[Z[GL EFJGFVM 
CMI K[P 
 AF/DFG;G[ ;DHJFGL VUtITF p5Z EFZ D}SGFZ lX1F6XF:+LVMV[ 
lX1F6G[ 56 cAF/S[gãLc AGFjI]\ K[P T[VM :JLSFZ[ K[ S[ AF/SGF lJSF;DF\ S]NZTL 
;\5l¿ p5ZF\T lX1F6GL TSM4 ;UJ0M4 JU[Z[ DCtJGM EFU EHJ[ K[P VG]J\X VG[ 
JFTFJZ6GL V;Z NZ[S AF/S p5Z V,U V,U YTL CMJFG[ SFZ6[ AF/S JrR[ 
A]lwWXlST4 :JEFJ4 jIlSTtJ4 JU[Z[ 5ZtJ[ TOFJT HMJF D/[ K[P T[YL VFW]lGS 
DGMlJ7FGLVM cAWF AF/SG[ V[S H ,FS0LV[ CF\SJFGFcc J,6GM V:JLSFZ SZ[ K[P 
T[VM DFG[ K[ S[ lX1F6V[ jIlSTUT lS|IF K[P T[YL AF/SGL VlEZ]RL4 DFGl;S S1FF 
T[DH XlSTVMG[ bIF,DF\ ZFBL lX1F6 VF5J]\ HM.V[P Z];M4 5[:8F,MSL4 DMg8[;ZL4 
O|MA[, H[JF lX1F6XF:+LVM4 l5IMU[4 ALG[ H[JF AF/ VeIF;LVMV[ VG[ O|M.0 H[JF 
DGMlJ7FGLVMV[ AF/SGF DFG;GL UCGTFG]\ EFG SZFjI]\ K[P T[D6[ AF/SGF DFG;G[ 
;DHJFGL H~lZIFT p5Z EFZ D]SIM K[P U]HZFTGF ;]5|l;wW AF/S[J6LSFZ :JP 
ULH]EF.V[ U]HZFTDF\ AF/S lJQF[G]]\ J,6 5[NF SI]" K[P AF/ pK[Z V\U[ V[D6[ 
5|SFlXT SZ[, 5l+SFDF\G]\ GLR[G]\ ;}+ V[ JFTG]\ ;DY"G SZ[ K[P  
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 ccAF/ ~5 J[,G[ S9MZ SZ :5X"YL SZDFJM GF 56 5|[DDF\ 5F6L 5F. pK[ZMPcc 
 AF/lX1F6GF 1F[+DF\ DMg8[;ZLG]\ SFI" HUHF6LT]\ K[P V[DGL lJRFZ;Z6LYL 3Z 
VG[ XF/F GÒS VFjIF K[P XF/F 56 3Z H[JL YJL HM.V[P J/L XF/FDF\ 5|J'lTVM 
VG[ ;FWGMG]\ V[J]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ lX1FSG]\ SFI" ;Z/ AGJF DF\0I]\ VG[ 
lX1F6 AF/S[lgãT YI]\P 
 VFW]lGS I]UDF\ O|M.04 DM8"G4 H[G[4 I]\U4 l5|g; VG[ V[0,ZGF SFI"GL GM\W ,[JL 
T[D6[ AF/ÒJGGF 5|`GMG[ GJL H ZLT[ HMJF 5|ItG SIM" K[P T[DGF\ ;\XMWGYL 
jIlSTtJ lJSF;GF 5|`GMG[ p\0F6YL HMJFGL X~VFT Y.P VFYL DF6;GF lJSF;DF\ 
AR56GF VG]EJMG]\ DCtJ lX1F6XF:+LVMG[ ;DHFJF ,FuI]\P ZDTM äFZF 
AF/DFG;GM VeIF; SZJFGL V[S GJLG ZLT VD,DF\ VFJLP VtIFZ[ TM 
AF/DFG;GF VeIF;DF\ GJM pt;FC D?IM K[ VG[ VF56F N[XDF\ 56 VF V\U[ 
VeIF;M YJF ,FuIF K[P 
 ;DFHXF:+ VG[ DFGJXF:+ GF VeIF;LVMV[ jIlSTGF lJSF;DF\ 3Z4 S]8]\A4 
XF/FG]\ JFTFJZ6 T[DH ;FDFlHS H}YM VG[ ;F\:S'lTS H}YMG]\ DCtJ ATFjI]\ K[P DF 
AF5 VG[ AF/S JrR[GF ;\A\WM4 AF/ pK[ZGL 5wWlT4 SF{8]\lAS VFNXM"4 XF/FGM 
VeIF;S|D4 WD"4 7FlT4 JU"4 D\0/ JU[Z[ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS H}YMGL V;Z 
AF/SGF jIlSTtJ p5Z YFI K[P lJlJW ;\:S'lTVMDF\ ;DFHZRGF VG[ AF/ pK[ZGL 
5wWlTVMGF T],GFtDS VeIF;YL bIF, VFjIM K[ S[ AF/SGF jIlSTtJ 30TZDF\ T[GM 
X{XJSF/DF\ YTM pK[Z 36M DCtJGM EFU EHJ[ K[P H]NL H]NL ;\:S'lTVMDF\ pKZ[,F 
,MSMDF\ N[BFTF jIlSTUT TOFJTM D]bItJ[ AF/pK[ZDF\ ZC[,F ;F\:S'lTS TOFJTMG[ 
VFEFZL K[P ;\:S'lTGF VeIF;YL lJSF;p5Z D}<IM4 VFNXM"4 G{lTS WMZ6M4 wI[IM 
JU[Z[GL XL VG[ S[JL V;Z 50[ K[ T[ ;DHFI K[P AF/:JEFJGL VM/B4 AF/SGL 




 DFGl;S VFZMuIGL R/J/GM 56 AF/ lJSF;GL ;DH}TLDF\ OF/M K[P 
!)_(DF\ AL;[" DFGl;S DF\NULGM EMU AG[,F VG[ D}\hJTF AF/SMGF 5|`GM lJQF[ 
5]:TS ,bI]\P T[6[ H6FjI]\ S[ AF/SGL D]xS[,LVM T[GF BZFA :JEFJG[ SFZ6[ µEL YTL 
GYL 5Z\T] ;FDFlHS ;\HMUMDF\ VG]S}/ G Y. XSJFG[ SFZ6[ µEL YFI K[P 
 VnTG I]UDF\ DFG;XF:+LVMV[ ;FlAT SI]" K[ S[ X}gIYL K JQF" ;]WLGF 
AF/SG[ H[ ZLT[ 5|[D VG[ C}\O D/[4 T[GL DF\UMG[ 5MQFJFDF\ VFJ[ S[ GSFZJFDF\ VFJ[4 T[GL 
pt;U"lS|IF 5|tI[ ;}U S[ V6UDM S[/JJFDF\ VFJ[ VG[ T[GF 5|tI[ S]8]\ALVMG]\ S[ DF 
AF5GF J,6 5Z T[GF EFlJ lJSF;GM VFWFZ ZC[ K[P GFUlZSGL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S ;]¹-TFGM 5FIM T[GF AF/56DF\ K[P T[ H T[G]\ AF/56 JW] wIFG VG[ NZSFZG[ 
5F+ K[P AF/56GF VF DCtJG[ ,1FDF\ ZFBLG[ H AF/SGF pK[Z VG[ lJSF; 5|tI[ 
AF<IFJ:YF NZlDIFG H IMuI wIFG VF5J]\ HM.V[P 
 5]bTJIGF DFGJLGF JT"GG[ DF8[ 56 AF/DFG;GF VeIF;GL VlGJFI"TF 
:JLSFZJFDF\ VFJL K[P AF/SGF K JQF"GL p\DZ ;]WLGF VG]EJM T[GF EFlJ JT"GG[ 
lGl`RT SZ[ T[GM VFH[ 36FV[ :JLSFZL K[ 
 AF/SGM VFNX" lJSF; VG[ pK[Z YJF DF8[ H~ZL 5lZl:YlTG]\ lNXF;}RG 
lX1FS VG[ DFTF l5TFG[ AF/ DFG; V\U[ YI[,F VeIF;MDF\YL D/[ K[P AF/SGF Z;4 
~lR VG[ XlSTG[ VM/BLG[ T[G[ VG]~5 lX1F6 5wWlTVM lGl`RT SZJFDF\ T[ 
S[/J6LSFZMG[ ;CFIS Y. 50[ K[P ;F\J[lUS VF3FTM S. ZLT[ U]GFBMZM ;H[" K[ T[ 
;DHJFDF\ ;DFHXF:+LVMG[ DNN SZ[ K[P AF/SM 5F;[YL VJF:TlJS V5[1FFVM 
;\TMQFJFGF DF9F 5lZ6FDM V\U[ T[DF\YL DFlCTL D/[ K[P 
 ZMDG lR\TSMV[ 56 AF/SG[ EFlJ GFUlZS AGFJJF 5Z H EFZ D}SIM CTMP 
CL8,Z[ JL;DL ;NLDF\ AF/SMG[ N[XGF Z1F6 DF8[GF ClYIFZ TZLS[ HMIFP 
 DFGJlJSF;GF lJlJW TASSFVMDF\ AF<IFJ:YF ;lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P 
AF/S C\D[XF DFGJL4 S]8]\A VG[ ;DFHGL ¹lQ8V[ S[gãDF\ ZC[,]\ K[P 5|tI[S ;DFH VG[ 
ZFQ8=DF\ AF/SG]\ DCtJ NXF"JTL plSTVM cAF/S V[ VFJTLSF,GM GFUZLS K[Pc 
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ccAF/SV[ DFGJLGM l5TF K[cc4 cAF/S V[ 5|E]GM 5IU\AZ K[c4 ccAF/S V[ ZFQ8=GL 
;\5lT K[cc4 ccAF/S V[ :+Lv5]~QFGF 5|[DG]\ 5|lTS K[cc JU[Z[ AF/lJSF; VG[ 
AF/lX1F6G\] DCtJ NXF"J[ K[P 
 
VFZMuI 
 ZFQ8=LI 5|UlTG]\ DF5N\0 VFZMuI K[P ZFQ8=LI 5|UlTGF SM.56 1F[+DF\ VFZMuI 
V[S D}/E}T TtJ K[P T[ N[XGL XlST TYF pt5FNG 1FDTFG]\ DF5 K[P VFZMuI 1FlTGL 
V;Z ZFQ8=LI pt5FNG TYF SFI"S]X/TF 5Z 50[ K[P VFZMuIG]\ D}/ AF/56DF\ ZC[,]\ K[ 
T[YL H AF/SGF HgD AFN T[GF VFZMuIGL 5]ZTL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ TM N[XG[ V[S 
T\N]Z:T VG[ ;]¹- GFUlZS D/[P VFZMuI V[8,[ DF+ ZMUMGL VG]5l:YlT H GCL\ 5Z\T] 
XFZLlZS TYF ;FDFlHS A\G[ AFæ JFTFJZ6MGL ;FY[ jIlSTGF 5}6" ;DFIMHGGL ;FY[ 
K[P VF :J~5[ jIlSTGF XFZLlZS TYF DFGl;S 1FDTFVMGF ;DTM, lJSF; TYF 
S<IF6GL V[S 5|EFJI]ST 5lZl:YlT K[P 
 Health XaNGM VY" VFZMuI VYJF T\N]Z:TL T[JM YFI K[P TM ALHM VY" 
XFZLlZS ;\ULG l:YlT YFI K[P V\U|[ÒDF\ HealthGM VY" Sound body and 
sound mind SZJFDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS I]UDF\ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS 
¹lQ8V[ lGZMUL56FGL l:YlTG[ T\N]Z:TL VYJF VFZMuI ;DHJFDF\ VFJ[ K[P 
 8F,SM8 5FZ;g;GF DT[ Health is a state optimum of capacity for 
the effective performance task. V[8,[ S[ VFZMuI V[S V[JL pTD 5|SFZGL 
l:YlT K[ H[DF\ D}<IlGQ9 SFI" V;ZSFZS ZLT[ 5}6" SZL XSFI K[P Health implies a 
sound mind in a sound body, in a sound family in a sound 
environment. V[8,[ S[ VFZMuIGM bIF, :J:Y lNDFU4 :J:Y XZLZ4 :J:Y S]8]\A 
VG[ :J:Y JFTFJZ6 CMI T[JL l:YlTG[ VFZMuIDIL 5lZl:YlT U6L XSFIP 
 WHO slJ`J VFZMuI ;\U9Gf D]HA VFZMuIV[ V[JL VJ:YF K[ H[DF\ ZMU 
VG[ lADFZLGL U[ZCFHZL V[8,]\ H GCL\ 56 XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS ZLT[ 
;\5}6"56[ :J:Y CMI T[JL 5lZl:YlTP 
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 ;DFHXF:+LI ¹lQ8V[ VFZMuIGF bIF, Biological ¹lQ8V[ VFZMuIGF 
bIF,G[ HM.V[ TM VFZMuI V[8,[ ZMUMYL D]ST XZLZGL l:YlT4 XFZLlZS ;\NE"DF\ 
HM.V[ TM T[ XZLZG[ T\N]Z:T U6JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DF\ V\UM VG[ p5F\UM ;5|DF6 
lJS;[,F CMI T[DH DHA}T CMI S[ H[ 5MTFGL lGWF"lZT E}lDSFVM IYFY' ZLT[ EHJL 
XS[P ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ :J:Y jIlST SM.56 JFTFJZ6LI 
5lZl:YlTDF\ VG]S},G ;FWL XS[P 
 DGMJ{7FlGS ¹lQ8V[ Strong mind sDÞD DFGl;S l:YlTfG[ T\N]Z:TL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ VFtD lJ`JF;4 ;\TMQF VG[ lR\TFD]lSTGL VJ:YF CMI K[P 
 VFlY"S ¹lQ8V[ VFZMuIG[ HM.V[ TM ;FDFgI ZLT[ Health is wealth SC[JFI 
K[P 5Z\T] VFlY"S ;\NE"DF\ Wealth is Health SC[JFI K[P V[8,[ S[ HIF\ 5F{lQ8S 
BMZFS DF8[ HM.TL VFlY"S ;UJ0M CMI T[G[ H VFZMuIDIL l:YlT SCL XSFIP 
 BMZFSGL VFNTM Food Habits GL ¹lQ8V[ VFZMuIG[ HM.V[ TM BMZFSGL 
IMuI VFNTM jIlSTGL XFZLlZS VG[ DFGl;S T\N]Z:TLG[ 5MQF[ K[P jIlST BMZFSDF\ H[ 
SF\. ,[ K[ T[G]\ IMuI 5FRG YFI T[GFYL ZMÒ\NF SFIM" SZJFDF\ T[G[ ;]UDTF ZC[ K[P H[ 
jIlSTVM BMZFS ,[JFDF\ lGIlDTTF HF/J[ K[ T[JF ,MSMG]\ VFZMuI ;RJFI K[P 
 
lJ`J VFZMuI D\0/GF VFZMuI lJQFI bIF,M 
 lJ`J VFZMuI D\0/[ VFZMuIGF bIF,G[ XFZLlZS VFZMuI4 DFGl;S VFZMuI 
TYF ;FDFlHS VFZMuIGF ;\NE"DF\ ;DHFjIF K[P 
 
s!f XFZLlZS VFZMuI 
 ;FDFgI VY"DF\ XFZLlZS VFZMuI T[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ XZLZ GLZMUL CMI 
VG[ XZLZGF TDFD V\UMvp5F\UM lGIT SFI" SZJF DF8[ ;DY" CMI T[G[ VF56[ 
XFZLlZS VFZMuI TZLS[ ;DÒV[ KLV[P HIFZ[ XFZLlZS T\N]Z:TLGM bIF, SZJFGM CMI 
tIFZ[ XZLZGF VF\TlZS T[DH AFæ V\UM VG[ p5F\UMGL lS|IFtDS l:YlTGM bIF, 
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SZJFGM ZC[ K[P T[DF\ jIlSTGL p\DZ VG[ HFlT D]HA T[GL RFD0LGL RDS4 VF\BGL 
RDS4 JF/GL RDS4 T[GF RC[ZFGL RDS4 T[GF :GFI]VMGL DHA]TF.4 `JF;M`JF;GL 
l:YlT VG[ T[GF XZLZGF V\UMGL lS|IFtDS l:YlTGM ;DFJ[X YFI K[P XFZLlZS T\N]Z:T 
jIlST4 S]8]\A VG[ ;DFH DF8[ 5FIFGL H~lZIFT K[P jIlSTGL p\DZ VG[ HFlT D]HA 
WASFZF4 ,MCLG]\ NAF6 VG[ U|C6XlST V,U V,U CMI K[P T\N]Z:T jIlSTDF\ VF 
NZ[S lJSF; IMuI ZLT[ YI[,F CMI K[P 
 
sZf DFGl;S VFZMuIo 
 DFGl;S VFZMuIG]\ D]bI ,1F6 DFGl;S :J:YTF K[ S[ H[ jIlST VG[ 
;D]NFIGL E}lDSF p5Z VFWFlZT K[P DFGl;S VFZMuIGM bIF, XFZLlZS VFZMuIGF 
bIF, ;FY[ VlJEFHI ZLT[ HM0FI[,M K[P DFGl;S VFZMuI jIlSTG[ ;DFHGF UD[ T[JF 
;\HMUMDF\ VgI ,MSM ;FY[ VG]S}/TF S[/JL XS[ K[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ VFG\N4 S|MW S[ 
5|[DGL NMQFI]ST ,FU6LVMYL K,SFTL GYLP ;DFH VG[ ZFQ8=G[ 5|UlTGF 5\Y[ T[JF 
,MSM H ,. H. XS[ K[P DFGl;S ZLT[ :J:Y jIlST VgI DF8[ VG]S},G VG]EJ[ K[P 
IMuI VG[ 5}ZTL ;,FDTL VG]EJ[ K[ VG[ 5MTFG]\ VFUJ]\ jIlSTtJ WZFJ[ K[P 
 DFGl;S lADFZL DF8[ lR\TF4 DFGl;S VXF\lT4 DFGl;S NAF6M4 CTFXF4 N]oBN 
,uGÒJG4 VFlY"S 5lZl:YlT4 VF{nMlUSZ64 XC[ZLSZ64 :Y/F\TZ4 VFlY"S VG[ 
;FDFlHS lAG ;,FDTL H[JF DGMJ{7FlGS 5lZA/M DM8L V;Z ;H[" K[P 
 
s#f ;FDFlHS VFZMuIo 
 ;FDFlHS VFZMuIDF\ jIlST H[ ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ ÒJ[ K[ T[ JFTFJZ6GL 
jIlSTGF VFZMuI 5Z V;Z YFI K[P VFZMuIGM bIF, 5C[,F ;FDFlHS VFZMuIDF\ 
;\ULG l:YlT OZTM DIF"lNT ;DHJFDF\ VFJTM CTMP VFH[ T[ ;DFHGL l:YlT ;]WL 
lJ:TIM" K[P jIlST ;FDFlHS JFTFJZ6GL lG5H K[P HM ;FDFlHS JFTFJZ6 T\N]Z:T 
CMI TM jIlSTG]\ RlZ+ 30TZ ;DFH p5IMUL AGL XS[ K[P T\N]Z:TL ;FDFlHS 
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JFTFJZ6DF\ ;FDFlHS WMZ6FtDS 5F;]\ VG[ jIJCFZFtDS ÒJG 5Z:5Z ;];\JFlNT 
ZLT[ HM0FI[,F CMI K[P T[DF\ jIlST ;CH ZLT[ ;FDFlHS ;\A\WM lJS;FJL XS[ K[P T[DH 
5MTFGF DF8[ VG[ VgI DF8[ D}<IlGQ9 SFIM" SZL XS[ K[P VF VY"DF\ ;FDFlHS 
JFTFJZ6 XSI V[8,]\ VFZMuIDI CMI T[ H~ZL K[P T[YL H ;FDFlHS JFTFJZ6G[ 
;FRF VY"DF\ VFZMuIDIL AGFJJF DF8[ VFW]lGS ;DFHM Sl8AwW AgIF K[P 
 
5|FRLGSF/DF\ VFZMuIGF bIF,M 
 DFGJ;DFHGF pNŸEJSF/YL H VFZMuI HF/J6LGL AFATM T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P XZ]VFTDF\ E8ST]\ VG[ ZB0T]\ V:YFIL ÒJG ÒJTF DFGJ hF05FGGM 
p5IMU SZLG[ VFZMuI HF/JTMP HM S[ XZ]VFTDF\ T[G[ VF{QFWLGF U]6M S[ VFJxISTF S[ 
SIF 5|SFZGF ZMUDF\ S[JF 5|SFZGF hF05FGGM p5IMU SZJM T[ V\U[GL DFlCTL S[ 
HFU'TTF G CTLP T[ VHFU'T DG[ T[G]\ ;[JG SZTM VG[ ZMUD]ST YTMP DFGJ;DFHGF\ 
.lTCF;DF\ 5|FRLG ;DFHM TZLS[ EFZT4 U|L;4 .Ò%T4 A[<ÒID4 ;]D[ZLIF VG[ 
RLGGM p<,[B SZL XSFIP VF NZ[S N[X TYF ;DFHDF\ VFZMuI HF/J6LGL ZLTM V,U 
V,U CTLP 56 V[S IF ALHF 5|SFZG]\ VF{QFlWXF:+ NZ[S ;DFHDF\ HMJF D/T]\ CT]\P 
J[N4 5]ZF6M4 ULTF4 DCFEFZT4 ZFDFI6 JU[Z[ 5|FRLG U|\YMDF\ XFZLlZS TYF DFGl;S 
T\N]Z:TL DF8[GF lJRFZM jIST YI[,F K[P IH]J["NGF V-FZDF VwIFIGF !&DF `,MSDF\ 
AC]lJW .rKFVM I]tS DF8[ I7G]\ DCtJ ;DHFI K[P  
V;1ID\ R D[ VGFDIrR D[ ÒJFT]\rI D[ NLWF"I]tJ\ R D[ I7[G S<5gTFDŸ 
 VYF"T DFZF V1DFlN s8LPALP H[JFf ZMUMYL D]ST XZLZ4 ZMUlGJFZ6 SD"4 
VF{QFWLVM4 5tYEHG s5F{lQ8Sf VG[ NLW" VFI]QI I7 äFZF 5|F%T YFIP T[ H ZLT[ 
VYJ"J[NGF +LHF SFg0GF !! ;}STGF D\+DF\ ccD]\RFlDtJF ClJQFF ÒJGFI SD7FT 
I1DFN]T ZFHI1FDFT VYF"T TFZF H[JF ZMULG[ ÒJG DF8[ 7FGL AGFJ]\ K]\ VG[ H[GL 
T[G[ HF6SFZL GYL T[JF V7FT ZMUMYL I7 CJG äFZF D]lST VF5]\ K]\P p5I]"ST AFATM 
V[ IYFY"TF VF5[ K[ S[ 5|FRLG EFZTGF U|\YMDF\ ZMUD]ST ÒJG VG[ NLW" VFI]QI 
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DF8[GF p5FIM NXF"J[,F K[P VFI]J["NDF\ 56 lGZMUL XZLZ VG[ NLW" VFI]QI DF8[ VFCFZ 
VG[ lJCFZ lJX[ 7FG lJS;[,]\ K[P H[D S[ RZS;\lCTFDF\ XZLZGL ZRGF4 T[GL 5|S'lT 
J[NzDL I7 lRlSt;F lJ7FG äFZF VF`RI"HGS ,FU[P RZS ;\lCTFDF\ ZMUGF SFZ6M4 
ZMUD]lST DF8[GF p5FIM VG[ VF{QFWLVM lJX[ lJX[QF ;DH VF5JFDF\ VFJL K[P 
EUJNŸULTFGF !(DF VwIFIDF\ XZLZ4 5|S'lT4 BMZFSGL 5|S'lT lJX[ ;DH VF5[,L K[P 
 8]\SDF\ EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL H VFZMuIGF bIF,GM lJSF; YI[,M K[P 
5|FRLGSF/YL H VFZMuIDI lGZMUL XZLZ DF8[G]\ lJXN 7FG lJS;[,]\ CT]\P 
 
DwII]UDF\ VFZMuIGM bIF, 
 DwII]U V\WSFZI]U TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[ I]UDF\ 5|FRLG ptS'Q8 7FGGL 
lXBZDF/FGF D}/ V\WSFZDF\ lJ,G YTF HMJF D?IF\P XZLZ V\U[GL ;DH4 ZMUM 
V\U[GL HF6SFZL4 BMZFS 5F6L CJFG]\ 7FG4 VF{QFlWVMG]\ 7FG VG[ ZMU D]lST DF8[GL 
5wWlTVM V¹xI Y. CTLP VFZMuI V\U[G]\ 7FG ;DFHGF S[8,FS DIF"lNT ,MSM 5]ZT]\ 
l;lDT Zæ\] CT]\P ;DFHDF\ V\WzwWF VG[ JC[DG]\ ;FD|FHI O[,FI]\ CT]\P ;DFHGM DM8M 
JU" V7FGTFDF\ V8JFTM CTMP DwII]UGL V7FGTFG[ SFZ6[ DCFZMUMG]\ ;FD|FHI 
O[,FI]\ CT]\P 5|FS'lTS S[ S]NZTL 5lZA/MGL HuIFV[ V,F{lSS 5lZA/MDF\ lJX[QF zwWF 
lJS;L CTLP ZMU lGJFZ6DF\ AFWF VG[ WFlD"S lJlW lJWFGMG]\ 5|DF6 JwI]\ CT]\P ÒJTF 
DF6; SZTF\ DZ[,F DF6;GL lJX[QF lR\TF SZJFDF\ VFJTL CTLP EFZTDF\ D'tI] 5KL 
:JUL"I ;]B D/[ T[ DF8[ ,F\AF ;DI ;]WL SD"SF\0 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P EFZTLI 
;DFHGL H[D VgI N[XMDF\ 56 VF ;DI S\.S V\X[ 7FGGF lJ,LGLSZ6 TYF 
V7FGTFGF pNIGM I]U AGL ZæM CTMP EFZT H[JL H S\.S V\X[ 5lZl:YlT .lH%TGL 
56 CTLP .Ò%TDF\ D'tI] 5FD[,F\ D'TN[CGF EMUlJ,F; DF8[GL lJX[QF SF/Ò ZFBJFDF\ 
VFJTL CTLP .Ò%TDF\ DDL sD'TN[CfG[ ;FRJJFGL VFUJL VF{QFWLVM lJS;L CTLP 
DDLG[ JQFM" ;]WL ;FRJJFGF 5|ItGM YTF VG[ D'TN[CGF EMUlJ,F; DF8[ DDL ;FY[ 
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lJlJW BFn ;FDU|L4 EMUlJ,F;GL ;FWG ;FDU|L JU[Z[ SAZDF\ NOGFJJFDF\ VFJTL 
CTLP 
 
!(DL ;NLDF\ VFZMuIGF bIF,M 
 !(DL ;NLG[ 7FGGF pNŸUDGM SF/ U6FJL XSFI K[P 5l`RDGF N[XMDF\ 
ZFHSLI VG[ VFlY"S 1F[+[ 36F\ 5lZJT"GM VFjIFP VF 5lZJT"GM ;FY[ J{7FlGS 1F[+[ 56 
GJLG XMWBM/M Y.P ZFHSLI4 VFlY"S VG[ J{7FlGS 7FGGF VF 5lZJT"GGF I]UG[ 
5]GZ]tYFGGM I]U SC[JFIMP VF{nMlUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GF lJSF;G[ SFZ6[ ;HF"I[,L 
5lZl:YlTVMDF\ VFZMuIGL lJlJW ;D:IFVM pNŸEJLP ;D:IFVMGF 50SFZ6G[ SFZ6[ 
lR\TG VG[ NX"G lJS:I]\ H[DF\YL VF{QFlWVMGL XMW4 ;FZJFZGL GJL 5wWlTVM VG[ 
;FWGMGM lJSF; YJF 5FdIM K[P VF ;NLDF\ EFZTGF ,MSM lJlJW ;\:S'lTGF ;\5S"DF\ 
VFjIFP lJN[XL VFS|D6M EFZT N[X 5Z YIFP VF p5ZF\T lA|8LXZMGM ;\5S" EFZTGF 
.lTCF;DF\ VG[ZM ,BFIMP NZ[S lJN[XL ;\:S'lT 5MTFGL ;FY[ VFZMuIGL AFATG[ ,.G[ 
VFJLP VFD lJlJW ;\:S'lTGF ;\5S"G[ SFZ6[ 7FG4 lJ7FG VG[ EF{lTS ;FWG ;FDU|LYL 
5|EFlJT YJF ,FuIFP VFZMuIGF J{7FlGS bIF,MG[ VFJSFZJFDF\ VFjIFP 
ZMUvALDFZLGF GJF bIF,M 56 lJS:IFP GJF ;\XMWGGF VFJSFZ ;FY[ GJLG ;FZJFZ 
5wWlTG[ 56 VFJSFZJFDF\ VFJL K[P VFZMuI V\U[GF 5Z\5ZFUT bIF,M ;FY[ VFW]lGS 
J{7FlGS bIF,M VFJSFI" AgIF CTFP VFZMuI HF6J6LDF\ ,MSM 5Z\5ZFUT V\WzwWF 
D]HA AFWFvNMZF WFUFGL ;FY[v;FY[ VFW]lGS NJF VG[ ;FZJFZ ,[JFGM VlEUD 
WZFJTF YIFP H\T]HgI ZMUM VG[ T[DG]\ ;\S|D6 TYF T[DGF O[,FJFG[ ZMSJFGF 5|ItGMDF\ 
;DFHXF:+LI VeIF;MG]\ DCtJ ;DHFTF VFZMuI VG[ VF{QFWLI ;DFHXF:+G]\ 
DCtJ ;DHFI]\ CT]\P S[8,FS SFIDL VG[ V;FwI ZMUGF lGI\+6DF\ VG[ T[GF O[,FJFG[ 
ZMSJFGF 5|ItGM YJF ,FuIFP VFZMuIGF bIF,G[ lJXF/ VY"DF\ ;DHJFGL X~VFT 
Y.P T[G[ DF+ ZMU lGI\+6GF ;\NE"DF\ ;DHJFG[ AN,[ lADFZLVM VG[ XFZLlZS 
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GA/F.VMGL U[ZCFHZL p5ZF\T XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS VFZMuIGF VY"DF\ 
;DHJFGL X~VFT Y.P 
 DFGJ ;DFH VG[ ;eITFGM .lTCF; H[8,M 5]ZF6M K[ T[8,M H .lTCF; 
VF{QFWLI lJSF;GM K[P 5|FRLG ;\:S'lTDF\ VF{QFlWVMGF Vl:TtJGF VC[JF,M D?IF K[P 
EFZTDF\ 5|FRLG U|\YM D]HA N[J VG[ NFGJM JrR[GF ;D]ãD\YGDF\YL GLS/[,F lJQFGF 
NDG DF8[ RZS VF{QFlWGL XMW Y.P J{lNSI]UDF\ ;MD GFDGL VF{QFlWDF\YL ;MDZ;GM 
p<,[B HMJF D/[ K[P ZFDFI6DF\ 56 ,1D6G[ D}KF"DF\YL D]ST SZJF DF8[ ;\ÒJGL 
VF{QFWLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP .lH%TGF 5|FRLG l5ZFDL0MDF\ DDLG[ ;FRJJF 
lJlJW VF{QFlWVMGF ,[5GF p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP VFD 5|FRLG ;DIYL H 
DG]QI N[CGF Z1F6 DF8[ VG[S 5|SFZGF 5|ItGM SZTM CTMP H]NF H]NF hF0 5FG T[GF 
D}/LIF\ VG[ RMSS; 5|SFZGM BMZSF ,[TM CTMP 
 :JFT\œI 5}J[" TALAL SD"RFZLVM TYF VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVMGL VKT CTL 
5Z\T] U|FDL6 1F[+DF\ lJX[QF VKT 5|J"TTL CTLP *5@ TALAM XC[ZDF\ VG[[ Z5@ 
TALAM U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[TF CTFP VF V;DFGTFG[ ;DF%T SZJF TYF XC[ZL VG[ 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVMGF lJSF; DF8[ 5\RJQFL"I IMHGFVM äFZF 
5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP U|FDL6 1F[+DF\ SFIF"lgJT VFZMuI lJQFIS SFI"S|DMG[ HG 
VFZMuIGF SFI"S|D ;FY[ HM0JFDF\ VFjIF TYF CMl:58,G[ VFZMuIS[gãGF ~5DF\ 
;\Ul9T SZJFDF\ VFjI]\P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ lJSF;G]\ :J~5 GFGF 5FIF 5Z 5|FYlDS 
VFZMuI S[gãM TYF TF,]SF VG[ Ò<,F S1FFV[ ALHF S[gãMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
5|FYlDS VFZMuI S[gãG]\ SFI" jIlST VFZMuIGL ;[JFVM D]bItJ[ DFTF TYF AF/SG[ 
VFZMuI lJQFIS ;[JFVM VF5JL4 VFZMuI lJnF,I4 R[5L ZMUG]\ lGI\+64 5F6L 
5}ZJ9M4 :JrKTF ;]WFZ4 5lZJFZ lGIMHG TYF VFZMuI lX1F6GL jIJ:YF SZJFG]\ CT]\P 
VF 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL ;FY[ ;FY[ Mobile Hospital GL IMHGF 56 CTLP 
D[,[lZIF4 1FIZMU4 HFlTIZMU4 OF.,[lZIF4 ZSTl5¿4 SM-4 XLT/F4 SM,[ZF JU[Z[ 
ZMUGF lGI\+6M DF8[ lJX[QF HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL CTLP 
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 +6 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG lJlJW VFZMuI lJQFIS SFI"S|DMDF\ 5|UlT Y.P 
D[,[lZIF4 R[5LZMUM4 OF.,[lZIF4 1FIZMU TYF HFlTIZMUMGF lGI\+6 DF8[ 
V5GFJJFDF\ VFJ[,F p5FIMG[ VD]S ;LDF ;]WL ;O/TF 5|F%T Y. XSLP VF{QFWF,IM 
TYF CM:5L8,GL ;\bIFDF\ 56 JWFZM YIMP :+L ZMU lGQ6F\T TALAMGL lGD6}\S4 :+L 
TALAGL lGD6}\S SZJFG]\ VFIMHG4 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P VF p5ZF\T A[ VFZMuI 
lGZL1FSMGL lGD6}\S SZJFG]\4 NFI6MG[ lX1F6 VF5JFG]\ TYF VFZMuI lJQFIS ;[JFVMGL 
H~ZLIFTJF/L DFTFVMGL ;\EF/ ZFBJLP 
 
 
VFZMuI VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM JrR[GM ;\A\Wo 
 VFZMuI VG[ ;DFH A\G[ 5FZ:5lZS K[P ;DFHGF lJSF; DF8[ ;DFHGF 
;eIMG]\ VFZMuI prR CMJ]\ H~ZL K[P VFZMuI jIlSTGL jIlSTD¿FG[ 30[ K[P 
jIlSTD¿F H[8,L DHA}T 30FI T[8,M DFGJ 5MTFGL ;DFHDFgI E}lDSFG[ EHJJF 
DF8[ SFI"1FD U6FJL XSFIP ;DFH VG[ VFZMuI V[S l;ÞFGL A[ AFH] K[P jIlSTVMG]\ 
VFZMuI p¿D VG[ IMuI CMI TM ;DFHGM lJSF; ptS'Q8 Y. XS[P ;DFHXF:+L 
8F,SM8 5FZ;g;[ social system DF\ D]bItJ[ RFZ T\+ 5|YFGF SZ[,F p<,[B D]HA 
Biologycal System H{JlSI T\+5|YFDF\ T[ DG]QIGF NCGM lGN["X SZ[ K[P H{JlSI 
T\+GF ;FTtI DF8[ 5|HGGGL 5|lS|IF VFJxIS K[P VF 5|lS|IF äFZF ;DFHDF\ GJLG 
;eIM pD[ZFI K[ VG[ ;DFHGL SFIF"tDS VFJxISTFGL 5}lT" YFI K[P NZ[S jIlSTGL 
VFUJL jIlSTD¿F CMI K[P H[ ;FDFlHSZ6GF VFWFZ[ V[S jIlSTYL ALÒ jIlSTG[ 
V,U 5F0[ K[P VF 5|lS|IF äFZF ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P NZ[S jIlSTGL jIlSTD¿F 
VFUJL CMI K[P T[G[ personality system jIlSTDTF T\+ SC[JFI K[P DG]QIG]\ 
H{JSLI XZLZ ACFZGF EF{lTS JFTFJZ6DF\ 8SL ZC[JF DF8[ H[ 5|ItGM SZ[ K[ T[DF\YL 
;\:S'lTG]\ lGDF"6 YFI K[P T[G[ cultural system ;F\:S'lTS T\+ SCL XSFIP DFGJLVM 
JrR[GF 5Z:5ZGF JT"GDF\YL ;DFH jIJ:YF pt5G YFI T[G[ 5FZ;g; ;FDFlHS T\+ 
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5|YF (social system) TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;DFHjIJ:YFG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 
DG]QIGL H{JlSI 5|YF DCN V\X[ ;FDFgI CMI T[ H~ZL K[P HM T[DF\ ZMU S[ lJSFZ 
pt5gG YIF CMI TM SFD SZJFGL XlST 1FL6 AGL HFI VG[ T[G]\ VFI]QI 8]\S] YFI K[P 
 DG]QIGL T\N]Z:TL S[ VFZMuIDIL 5lZl:YlT HF/JJF DF8[ H[ SF\. ;FZJFZ S[ 
p5RFZGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ T[ DG]QIGF TYF ;DFHGF Vl:TtJ DF8[ JWFZ[ 
DCtJGF\ K[P 
 DFGJLGF Vl:TTJYL H ;DFHG]\ ;FTtI H/JF. ZC[ K[P DFGJL 5MTFGF N[CG[ 
,F\AFUF/F ;]WL T\N]Z:T G ZFB[ TM WLD[ WLD[ ;DU| ;DFH 56 DF\NULEIM" AG[ K[P 
VFYL H ;DFHGF ;FTtI DF8[ DFGJLGL H{JSLI T\+ 5|YF4 jIlSTDTF VG[ ;F\:S'lTS 
T\+ 5|YF T\N]Z:T CMI T[ H~ZL K[P SM.56 V[S T\+5|YF HM jIJl:YT CMI TM VgI 




 VFZMuI lX1F6G[ lJXF/ VY"DF\ VF56[ HG VFZMuIGF SFI"S|DGL ;O/TFGM 
5FIM SCL XSLV[P DM8FEFUGF ZMUM ;FWFZ6 VFZMuIGF lGIDMGL V7FGTF TYF 
jIJCFZDF\ T[GF VD, 5|tI[GL pNF;LGTFGF 5lZ6FD:J~5 YFI K[P EFZTDF\ 
VFZMuIDI lX1F6GF SFI"S|DMG[ SFIF"lgJT SZJF DF8[ .P;P !)5&DF\ VFZMuI ;[JF 
DCFlGN["XF,IDF\ S[lgãI VFZMuI aI}ZMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL VG[ VG[S ZFHIMDF\ 
T[GF aI}ZM BM,JFDF\ VFjIFP VFZMuI lX1F6GF lJlJW EFUMDF\ jIlSTUT VFZMuI4 
5IF"JZ6LI :JrKTF4 R[5L ZMUMGM V8SFJ4 EMHG4 XFZLlZS jIFIFD4 lJJFC 
DFU"NX"G4 5|;}lT 5C[,F TYF 5KLGL ;FZ;\EF/4 DFT'tJ TYF AF/ VFZMuI JU[Z[ 
DCtJ5}6" DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFT'tJ TYF AF/ VFZMuI S[gãMGF VFZMuI SD"RFZLVMV[ 
VF ;\N[XM :+LVM ;]WL 5CM\RF0L VFZMuIlX1F6 VF5JFG]\ K[P J'wWMG[ T[DGF DGMZ\HG4 
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5|F{- lX1F6 TYF ;FlCtI4 l;G[DF4 Z[l0IM4 zFjIv¹xI ;FWGM VG[ D[/FDF\ VFZMuI 
5|NX"GMGF DFwIDYL VF lNXFDF\ VFJxIS DFU"NX"G VF5JFG]\ VFIMHG H~ZL K[P 
 
5MQFS VFCFZ  
 VFZMuIDIL ÒJG DF8[ VG[ ZMUMGF V8SFJ DF8[ 5MQFS VFCFZ H~ZL K[P 
5MQFS VFCFZ TYF jIlSTG pt5FNGL 1FDTF JrR[ 5|tI1F ;\A\W CMI K[P DFGJLGF 
;\TMQFHGS VFCFZDF\ VGFH VG[ NF/ p5ZF\T N}W4 XFSEFÒ4 O/4 3L JU[Z[ 56 CMJF 
HM.V[P EFZT N[XDF\ S]5MQF6 TYF VW"5MQF6 V[D A\G[ 5|SFZGL ;D:IF HMJF D/[ K[P 
VF p5ZF\T N[XDF\ ;\Zl1FT VFCFZGL 56 VKT K[P UZLA AF/SMDF\ VFCFZ gI}GTFG]\ 
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[DF\ BMZFS ;\3ZJFGL BM8L ZLTMYL EMHGGF 
5MQFSTtJMGM YTM GFX 56 HJFANFZ SFZ6 U6L XSFIP T[YL GA/F JUM"DF\ UE"JTL 
TYF DFT'tJ WFZ6 SZ[,L :+LVM4 GFGL p\DZGF AF/SM TYF :S},DF\ HTF AF/SM DF8[ 
lJX[QF wIFG VF5JFGL VFJxISTFG]\ 7FG T[DH BMZFS ZF\WJFGL BM8L ZLTYL EMHGGF 
5MQFSTtJGM GFX YTM V8SFJJFGF p5FIM JU[Z[ V\U[ TALAM4 5lZRFlZSFVM4 VFZMuI 
lGZL1FSM4 U'C J{7FlGSM4 JU[Z[V[ 5MQFS VFCFZ ;\A\WL lX1F6 ,MSMG[ VF5J]\ HM.V[P 
 EFZTDF\ DFT' D'tI]NZ TYF AF/ D'tI]NZG]\ 5|DF6 38F0J]\ DFTF T[DH lXX] 
VFZMuI S[gãGL :YF5GF4 :+L ZMU lGQ6F\T TALAMGL lGD6}\S4 :+L TALAGL lGD6}\S4 
A[ VFZMuI lJQFIS lGZL1FLSFVMGL lGD6}\S SZJFG]\ NFI6MG[ lX1F6 VF5J]\ TYF 
VFZMuI lJQFIS ;[JFVMGL H~lZIFT JF/L DFTFVMGL ;\EF/ ZFBJF p5ZF\T ;ZSFZG]\ 
5|D]B ,1F !_4___ YL !Z4___GL J;TLV[ DFT'tJ S[gã :YF5JFG]\ K[P 
 ÒJGGM 5|FZ\E HgDYL YTM GYLP HgD V[ TM ÒJGGL DCtJGL 38GFVMDF\YL 
V[S VUtIGL 38GF K[P AF/SGL J'lwW VG[ lJSF;GL X~VFT UE"WFGYL H YTL CMI 
K[ VG[ AF/SGF HgD 5KL 56 J'lwW VG[ lJSF;GL 5|lS|IF RF,] ZC[ K[P AF/SGL 
JIJ'lwW ;FY[ XZLZGL J'lwW YFI K[ p5ZF\T lJlJW JT"GMGM 56 lJSF; YFI K[P 
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 DFGJ lXX] HgD[ tIFZ[ ALHF SM.56 5|F6LGF lXX] SZTF\ T[GL l:YlT JWFZ[ 
V;CFI CMI K[P TZTG]\ HgD[,]\ JFKZ0]\ 5MTFGL HFT[ RF,LG[ DF 5F;[ WFJJF 5CM\RL 
H. XS[ K[P U,]l0IF VG[ lA,F0LGF\ ArRF\ 36F\ lNJ; ;]WL VF\BM BM,L XSTF GYL 
T[D KTF\ 5MTFGL W|F6[lgãI äFZF DFTFGF :TG ;]WL 5CM\RL HFI K[P 5Z\T] V[S DFGJ 
lXX] H HgDTFGL ;FY[ S\. H SZL XST]\ GYLP 5MTFGFDF\ R};JFGL VFJ0T CMJF KTF\ 
56 HM V[G[ SM. DFGF :TG ;]WL D]SJFDF\ VFJX[ GlC TM V[ V;CFI H AGL ZC[ K[P 
DFGJÒJGGF AWF H TAÞFVM HM.V[ TM DFGJGF X{XJGF TASSFGM UF/M ALHF 
SM.56 5|F6LGF X{XJ SZTF ,F\AM K[P 
 AWF H ;ÒJDF\ 5lZ5SJ YJFGL UlT h05L CMI K[P U,}0LI]\ VYJF S]ZS]lZI]\ 
lA,F0LG]\ ArR]\4 JFKZ0]\ JU[Z[ YM0F H ;%TFCDF\ VYJF DlCGFVMDF\ DM8F 5|F6LGL H[D 
JT"JFG]\ X~ SZL N[T] CMI K[P 5Z\T] DFGJ XLX]\ 5}6" VG[ 5lZ5SJ YTF\ 36LJFZ ,FU[ 
K[P T[D KTF\ 56 DFGJ lXX] H 5'yJL 5Z ;F{YL JW] h05YL XLB[ K[ VG[ V\T[ ;F{YL 
Hl8, TYF AFCMX AG[ K[P DFGJ lXX]G[ B}A H XLBJFG]\ CMJFYL ALHF 5|F6LVMGL 
;ZBFD6LV[ T[G[ AW] XLBTF ;DI ,FU[ K[P XLBJF DF8[ DFGJ lXX] 5F;[ HgDHFT 
VFJ0T K[P T[YL DFGJ lXX] AWFDF\ V,U TZL VFJ[ K[ VG[ lJlJW 5|lTEF lJS;FJ[ 
K[P VF V\U[ AF/SGF HgDAFN T[GFDF\ YTF J'lwW VG[ lJSF;GL 5|lS|IFDF\YL T[6[ 5;FZ 
Y. 5MTFG]\ :JT\+ jIlSTtJ lJS;FJJFG]\ CMI K[P  
 DFGJAF/G[ 5|lTEFXF/L jIlST AGFJJFDF\ T[GL J'lwW VG[ lJSF; DCtJGM 
EFU EHJT] CMJFG[ SFZ6[ J'lwW VG[ lJSF;GL ;DH D[/JJL H~ZL AGL ZC[ K[P 
 J'lwW ;\bIFtDS 5lZJT"G NXF"J[ K[ H[D S[ JHG µ\RF.4 XlSTVMDF\ JWFZM4 
JU[Z[ HIFZ[ lJSF; V[ U]6FtDS 5lZJT"G NXF"J[ K[P H[D S[4 SFIM"GL Hl8,TF4 T[GF 
p5ZGM SFA] ;\bIF JU[Z[ lJSF;G[ S[8,LI[ XlSTVM VG[ DF/BFGL 5|lS|IF SCL XSFIP 
 J'lwW VG[ lJSF; V[ A[ XaNM AF/SDF\ YTF O[ZOFZ DF8[ J5ZFI K[P J'lwW VG[ 
lJSF; A\G[ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P VFD KTF\ A\G[ XaNM ;DFGFYL" GYLP DGMJ{7FlGSM VG[ 
lJSF;GF VY" JrR[ A]lwW4 ;]1D E[N XaNGM p5IMU XZLZDF\ YTF O[ZOFZGF ;\NE"DF\ 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lJSF; XaNGM p5IMU JT"GDF\ YTF O[ZOFZGF ;\NE"DF\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 S|MGF DT[ A]lwW V[8,[ XZLZGF SM. V\U S[ VJIJDF\ YTM O[ZOFZP p\DZ 
JWJFGL ;FY[ CFY4 5U4 DFY]\4 ìNI4 O[O;F\4 DUH4 CF0SF\4 :GFI]VM JU[Z[ XZLZGF 
VJIJMGF JHG4 SN VG[ VFSFZDF\ H[ O[ZOFZ V[8,[ S[ JWFZM YFI K[ T[G[ J'lwW 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF DT[ lJSF; V[8,[ jIlSTGF ;DU| DGMXFZLlZS T\+DF\ YTM 
;JF"\UL VG[ 5|UlTXL, O[ZOFZP VFD ;DU| ZLT[ H[ O[ZOFZ YFI K[ T[G[ DF8[ lJSF; 
XaN J5ZFI K[P µ\DZ JWJFGL ;FY[ XZLZGF H]NF H]NF VJIJMGF ;]U|YG äFZF GJL 
JT"GEFTM lJSF; 5FD[ K[P H[D S[ AF/S ,B[ S[ ,B[,]\ JF\RL XS[ T[G[ lJSF; SC[JFIP 
 .l,hFA[Y CZ,MS[ J'lwW VG[ lJSF; V[ A[ XaNMGF VYM" JWFZ[ RMS;F. 5}J"S 
VF%IF K[P T[DGF DT[ J'lwW V[ 5|DF6FtDS O[ZOFZ K[4 HIFZ[ lJSF; V[ U]6FtDS O[ZOFZ 
K[P T[GF DT D]HA 5|DF6GL ¹lQ8V[ XZLZGF\ V\UMDF\ H[ O[ZOFZ YFI K[ T[G[ J'lwW 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP CFY4 5U4 DFY]\ 30 JU[Z[ VG[S VJIJMDF\ 5|DF6FtDS O[ZOFZ 
Y. AWF VJIJMGF SNDF\ lGl`RT 5|DF6DF\ JWFZM YFI K[P 5|DF6GL ¹lQ8V[ JT"GDF\ 
56 O[ZOFZM Y. XS[ K[ NFPTP V[S JQF"G]\ AF/S V[SFNvA[ XaNM AM,L XS[ K[P HIFZ[ T[ 
5KLGF DlCGFVMDF\ JWFZ[ XaNM AM,JF ,FU[ K[P VFJM O[ZOFZ 5|DF6FtDS O[ZOFZ 
U6FI K[P VFD4 XZLZGF SN VG[ JT"GDF\ YTF O[ZOFZG[ J'lwW SCL XSFI T[GF lJSF;GF 
VY" 5|DF6[ U]6FtDS O[ZOFZ JT"GDF\ T[DH XZLZDF\ Y. XS[ K[P NFPTP AF/S ,BTF 
XLB[ tIFZ[ CFY VG[ XZLZGF :GFI]VM ;\IMlHT YFI K[P VFJF ;\IMHGDF\ XFZLlZS 
¹lQ8V[ U]6FtDS O[ZOFZ YIM U6FIP VFJF O[ZOFZM 5|FULTS ZLT[ JT"GG[ p\RL S1FF TZO 
,. HFI K[P 
 VFD4 J'lwW AFæ ZLT[ HM. XSFI T[JL CMI K[P SM.56 VJIJGF SNDF\ YTM 
JWFZM V[ DF5L XSFI K[ VG[ T[G]\ lGZL1F6 SZL XSFI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ lJSF; 
VF\TlZS CMI K[P ;DU| R[TFT\+DF\ H[ O[ZOFZ YFI K[ T[GF DF8[ lJSF; XaN 5|IMHJFDF\ 
VFJ[ K[P CFY4 5U S[ VgI VJIJM SNDF\ JW[ T[GF DF8[ J'lwW XaN J5ZFI K[ 5Z\T] T[G[ 
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5lZ6FD[ AF/S DM8\] YT]\ HFI T[G[ lJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJSF; V[ XFZLlZS VG[ 
DFGl;S 5lZJT"G TYF JT"GGL EFTMDF\ YT]\ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P VFD H[ ;JF"\UL 
5lZJT"G YFI K[ T[G[ lJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P XZLZDF\ ZF;FIl6S O[ZOFZMYL U]6FtDS 
O[ZOFZM YFI T[G[ lJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ DUHDF\ YTF ZF;FIl6S O[ZOFZMG[ 
,LW[ DFGl;S XlSTVM JW[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ :D'lT4 S<5GF4 lJRFZ6F JU[Z[ 5|U8 
YFI T[G[ lJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJSF;G[ ,LW[ jIlSTDF\ S[8,LS GJL lJlXQ8TFVM S[ 
S]X/TFVM 5|U8 YFI K[ VG[ DFGJL 5lZ5}6"TFGL lNXFDF\ VFU/ JW[ K[P VD]S 
5|SFZGF ;FDyI" 5|U8 YFI T[ lJSF;G]\ ;}RG SZ[ K[P 
 lJSF;G]\ DF/B] NZ[S AF/SDF\ ;FDFgI 56[ V[S;ZB]\ CMI K[P 5Z\T] T\N]Z:TL4 
5F{lQ8S BMZFS4 VFAMCJF4 DF\NUL4 lX1F6 JU[Z[ SFZ6MGL V;Z jIlSTUT AF/SGF 
lJSF; p5Z YFI K[P T[ p5ZF\T VG]J\lXS lJlXQ8TFVM 56 lJSF;GF :J~5G[ V;Z 
SZ[ K[P V[d;G]\ lGZL1F6 ATFJ[ K[ S[ H[ AF/SGM lJSF; V[S AFATDF\ WLDM CMI T[ NZ[S 
AFATDF\ WLDM CMI K[P 3}\8l6IF T6FTF DM0\] XLB[ T[ AF/S RF,TF S[ J:T] 5S0TF 56 
DM0]\ XLB[ K[P DFGl;S ZLT[ N]A"/ AF/SMGF lJSF;GL UlT D\N CMI K[P T[JL H ZLT[ 
T[H:JL AF/SMGF lJSF;G]\ DF/B] h05L CMI K[P X{XJSF/GF 5C[,F K JQF" 
NZlDIFGGM lJSF; AF<IFJ:YFGF lJSF; SZTF +6 U6M CMI K[P 
 HgD5}J[" UFEF"WFGYL DF\0LG[ HgD ;]WLGF Z5_ lNJ;GF ;DIDF\ lJSF; 
VtI\T h05L CMI K[P ALHDF\YL GJ DF; NZlDIFG AF/SG]\ JHG Kv;FT 5Fpg0 
VG[ ,\AF. JL; .\R YFI K[P XFZLlZS J'lwWG]\ V[S\NZ 5|DF6 AF/SGF 5|YD JQF" 
NZlDIFG AC] H h05L CMI K[P ;FDFgI ZLT[ AF/SGL V[S JQF"GL p\DZ 5KL NZ JQF[" 
T[GL µ\RF.DF\ ;Z[ZFX * YL ( ;[lg8DL8ZGL VG[ JHGDF\ # YL $ lS,MU|FDGL J'lwW 
GM\WFI K[P AF/SGL l5rI]8ZL VG HFTLI U|\lYVMDF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[P AF/S 
H[D 5]bT YFI K[ T[D T[GF CF0SF\GL ,\AF.4 HF0F. VG[ JHGDF\ JWFZM YFI K[P 
AF/SGL 5|YD A[ JQF"GL p\DZ NZlDIFG T[GF DFYFG]\ SN 36]\ JW[ K[P RFZ JQF"DF\ 
DFYFGF DCTD SNGF V[\;L 8SF J'lwW 5FD[ K[P XZLZGF SNGF 5|DF6DF\ U/]4 304 CFY 
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VG[ 5UGL J'lwWDF\ 56 JWFZM YFI K[P O[O;F\GL J'lwW VG[ `JF; ,[JFGL XlSTDF\ 
S|lDS lJSF; YTM ZC[ K[P HgDYL DF\0LG[ 5F\R JZ; ;]WLDF\ H[8,L J'lwW YFI T[8,L 
J'lwW 5F\RYL 5\NZ JZ; NZlDIFG YFI K[P 
 DFGJ lJSF; SM. lGlQS|I J:T] GYLP T[ V[S V[JL 5|lS|IF K[ S[ H[ lGZ\TZ RF<IF 
SZ[ K[P VF ;'lQ8 5ZGF V;\bI ÒJMDF\ ;F{YL lJX[QF l;lwWVM DFGJLV[ D[/JL K[P ;F{ 
5|F6LVMDF\ DFGJL ;JM"rR VG[ z[Q9 :YFG 5FDL XSIM K[P VF z[Q9TF VG[ lJlXQ8TF 
DFGJLGL A]lwWG[ SFZ6[ K[P A]lwW p5ZF\T ALÒ S[8,LS DFGl;S XlSTVM 56 
DFGJLG[ .`JZ[ A1F[,L K[P wIFG4 :DZ64 lJRFZ4 TS"4 S<5GF4 EFQFF7FG4 ;D:IF 
pS[, VG[ VF\TZ;}h JU[Z[ DFGl;S XlSTVM U6FI K[P AF/SGF HgDYL DF\0LG[ 
J'wWtJ ;]WL VF XlSTVMGM S|lDS lJSF; YFI K[ VG[ K[J8GF\ JQFM"DF\ T[ XlSTVM WLD[ 
WLD[ D\N 50[ K[P 
 AF/SGM DFGl;S lJSF; T[GL H]NLvH]NL VJ:YFVMDF\ lEgGvlEgG HMJF 
D/[ K[P AF/SGF DGGL 5|J'lTGM 5|FZ\E 5MTFGL HFTG[ VG[ VFH]AFH]GF JFTFJZ6G[ 
;DHJFYL YFI K[P AF/SGL GHZ VFH]AFH] OZJF ,FU[ K[ VG[ T[ lGZBJFTF T[G[ DhF 
VFJ[ K[P S|DXo T[ DFTFG[ VG[ VgIG[ HM.G[ E[N TFZJL XS[ K[P Z\ULG J:T] T[G[ T[GL 
DFGl;S 5|lS|IFDF\ ;\J[NGF4 5|tI1F7FG4 :D'lT4 ;CRI"4 S<5GF JU[Z[GM 5|J[X YFI K[P 
 HgDYL 5F\RvK JQF" ;]WL AF/SGL ;FDFgI DFGl;S l:YlT VlT h05L lJS;[ 
K[P AF/SGL JI H[D GFGL T[D V[GL DFGl;S lB,J6L VlT h05L J[U[ YFI K[P 
S[8,FS 5\l0TMV[ SZ[,F 5|IMUMG[ V\T[ T[VM VF TFZ6 5Z VFjIF K[P AF/S T[GF HgDYL 
RFZ JQF"GM YFI T[8,F ;DIDF\ 5RF; 8SF H[8,L AF{lwWS SFA[,LIT D[/JL ,[ K[P 
HIFZ[ VF9 JZ;GM YFI tIFZ[ T[ V\[XL 8SF H[8,L DFGl;S lB,J6L 5CM\RL HFI K[P 
A]lwW lJSF;GL ;FY[ VF\S,G VG[ U|C6XlSTGM lJSF; YFI K[P HgDYL YM0F H 
;DIDF\ AF/S DFTFGF 5lZlRT T[DH VgI V5lZlRT RC[ZF JrR[GM TOFJT 5FZBL 
XS[ K[P tIFZ 5KL T[GFDF\ J:T] GÒS S[ N}Z K[4 VF SF/L K[ S[ ;O[N K[ JU[Z[ GF E[N 
5ZBG]\ 5|tI1FLSZ6 lJS;[ K[P 5F\R JQF"G]\ ;FDFgI AF/S 5NFY"GL T[GF p5IMUGL 
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jIFbIF VF5L XS[ K[ T[DH VG]EJDF\YL OFINM p9FJJFGL4 ;FDFgILSZ6 SZJFGL VG[ 
;FDFgI lGIDMG[ lJlXQ8 CSLSTG[ ,FU] 5F0JFGL XlSTVM lJS;[ K[P 
 +6YL K JQF"GF AF/SMDF\ DFGl;S XlSTGM lJSF; h05L CMI K[P T[GL 
lH7F;F VlT 5|A/ CMI K[P T[ GJLG HF6JF VG[ ;DHJF HFTHFTGF 5|`GM 5}K[4 
J:T]VMG[ µ\WL R¿L SZ[ VG[ EF\UOM0 56 SZ[ K[P T[GF lJlJW J:T]VM VG[ jIlSTVM 
lJQF[GF bIF,M TYF DFgITFVM :5Q8 YTF HFI K[P X{XJVJ:YF NZlDIFGGF JQFM"DF\ 
AF/S ;F{YL h05YL XLBTM CMI K[P VF JI[ T[G]\ DUH VtI\T ;\J[NGXL, VG[ 
U|C6XL, CMI K[P T[YL T[GL VF;5F;GF JFTFJZ6 lJQF[ B}A 3[ZL KF5 T[GF 5Z V\SFI 
K[ VG[ T[GL V;Z ÒJGEZ 5CM\R[ K[P X{XJ VJ:YFGF UF/FDF\ X]\ AGL UI]\ CT]\ V[ 
IFN GlC CMI4 56 ÒJGEZGM -F\RM 30JFDF\ V[ SF/GF AGFJMGM DM8M lC:;M CMI 
K[P T[YL TM V[ AF/SGF 30TZGM SF/ SC[JFI K[P 
 DG]QIGM AF{lwWS lJSF; DF+ S]NZTL XlST 5Z H VFWFZ ZFBTM GYL4 5Z\T]] 
5MQF6 56 DCtJG]\ K[P AF/S ;FZL A]lwWD¿F ;FY[ HGdIM CMI 56 T[G[ VG]S}/ 
5MQF6 D/[ GlC TM T[GL TDFD XlSTVM D}ZhFI HFI K[P VFD4 AF/SG[ A[ ZLT[ 
DFGl;S S]X/TFGF ,FE D/[ K[P JFZ;FUT VG[ JFTFJZ6 äFZFP VF A\G[G[ R]:T56[ 
V,U 5F0L XSTF GYLP AF/SG[ JFZ;FUT ;F\50TL A]lwWXlSTGL KT V[8,L AWL 
µ\RL CMI K[ S[ SM. jIlST T[G[ VF\AL XSTL GYLP T[GM 5}ZM p5IMU SM. DG]QI SZL 
XSTM GYLP ;Z[ZFX DF6; DF8[ SC[JFI K[ S[ T[ 5MTFGL DFGl;S XlSTGM DF\0 N;[S 
8SF H[8,M p5IMU SZ[ K[P ÒJGDF\ VGgI l;lwW D[/JGFZ JL;YL 5RL; 8SF ,MSM H 
5MTFGF DUHG[ ;\5}6" p5IMUDF\ ,[TF CMI K[P H[DG[ 5MTFGL A]lwW XlST JF5ZJFG]\ 
5|Mt;FCG D/[ VG[ VG]S}/TF ;F\50[ T[VM 56 5MTFGL SFDIFAL DIF"lNT :J~5DF\ H 
ATFJTF CMI K[P 
 AF/SG[ JFZ;FUT DUHGL H[ U]6JTF T[ DF8[ 5FIFGL U]6J¿F AGL ZC[ K[P 
DUHDF\ ZC[,F S[8,F\S SMQFGF 5|SFZ J\X 5Z\5ZFUT ;F\50TF ZC[ K[P SMQF T[GL VD]S 
5|SFZGL XlSTG]\ lGlD¿ AG[ K[P V[S S]8]\ADF\ 5[-L NZ 5[-L VD]S lJQFIGL 5|lJ6TF S[ 
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S]X/TF HMJF D/[ T[G]\ SFZ6 J\X5Z\5ZFUTTF K[P AF/SDF\ ZC[,L ;]QF]%T XlSTDF\ 
GA/F V\XM ZCL UIF CMI TMI 5|Mt;FCG VG[ ;FG]S}/ JFTFJZ6GM ,FE VF5L T[G[ 
lJS;FJL XSFI K[P 
 jIlSTGF XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF;GL ;FY[ ;FY[ T[GM ;FDFlHS lJSF; G 
YFI TM T[GF jIJCFZ VG[ JT"GDF\ VG[S 5|SFZGL 1FlTVM N[BFI K[P SM.56 jIlSTGF 
ÒJGv;FO<I DF8[ T[GL ;FDFlHSTFGM ;FZM lJSF; YJM T[ H~ZL K[P ;FDFlHS 
VG]S},G 5|F%T SZL XS[ T[JL jIlST UD[ T[ 5lZl:YlTDF\ 5MTFGM DFU" SF-L XS[ K[P H[ 
;DFHDF\ AF/S HgD[ K[ VG[ pKZ[ VG[ H[ ;DFHDF\ T[G[ ÒJG U]HFZJFG]\ K[ T[ ;DFH 
;FY[ T[ ;Z/TF4 ;FClHSTF VG[ ,FU6L5}J"S C/LE/L XS[ V[ VtI\T H~ZL K[P 
;DFHDF\ lJlJW jIlSTVM ;FY[ ZMHAZMH D/JFG]\ VG[ lJlJW 5|SFZGF\ VFNFG5|NFG 
SZJFG]\ 5|tI[S jIlST DF8[ H~ZL K[P T[ ;O/ tIFZ[ H YFI HIFZ[ T[GFDF\ IMuI 
;FDFlHSTFGM lJSF; YIM CMIP 
 DGMJ{7FlGSM4 lX1F6XF:+LVM4 ZFHGLlT7M VG[ lJlJW 1F[+MDF\ G[T'tJ 
WZFJTF\ ;F{ SM. VFW]lGS ;DFHDF\ DFGJ;\A\WM (Human relations) G[ DCtJG]\ 
:YFG VF5[ K[P HUTGL ;\:S'lTGF 5FIFDF\ DFGJ;\A\WM4 ;CVl:TtJ (co-
existence) ;CSFZ (Co-operation) VG[ VG]S},G (adjustment) 50[,F K[P  
 SM.56 AF/S HgDHFT ZLT[  ;FDFlHS CMT\] GYLP GJHFT lXX] T[GL 
VF;5F;GL ;FDFlHS V;Z hL,[ ;FDFlHS lJSF;GL X~VFT SZ[ K[P H[JL ZLT[ 
AF/SGM XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; YFI K[ T[JL H ZLT[ T[GM ;FDFlHS lJSF; YFI 
K[P GJHFT lXX] VC\S[lgãT CMI K[4 5Z\T] T[GL JIJ'lwWGL ;FY[ T[ EF. AC[G4 lD+M4 
S]8]\ALHGM VG[ lX1FSMGF 5lZRIYL T[G]\ JT"G ;FDFlHS lJSF;GL EFT p5;FJ[ K[P 
HgDHFT ZLT[ :JS[lgãT AF/S ;FDFlHS VF\TZlS|IF äFZF ;FDFlHS 5|F6LDF\ ~5F\TZ 
5FDL ;]D[/ VG[ ;CSFZEIF" ;FDFlHS ;\A\WM AF\WJFDF\ ;O/TF D[/J[T[[ IMuI 
;FDFlHS lJSF;GL V;ZSFZS lGXFGL K[P 
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 S|M VG[ S|M H6FJ[ K[ S[ H[D H[D AF/S ;\bIFGL ¹lQ8V[ VG[S ,MSMGF ;FDFlHS 
5lZRIDF\ VFJT]\ HFIK[ T[D T[D T[GM ;FDFlHS lJSF; AC] h05YL YJF ,FU[ K[P 
 DFGJÒJGDF\ ;F{YL VUtIG]\ SFI" VgIGL ;FY[ ;DFIMHG ;FWJFG]\ K[P AF/S 
T[GF JFTFJZ6GL lJlJW jIlSTVM ;FY[ ;FDFlHS ;\A\WM :YF5TF4 VG[ ;FDFlHS 
;DFIMHGGL ZLTM XLB[ K[P AF/SGM H{lJI lJSF; VG[ 5lZ5SJTF T[GF ;FDFlHS 
;\A\WM lJS;FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P AF/SGF :GFI]VMGM lJSF; T[GF ;FDFlHS 
lJSF; 5Z V;Z SZ[ K[ SFZ6 S[ R[Q8FtDS BFDLVM AF/SGL ;FDFlHS ;FD[,ULZL 5Z 
lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P AF/SGF lJSF;GF lJlJW 5F;FVM T[GF ;FDFlHS lJSF;GL 
lNXF lGIT SZ[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ V[D SCL XSFI S[ jIlST HIFZ[ ;D]C S[ H}YGF WFZFWMZ6M4 
GLlTlGIDM S[ ZLTlZJFHM V5GFJLG[ 5MTFGF ;DFH ;FY[ V[S~5TF VG[ ;CSFZ 
VG]EJ[ tIFZ[ ;FDFlHS lJSF; YIM SC[JFIP 
 .,hFA[Y CZ,MS ;FDFlHS lJSF;GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;FDFlHS 
lJSF; V[8,[ ;FDFlHS ;\A\WMDF\ 5lZ5SJTF D[/JJLP H[d; 0=LJZGF DTFG];FZ 
ccjIlST 5MTFGF ;FDFlHS JFTFJZ6G[ VG]~5 AGL T[GL ;FY[ ;DFIMHG ;FW[ T[G]\ 
GFD ;FDFlHS lJSF;ccP ;MZ[g;G VG[ DFDGL ¹lQ8V[ cc;FDFÒS lJSF; V[8,[ 5MTFGL 
VG[ ALHF ,MSMGL ;FY[ ;DFIMHG ;FWJFGL 1FDTFGM lJSF;Pcc 
 GJHFT lXX]GL 5|YD ;FDFlHS VF\TZlS|IF 5MTFGL DFTF ;FY[GL CMI K[P 
tIF\YL AF/SDF\ ;FDFlHS JT"GGF ALH ZM5FI K[P A[ DlCGFGL p\DZ 5KL AF/SDF\ 
HMJF D/TL S[8,LS 5|lTlS|IFVM T[GL ;FDFlHSTFG]\ ;}RG SZ[ K[PVF p\DZ[ AF/S 
VF\BMGF C,GR,G äFZF ALHF ,MSM 5Z 5MTFGL ¹lQ8G[ S[lgãT SZ[ K[P K DF; ;]WLDF\ 
T[ S]8]\AGL 5lZlRT jIlSTVMGF RC[ZF VM/BL XS[ K[P VF9vN; DF;G]\ AF/S 
VG]SZ6FtDS VJFHM SZ[ K[P V\UR[Q8F VG[ VJFH äFZF ALHFG]\ wIFG B[\\R[ K[P C]\SFZM 
E6L GF5;\NUL jIST SZ[ K[P JZ;GF V\TEFUDF\ VgI AF/SMGF Z0JF 5|tI[ wIFG 
VF5[ K[P VgI AF/S ;FY[ A[;F0I\] CMI TM ZDS0F h}\8JL ,[JF 5|ItG SZ[ T[GF S5F0F\4 
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JF/ B[\R[ K[P V[S JZ;G]\ AF/S S[8,LS 5lZlRT J:T]VMGF\ GFD ;DÒ XS[ K[P T[ 
VF5[,L ;}RGFVM C]SDM ;DÒ 5F/L XS[ K[P WLD[ WLD[ T[GF VFtDS[gãL J,6DF\YL T[ 
ACFZ VFJ[ K[P NM-[S JZ;GF AF/SDF\ VgI AF/S ;FY[ ;CSFZG]\ J,6 N[BFI K[P 
 A[ JZ;GL p\DZGF AF/SM ;FY[ D/LG[ ZD[ VG[ YM0MS ;DI ;FY[ ZCL XS[ K[P 
ZDTF ZDTF\ T[VM hU0M 56 SZ[ K[P VF p\DZG]\ AF/S D]ST CF:I DF6L XS[ K[P VG[ 
VgI AF/SM ;FY[ C;[ K[P VF p\DZ[ ;FDFlHS jIJCFZMDF\ HFTLI TOFJTG]\ SM. DCtJ 
GYLP  
 V-L+6 JZ;GF AF/SDF\ ;FDlHS 5|lTEFJM :5Q8 VG[ pU| :J~5DF\ jIST 
YFI K[P ccVF DFZ]\ K[cc4 ccC]\ TG[ GlC VF5]\cc V[D SCLG[ 5MTFG]\ :JT\+ Vl:TtJ 5|U8  
SZL VgIG[ T[GM :JLSFZ SZJF OZH 5F0[ K[P AF,D\lNZDF\ HTF AF/SG]\ ;FDFlHS 
;\;UM"G]\ 1F[+ 3ZGL ACFZ 56 lJ:TZ[ K[P VgI AF/SM ;FY[ ;\;U"DF\ VFJTF ;CSFZ4 
:5WF"4 DFZFDFZL JU[Z[ äFZF ;FDFlHS ÒJGGF 5F9M XLB[ K[P T[G]\ lD+JT]"/ lJ:TZ[ K[P 
 RFZ 5F\R JZ;G]\ AF/S GFGL ;D]C ZDTMDF\ EFU ,[ K[ 5Z\T] JF\WM 50TF  
V[S,M ZDJFGL VYJF ZDT KM0L N[JFGL DGMJ'lT CMI K[P VF ;DU|SF/ NZlDIFG 
AF/SG]\ JT"G :JS[gãL CMI K[P ZDTDF\ T[ V[S,M H ZD[4 N0M T[ H GFB[4 T[ H ÒT[ V[JM 
VFU|C ZFB[ K[P 5MTFG]\ RF,[ tIF\ ;]WL T[ AWFGL ;FY[ ZD[P 5Z\T] G OFJ[ tIFZ[ T[ KM0L N[ 
K[P T[YL ZDTM ;CSFZL SZTF\ ;DF\TZ JW] CMI K[P VF p\DZGF AF/SMGL lD+MGL 
5;\NULDF\ J6"4 HFlT S[ VFlY"S l:YlTGF A\WGM V;Z SZTF GYLP VF p\DZ[ AF/S 
VgIGF lJRFZM VG[ DGMEFJM ;DÒ XS[ K[P AF/S ALHF ;FD[ JFTRLT äFZF 
;FDFlHS ;\A\WM lJ:T'T AGFJ[ K[P  
 U\NF J;JF8MGL UZLAL4 VGFZMuI5|N JFTFJZ64 5F{lQ8S BMZFSGM VEFJ4 
AF/ pK[Z VG[ lJSF; 5|tI[GL V7FGTF VYJF ;]lJWFGM VEFJ4 ;DIGM VEFJ 
CMI K[P VF ;D:IFVM N}Z SZJFGM 5|ItG ;ZSFZL IMHGFVM T[DH :J{lrKS ;\:YFVM 
SZTL CMI K[P T[DF\ ;F{YL JW] V;ZSFZS S[gã ;ZSFZGL ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF K[P 
T[GF SFIM"GL V;Z AF/SGF VFZMuI VG[ lJSF; 5Z V;ZSFZS ZLT[ HMJF D/[ K[P VF 
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IMHGFGM D]bI C[T] _ YL 5 JQF"GL p\DZGF AF/SMG[ 5F{lQ8S BMZFS VF5JM4 T[DH 
;UEF"J:YF VG[ :TG5FG NZlDIFG DFTFG[ 5F{lQ8S GF:TM VF5JF V\U[GM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T VeIF;DF\ AF/SMGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF;DF\ ;\Sl,T 
AF/ lJSF; IMHGFGL V;ZMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ :+L VG[ 
AF/SMG[ ;CFI SZTL OZTL jIJ:YFGM VeIF; K[P AF/SMGF ;JF"\UL6 lJSF;G[ 
;DHJF DF8[ DF+ DFTFvl5TF lD+M VG[ lX1FSGL E}lDSFGL ;FY[ ;FY[ VgI ;\:YFVM 
VG[ ;D]NFIGF ;\NE"DF\ :+L VG[ AF/S<IF6 V\U[GF VeIF;M T[DGF lJSF;GL 
;D:IFVMG[ ;DHJF DF8[ H~ZL K[P VFJF VeIF;M AF/S<IF6GL IMuI GLlT 
30JFDF\ ;CFIS YX[P 
 ZFQ8=LI AF/ GLlTGL 3MQF6FDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ AF/SM N[XGL ;JM"rR D}0L 
K[ VG[ T[DGM pK[Z V[S ZFQ8=LI HJFANFZL K[P GLlTDF\ V[ 56 H6FjI]\ K[ S[ AF/SMG[ 
HgD 5C[,F VG[ HgD 5KL pK[ZGF JQFM"DF\ T[DGF ;\5}6" XFZLlZS4 DFGl;S TYF 
;FDFlHS lJSF; DF8[ ;[JFVM 5}ZL 5F0JFGL ;ZSFZGL HJFANFZL AG[ K[P 
 T[GF VG];\WFGDF\ ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF 30JFDF\ VFJL VG[ ALÒ 
VMS8MAZ !)*5 sUF\WL HI\lTf G[ lNJ;[ T[GM X]EFZ\E YIMP AF/SM TYF DFTF VG[ 
T[DGF UFDDF\ S[ ,TFDF\ H ;\Sl,T ~5[ AWL 5FIFGL H~ZL ;[JFVM VF5JFGM VF 
IMHGFGM C[T] K[P 
 JL;DL ;NLGF K[<,F +6[S NFISFYL J{l`JS T[DH ZFQ8=LI :TZ[ AF/SMGF 
;JF"\UL lJSF;G[ VG[ T[DF\I BF; SZLG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"GF AF/SMG[ T[DH DM8F 
XC[ZMDF\ U\NF J;JF8MDF\ ZC[TF S]8]\AMGF\ AF/SMGF lJSF;G[ BF; DCtJ VF5JFDF\ 
VFJL Zæ]\ K[P EFZTGL S[gã ;ZSFZ T[DH ZFHI ;ZSFZ H]NF H]NF SFI"S|DM äFZF DFTF 
V[ AF/SGF lJSF; DF8[ DCtJGL IMHGFVM CFY WZL K[P ;DU| EFZTDF\ BF; SZLG[ 
VFlY"S TYF ;FDFlHS ZLT[ GA/F JUM"GF DFTF VG[ AF/SGF S<IF6 DF8[ V;ZSFZS 
SFI"S|DM jIF5S ZLT[ RF,L ZæF K[P ZFQ8=LI VG[ ZFHIS1FFGL H[D :YFlGS S1FFV[ 56 
;\Sl,T AF/ lJSF; ;[JF IMHGF VgJI[ VF\U6JF0LVM SFI"ZT K[P 
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 5MZA\NZ XC[ZL lJ:TFZ DF8[GL ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF (ICDS) !))( 
YL SFI"ZTK[P ;\Sl,T AF/ lJSF; 5|MH[S8 5MZA\NZ lH<,FDF\ # 38SMDF\ VD,DF\ K[P 
VF IMHGF C[9/ 5MZA\NZ TF,]SFDF\ Z$_4 ZF6FJFJ TF,]SFDF\ !_$ VG[ S]lTIF6F 
TF,]SFDF\ !_( D/LG[ S], $5Z VF\U6JF0L S[gãM D\H]Z YI[, K[P 5Z\T] $$( 
VF\U6JF0L S[gãM SFI"ZT K[P  
 VF IMHGFDF\ AF/SMGF ;JF"\UL lJSF; H[JF S[ XFZLlZS J'lwW4 DFGl;S 
sAF{lwWSf lJSF; VG[ ;FDFlHS lJSF;GM DHA}T 5FIM GBFI K[P VF IMHGF C[9/ 
BF; SZLG[ GA/F JU"4 VG];]lRT HFlT TYF VG];]lRT HGHFlTGF AF/SMG[4 
;UEF"VM VG[ 3F+L DFTFVMG[ ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[P _ YL & JQF"GL JIGF 
AF/SMGF VFZMuI TYF 5MQF6 NZHHM ;]WFZJF4 AF/SMDF\ DF\NUL4 AF/D'tI]4 S]5MQF6 
38F0JF4 DFTFVMGF 5MQF6 TYF XFZLlZS lJQFIS lX1F6 VF5JF JU[Z[ C[T]VM DF8[ 
;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF V\TU"T 5]ZS 5MQF64 VFZMuI T5F;4 5|FYlDS VFZMuI 
;[JFVM4 ;\NE" ;[JFVM4 ZMU T5F;4 ZMU5|lTA\WS Z;LVM4 5MQF6 VG[ VFZMuI 
lJQFIS ;[JFVM4 5}J" 5|FYlDS lX1F6 JU[Z[ ;[JFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 AF,EMU SFI"S|D V\TU"T H]G Z_4 _* YL Z[0L 8] .8 OM8L"OF.0 a,[g0[0 O]0GL 
X~VFT & DF;YL # JQF"GF AF/SM DF8[ SZJFDF\ VFJL K[P H[GF ;\38SM 3p\4 R6F4 
;MIF T[, VG[ BF\0 K[P T[DF\ ;]1D 5MQFSTtJM VFIG"4 S[l<XID4 VFIM0LG4 hL\S4 
lJ8FDLGvV[4 lZAMO,[JLG4 V[:SMlA"S V[l;04 lJ8FDLG AL!Z TYF OMl,S V[l;0 
pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P 5__U|FDGF 5[S[8DF\ 8[SCMD ZFXG TZLS[ ,FEFYL" AF/SMGL 
DFTFG[ 3Z[ ,. HJF N[JFDF\ VFJ[ K[P # YL & JQF"GF AF/SMG[ 5MQF6I]ST RMS,[8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5MZA\NZ lH<,FDF\ JQF" Z__*v_( DF\ ##55_ GF ,1IF\S ;FD[ 
##_*( ,FEFYL"VMG[ 5]ZS 5MQF6GM ,FE VF5L )(P5)@ l;lwW D[/J[, K[P  
 5MZA\NZ lH<,FDF\ ZZ! VF\U6JF0L S[gãMG[ 5MTFGF DSFGM K[ VG[ *( 
VF\U6JF0L S[gãMGF DSFGMGF AF\WSFD 5|UlTDF\ K[P _ YL & DF;GF S], *!Z$ 
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AF/SMGL VFZMuI T5F;6L SZJFDF\ VFJL CTL H[DF\ 5MZA\NZ TF,]SFDF\ Z$_ 
VF\U6JF0L S[gãGF Z!Z5 AF/SMGL VFZMuI T5F;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
 U]HZFT ZFHIGF Z__)GF AH[8DF\ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. VG];FZ ##!Z 
VF\U6JF0L S[gãM X~ SZJF4 VF\U6JF0L S[gãDF\ JLH SG[SXG DF8[ ~FP !(! SZM0 VG[ 
JLH/LAL,GL R}SJ6L DF8[ ~FP (P(# SZM0 5]ZS 5MQF6 IMHGF C[9/ K JQF"YL GFGF 
AF/SM4 ;UEF"DFTFVM VG[ lSXMZL DF8[ $!* SZM0 VG[ VF\U6JF0LGF DSFG 
AGFJJFP !__ SZM0 ~FP OF/jIF CTFP 5]ZS 5MQF6 VFCFZ 5CM\RF0JF !_ DMAF., 
JFCGGL jIJ:YFGL HMUJF. VG[ VF\U6JF0L SFI"SZ TYF T[0FUZ AC[GM DF8[ IXMNF 
UF{ZJ lGWL DF8[ 5 SZM0 ~FPGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP 
 U]HZFT ZFHIDF\ ICDS IMHGFDF\ JQF" Z__*v_( NZlDIFG !!4*!( D[P 
8G TYF JQF" Z__(v_) NZlDIFG ZZ4)Z_ D[P 8G GJ 5MQFS TtJM I]ST AF,EMU 
OM8L"OF.0 VF8FGF p5IMUYL DlC,FVM TYF AF/SMG[ 5]ZS 5MQF6 D[/jI] CT]\P ICDS 
IMHGF C[9/ JQF" Z__5v_& YL Z__(v_) sHFgI]VFZLv_)f NZlDIFG V\NFH[ 
&4&$* D[P 8G OM8L"OF.0 BFnT[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 DFTF AF/S<IF6GL 5|J'lTVM ZFQ8=LI VG[ ZFHIS1FFGL H[D :YFlGS S1FFV[ 
5MZA\NZ XC[ZL lJ:TFZDF\ 56 RF,L ZCL K[P 5MZA\NZ XC[ZL lJ:TFZDF\ S], $_ 
VF\U6JF0LVM RF,[ K[P AF/SMGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF; 5Z VF\U6JF0LGF 
SFI"S|DM VG[ 5}J"5|FYlDS lX1F6GL YTL V;ZG[ wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T VeIF;DF\ T[GM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5MZA\NZ XC[ZGF U\NF J;JF8M 
 5MZA\NZ XC[ZGF U\NF J;JF8MGL EF{UMl,SvEF{lTS 5lZl:YlTGM 5ZLRI 
D[/JLV[ TM 5MZA\NZGF DM8F EFUGF U\NF J;JF8GF ZC[JF;LVM XC[ZGF BF0L SF\9[ 
VFJ[, lJ:TFZMDF\ J;JF8 SZ[ K[P VFJF J;JF8M ;ZSFZL S[ BZFAFGL HDLG 5Z 
J;[,F K[P VFJL HDLG GLRF6JF/L CMJFYL T[GL GÒSDF\ SFNJSLR0 SFID ZC[ K[P 
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TNŸp5ZF\T XC[ZG]\ U\N]5F6L BF0LDF\ 9,JFT]\ CMJFYL BF0L SF\9FGF U\NF J;JF8M 
N]U"\WI]ST AG[ K[P RMDF;FDF\ DwID JZ;FN YFI TM 56 T[DGF 3ZDF\ 5F6L 3];L HFI 
K[P T[DH 36F\ ;DI ;]WL DSFGMDF\ VG[ VF;5F;GF lJ:TFZDF\ 5F6L EZFI[,]\ ZC[ K[P 
36LJBT VFJF J;JF8GF ,MSMV[ YM0F lNJ;M DF8[ p\RF6JF/L HuIFV[ h]\50FDF\ 
VYJF ;ZSFZL VG[ ;FDFlHS ;\:YFVMDF\ VFXZM ,[JM 50[ K[P 5lZ6FD[ U\NF 
J;JF8GF ZC[JF;LVMGL CF,T SOM0L AGL HFI K[P VG[ U\NSLDF\ VlT JWFZM YFI K[P 
 5MZA\NZGF ,MSM :YFlGS EFQFFDF\ H[G[ cZ6c SC[ K[ T[GL GÒS 56 U\NF 
J;JF8M VFJ[,F K[P VF cZ6c lJ:TFZ 56 5MZA\NZ XC[ZGM GLRF6JF/M lJ:TFZ K[P 
HIF\ AFZ[DF; U\N] 5F6L EZ[,]\ ZC[ K[P H[GF SFZ6[ U\NSL VG[ N]U"\W O[,FI K[P VFD4 
5MZA\NZ XC[ZGF DM8F EFUGF U\NF J;JF8MGF lJ:TFZ EF{UMl,S ZLT[ DFGJ ZC[9F6 
DF8[ VIMuI T[DH VFZMuI DF8[ CFlGSFZS K[P 
 VeIF;1F[+GF U\NF J;JF8MGF ,MSM h]\50F4 SFRF4 VW"SFRF4 5FSF DSFGM VG[ 
DF+ B]<,L HDLG 5Z S[ Z[\S0LDF\ 56 ZC[ K[P VFJF ZC[9F6M SFDR,Fp S[ SFIDL 
J;JF8 DF8[ 56 CMI K[P ZC[9F6M ULR4 ;F\S0F VG[ GFGF4 GFGF AFZ6F T[DH VMKL 
AFZLVM S[ AFZL lJGFGL4 CJF 5|SFX S[ B]<,F D[NFGGL ;UJ0 lJGFGF CMI K[P V[S 
GFGS0L VMZ0L S[ ~DDF\ 5 YL * S[ T[GFYL 56 JW] jIlSTVM ZC[TL CMI K[P 36F 
J;JF8MDF\ Z;M0FGL V,U jIJ:YF GYL CMTLP U8Z4 AFYZ]D VG[ ;\0F;GL V,U S[ 
;lCIFZL jIJ:YFGM 56 VEFJ HMJF D/[ K[P S]NZTL CFHT DF8[ VF;5F;GL B]<,L 
HDLGGM p5IMU YJFG[ SFZ6[ U\NF J;JF8M JW] U\NF AG[ K[P 5LJF VG[ VgI p5IMU 
DF8[G]\ 5F6L HFC[Z G/ äFZF D[/JTF CMI K[P 36F\ lJ:TFZMDF\ TM ! YL Z lS,MDL8ZGF 
V\TZ[ 5F6L EZJF HJ]\ 50T]\ CMI K[P 5F6LGL V5]ZTL ;UJ0GF ,LW[ jIlSTUT VG[ 
HFC[Z VFZMuI T[DH :JrKTF H/JFTL GYLP H[ VFZMuI DF8[ G]S;FGSFZS AG[ K[P 
U8ZGL jIJ:YFGF\ VEFJ[ 3ZJ5ZFXGF 5F6LGM IMuI lGSF, Y. XSTM G CMJFG[ 
SFZ6[ VFJF J;JF8MDF\ U\NSLG]\ 5|DF6 JW[ K[P U8Z CMI TM T[GL ;OF. lGIlDT VG[ 
jIJl:YT ZLT[ G YTL CMJFYL U8ZG]\ 5F6L 56 U\NSL O[,FJ[ K[P 
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 ;F\S0L U,LVM T[DH lAG VFIMlHT ZLT[ lJS;[,F CMJFG[ SFZ6[ B}A H ULRTF 
HMJF D/[ K[P T[YL 5}ZTF CJF pHF;GM VEFJ ZC[ K[P H[ VFZMuI DF8[ CFlGSFZS AG[ 
K[P VeIF;1F[+GF U\NF J;JF8MDF\ D]bItJ[ lC\N] VG[ .:,FDWD"GL lJlJW 7FlTVMGF 
;D]NFIM ZC[ K[P lCgN] 7FlT ;D]NFIDF\ ClZHG4 ZAFZL4 RFZ64 JF3ZL4 SM/L4 AFJZL4 
BJF;4 BFZJF4 J6SZ4 D[Z4 DMRL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ZCLXMDF\ lX1F6G]\ 
5|DF6 B}A VMK]\ CMI K[P DM8FEFUGF ZC[JF;LVMV[ TM lA,S], V1FZ7FG D[/J[, 
GYLP V1FZ7FG D[/J[, ,MSMG]\ 5|DF6 VlT VMK]\ CMI K[P 5MZA\NZ XC[ZDF\ 
GUZ5Fl,SFGL IFNL D]HA S], J:TLGF\ #$P5@ ,MSM U\NF J;JF8MDF\ ZC[ K[P V[S\NZ[ 
UZLAL4 ;F\S0F ZC[9F6M TYF ÒJG H~lZIFTMGL V5]ZTL ;]lJWF VG[ :JrKTFGM 
VEFJ4 lX1F6G]\ GLR]\ 5|DF6 JU[Z[ U\NF J;JF8MGL D]bI ;D:IFVM K[ H[GL V;Z 
AF/SMGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF; 5Z YFI K[P  
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P DFlCTG]\ JUL"SZ6 VG[ 5'YÞZ6




;\XMWG C[T]VM VG[ ;\XMWG  5âlT\ [ ] [ \\ [ ] [ \\ [ ] [ \\ [ ] [ \
AF/SGF IMuI pK[Z4 T[GL XFZLlZS J'lâ4 DFGl;S lJSF; DF8[ ;FDFlHS
lJSF; S[ ;FDFlHSZ6 S[ ;FDFlHS 30TZ DF8[ T[DH AF/SGF lJlJW 5|` GM ;DHJF
VG[ T[GF pS[, DF8[ AF/SGF[ VeIF; B}A DCÀJGM AGL ZC[ K[P T[ AF/SGF
VFZMuI VG[ lJSF;GL é\0L ;DH CMJL 56 H~ZL K[P AF/S VFJTLSF,GM GFUlZS
K[P T[YL AF/SGM VFH[ H[JM pK[Z VG[ lJSF; T[DH 30TZ YX[ T[JM ElJQIGM
;DFH AGX[P T[JL jIF5S lJRFZ;Z6LG[ SFZ6[ H AF/SGM pK[Z4 T[DG]\ VFZMuI4
T[DGF XFZLlZS J'lâ4 DFGl;SlJSF; TYF ;FDFlHSlJSF;GM VeIF; SZJM B}A H~ZL
K[P
I]lG;[O H[JL ;\:YFVM J{l`JS :TZ[ AF/SMGF lJSF; 5Z JL;DL ;NLGF K[<,F
+6[S NFISF 5KL JWFZ[G[ JWFZ[ wIFG S[lgãT SZJF ,FUL K[P T[ H ZLT[ EFZTGL
S[gã ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ T[DH :YFlGS :JZFHGL U|FD 5\RFIT4 GUZ5\RFIT4
GUZ5Fl,SF VG[ dI]lG;L5, SM5M"Z[XG H[JL ;ZSFZL S[4 T[DH VW" ;ZSFZL ;\:YFVM
S[ :JFIT ;\:YFVM 56 ZFQ8=GF AF/SMGF lJSF; 5Z JWFZ[ G[ wIFG VF5L ZCL
K[P
VF ;\:YFVM lJlJW VlEIFGM sProsectsf äFZF :YFlGS 4 ZM8ZLS,A4
,FIg; S,A VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVMGL ;CFI ,.G[ AF/SMGF lJSF; 5Z K[<,F
A[ NFISFYL wIFG VF5L ZCL K[P J{l`JS4 ZFQ8=LI VG[ :YFlGS SFI"S|DM VG[ T[GL
5|J'l¿VMDF\ AF/vlJSF;GF T[DH lSXMZFJ:YF ;]WLGF lJSF;GF lJlJW TAÞVMG[
VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P NZ[S ;DFHGL ;\:S'lTDF\ 56 AF/SGF lJSF;G[ IMuI :YFG
36
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VFW]lGS ;DIDF\ lJ`JDFgI DCFG]EFJM VG[ ,MSG[TFVMV[
56 ZFQ8= VG[ ;DFHGF lJSF; DF8[ AF/56 VG[ T[GF lJSF;G[ DCÀJGF U^IF\
K[P VFW]lGS EFZTGF ZFQ8=LI 30TZDF\ DCÀJGM OF/M VF5GFZ 5}HI DCFtDF
UF\WLÒ VG[ 5\l0T HJFCZ,F, GC[~GF AF/56 V\U[ lJRFZM HM.V[P
UF\WLÒV[ H6FjI]\ K[ S[ ccT[VM E}T5|[T VFlNYL 0ZTFP T[G]\ VF{QFW ZFDGFD
K[P T[D Z\EFV[ ;DHFjI]\ 5Z\T] UF\WLÒG[ ZFDGFD SZTF Z\EF p5Z zwWF CTLP
T[YL AF/JI[ E}T5|[T VFlNGF EIYL ARJF ZFDGFDGM H5 X~ SIM"P T[ AC] ,F\AM
;DI G 8SIM 56 H[ ALH AF/56DF\ ZM5I]\ T[ A/L G UI]\P ZFDGFD VFH[ DFZ[
DF8[ VDM3 XlST K[Pcc T[G]\ SFZ6 UF\WLÒ Z\EFAF.V[ ZF[5[, ALH U6[ K[P
5\l0T HJFCZ,F, GC[~ V[ SCI]\ CT]\ S[ ccZFQ8= T[GF AF/SMGL GFGL 5U,LVM
5Z lGE"Z CMI K[Pcc VFHG]\ AF/S V[ VFJTLSF,GM GFUlZS K[P AF/SM HM
TGvDGYL T\N]Z:T CX[ TM H N[XG]\ EFlJ pHHJ/ ZC[X[P S]8]\AGF VFG\N VG[
ZFQ8=GF pHHJ/ EFJL DF8[ H~ZL K[ IMuI AF/ pK[ZP
jIlSTGF IMuI lJSF;DF\ AF/56 S[8,]\ DCÀJG]\ K[ T[ 5}HI DCFtDF UF\WLÒ
VG]EJGL H[D 36F\ DCF5]~QFMGF ÒJGDF\ HMJF D/[ K[P :JT\+ EFZTGF 5|YD
J0F5|WFG HJFCZ,F, GC[~ V[ 56 ZFQ8= DF8[ IMuI GFUlZSGF lJSF;DF\ AF/
56G]\ DCÀJ jIST SI]" K[P
AF/SGF lJSF;DF\ AF/56GF DCÀJG[ wIFGDF\ ZFBL AF/SGF lJSF;DF\
AF/56GM pK[Z4 T[DH VFZMuIGM VeIF; VG[ T[DF\ 56 U\NFJ;JF8M VG[ T[DGF
JFTFJZ6GL AF/SGF pK[Z4 VFZMuI VG[ AF/SGF lJSF; T[DF\ 56 XFZLlZS J'lâ
DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHSZ6 s;FDFlHS lJSF;fGF VeIF; ;DFJ[X SZJFDF\
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VFjIM K[P
AF/SGM IMuI pK[Z SZJFDF\ VFJ[ VG[ AF/56YL T[GL T\N]Z:TLGL HF/
J6L SZJFDF\ VFJ[ TM AF/SGM lJSF; IMuI ZLT[ YJF 5FD[ K[P VF DF8[
AF/SGF HgD5}J[" ;UEF"J:YFDF\ :+LGL 5]ZTL SF/Ò ZFBJL VG[ AF/SGL IMuI
;FZ;\EF/4 IMuI JFZJZ64 X]wW CJF4 X]wW 5F6L4 5F{lQ8S BMZFS4 S]8]\AG]\ T\N]Z:T
;FDFlHSvJFTFJZ64 JU[Z[ AFATM DCÀJGM EFU EHJ[ K[P T[YL U\NFJ;JF8GF _
YL 5 JQF"GF AF/SMGM pK[Z S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[GF VFJF AF/SMGF\
VFZMuIGL T5F;6L VG[ _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF lJSF;GM ;DFJ[X 5|:T]T ;\XMWDF\
SZJFDDF\ VFJ[, K[P
➢ lJQFI 5;\NULov\\\\
SM.56 ;D:IFGF pS[, DF8[4 GJLG CSLSTMG[ XMWJF DF8[ VYJF TM CSLSTM
JrR[GM ;\A\W XMWJF DF8[ ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P SM.56 lJQFIGF lJSF;
DF8[ ;\XMWG VUtIGL RFJL K[P ;\XMWG V[8,[ DF+ VF{5RFlZS GCL\P 5Z\T]
;\XMWSGF DGDF\ 3}DZFTF VG[S 5|`GMDF\YL ;\XMWS V[S I1F 5|`GG[ J{7FlGS T5F;
äFZF HJFA D[/JJFGL VFXIYL 5;\N SZ[ K[P ;\XMWG SZTL JBT[ TDFD DIF"NFVMG[
wIFGDF\ ZFBL T[ 5|SFZGL IMHGF SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG VFIMHG
V[ ;\XMWSG[ 5Y 5|NFG SZ[ K[P T[ SFDR,Fp VFIMHG K[P
SM.56 lJQFIGF ;\NE"[ HIFZ[ 5;\NUL SZJFGL VFJ[ tIFZ[ 5;\NUL XaN
V858M4 läWFDF\ D}SGFZ VG[ ;\XMWSG[ TS" lJTS"DF\ D}SL N[ V[JM K[P ;\XMWS DF8[
VG[S 5|` G~5 XaN T[ 5;\NULG[ 5|lS|IF K[P ;\XMWS VeIF; lJQFIGL 5;\NUL SZTL
JBT[ VG[S ZLT[ lJRFZ[ K[P H[D S[ 5MTFG]\ ;\XMWG ElJQIDF\ p5IMUL AGL ZCL
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GD}G[NFZ AG[ T[DH ;DFH DF8[ p5IMUL AG[ T[JF ;\XMWGGL lJX[QF DF\U ZC[ K[P
T[YL SCL XSFI S[ ;\XMWS ;\XMWGGF J6B[0FI[,F 1F[+DF\ é\0F65}J"SG]\ GJ]\ 7FG
VF5L K[P VFJF VG[S 5|`GM 5KL ;\XMWS VUFp YI[,F ;\XMWGGM VeIF; SZLG[
5MTFGL Z;vZ]lR VG[ J,6G[ wIFGDF\ ,.G[ lJXF/ 1F[+DF\YL SM. V[S lJQFIGL
5;\NUL ;\XMWG DF8[ SZ[ K[P
5|:T]T VeIF; _ YL 5 JQF"GF U\NFJ;JF8GF AF/SMGM VeIF; K[P Z!DL
;NL4 SMd%I]8ZF.h ;NLGL 5ZM- Y. R}SL K[P tIFZ[ H[ AF/SM VF N[XGF EFlJ
K[4 H[GF CFYDF\ N[XG]\ ;]SFG VFJJFG]\ K[4 H[ lJ`JG]\ ElJQI K[ T[JF AF/SM BF;
SZLG[ U\NFJ;JF8GF AF/SM VG[ T[DGF VFZMuIGL 5lZl:YlTGM VeIF; SIM" K[P
T[DF 56 VFJF AF/SMGM pK[Z VG[ VFZMuIGL ;\EF/ AF/SGF\ XFZLlZSvJ'lâ4
DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHSZ6G[ wIFGDF\ ZFBL U\NFJ;JF8MGF 5IF"JZ6 VG[
5lZl:YlTGF\ S[JL V;Z 50[ K[4 JU[Z[ H AFATGM ;DFlJQ8 SZL VeIF; SFI"
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF DF8[ EFZT N[XGF U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,
5}HI DCFtDF UF\WLÒGL HdDE}lD V[JF 5MZA\NZ lJ:TFZGF S[8,FS U\NFJ;JF8MG[
VG],1FL ;\XMWG SFI" SZJFDF\ VFJ[, K[P
DFGJXF:+GF VeIF;LVMV[ AF/SGF lJSF;DF\ 3Z4 S]8]\AG]\ JFTFJZ64
pK[ZGL 5âlT4 SF{8]\lAS VFNXM"4 WD"4 7FlT4 XF/FG]\ JFTFJZ64 JU[Z[G[ DCtJGF
U6FjIF K[P T[DH AF/SGF lJSF; 5Z VFH]AFH]GL jIlSATVM VG[ ;DFHGF
DGMJ{7FlGS VG[ ;FDFlHS 5|tIF3FTM4 JU[Z[ AF/ lJSF; 5Z V;ZSZTF DCÀJGF
5lZA/M NXF"jIF\ K[P
VFD4 AF/SG]\ VFZMuI VG[ T[DF lJSF;G[ GHZ ;D1F ZFBL VG[ T[DF\ 56
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U\NFJ;JF8GF AF/SM VG[ ,MSMGL VG[S ;D:IFVM CMI K[P AF/SMGF pK[ZGF 5|` GM4
AF/SMG]\ VFZMuI VG[ lJlJW lJSF; H[JF S[ XFZLlZS J'lâ4 DFGl;S lJSF; VG[
;FDFÒSZ6 p5Z U\NFJ;JF8G]\ 5IF"JZ6 DCtJGM EFU EHJT]\ CMI K[P p5ZF\T
V5]ZTL ;FWGv;]lJWF4 V7FGTF4 lGZ1FZTF4 JU[Z[GL AF/SGF VFZMuI VG[ lJSF;
5ZGL V;ZMGF lJRFZMG[ UlT VF5JF 5MZA\NZGF U\NFJ;JF8GF AF/SM VG[ T[DGF
VFZMuI VG[ lJSF; lJQFIS VeIF; SZJFG]\ GSSL YI]\ VG[ ;\XMWG ;D:IF V\U[
DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" lJRFZ6FG[ V\T[ AF/S S[ H[GL p\DZ _ YL 5 JQF"GL K[
T[JF 5MZA\WZ lJ:TFZGF U\NFJ;JF8GF AF/SM VG[ T[DGF VFZMuIGL 5lZl:YlTG[
VeIF; T[DH T[DGL J'lâ VG[ lJSF;G[ S[gN=DF\ ZFB[, K[P
VF H AFAT HM ;\XMWGXF:+LGL EFQFFDF\ SCLV[ TM AF/S H[GL p\DZ _
YL 5 JQF"GL K[4 T[GL XFZLlZS lS|IFv5|lS|IFG[ U\NFJ;JF8GF ;\NE"DF\ ;DHJFGM 5|ItG
T[ VF ;\XMWGGM D]bI lJQFI K[P
UD[ T[ 5|`G ;\XMWG ;D:IF TZLS[ :JLSFZFTM GYLP SM. 5lZl:YlT D]\hJ[4
pS[, G D/[ VG[ G ;DHFI tIFZ[ T[ lR\TF pEL SZ[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ ;\XMWG
DF8[GL V[S 5}J"E}lDSF T{IFZ YFI K[P H[G[ ;\XMWG ;D:IF TZLS[ VM/BJFD\F VFJ[
K[P VFD SM.56 ;\XMWG ;D:IFGF 5lZ5FS~5 CMI K[P
U\NFJ;JF8GF AF/SMGM pK[Z4 T[DGF VFZMuI VG[ lJSF; lJQF[ VG[S 5|SFZGF
5|`GM ;\XMWSGF DGDF\ 3]DZFTF\ CTF\P T[G[ SFZ6[ ;\XMWG äFZF T[GF VFZMuI VG[
lJSF; 5Z VFH]AFH]GF 5IF"JZ6GL  V;Z4 pK[ZGL ZLTM4 ;UEF"J:YF VG[ 5|;}lT
;DI[ T[DH :TG5FG NZlDIFG DFTFGL SF/Ò VG[ AF/SGL TDFD 5|SFZGL
H~lZIFTMGL 5}lT"GF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWG ;D:IF GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P
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v ;\XMWGGF C[T]VMov\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
C[T]5}J"S SZ[, SFIM" ;N\TZ ;O/ YTF CMI K[P T[YL ;\XMWGGF RMSS; C[T]
;\XMWS[ VUFpYL GSSL SIF" K[ VG[ T[G[ wIFGDF\ ,. VeIF; SZJFGM 5|ItG SIM"
K[P U\NF J;JF8GF AF/SMGF VFZMuIGL 5lZl:YlTGM VeIF; 5|IMHJF 5FK/GF
pNŸ[xIM GLR[ D]HA GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P
s!f U\NF J;JF8MGF S]8]\AGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S4 5lZl:YlTGL
HF6SFZL D[/JJLP
sZf U\NF J;JF8MDF\ J;JF8 SZTL 7FlTVMGL DFlCTL D[/JJLP
s#f U\NF J;JF8MGF\ AF/SMGF pK[Z VG[ VFZMuIGL HF6SFZL D[/JJLP
s$f U\NF J;JF8GF 5IF"JZ6GL V;Z HF6JLP
s5f AF/S VG[ DFT'S<IF6 IMHGFGLVMGL HF6SFZL T5F;JLP
s&f _ YL 5 JQF"GF AF/SMGL XFZLlZS J'lâGL HF6SFZL D[/JJL
s*f _ YL 5 JQF"GF AF/SMGL DFGl;S lJSF;GL HF6SFZL D[/JJLP
s(f _ YL 5 JQF"GF AF/SMGL ;FDFlHSZ6 S[ ;FDFlHS lJSF;GL V\U[GL
HF6SFZL D[/JJLP
➢ ;\XMWGGL p5S<5GFVM ov\\\\
NZ[S J{7FlGS ;\XMWGDF\ p5S<5GFG]\ 36]\ DCÀJ K[P p5S<5GFG]\ SFI" VD]S
lGlüT CSLSTMGM B],F;M ;}RJJFG]\ VG[ ;\XMWGG[ DFU"NX"G VF5JFG]\ K[P p5S<5GF
OST VG]DFG DF+ K[P T[G]\ 5ZL1F6 SZJFG]\ CH] AFSL K[P p5<5GFGM V\U|[Ò XaN
Hypothesis K[P H[GF[ VY" Hypo V[8,[ S<5GF VG[ thesis V[8,[ lJWFG
T[YL p5S<5GFGM XFlaNS VY" H SF<5lGS lJWFG V[JM YFI K[P VFD SM. GJL
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JFT SC[JFIDF\ VFJ[ K[P H[GL T5F; SZJFGL CMI K[P p5S<5GF ,MSMGF ;FDFgI
DTG[ VG]~5 CM. XS[ VG[ lJZ]wWGL 56 CM. XS[P RSF;6LGF V\T[ p5S<5GF
;FRL 56 ;FlAT YFI VG[ BM8L 56 ;FlAT YFIP
,]g0AU" p5S<5FGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccp5S<5GF V[S V[J]\ SFDR,Fp
;FDFgILSZ6 K[4 H[GL IYF"YTF RSF;JFGL CH] AFSL CMI K[P ccU]0[ VG[ C8GF
p5S<5FGFL ;DH}TL VF5TF ,B[ K[ S[ cc J{7FlGS ;\XMWGGL X~VFT SZJF DF8[
J{7FlGS S[ ;\XMWS[ SM.S 5|`G~5 lJWFG ZRJ]\ 50[ K[ VG[ T[GF VFWFZ[ J{7FlGS
;\XMWGGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFlHS ;\XMWGL ;DU| SFI"lJlWDF\ p5S<5GF 30TZ VtI\T DCÀJGL AFAT
K[P p5S<5GFG]\ 30TZ SZTL JBT[ ;\XMWS T[GF 5MTFGF 5}J" VG]EJM VG[
ALHFVMGF\ 5}J"G]EJM wIFGDF\ ,[ K[P VG[ H[lJQFIG]\ ;\XMWG SZJFG]\ K[ V[ lJQFI
V\U[GL YM0L ;}h[ T[DF\YL 5|F%T YTL CMI V[ H~ZL K[P VF p5ZF\T 38GFVM V\U[GF
;\XMWSGF 5MTFGF lGZL1F6M4 A]lâ5}J"S S<5GFVM4 VFEF;4 ;\ElJTVM V\U[ 5MTFGF
lJRFZM4 ;FDFgI7FG4 5}J":YFl5T l;âF\T4 JU[Z[ 56 p5S<5GF lGDF"6DF\ OF/M VF5[
K[P
VFD4 p5S<5GF ;\XMWSG]\ S[gN=lA\N] GSSL SZ[ K[ VG[ ;\XMWSG[ E8STF ARFJ[
K[P p5S<5GF äFZF H ;\XMWGGL X~VFT YFI K[P ;\XMWG ;D:IF V\U[GL WFZ6F
;FRL K[ S[ BM8L T[GL J{7FlGS ZLT[ RSF;6L SZJF S[8,LS p5S<5GFVMG]\ lGDF"6
SZJ]\ H~ZL K[P
;\XMWG lJQFI 5Z ;\XMWS[ 5MTFGF 7FGGL DIF"NFDF\ H[ p5S<5GFVM ZRL
K[ VG[ T[GL RSF;6L VF ;\XMWG äFZF SZJF WFZL K[4 T[ p5S<5GFVM V+[ ZH]
SZL K[P
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s!f U\NF J;JF8GF S]8\]AMGL VFlY"Sv;FDlHS 5lZl:YlT GA/L CX[P
sZf U\NF J;JF8GF S]8]\AM X{1Fl6S ZLT[ 36F\ 5KFT CX[P
s#f U\NF J;JF8GF AF/SMGF pK[Z 5Z 7FlT VG[ WD"GL V;Z YTL CX[P
s$f U\NF J;JF8GF AF/SMGF\ VFZMuIGL 5lZl:YlT GA/L CX[P
s5f _ YL 5 JQF "GF AF/SMGF\ pK[Z VG[ VFZMuI 5Z ;ZSFZL
IMHGFVMGL CSFZFtDS V;Z YTL CX[P
s&f DFTFvl5TFGM jIJ;FI VG[ VFJS AF/SGF pK[Z VG[ VFZMuIG[
V;Z SZTF CX[P
s*f ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGFGL AF/SGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF;
5Z CSFZFtDS V;Z YTL CX[P
s(f _ YL 5 JQF"GF AF/SGF T\N]Z:T lJSF;DF\ U\NF J;JF8G]\ JFTFJZ6
lJ5lZT V;Z SZT]\ CX[P
s)f AF/SGL XFZLlZS J'lâ4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS lJSF; 5Z
U\NFJ;JF8M lJ5lZT V;Z SZTF CX[P
➢ ;\XMWGG]\ DCÀJov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCÀJ A[ ZLT[ VF\SL XSFI4 V[S TM T[GL IYFY"TFG[
VFWFZ[ ;\XMWGG]\ DCÀJ VF\SJFDF\ VFJ[ K[ ALÒ AFH] T[GL p5IMULTFG[ VFWFZ[
VF\SJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\XMWGYL ;DFHG[ YTM OFINM4 AHFZDF\ T[GL lS\DT4 ;DFHGF
ptSQF"DF\ T[ p5IMULTF ;\XMWGGM jIJCFZDF\ p5IMU4 ;\XMWGGF\ TFZ6MGL jIJCFZDF\
p5IMU SZJFYL YTM VFlY"S OFINM X]\4 JU[Z[ AFATMG[ ,1FDF\ ,.G[ ;\XMWG SFIM"G]\
D}<IF\SG YT]\ CMI K[P U]0[ VG[ CÎGF DT[ VF A\G[ DF5N\0MG[ ,1FDF\ ,.G[ ;FDFlHS
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;\XMWGGF DCÀJ lJX[ lJRFZ SZJM HM.V[P
;\XMWGG]\ jIJCFlZS VG[ ;{âFlTS A\G[ DCÀJG[ wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T
VeIF;G]\ DCÀJ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
s!f U\NF J;JF8MGL lJlJW ;D:IFVM BF; SZLG[ ZC[JFGL4 ZMÒ\NL
H~lZIFTMGF 5F6LGL p5,aWTF T[DH RMDF;GF T[DH 3Z J5ZFXGF
5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF4 3ZGL VFH]AFH]GF U\NSLI]ST JFTFJZ6
JU[Z[GL DFlCTL 5|:T]T VeIF; äFZF D/L XSX[P
sZf U\NF J;JF8MDF\ J;JF8 SZTF S]8]\AMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS T[DH
X{1Fl6S l:YlTGL DFlCTL D/L XSX[P
s#f 5|:T]T VeIF; äFZF 5MZA\NZ lJ:TFZGF _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF
pK[Z VG[ VFZMuI 5Z U\NFJ;JF8MGL V;ZM V\U[GL HF6SFZL
D/L XSX[P
s$f _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF XFZLlZS J'lâ4 DFGl;S lJSF; VG[
;FDFlHSZ6 IMuI S[ 5|DF6DF\ YI]\ K[ S[ VIMuI 5|DF6DF\ YI]\ K[P
T[ V\U[ T[DH XFZLlZS J'lwW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ
5Z U\NF J;JF8MGL S[JL V;Z YFI K[P T[ V\U[GL DFlCTL D/L
XSX[P
s5f S]8]\AGL 7FlT4 WD"4 DFTFvl5TFG]\ lX1F64 jIJ;FI VG[ VFJS JU[ZGL
AF/S pK[Z4 VFZMuI T[DH XFZLlZS A]lwW4 DFGl;S lJSF; VG[
;FDFlHS 30TZ 5Z YTL V;ZGL HF6SFZL D/L XSX[P
s&f  ;\XMWG 1F[+GF lJ:TFZGF ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGFGF SFIM" VG[
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T[GL AF/SGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF; 5Z YTL V;ZMGL HF6SFZL
D[/JJF p5IMUL AGL XSX[P
s*f ;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVM :,d;GF ,MSM DF8[ VG[S IMHGFVM
AGFJ[ K[P T[DF\ 56 DFTF VG[ AF/SGF S<IF6 DF8[GL 36L
IMHGFVM CMI K[P T[GL U\NFJ;JF8GF ,MSM HF6SFZL WZFJ[ K[ S[
S[D m VG[ T[GM ,FE ,[ K[4 S[ S[Dm T[DH S[8,F 5|DF6DF\ ,FE
,[JFDF\ VFJ[ K[4 T[ V\U[ T[DH ,FE ,[JFYL T[GL CSFZFtDS S[
GSFZFtDS V;ZM V\U[GL DFlCTL 5|:T]T VeIF; äFZF D/L XSX[P
s(f ;\XMWG 1F[+DF\ 5|YD JBT H VFJM VeIF; YTM CMJFYL :YFlGS
;TFJF/FVMG[ U\NFJ;JF8GF AF/SMGM pK[Z4 VFZMuI VG[ AF/SGF
lJSF; V\U[GF4 5|`GM V\U[ HF6SFZL D/L XSX[ VG[ T[GF
VG];\WFGDF\ V;ZSFZS 5U,F\ ,[JF DF8[ DNN~5 YX[P
➢ VeIF; 5âlTVM ov
5|:T]T VeIF; 1F[+SFI"YL V[Sl+T SZFI[,L DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P
VeIF;GL ;{âF\lTS AFATMGF 30TZ DF8[ VUFp VF 1F[+DF\ YI[,F VeIF;MGM
VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 5MZA\NZ lH<,FGF\ 5MZA\NZ lJ:TFGF U\NFJ;JF8MGF\ Z$)
S]8]\AM 5F;[YL $__ AF/SMGF pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF; V\U[ U]6FtDS DFlCTL
V[S+ SZJFDF\ VFJL K[P ;DU| DFlCTLG[ lJlJW lJEFUMDF\ lJ`,[QF6 SZL K[P
➢ VeIF; lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULov[ } \[ } \[ } \[ } \
;FDFlHS ;\XMWGG]\ wI[I ;DFHÒJG lJX[ lJ`JF;GLI VG[ IYF"Y TFZ6
TFZJJFG]\ K[P VF wI[I l;â SZJFDF\ GD}GF 5;\NUL DCNŸ V\X[ H~ZL AG[ K[P
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T[DF\I BF; SZLG[ lJS;TF ;DFHMDF\ HIF\ GF6F\SLI ;FWGMGL T\UL 5|JT[" K[P
;FDFlHS VFIMHG VG[ ;FDFlHS lGTLG]\ 30TZ SZJF DF8[ S[8,LS DFlCTLGL TtSF/
H~lZIFT ZC[ K[ tIF\ GD}GF 5;\NUL JW] p5UMUL AG[ K[P lJS;TM ;DFH h05YL
5lZJT"G 5FDL ZCIM CMI K[P VFYL 5]6" U6TZLGL 5FK/ ,F\AM ;DI 5;FZ
SZJM 5F[;FI T[D CMT]\ GYL SFZ6 S[ 5]6" U6TZLG]\ ;\5]6" SFI" 5]~ YFI tIFZ[
V[8,M AWM ;DI JLTL UIM CMI K[ S[ T[GF TFZ6M p5IMUL AGL XSTF GYLP
;DU| NlQ8V[ HMTF GD}GF 5;\NUL V[S H~lZIFT AGL ZC[ K[ VG[ ;\XMWS
5lZ6FD,1FL DFlCTL lJ:T'T VG[ é\0F6YL GD}GF 5;\NUL äFZF H 5|F%T SZL XS[
K[P
U]HZFT ZFHIGL S], J:TL 5_4&*!4_!*GL K[P T[DF\ 5MZA\NZ lH<,FGL
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA 5#&(5$ V[8,[ S[ ZFHIGL S], J:TLGF !P_&
8SF K[P 5MZA\NZ lH<,FGF +6 TF,]SFDF\ 5MZA\NZ TF,]SFGL J:TL #5_#$)
ZF6FJFJ TF,]SFGL J:TL !)#*&& VG[ S]lTIF6F TF,]SM (Z*#) J:TL WZFJ[
K[P HIFZ[ VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5MZA\NZ lJ:TFZDF\ EFZTGL J:TL
U6TZL ;G[ Z__! VG];FZ 5MZA\NZ GUZ5Fl,SFDF\ GM\WFI[, 5MZA\NZGL XC[ZGL
S], J:TL !4$(4$$$ K[P VF J:TLDF\YL 5MZA\NZGF U\NF J;JF8GL J:TL $#4$$#
K[P  VFD4 5MZA\NZGL J:TLGF #$P5 8SF ,MSM U\NF J;JF8MDF\ ZC[ K[P T[YL VFJF
J;JF8MGF _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF VFZMuIGL 5lZl:YlT VG[ T[DGL XFZLlZS
J'lâ4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHSZ6 S[ ;FDFlHS 30TZ V\U[GM VeIF; SZJFG]\
GÞL SZJFDF\ VFJ[,P
DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" SZL 5MZA\NZ lJ:TFGF GUZ5Fl,SFGL GM\W D]HA *)
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a,MSDF\ U\NFJ;JF8DF\YL h]\0F/BF0L SF\9FJF/M lJ:TFZ4 Sl0IF %,M84 H,FZFD SM,MGL
5FK/GM lJ:TFZ4 J6SZJF;4 B05L94 GJM S]\EFZJF0M4 CZLHGJF;4 B0F5F8F 5F;[GM
lJ:TFZ4 5[Z[0F.h 5|6Ò AF5FGF VFzD 5FK/GM lJ:TFZ4 JU[Z[ U\NF J;JF8M
;\XMWG 1F[+[ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, V[ 5;\NUL DF8[ ;F{ 5|YD U\NFJ;JF8GF
_ YL 5 JQF"GL p\DZ WZFJTF AF/SMGF S]8]\AGF J0FGF GFD 5|DF6[ IFNL AGFJLP
;FNL INŸrK lGNX"G äFZF S]8]\AG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP p¿ZNFTF TZLS[ _
YL 5 JQF"GF AF/SGL DFTFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF CTFP AF/SGL DFTFGL
lAGC{IFlTDF\ AF/SGF\ NFNL4 NFNF S[ T[GF l5TF VYJF VgI J0L, jIlSTG[
p¿ZNFTF~5[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S]8]\AMDF\YL Z$)
S]8]\AGF $__ AF/SMG[ VeIF; lJQFI TZLS[ 5;\N SZL ;\XMWG SFI" VFU/
JWFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
➢ ;\XMWG 5|I]lSTVMov\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
;\XMWGGM C[T] ;tIGL BMH SZJL4 7FG lJSl;T SZJ]\ T[ K[P SM.56
lJQFIGF J{7FlGS VeIF; DF8[ J{7FlGS 5âlTVM D]HA T[GF 5U,F\DF\YL
;\XMWGSTF"V[ 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ 5|Rl,T J{7FlGS 5|I]lSTVM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;\XMWG lJQFIGF VeIF;DF\ p5IMU SZ[, 5|I]lSTVM
GLR[ D]HA K[P
➢ U\|YF,I 5|I]lSTov\ | | ]\ | | ]\ | | ]\ | | ]
H[ lJQFIG]\ ;\XMWG SZJFG]\ K[4 T[ lJQFI V\U[ H~ZL 5|FZ\lES T{IFZL SZJF
DF8[ U\|YF,I 5âlT B}AH p5IMUL AG[ K[P 5|FZ\lES T{IFZL JUZ SM.56 ;\XMWG
5|MH[S8 CFY WZL XSFI GCL\P ;\XMWG X~ SZTF\ 5C[,F 5|:T]T VeIF; V\U[
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5}J"WFZ6F :YFl5T SZJFGL lNXFDF\ T[DH lJQFIGL 5;\NUL 5}J[" T[DH 5;\N SIF"
AFN 56 JW] RSF;6L DF8[ ;\NE"U|\YM4 T5F; lGA\WM4 ;FDFlHS ;\XMWGGF 5]:TSM4
;FDFlISM4 p5,aW ,[BM4 VC[JF,M VF p5ZF\T U\NF J;JF8M4 AF/SM4 VFZMuI4AF/
pK[Z4 AF/SMGF\ lJSF; V\U[GF\ 5|`GMG[ JFRF VF5T]\ ;FlCtI JU[Z[GM VeIF; SZL
lJQFIGF ;\NE"DF\ :5Q8TF 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[, K[P p5ZF\T DFlCTLv;\RFZGF
lX,F,[B;D G}TG S|F\lT c.g8ZG[8cGF p5IMUYL 56 36L p5IMUL DFlCTL
D[/JJL K[P VFD4 U\|YF,I 5âlT ;\XMWSG[ ;\XMWGGF SFI"GF 5FIFYL ,. ;{âF\lTS
5lZ5|[1I4 5|SZ6MGL ZRGF VG[ TFZ6 S[ lGQSQF" ;]WLGF NZ[S 5UlYIFDF\ DNN~5
AGL K[P
➢ RRF"vlJRFZ6F 5|I]lSTov" | ]" | ]" | ]" | ]
VeIF; lJQFIG[ ,1FDF\ ZFBLG[ DFU"NX"S TYF VgI lGQ6F\TM ;FY[ U\NF
J;JF8M4 T[DGF AF/SMGF\ pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF; ;\A\lWT lJUT RRF" SZL CTL
VG[ V\T[ DFU"NX"SzL ;FY[ VF lJQFIGF ;\NE"DF\ RRF" SZL lGA\WG[ V\lTD :J~5
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
➢ DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGMov[[[[
sVf D],FSFT VG];}lRG]\ 30TZ] ] } ] \] ] } ] \] ] } ] \] ] } ] \
;FDFlHS ;\XMWG DF8[ D],FSFT VG];}lR V[ DFlCTL 5|F%T SZJFGL ;RM8
5|I]lST K[P D],FSFT VG];}lR V[ ;\XMWG ;D:IFGF ;\NE"DF\ ZRJFDF\ VFJ[,]\ 5+S
K[P ;\XMWS p¿ZNFTFG[ ~A~ D/LG[ 5|` GM 5}KLG[ DFlCTL 5|F%T SZL4 5MT[ H 5+SDF\
DFlCTL ,[B[ K[P U]0[ VG[ CÎGF DT[ D],FSFT VG];}lR V[ 5|`GMG]\ ;\S], K[P T[
z[6LAwW 5|`GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P D],FSFT ,[GFZ VeIF; C[9/GL jIlSTG[ ~A~
D/LG[ 5+S VG];FZ 5|`GM 5}K[ K[ VG[ D/TF HJFAM VF 5+SDF\ D],FSFT ,[GFZ
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5MT[ H EZ[ K[P VFYL H6F\X[ S[ D],FSFT VG];}lR 5|`GFJl,GL H[D 5|`GMG]\ AG[,]\
5+S  K[ 5Z\T] T[ D],FSFT ,[GFZ HFT[ EZ[ K[P
5|MP UM5F,GF DT[ V[S VY"DF\ VG];}lR V[ HM.TL DFlCTLG[ ,UTL lJUTMGL
lJUTJFZ4 JUL"S'T4 VFIMlHT VG[ S|DAwW IFNL K[P
5Ml,G I\UGF DT[ VG];}lR ;\XMWG SFI"SZ äFZF EZJFDF\ VFJ[ K[ VG[
H~Z 50I[ ;\XMWG SFI"SZ DFlCTNFTFG[ ;DHFI V[ ZLT[ 5|`GMG]\ VY"38G SZ[
K[P JW] :5Q8TF DF8[ J[A:8ZG[ 8F\SLG[ I\U VG];}lRG[ 5|`GMGL AG[,L lJUTJFZ
IFNL TZLS[ VM/BFJTF ,B[ K[ S[ ccVG];}lR V[ U6TZL SZJFGL 5|I]lST K[Pcc
T[GM p5IMU VF{5RFlZS VG[ 5|DF6LS'T T5F;MDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM D]bI
C[T] ;\bIFtDS DFlCTL V[S+ SZJFGM K[P
p5ZMST jIFbIF 5ZYL H6FX[ S[ D],FSFT VG];}lR V[ ;\XMWG ;D:IFGF
VG];\WFGDF\ 5C[,[YL 30[,F S|DAwW 5|`GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P ;\XMWG SFI"SZ
DFlCTLNFTFG[ ~A~ D/LG[4 S|DAwW 5|` GM 5}KLG[ T[GL 5F;[YL DFlCTL D[/JLP ;\XMWG
SFI"STF" 5MT[ H VF 5+SDF\ ,B[ K[P DFlCTL NFTFG[ SM. 5|`G G ;DHFI T[JF
;\HMUMDF\ ;\XMWG SFI"SZ T[G[ 5|`G ;DHFI T[ ZLT[ ZH} SZL 5|`GGM VY" :5Q8
SZ[ K[P VF ZLT[ ;\XMWG SFI"SZ VG];}lR D]HAGF 5|`GM DFlCTLNFTFG[ ;DHFI
T[ ZLT[ ZH} SZL XS[ K[P
5|:T]T ;\XMWG DF8[ H~ZL DFlCTL DF8[ VG];}lRGL ;\XMWS äFZF ZRGF
SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ U\NFJ;JF8GF S]8]\AGL D]bI jIlST p\DZ4 HFlT4 lX1F64
jIJ;FI4 VFJS JU[Z[ DFlCTL ;\NlE"T 5|`GM CTFP T[DH S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AGL
7FlTS1FF4 S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 S]8]\AGM WD"4 S]8]\AGL S], JFlQF"S VFJS JU[Z[ V\U[GM
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5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, p5ZF\T _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF VeIF;GM
;DFJ[X YTM CMI G[ SFZ6[ H _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF l5TFGL p\DZ4 lX1F64
jIJ;FI4 VFJS JU[Z[ U\NFJ;JF8GF\ V\U[GF 5|`GM T[DH U\NFJ;JF8GF _ YL 5
JQF"GF AF/SGL DFTFGL DFlCTL D[/JJF DF8[ DFTFGL ,uG ;DIGL p\DZ4 CF,GL
p\DZ4 DFTFG]\ lX1F64 DFTFGM jIJ;FI4 VFJS4 DFTFGL 5|YD 5|;}lT ;DIGL p\DZ4
DFTFG[ YI[, S], 5|;}lT4 5|;}lTGM 5|SFZ ;UFEF"J:YF NZlDIFGGL T\N]:TL4 5|;}lT4
;DI[ XFZLlZS l:YlT4 5|;}lTG]\ :Y/4 5|;}lT SZFJGFZ jIlST4 T[G]\ lX1F6 ;UFE"J:YF
NZlDIFGGL T5F; VG[ Z;LVM ,[JL4 JU[Z[ AFATMGL DFlCTL D[/JJF V\U[GF
5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P T[DH U\NFJ;JF8GF _ YL 5 JQF"GF AF/SMGF\
AF/ pK[Z VG[ VFZMuI V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ HgDAFN AF/SG[ :GFG
SZFJJ]\4 U/Y}YL 5LJ0FJJL4 DFTFG]\ N}W VF5JFGL X~VFT4 :TG5FG RF,] ZFBJFGM
;DI4 p5ZG]\ N}W VF5JF V\U[ T[DH VgI BMZFSGL X~VFT SZFJJF V\U[GF\ 5|`GM
T[DH AF/SG]\ HgD ;DIG]\ JHG VG[ p\RF.4 CF,G]\ JHG VG[ p\RF.4 HgD ;DIGL
XFZLlZS T\N]Z:TL4 CF,GL XFZLlZS T\N]Z:TL4 AF/SGL BF[0BF564 S[ lADFZL4 DF\NUL
;DIGF p5RZM4 AF/SG[ VF5JFDF\ VFJTL Z;LVM4 AF/SGL XFZLlZS VG[ DFGl;S
BFDLVM JU[Z[ AFATMG[ ,UTF 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P
U\NF J;FJ8GF _ YL 5 JQF"G[ AF/SMGL XFZLlZS J'lwW4 DFGl;S lJSF;
VG[ ;FDFlHS 30TZGF VeIF; DF8[GL VG];}lR T{IFZ SZL AF/SGL DFTF VYJF
S]8]\AGF VgI ;eIM 5F;[YL AF/SGF lJlJW lJSF;G[ ,UTF 5|`GM 5}KL HJFA D[/
JJFDF\ VFjIF CTFP
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sAf D],FSFT VG];}lRGL RSF;6Lov] ] }] ] }] ] }] ] }
D},FSFT VG];}lRYL ZRGF SIF" AFN T[GL U]6J¿F JW[ T[ C[T]YL VeIF;DF\
5;\N SZ[, lJ:TFZGF ZvZ p¿ZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL V[S+ SZL T[GL 5}J" RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP VFJ[ DFlCTLGL DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" SZL lAGH~ZL 5|`GMG[
SF-L GFBLG[ VG[ GJF H~ZL 5|`GM pD[ZLG[ D],FSFT VG];}lRG[ VFBZL :J~5
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
sSf 1F[+SFI"GL DFlCTL V[S+LSZ6ov[ " [[ " [[ " [[ " [
;\XMWGSTF"V[ D],SFT VG];}lR äFZF lJQFI VFG]QFF\lUS DFlCTL V[S+ SZL
CTL :YFlGS jIlSTGM ;CIMU 5|F%T SZL4 p¿ZNFTFGF O]Z;NGF ;DIDF\ ;\XMWG
lJQFIGL T[VMG[ ;DH VF5L T[DGF DGGL X\SFvS]X\SFG]\ lGJFZ6 SZL4 5|`G G
;DHFI TM 5|`GG]\ 5]GZFJT"G SZL4 H~Z H6FI TM 5|`GMG[ B}AH ;Z/ EFQFFDF\
S[ :YFlGS AM,LG[ VG]~5 5|`GM 5}KL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ T[VMGM ;CIMU 5|F%T
SZJFDF\ VFjIM CTMP DFlCTLGL ;tITFGL BFTZL DF8[ p¿ZNFTF ;FY[ RRF"vlJRFZ6F
SZL ;RM8 CSLSTM 5|F%T SZJFG]\ ;\XMWGSTF"G]\ J,6 ZCI]\ CT]\P H~Z ,FUL tIF\
:YFlGS ZCLX4 VFU[JFGGM p5IMU SZL p¿ZNFTFGL GÒS 5CM\RJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFJTM CTMP
sZf lGZL1F6 5wWlTov
DFlCTL V[S+ SZJFGL lJlJW 5wWlTVM 5{SLGL V[S 5wWlT T[ lGZL1F6
5wWlT K[P cclGZL1F6cc DF8[GF ALHM 5IFI" VJ,MSG K[P lGZL1F6 V[ 7FG[lgãI
äFZF YTM 5|tI1F VG]EJ K[P V[8,[ S[ VF\B J0[ HMJ]\4 SFGYL ;F\E/J]\ JU[Z[ äFZF
5|tI1F VG]EJ SZLG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP
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;FDFgI VY"DF\ lGZL1F6 SZJ]\ V[8,[ HMJ]\P ZMHAZMHGF ÒJGDF\ VF56[
VF56L VF;5F; AGTL 38GFVM HMTF CM.V[ KLV[ 5Z\T] ÒJGDF\ YT]\ VFJ]\
lGZL1F6 VRMS;F. EI]" CMI K[P 5Z\T] ;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ ;C[T]S HMJ]\
T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP
5Ml,G I\U DT[ lGZL1F6 V[ J:T]4 jIlST S[ 5lZl:YlT lJX[ DFlCTL
D[/JJFGL 5|lS|IF K[P 5|MP UM5F, GM\W[ K[ T[D JF:TJDF\ 38GF S[ 5lZl:YLTG[
;DU|56[ lGS8YL VG[ C[T]5}J"S HMJL T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP
5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVMGL D],FSFT ,[TL JBT[ RRF" SZTL JBT[ T[DGF
CFJvEFJ4JF6LvJT"G VG[ T[VMGL ,FU6LVMG]\ lGZL1F6 SZL4 T[GL GM\W SZJFDF\
VFJL CTLP p5ZF\T T[VMGF DSFGGL l:YlT4 3ZGL V\NZGL T[DH 3ZGL VFH]AFH]GL
:JrKTF4 _ YL 5 JQF"GF AF/SMGL :JrKTF4 T\N]Z:TL VG[ lJSF; ;A\WL DFlCTL
D[/JJF DF8[ D],FSFT VG];}lRGL ;FYM ;FY lGZL1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[, CTFP lGZL1F6 äFZF D/[, DFlCTLGL AGFJ[, GM\W T[VMGL JF:TlJS
5lZl:YlTGL HF6SFZL D[/JJFDF\ ;\XMWGSTF"G[ DNN~5 AGLP
P DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ 5'YÞSZ6o sDFlCTLG]\ lJ`,[QF VG[ VY"38Gf]\ " [ ' ] \ [ [ "] \ " [ ' ] \ [ [ "] \ " [ ' ] \ [ [ "] \ " [ ' ] \ [ [ "
5|FZ\lES TASSFDF\ V[S+ SZ[,L DFlCTL J{lJwI5}6" VG[ Hl8, HyYF :J~5[
CMI K[P DFlCTLGM VFJM HyYM ;\XMWS VC[JF,DF\ T[ H :J~5DF\ ZH} SZJF IMuI
CMTM GYLP DFlCTLGF VFJF Hl8, HyYFG[ ;\XMWG VC[JF,DF\ VY"5}6" ZLT[ VG[
jIJl:YT :J~5[ ZH} SZJF 5F+ AGFJJM VFJxIS AG[ K[P VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTGL
DNN J0[ Hl8, HyYFGL DFlCTLG[ TFlS"S A]lwWUdI VG[ ;J"U|FCL :J~5[ jIJl:YT
VG[ ;\l1F%T SZJL VFJxIS K[P D],FSFT VG];}lR äFZF D[/J[, DFlCTLG]\ ;\7FSZ66
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SZJFDF\ VFjI]\ T[ 5KL DF:8Z RF8"DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ lGZL1F6 äFZF
D/[, DFlCTLGM ;\XMWGG]\ U]6FtDS 5F;] ;]NŸ- SZJFDF\ lJX[QFTo p5IMU SZJFDF\
VFJ[, K[P TNŸp5ZF\T D],FSFT VG];}lR äFZF D[/J[, DFlCTLG]\ 56 U]6FtDS VG[
;\bIFtDS JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFD4 ;\FS[lTS DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lS|IF 5KL ;\XMWGG]\ DCÀJG]\ ;M5FG
lJ`,[QF6G]\ K[P D],FSFT VG];}lRGL RSF;6L SZL 5|F%T YI[, DFlCTLG[ RMSS; VG[
TFlS"S :J~5[ ZH] SZJF DF8[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P
;\XMWGGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW SMQ8SM äFZF DFlCTLGL ,F1Fl6STFVM 5|U8
SZJFDF\ VFJL K[ VG[ DFlCTLG]\ VY"38G SZL TFZ6M TFZJFDF\ VFjIF K[P T[ DF8[
H~ZL ;FNF VG[ H8L, SMQ8SMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 DF+ DFlCTLG[ V[S9L SZJFYL ;\XMWG SFI" ;DF%T YT]\ GYL4 T[G]\
5'YÞZ6 VG[ ZH}VFT V[8,F H DCÀJGF K[P ;\XMWS[ S]X/TF5}J"S 5'YÞZ6 SZLG[
H0 lJUTMDF\ R[TG 5]ZJFG]\ CMI K[P
➢ 1F[+SFI"DF\ 50[,L D]xS[,LVMP[ " \ [ ] [[ " \ [ ] [[ " \ [ ] [[ " \ [ ] [
5|:T]T VeIF; 1F[+SFI" ;FY[ ;F\S/FI[, CMJFYL T[ NZlDIFG VG[ D]xS[,LVMGM
;FDGM SZJM 50TM CMI K[P VF SFI" NZlDIFG ;\XMWGG[ D]xS[,L 50[,L D]xS[,LVM
GLR[ D]HA K[P
s!f VeIF;DF\ VFJZL ,LW[,F DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM lGZ1FZ S[
VW"lXl1FT CMJFG[ SFZ6[ VG];}lR EZTF 5C[,F lJQFIG[ VFG]QF\lUS
5|`GMGL ;DH VF5L 5|`GMGF p¿Z D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP VFGF
SFZ6[ p¿Z D[/JJFDF\ JW] ;DI ,FUTM CTMP p¿ZNFTFVM 5}KJFDF\
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VFJTF VgI lAGH~ZL 5|` GMGF p¿ZM ;\TMQFSFZS ZLT[ VF5JF 50TF
CTFP
sZf SM.56 ;DFHGL WFlD"S4 VFlY"S4 ;FDFlHS AFATM4 T[DGF \
ZLTvZLJHF[4 bIF,M4 VFRFZ lJRFZM4 lJlWvlJWFGM H[JF jIJCFZMG[
;DFH ACFZGM jIlST ;DHJF 5|ItGXL, AG[ tIFZ[ T[ DFlCTL
VF5JFDF\ p¿ZNFTFVM ;TT ISF[Z VG]EJTF CMI K[P 5|:T]T
VeIF;DF\ 56 VFJM VG]EJ ;\XMWG STF"G[ YIM CTMP T[ DF8[
p¿ZNFTFVMG[ ;DHFJL VG[ :YFlGS ;C'IMULYL DFlCTL D[/JJFD\F
VFJL CTLP
s#f p¿ZNFTFVMGL JFZ\JFZ D],FSFT äFZF T[DGL ;FY[ ;A\W éEF SZL
DFlCTL V[S+LSZ6DF\ 36M ;DI UIM CTMP
s$f p¿ZNFTFVMG[ ;TT ;\XMWG lJQFI 5ZtJ[ ;DHFJL HJFAM ,[JF 50TF
CTFP
s5f VFZMuI ;\A\WL VG[ AF/pK[Z ;\A\WL ÒJG jIJCFZGF 5|`GMGF
HJFA ,[JF 36F\ V3ZF CTFP
s&f p¿ZNFVM VF HJFAM VF5JFYL VDG XM OFINM YX[m U[ZOFINF[
TM GlC YFI G[ m VF EIDF\ ZC[TF CTFP T[DF\YL ACFZ SF-LG[ ;FRL
DFlCTL VF5JF DF8[ T{IFZ SZTF\ B}AH WLZHYL SFD ,[J] 50T]\ CT]P
s*f DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM 5|`G 5]KTF\ VFJ] X]\ SFD SZM KM4 ;ZSFZ
TZOYL OMD" EZFJJJGF K[4 J;TL U6TZLGF OMD" EZJFGF K[4
VDMG[ ;ZSFZ TZOYL SM. ;CFI D/JFGL K[P JU[Z[GF ;\TMQFSFZS
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HJFA VF%I 5KL T[VM HJFA VF5TF CTFP S[8,LS DFlCTL T[VM
;\SMR ;FY[ VF5TF VG[ DFlCTL VF5TF BRSF8 VG]EJTF tIFZ[
;CHTFYL VG[ 5|`GG[ B}A ;Z/ ;DH5}J"S ZH} SZL DFlCTL
D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ ;DIvXlST JW] ,FUTF CTFP
s(f ;FRL DFlCTL VF5JFYL D/TL VFlY"S ;CFI VMKL YX[ S[ GCL\
D/[ T[JM EI p¿ZNFTFG[ ZC[TM CTM T[YL ;DHFJ8YL VG[ WLZHYL
;FRL DFlCTL D[/JJFGF 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP
s)f lJlJW 5|SFZGL p¿ZNFTFVMGL DF\U6L H[JL S[ ;ZSFZ VDG[ 5{;F
VF5X[4 ALP5LPV[, SF0 "GF WZFJTF S]8 \ ]AMGF p¿ZNFTFVMV[
ALP5LPV[,PSF0" V5FJJF V\U[GL DF\U6L SZ[, T[DH 5F6LGL ;D:IF
V\U[ ZH}VFT SZJFGL DF\U6L SZ[, VF NZ[S AFATGF ;\TMQFSFZS
p¿Z VF5L4 DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTL H[ B}A ;DI VG[
WLZH DF\UL ,[ TJL AFAT CTLP
s!_f SM.56 S]8]\AGF AF/SMv:+LVM VG[ AF/SMGF lJSF; V\U[GL DFlCTL
VF5JF .rKTF GYL CMTFP T[JF ;DI[ B}A lJ:TF5}J"S ;DH VF5L
VG[ lJ`JF; ;\5FlNT SZL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
s!!f :+L p¿ZNFTFVMG[ ;JFZGM ;DI VG]S}/ G CMI TM ;F\HGF ;DI[
OZLYL D],FSFT ,[JL 50LP
➢ 5|SZ6 VFIMHG||||
s;\XMWG VC[JF,GL ~5Z[BFf\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;\XMWG VC[JF, ,[BG V[ ;\XMWGGG]\ K[<,]\ VG[ B}A VUtIG]\ ;M5FG K[P
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cc 5MZA\NZ lJ:TFZGF U\NFJ;JF8MGF AF/SM VG[ T[DG]\ VFZMuIcc VF lXQF"S C[9/
DCFlGA\WGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 5MZA\WZ lJ:TFZGF U\NFJ;JF8MGF
AF/SMGM pK[Z4  VFH]AFH]G]\ JFTFJZ64 ZC[9F6GL l:YlT4 AF/SG]\ VFZMuI VG[
lJSF; JU[Z[GM VeIF; SIM" K[ H]NL H]NL ;\XMWG 5âlTGAF VFWFZ[ 5|F%T YI[,
DFlCTLG[ GLR[GF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
➢ 5|SZ6o! o lJQFI 5|J[X VG[ 5}J"E}lDSFov| | [ [ } " }| | [ [ } " }| | [ [ } " }| | [ [ } " }
VF 5 |SZ6DF \ U \NFJ;JF8M4 T [GL jIFbIF4 AF/S VG[ AF/
pK[Z4XFZLlZS4DFGl;S4 ;FDFlHS VFZMuI4 J'lâ VG[ lJSF;DF\ BF; SZLG[ AF/SGL
XFZLlZS J'lâ4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ T[DH AF/ ;\Sl,T lJSF;
IMHGF VG[ 5MZA\NZ XC[ZGF U\NFJ;JF8M JU[Z[ D]NŸFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
➢ 5|SZ6oZ o ;\XMWGGF C[T]VM VG[ ;\XMWG 5âlTov| \ [ ] [ \| \ [ ] [ \| \ [ ] [ \| \ [ ] [ \
VF 5|SZ6DF\ ;DU| ;\XMWGGL IMHGF VF5JFDF\ VFJL K[P ;\XMWG lJQFIGL
5;\NUL4 ;\XMWG C[T]VM4 ;\XMWGGL p5S<5GFVM4 ;\XMWGG]\ DCÀJ4 VeIF;
5âlTVM4 ;\XMWGGL 5|I]lSTVM T[DH DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G VG[
1F[+SFI"DF\ 50[,L D]xS[,LVM p5ZF\T 5|S6LSZ6GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
➢ 5|SZ6o# o ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFP| \ "| \ "| \ "| \ "
VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWG ;\NE" ;FlCtIGF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,
K[P U\|YF,I4 J[A;F.8 äFZF 5|F%T YI[, 5]:TS lZjI] VG[ 5}J" VeIF;MGL RRF"
VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
➢ 5|SZ6o$ o ;\XMWG 1F[+GL EF{UMl,S V{lTCFl;S 5'Q9 E}lDSFov| \ [ { { ' }| \ [ { { ' }| \ [ { { ' }| \ [ { { ' }
5|:T]T 5|SZ6 RFZDF\ ;\XMWG 1F[+ 5MZA\NZ lJ:TFZGL V{lTCFl;S
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5'Q9E}lDGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 5MZA\NZ lJ:TFZGL 5'Q9E}lDSF VG[ U]HZFTGL
5'Q9E}lDSFGL RRF"GM ;DFJ[X 56 SZ[, K[P
➢ 5|SZ6o5 o DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 p¿ZNFTF S]8] \AGL 5|FYlDS DFlCTLG]\| ] \ [ ] ] \ | ] \| ] \ [ ] ] \ | ] \| ] \ [ ] ] \ | ] \| ] \ [ ] ] \ | ] \
lJ`,[QF6[[[[
5|:T]T 5|SZ6DF\ 1F[+SFI" äFZF 5|F%T YI[, p¿ZNFTFGF S]8]\AGL 5|FYlDS
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ S]8]\AGL D]bI jIlSTGL p\DZ4HFlT4
lX1F64 jIJ;FI4 VFJS T[DH  p¿ZNFTF S]8]\AGF\ ;eIMGM J{JFlCS NZHHM4 JU[Z[G]\
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
➢ 5|SZ6o& o DFlCTG]\ lJ`,[QF6| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
3Z jIJ:YF VG[ VFH]AFH]GF JFTFJZ6 ;\A\WLT
U\NFJ;JF8MGF 3Z VG[ T[DGL VFH]AFH]GF JFTFJZ6 ;\A\WLT 5|F%T
YI[, DFlCTLGF lJ`,[QF6GM ;DFJ[X VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, KP S]8]\AG]\ ZC[JFG]\
DSFG4 DSFGG]\ AF\WSFD4 DSFGGL l:YlT4 DSFGGF EM\ITl/IF VG[ KTFGF EFUGL
DFlCTL4 DSFGDF\ ~D VG[ V,U Z;M0FGL jIJ:YF T[DH lJH/LGL jIJ:YF VG[
lJH/LGL jIJ:YF G CMI TM T[GF AN,[ SZJFDF\ VFJTF VgI p5SZ6MGL DFlCTL
VG[ 5F6LGL jIJ:YF VG[ 5F6LGF X]lâSZ6G[ VG[ ZC[9F6GF :Y/[ S]8]\AG[ 50TL
D]xS[,LVM JU[Z[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH 3ZGL VFH]AFH]DF\ J5ZFXGF 5F6LGF
T[DH JZ;FNGF 5F6LGF lGSF, V\U[GL jIJ:YF4 3ZDF\ X]â CJF VG[ ;}I"5|SFX
D/JF V\U[GL jIJ:YF4 VFH]AFH]DF\ AF/SMG[ YTF ZMUM4 VFH]AFH]DF\ BM0BF56
JF/F AF/SMGM HgD4 BM0BF56GL lJUT4 AF/SMG[  5M,LIM YJF V\U[GL4
VFH]AFH]DF\ AF/D'tI] YJF V\U[ VG[ T[GF SFZ6 lJQF[GL DFlCTL4 UE"JTL DFTFG]\
D'tI] VG[ T[GF SFZ6M JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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➢ 5|SZ6o* o DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 o| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
AF/vpK[Z VG[ AF/SGF VFZMuI ;\A\lWT
1F[+SFI" NZlDIFG AF/vpK[Z V\U[ 5|F%T YI[, DFlCTLGF lJ`,[QFTFGM
;DFJ[X 5|:T]T 5|SZ6 *DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ AF/SG[ HgDAFN T]ZT :GFG
SZFJJF4 U/Y}YL 5LJ0FJJF4 U/Y}YLDF\ VF5JFDF\ VFJ[,    5NFY"4 :TG5FG X~
SZJFGM ;DI VG[ :TG5FG RF,] ZFBIFGF\ DlCGFVM4 AF/SG[ DFTFGF N}3 p5ZF\T
VgI N}W VF5JF V\U[ T[DH N}WG[ pSF/J]\ VG[ VgI 5]ZS BMZS X~ SZFJJF
V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH AF/SGF VFZMuI lJQFIS 5|F%T YI[, DFlCTLDF\
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x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ 2,25,000…— _ÕE— ˜E—. E@ﬁÛ√…Û 47.5 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ µÕE—ﬁÛ√ ∑˜@EÛ ˜EÛ
#…@ µÛxOﬂ…Û 52.5 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ xOE∑ÛYﬁÛ√ ∑˜@EÛ ˜EÛ.
1972ﬁÛ√ _¤OÛ@pO∑Û…— #Û@f∑@B… |∑Y{™ ”V⁄f ›Û∑Û ”⁄QÂ∑ÛE…Û ﬁ⁄ˆ} YÛE B˜@∑Û@
#ﬁpOÛ_ÛpO, _¤OÛ@pO∑Û, Y⁄∑E, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑ #…@ …|¤O}ÛpO…— xO∑_ÛﬁÛ√
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#Û_@Ë— ﬁÛ@QÂo— ﬁ⁄QÂµ #Û B˜@∑Û@ﬁÛ√ 1,10,730 •⁄√f¤OfØO—#Û@ﬁÛ√ 5,18,029 ËÛ@xOÛ@
∑˜@ ©Â@. 1961…— _ÕE— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…Û 29 _Û@¤™OﬁÛ√Z— 15 _Û@¤™ﬁÛ√
”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@ @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ. 1976ﬁÛ√ #ﬁpOÛ_ÛpO ~}⁄w…wYfË xOÛ@fÛ@™∑@B…@ B˜@∑…—
•⁄√f¤OfØO—#Û@…— xO∑@Ë ﬁÛ@QÂo— fVﬁÛo@ #ﬁpOÛ_ÛpO B @˜∑ﬁÛ√ 81000 •⁄√f¤OfØO—#Û@ l@ËÛ}@Ë—
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 4.15 ËÛ« ËÛ@xOÛ@ ∑˜@ ©Â@. #Û •⁄√f¤OfØO—#Û@ &f∑Û√E 1576 {ÛË—#Û@ ©Â@
QÂ@ﬁÛ√ 66000 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— 3 ËÛ« QÂ@ŸOË— _ÕE— ©Â@. #Ûﬁ, #ﬁpOÛ_ÛpO…— 30 ŸOxOÛ
&f∑…— _ÕE— xO˜— BxOÛ}. #ÛQÂ f|∑»ÕZwE ”⁄QÂ∑ÛE…Û µ— B˜@∑Û@…— fo ©Â@.
Y⁄∑E B˜@∑ﬁÛ√ 1959ﬁÛ√ 30000 ËÛ@xOÛ@ ”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@ﬁÛ√ ∑˜@EÛ ˜EÛ E@ Y√ˆ}Û
_A—…@ 1961ﬁÛ√ 40000…— Zœ ˜E—. 1972ﬁÛ√ Y⁄∑EﬁÛ√ 145 ”√pOÛ_Y_ÛŸOÛ@ﬁÛ√
17449 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— 92000 _ÕE— ∑˜@E— ﬁÛË⁄ﬁ f¤O— ˜E—. 1973ﬁÛ√ Y@±ŸO∑ lÛ@∑
∑—u}Û@…Ë ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO ÕŸO¤O—• Y√ÕZÛ ›Û∑Û •⁄√f¤OfØO—ﬁÛ√ ∑˜@EÛ 2100 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ﬁÛ@QÂo— ﬁ⁄QÂµ •⁄√f¤OfØO—ﬁÛ√ ˜∑—QÂ…, #Û|pO_ÛY— E@ﬁQÂ µ—u f©ÂÛE GÛwE…⁄√
fVﬁÛo _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥E⁄√. #ÛﬁÛ 91 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ˜@∑ …¥…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ QÂoÛ}Û
˜EÛ. 84 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ ˜@∑ ”ŸO∑…Û @¤OÛo …Z—. lxOE 6 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û x@O
ﬁwQÂ}Û∑Û Y√¤OÛY…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ #…@ 49 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@…@ ˜@∑ Y√¤OÛY…— fo
[}_ÕZÛ … ˜E—. E@Z— E@#Û@ «⁄´— QÂﬁ—… E@ﬁQÂ ∑ÕEÛ…— µ√…@ µÛQ⁄Â…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
p≠Ow…xO YﬁÛ{Û∑ fL ”⁄QÂ∑ÛE YﬁÛ{Û∑…Û√ EÛ.18-8-2006…Û #@xO #˜@_ÛË
ﬁ⁄QÂµ ”V@ŸO∑ ﬁ⁄√µœ B˜@∑ •⁄√f¤OfØO— w…_ÛY—#Û@…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— _ÕE—…⁄√ AÛﬁ ©Â@ #…@
’}Û∑f©Â— |pOº˜— #…@ xOÛ@ËxOEÛ…Û@ ∏Oﬁ #Û_@ ©Â@. ”V@ŸO∑ ﬁ√⁄µœﬁÛ√ 64,75,440 ËÛ@xOÛ@
”√pOÛ_Y_ÛŸOﬁÛ√ ∑˜@…Û∑ ©Â@. ﬁ⁄√µœﬁÛ√ 18,51,231, xOÛ@ËxOEÛﬁÛ√ 14,15,309 #…@
{@–ÛœﬁÛ√ 8,19,873 ËÛ@xOÛ@ ”√pOÛ #Û_ÛYÛ@ﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@ E@ﬁ ˜Û&Y—>” #…@ B˜@∑— ”∑—µ—
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w…_Û∑o fVAÛ… x⁄O. Y@Ë#@ EÛ.17-8-06…Û ∑Û@QÂ ∑Ûƒ}YIÛﬁÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ˜E⁄√. µ@>aËÛ@∑
#…@ ˜≠pO∑ÛµÛpO…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ E@_Û 13 ∑ÛQÂ}Û@…— }ÛpO—ﬁÛ√ •⁄√f¤O_ÛY—#Û@…— YÛ≠Z—
#Û@©Â— _ÕE— 3592 wµ˜Û∑…Û fÛŸO…”∑ fŸOoÛﬁÛ√ ©Â@.
p≠Ow…xO YﬁÛ{Û∑fL ”⁄QÂ∑ÛE YﬁÛ{Û∑…Û EÛ.20-9-2006…Û fVY√”fŸO …Ûﬁ…Û
w_IÛ”ﬁÛ√ QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ ﬁ⁄√µœﬁÛ√ 49 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ •⁄√f¤OÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. |pOº˜—ﬁÛ√ 26
ËÛ« #@ŸOË@ x@O _YwE…Û 30 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ •⁄√f¤OÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. p@OBﬁÛ√ 17,83,93,914
…Û”|∑xOÛ@ ”√AÛEÛ #…@ xOÛ@œ Ën⁄˙ﬁ Y”_¤O w_…Û…Û •⁄√f¤OÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. #@ﬁÛ√ ©Â _∑Y
#…@ E@Z— #Û@©Â— &‡ﬁ∑…Û√ fÛ√{ xO∑Û@¤O µÛ¥xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ©Â@. #Û µÛ¥xOÛ@ fÛ@EÛ…Û xOÛ@œ
_Û√xO ”⁄…Û w_…Û #ÛŸOË— x⁄Oﬁ¥— _}@ …x™O}ÛE…Û IÛ@”_— ∑·Û√ ©Â@.
#Û Yﬁ”V #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #Ûfo…@ IÛ∑E…Û ”√pOÛ_Y_ÛŸOÛ@…— I}QÂ…xO
»ÕZwE…Û@ ˆ}ÛË #Ûf@ ©Â@. Z}@ËÛ #F}ÛYÛ@ Õf‰O ∑—E@ µEÛ_@ ©Â@ x@O #Û µAÛ QÂ ”√pOÛ
_Y_ÛŸOÛ@ﬁÛ√ …¥, ”ŸO∑ #…@ Y√¤OÛY…Û@ #IÛ_ QÂ #√E@ «⁄´— ”ŸO∑Û@ﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@.
E@ﬁQÂ ’}Û√ #…@xO ∑Û@”Û@ QÂ@_Û x@O Æ}, xOﬁ¥Û@, ŸOÛœlÛ@œ¤O E@ﬁQÂ pOﬁ…Û pO∑pO—#Û@ _A⁄ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #ÛŸOË⁄√ #Û@©⁄Â√ ˜Û@} E@ﬁ E@ﬁ…— ﬁ}Û™pO—E #Û_xO ”∑—µÛœﬁÛ√ &ﬁ@∑Û@ xO∑@ ©Â@. #Û
B˜@∑Û@…— #@_— YﬁÕ}Û ©Â@ x@O #@…Û@ «∑@«∑ &x@OË BxO} ©Â@ x@O …˜—> #@ #@xO fVÀÛZ™ w{±˜
©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ #Û YﬁÕ}Û…@ ˜¥_— xO∑_Û x@OŸOËÛxO fV}’…Û@ ZÛ} ©Â@.
”È˜w…ﬁÛ™o }Û@QÂ…ÛZ— QÂ@#Û@ _√w{E ∑˜— } ©Â@ E@_Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O EÛ@ …”∑ﬁÛ√
”√pOÛ_Y_ÛŸOÛ@QÂ #@xO ﬁÛL #ÛC}ÕZÛ… ˜Û@} ©Â@. ”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@…— …Ûµ\pO— fÛ©Â¥ QÂ√”—
ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo xO∑_⁄√ f¤@O E@ﬁ ˜Û@_ÛZ— ”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@…— …Ûµ\pO— #@xO |pO_ÛÕ_c… QÂ@_⁄√ µ…—
”}@Ë ©Â@. #ÛZ— ”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@…— …Ûµ\pO—…@ µpOË@ ”√pOÛ _Y_ÛŸOÛ@…— Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛ}™∏Oﬁ
&f∑ IÛ∑ ﬁ⁄xOÛ_Û ﬁÛ√gÛ@ ©Â@. IÛ∑E p@OB…Û …ÛoÛ√fVAÛ… fVo_ ﬁ⁄«u™ ›Û∑Û EÛ.6
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Q⁄ÂËÛœ 2009…Û ∑Û@QÂ ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë µQÂ@ŸOﬁÛ√ p@OB…@ fÛ√{ _∆™ﬁÛ√ •⁄√f¤OfØO—
ﬁ⁄®E µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ∑Ûu_ #Û_ÛY }Û@QÂ…Û…— ˜@∑ÛE #…@ @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@.
0 f\_™ #F}ÛYÛ@\ ™ @\ ™ @\ ™ @\ ™ @
6 ﬁw˜…ÛZ— 24 ﬁw˜…Û…Û |pOº˜—…Û •⁄√f¤OfØO—…Û µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÛË±}⁄Ÿ§O—B…
#@.«Û@«∑ œ±¤O—}… QÂ…∑Ë #Û@l ﬁ@¤O—xOË YÛ}±Y (#Ûœ.QÂ@.#@ﬁ.#@Y.)@ @ O @ @ O O @ @ @@ @ O @ @ O O @ @ @@ @ O @ @ O O @ @ @@ @ O @ @ O O @ @ @
_Û@º}⁄ 5.7 (7) Q⁄ÂËÛœ-2003@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄@ ⁄ ⁄
#@. «Û@«∑@ 6Z—24 ﬁw˜…Û…— &‡ﬁ∑…Û #…@ …Û@Z™ |pOº˜—ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ
1661 µÛ¥xOÛ@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™. 1009 µÛ¥xOÛ@ (60.7%) …@ ﬁÛL ÕE…fÛ… QÂ
xO∑Û__Û …˜Û@E⁄√ #Û[}⁄√ E@_Û µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑@ ﬁÛË-±}⁄Ÿ§O—B… @_Û ﬁ∞}⁄√. 85.8% …@
fÛo— …Û«@Ë p\OA f—_¤OÛ_@Ë, lxOE 20.2% QÂ xOŸOÛ@∑— #…@ {ﬁ{Û…Û@ p\OA f—_¤OÛ__ÛﬁÛ√
&f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ E@ﬁQÂ 42.2 ŸOxOÛ…@ xOÛ@Ë@ÕŸ§OÛ@ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.
B˜@∑…— m—#Û@…@ n∑@ Yﬁ} #Û@©ÂÛ@ ﬁ¥@ QÂ@…@ xOÛ∑o@ n∑@ µÛ¥xOÛ@…Û@ «Û@∑ÛxO E≠}Û∑
xO∑— BxOE— …˜Û@E— E@_Û µÛ¥xOÛ@…@ E≠}Û∑ «Û@∑ÛxO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ E@ﬁQÂ 6Z—7 ﬁw˜…ÛZ—
#Û@©Â— &‡ﬁ∑…Û µÛ¥xO…@ YÛ@Ë—¤O x@O Y@ﬁ— YÛ@Ë—¤O «Û@∑ÛxO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@ E@_Û
µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÛË ±}⁄Ÿ§O—B… @_Û ﬁ¥@Ë.
""EÛﬁ—Ë…Û¤⁄O ∑Ûƒ}…Û _@´Û@∑ B˜@∑…Û •⁄√f¤OfØO—…Û …_E µÛ¥xOÛ@…Û ﬁÈ’}⁄pO∑…Û@
#F}ÛY.''
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#@._@œ¤O œ±¤O—}… QÂ…∑Ë #Û@l f@¤O—}ÛŸ§O—xOY (#Ûœ.QÂ@.f—.) _Û@º}⁄.74@ @ O O @ @ O § O O @ @ ⁄@ @ O O @ @ O § O O @ @ ⁄@ @ O O @ @ O § O O @ @ ⁄@ @ O O @ @ O § O O @ @ ⁄
ﬁ@, 2007@@@@
œ.Y.1995 Z— œ.Y.2003…Û√ Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
E@…⁄√ f|∑oÛﬁ @EÛ …_E µÛ¥xO…Û@ ﬁÈ’}⁄pO∑ 1000 u_—E QÂ±ﬁEÛ µÛ¥xOÛ@#@ 37.9…Û@
ﬁÈ’}⁄pO∑ ©Â@. E@ﬁÛ>…Û #¤OAÛZ— _A⁄ (54.3%) ﬁÈ’}⁄ …_E #_ÕZÛﬁÛ√ Z}Û E@ﬁÛ√ fo
«ÛY f˜@ËÛ µ@ #sO_Û|¤O}ÛﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄…⁄√ fVﬁÛo #wE _A⁄ o_Û ﬁ∞}⁄√.
""fwE}ÛËÛ B˜@∑…Û •⁄√f¤OfØO—…Û 1Z—5 _∆™…— &√ﬁ∑…Û µÛ¥xOÛ@…Û fÛ@∆oÕE∑
f∑ ﬁÛEÈ’_…Û f|∑µ¥Û@…— #Y∑…Û@ #F}ÛY''
#@.ﬁ—EË œ±¤O—}… QÂ…∑Ë #Û@l xOÛ @~}⁄…—ŸO— YÛ}±Y (#Ûœ.QÂ@.xOÛ @ﬁ.@ O @ O @ ⁄ O @ O @@ O @ O @ ⁄ O @ O @@ O @ O @ ⁄ O @ O @@ O @ O @ ⁄ O @ O @
YÛ}±Y) _Û@º}⁄.32 #Û@xOŸOÛ@µ∑ 2007@ ⁄ @ O O @@ ⁄ @ O O @@ ⁄ @ O O @@ ⁄ @ O O @
Q⁄Â… 2004ﬁÛ√ #@.wﬁEË@ fwE}ÛËÛ B˜@∑…Û •⁄√f¤OfØO—…Û 1Z—5 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û
µÛ¥xOÛ@…Û fÛ@∆oÕE∑ f∑ ﬁÛEÈ’_…Û f∑—µ¥Û@…— #Y∑…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ E@ﬁÛ√ E@o@ 482
µÛ¥xOÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑@Ë E@ﬁÛ…Û 38.4% &‡ﬁ∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ _QÂ… A∑Û_EÛ√ ˜EÛ√.
46.1% &‡ﬁ∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©Â— &‡{Ûœ A∑Û_EÛ ˜EÛ. ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ﬁÛ√
ﬁÛË ±}⁄Ÿ§O—B……⁄√ fVﬁÛo _A⁄ @_Û ﬁ∞}⁄√. ﬁÛEÛ…— &‡ﬁ∑ 20 _∆™Z— #Û@©Â— ˜Û@} E@…Û
µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ fo ﬁÛË ±}⁄Ÿ§O—B… @_Û ﬁ∞}⁄√. #Io ﬁÛEÛ xO∑EÛ Io@Ë— ﬁÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û@
&©Â@∑ _AÛ∑@ YÛ∑— ∑—E@ Z}@Ë @_Û ﬁ∞}Û@. 12Z—23 ﬁw˜…Û…Û ﬁ˜˙ﬁ µÛ¥xOÛ@ #Û@©⁄√Â
_QÂ… A∑Û_EÛ ˜EÛ. ﬁÛEÛ …Û@xO∑— xO∑E— ˜Û@} E@_Û µÛ¥xOÛ@…⁄√ _QÂ… #Û@©⁄√Â ˜Û@_Û…—
BxO}EÛ _AÛ∑@ o_Û ﬁ¥—.
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""•⁄√f¤OfØO—…Û@ µÛ¥xO…@ ÕE…fÛ… #√”@…Û@ #F}ÛY- {√pO—”JO'' pO—…@Bx⁄OﬁÛ∑⁄ √ O O @ O @ √ @ @ √ O O O @ ⁄ O⁄ √ O O @ O @ √ @ @ √ O O O @ ⁄ O⁄ √ O O @ O @ √ @ @ √ O O O @ ⁄ O⁄ √ O O @ O @ √ @ @ √ O O O @ ⁄ O
œ±¤O—} QÂ…∑Ë #Û@l ﬁ@¤O—xOË YÛ}±Y (#Ûœ.QÂ@.#@ﬁ.#@Y.) _Û@º}⁄.60 (2)O @ @ O O @ @ @ @ ⁄O @ @ O O @ @ @ @ ⁄O @ @ O O @ @ @ @ ⁄O @ @ O O @ @ @ @ ⁄
…_@~µ∑-06@@@@
{√pO—”JO…— •⁄√f¤OfØO—…Û√ µÛ¥xO…Û ÕE…fÛ……Û@ #F}ÛY xO∑EÛ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O
xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO xOÛ∑o@ ÕE…fÛ… ﬁÛ@¤⁄√O {ÛË⁄ xO∑@ ©Â@. n∑@ fVY⁄wE xO∑…Û∑ #Io ﬁÛEÛﬁÛ√ E@…⁄√
fVﬁÛo _AÛ∑@ @_Û ﬁ∞}⁄√. #Û ﬁÛŸ@O 270 ﬁÛEÛ#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. QÂ@ﬁÛ√
&‡ﬁ∑, #ÛwZ™xO, YÛﬁÛuxO »ÕZwE, B≠ÆwoxO ÕE∑, µÛ¥xOÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑, wE…— fY√pO”—,
…_E µÛ¥xO…— xOÛ¥u, _”@∑@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™. E@ﬁQÂ ”¥Z⁄Z— f—_¤OÛ__—, ÕE…fÛ……—
B∑⁄#ÛE xO∑_—, xOÛ@Ë@ÕŸ§OÛ@ﬁ #Ûf_⁄√ #…@ xOÛ@Ë@ÕŸ§OÛ@ﬁ xOÛJO_Û…Û xOÛ∑oÛ@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™.
QÂ@ﬁÛ√ 58.9 ŸOxOÛ#@ ©Â xOËÛxOﬁÛ√ ÕE…fÛ… B∑⁄ xO}⁄™, 15.9 ŸOxOÛ#@ xOÛ@Ë@ÕŸ§OÛ@ﬁ xOÛı⁄√ #…@
40 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#@ µÛ¥xO…@ ”¥Z⁄Z— f—_¤OÛ_— #…@ E@ﬁÛ√ ”Û}…⁄√ p\OA fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë. n∑@ fVY⁄wE xO∑@Ë Io@Ë ˜Û@} x@O #Io ﬁÛEÛ ÕE…fÛ… ﬁÛ@¤⁄O {ÛË⁄ xO∑Û_E—
˜E—. ÕE…fÛ… ﬁÛ@¤⁄√O {ÛË⁄ xO∑_Û…Û xOÛ∑oÛ@ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO µ√A…Û@ #…@ _ÈWQÂ…Û@…— pO«Ë”—∑—
@_Û ﬁ¥@Ë. #Û µÛµEﬁÛ√ Aﬁ™ IÛ” IQÂ_EÛ@ …Z— E@ﬁQÂ µÛ¥xOÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑, wE
x@O wE…— fY√pO”—…— #Y∑ ZE— …Z—.
""|pOº˜— B˜@∑…— •⁄√f¤OfØO—…Û …_E…— Y√IÛ¥…Û@ #F}ÛY.'' ﬁ√Q⁄Â∑O @ ⁄ √ O O √ @ √ ⁄O @ ⁄ √ O O √ @ √ ⁄O @ ⁄ √ O O √ @ √ ⁄O @ ⁄ √ O O √ @ √ ⁄
∑Û˜—, #Ûœ.QÂ@.#@ﬁ.#@Y. _Û@º}⁄.30(12) ¤O—Y@~µ∑ 08@ @ @ @ ⁄ O @@ @ @ @ ⁄ O @@ @ @ @ ⁄ O @@ @ @ @ ⁄ O @
n∑@ ZE— 50 ŸOxOÛ &f∑…— fVY⁄wEﬁÛ√Z— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— fVY⁄wE pOÛ}o xO∑Û_E— ˜E—.
QÂ±ﬁµÛpO E⁄∑E QÂ µÛ¥xO…@ ÕE…fÛ… xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄ ˜E⁄ #…@ µÛ¥xO…⁄√ …ÛxO YÛl
xO∑_Û #Û√”¥—…Û@ &f}Û@” (63%) ZEÛ@ ˜EÛ@. n∑@ QÂ±ﬁ@ËÛ 61% µÛ¥xOÛ@…⁄√ _QÂ…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ … ˜E⁄√. ƒ}Û∑@ ZÛ@¤OÛxO µÛ¥xOÛ@…@ ËÛ}xOÛE … A∑Û_EÛ ¤OÛ@xOŸO∑@ A…⁄_Û™…Û
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œ±QÂ@xOB… #Ûc}Û ˜EÛ. n∑@ QÂ±ﬁ@ËÛ 32.6% µÛ¥xOÛ@…— #Û√« YÛl xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— …
˜E—. lxOE 17.4% µÛ¥xOÛ@…@ QÂ µ—Y—u, #Û@¥— #…@O w˜f@ŸOÛœŸO—Y-µ—…— ∑Y—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. …Û¥…@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O 76% µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O …_— ÏË@¤O _Ûf∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. fVY⁄wE xOﬂŸOﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— Yu™xOË ÏË@¤O…Û@ &f}Û@” lxOE 5 µÛ¥xOÛ@…—
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EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF 
 
5|:TFJGF 
 5|:T]T 5|SZ6v$DF\ EFZTGL 5'Q9E}lDSF4 U]HZFTGL 5'Q9E}lDSF VG[ 5|:T]T 
;\XMWG 1F[+ 5MZA\NZGL 5'Q9E}lDSFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 
s!f EFZTGL 5'Q9E}lDSF 
 EFZT V[S p5JG K[P H[G[ D]bItJ[ RFZ EFUMDF\ JC[\RL XSFIP s!f lCDF,IGM 
VFXZ[ !5__ DF., ,F\AM VG[ !5_ YL Z__ DF., 5CM/M 5J"TLI 5|N[XP sZf 
l;\W] U\UFGF D[NFGMGM !5__ DF., ,F\AM VG[ !5_ YL Z__ DF., 5CM/M 5|N[XP 
s#f lJ\wIFR/4 ;FT5]0F VZFJ<,L JU[Z[ 5J"TMGL CFZDF/F VG[ Nl1F6GM prR 5|N[X 
s$f 5}J" VG[ 5l`RD lSGFZFGF D[NFGMGL ;F\S0L 5ÎL VG[ 5}J" T[DH 5l`RDGF 
D[NFGMGM 5|N[XP 
 5'yJLGF pTZ UM/FW"DF\ V[lXIF B\0GL Nl1F6 ;LDF AFH] EFZTN[X VFJ[,M K[P 
T[GL p¿ZDF\ GUFlWZFH lCDF,I4 Nl1F6DF\ lC\N DCF;FUZ 5}J"DF\ A\UF/GM p5;FUZ 
VG[ 5l`RDDF\ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P p¿ZK[0FYL Nl1F6 K[0F ;]WLGL ,\AF. 
,UEU !__ DF., VG[ 5}J"GF K[0FYL 5l`RD K[0F ;]WLGL 5CM/F. ,UEU 
!(5_ DF., K[P VFD EFZTGM lJ:TFZ V\NFH[ !5 ,FB RMZ; DF., U6FJL 
XSFIP !)$*GF EFU,F 5KL lJ`JGF N[XMDF\ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ EFZTGM S|D ;FTDF 
G\AZ[ VFJ[ K[P 
 B{AZ3F84 AM,G3F8 VG[ UMD,3F8GF DFUM" äFZF VG[S lJN[XL HFlTVM H[JL 
S[ XS4 C}64 VO3FG JU[Z[ VFJLG[ J:IF K[P EFZTGL 5F;[ lJXF/ DCF;FUZ CMJFYL 
EFZTGF D}/ JTGLVMV[ J[5FZ VY[" NlZIM B[0IM CTMP ;DI HTF A|ïN[X4 HFJF4 
;]DF+F4 D,FIF JU[Z[ ;FY[ jIF5FZL ;A\WM A\WFIFP VF ;A\WM AF\WJF 5FK/ ;D]ã 
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DFUM"GM OF/M VGgI K[P J[5FZGL ;FY[ VF N[XGL ;\:S'lT VgI N[XMDF\ 56 lJS;LP 
EFZTLI ;\:S'lTGM lJSF; VG[ T[G]\ 30TZ DF+ ãlJ0M VG[ ACFZYL :Y/F\TZ Y. 
EFZTDF\ VFJGFZ VFIM" äFZF YI]\ GYL 5Z\T] VG[S HFlTVMV[ T[GF 30TZDF\ DCtJ5}6" 
OF/M VF%IM K[P 
 EFZTLI ;\:S'lT J{lNS4 AF{â4 H[G4 lC\N]4 D]l:,D4 lB|:TL JU[Z[ ;\:S'lTVMGF 
lDz6YL AG[,L K[P EF{UMl,S V[SDGL H[D ;FDFlHS lJlJWTF CMJF KTF\ 56 V[S 
;DFG ;\:S'lTG[ ;NLVMYL ;\Sl,T ZFBGFZ EFZT V[S ;F\:S'lTS V[SD K[P 5|FRLG 
;DIDF\ EFZT GFGFDM8F XF;GT\+MDF\ JC[\RF. UIM CTMP 5Z\T] VFIM" VG[ ãlJ0MGF 
X]EU lD,GYL lCgN] ;\:S'lT V[ V[S ;F\:S'lTS V[SD ;HF"I] K[P ZFHSLI 1F[+DF\ 56 
V[STFGL EFJGF VlEjIST YI[,L K[P UF\WLÒV[ EFZTG[ V5FJ[, ZFHSLI :JT\+TF 
,MSMDF\ ZC[,L V[STFGL EFJGFG[ KTL SZ[ K[P VFZP S[P D]SZÒ EFZT DF8[ H6FJ[ K[ S[ 
"The whole of India bears the impress of certain common 
movements of thoughts and life, resulationg in the development of 
certain common ideas and institutions which distinguish the 
civilization of India from all other civilization of the world." 
 VFD4 AC]lJW ;\:S'lT WZFJTM V[SlJW EFZTN[X K[P V[JF EFZTDF\ U]HZFTG]\ 
:YFG VläTLI K[P DCFtDFUF\WL ZFQ8=l5TFGL VG[ VB\l0T EFZTGF lX<5L ;ZNFZ 
J<,EEF. 58[,GL 56 HgDE}lD K[P 
 
sZf U]HZFTGL 5'Q9E}lDSF 
 U]HZFT !)&_ ;]WL läEFQFL ZFHI TZLS[ HM0FI[,]\ CT]\P !,L D[ !)&_ YL 
U]HZFT ZFHI :JT\+ ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P A\WFZ6GL S,D # ZFHI 
5]GoZRGF VlWlGID C[9/ U]HZFT ZFHI DCFZFQ8=YL V,U 50I]\P U]HZFT EFZTDF\ 
5l`RD lSGFZ[ Z_P_!_ VG[ Z$P_*_ p¿Z V1FF\X JrR[ T[DH &(P$_ VG[ *$P$_ 
5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,]\ K[P U]HZFT !&__ lSPDLP ,F\AM NlZIF lSGFZM WZFJT]\ ZFHI 
K[ VG[ T[GM S], lJ:TFZ !4)54)(5 RMP lSPDLP K[P ;DU| EFZTGM ;F{YL JW] ,F\AM 
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;D]ãlSGFZM U]HZFT WZFJ[ K[P GD"NF4 TF5L4 DCL4 ;FAZDTL4 AGF;4 ;Z:JTL4 EFNZ 
JU[Z[ H[JL ;lZTFVM U]HZFTG[ ClZIF/] ZFB[ K[P U]HZFT ZFHI ZFH:YFG4 DwI5|N[X4 
DCFZFQ8= VG[ VZAL ;D]ãYL HM0FI[,L ;LDF WZFJ[ K[P U]HZFT ZFHI V[S AFH] 
NlZIFYL KJFI[,M 5|N[X K[ TM ALÒ AFH] ;F{ZFQ8= H[JF 5|N[XM 56 K[P HIF\ ;TT 
5F6LGL VKT HMJF D/[ K[P EFZTGF ZFHIMDF\ J:TL 5|DF6[ U]HZFT N;DF\ G\AZ[ 
VFJ[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ ;F{YL JW] J:TL WZFJTM lH<,M VDNFJFN K[P VG[ ;F{YL 
VMKL J:TL WZFJTM lH<,M 0F\U K[P U]HZFT ;]H,FD ;]O,FD WZFJTM ,L,MKD 5|N[X 
K[P DwII]UGF VG[S 5|JF;LVMV[ T[G[ p5JG ;FY[ ;ZBFjIM K[P DM-[ZF4 ;MDGFY4 
äFZSF4 5F,LTF6FGF H{G D\lNZM JU[Z[ D\lNZM ;D'â ;\:S'lTGL XFB 5]Z[ K[P V0F,HGL 
JFJ4 V\AFÒGF NC[ZF\4 D}/ZFH ;M,\SLV[ A\WFJ[,L lX<5:YF5tIGL GD}GFZ]5 
.DFZTM4 5F86DF\ l;âZFH HIl;\C[ A\WFJ[, ptS'Q8 :YF5tI WZFJTL ZF6SLJFJ4 
DMU, :YF5tIGF 5|lTSZ]5 SMTZSFDJF/L HF/L4 0EM.GL lX<5S'T EFUM/ TYF 
5F86GF ;C:+l,\U T/FJGL 5F;[ VFJ[,L ptS'Q8 lX<5 WZFJTL JFJ4 VXMSGM 
lX,F,[B4 JU[Z[ U]HZFT ZFHIGM lX<5:YF5tIGM A[GD}G JFZ;M jIST SZ[ K[P 
5F86GF ZFHF S]DFZ5F/GF ;DIDF\ Sl,SF, ;J"7 C[DR\ãFRFI" ccl;âC[DccGL ZRGF 
SZL ;DU| EFZTDF\ U]HZFTG[ ;FlCtI S1FFV[ 5|YD CZM/DF\ D}SI]\P 
 ;\:S'lTGF VFNFGv5|NFGDF\ U]HZFTGM NlZIF lSGFZM B}A H VUtIGL E}lDSF 
EHJ[ K[P !&__ lSPDLP ,F\AF NlZIF lSGFZ[ DF\0JL4 GJ,BL4 A[0L4 VMBF4 5MZA\NZ4 
J[ZFJ/4 EFJGUZ4 l;ÞF4 ;,FIF4 EZ]R4 DUN<,F H[JF A\NZM lJSF; 5FdIF K[P 
VCL\ D]bI DCFA\NZ S\0,F K[P H[ D]ST jIF5FZ lJ:TFZJF/]\ A\NZ K[P U]HZFT 5F;[ !! 
DwID S1FFGF VG[ Z( GFGF A\NZM lJSF; 5FdIF K[P H[ U]HZFTG[ VgI 5|N[XM ;FY[ 
jIF5FZ VY[" HM0[ K[P VFD U]HZFTGL ;\:S'lTG]\ VFNFGv5|NFG 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI VG[ 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ HM. XSFI K[P !#__ JQF" 5C[,F ;\HF6 A\NZ[ pTZ[,F 5FZ;LVM 
N}WDF\ ;FSZ E/[ T[D U]HZFTDF\ E/L UIF K[P U]HZFTG]\ B\EFT VSLS pnMU DF8[ 
HF6LT]\ K[P TM VDNFJFN V\U|[HMGF ;DIDF\ SF50 pnMUDF\ EFZTG]\ DFgR[:8Z U6FT]P 
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lRGF. DF8LGF JF;6M TYF 3l0IF/ DF8[ DMZAL 5|bIFT K[P HZL pnMUDF\ ;]ZT VG[ 
B\EFTGL VG[ZL VFEFZ K[P 5[8=MS[lDS<; DF8[ J0MNZF VG[ HCFH EF\UJFGF pnMUDF\ 
EFJGUZG]\ V,\U lX5 A|[SL\U IF0" HF6LT]\ K[P VFD U]HZFTGF ;FCl;SM4 
lX<5:YF5tISFZM4 N[XDF\ :JFT\œIGL ,0TDF\ DCtJGL E}lDSF EHJGFZF ,0J{IFVM 
VG[ ;FlCtI 1F[+[ 56 VU|[;Z E}lDSF EHJGFZFVMGM 5|N[X K[P U]HZFT V[ 
DCFtDFUF\WLGL HgD E}lD K[4 TM ;ZNFZ J<,EEF. 58[, 56 U]HZFTGF ZTG K[P 
Z\U VG[ Z;FI6M V\U[GF ;\XMWGMDF\ VU|[;Z l+E]JGNF; UHHZ4 EFZTG[ V6] VG[ 
VJSFXL ;\XMWG1F[+[ N]lGIFGL CZM/DF\ D]SGFZ 0MP lJS|DEF. ;FZFEF.4 EFZTGL 
V6]XlSTDF\ DCtJGL E}lDSF EHJGFZF 0MP CMDLEFEF VG[ VD[lZSF BFT[ ccGF;Fcc 
VJSFXL p0IGGF 5|IMUMGF 1F[+[ GFDGF D[/JGFZ J{7FlGS 0MP p5[gã N[;F. 
U]HZFTGF ZtGM K[P 
 U]HZFT ;\ULT1F[+[ 56 VNŸE}T l;lâ 5|F%T SZ[, K[P 5\l0T VMDSFZ GFYÒ 
T[VM EFZTGF DCFG ;\ULTFRFI" K[P D'6Fl,GL ;FZFEF. EZTGF8IDŸGF S,FWFl+ K[P 
lR+S,F1F[+[ ZlJX\SZ ZFJ/4 SG]EF. N[;F.4 Zl;S,F, 5FZ[B JU[Z ;DU| N]lGIFDF\ 
T[DGL S,F DF8[ 5|bIFT K[P U]HZFT EF{lTS S[ EF{UMl,S ZLT[ H GCL\ 56 ;F\:S'lTS ZLT[ 
56 lJlXQ8TF WZFJ[ K[P U]HZFT p5Z D]l:,DM4 5M8]"ULh VG[ V\U|[HMGL V;Z 
:5Q856[ HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ ,UEU !(___ UFD0F\VM Z5 lH<,FVMGF Z!5 
TF,]SFVM VFJ[,F K[P VFD4 U]HZFT J{EJXF/L JFZ;M WZFJT]\ ZFHI K[P 
 
5MZA\NZGL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF 
 zLS'Q6 EUJFGGF 5ZD lD+ ;]NFDF VG[ ZFQ8=l5TF DCFtDFUF\WLGL 
HgDE}lDG]\ 5MZA\NZ XC[Z U]HZFT ZFHIGF 5l`RD SF\9[ Z!P$5_ p¿Z V1F\FX VG[ 
&)P#*_ 5}J" Z[BF\X 5Z J;[,\] K[P V[SAFH] NlZIM VG[ ALÒ AFH] BF0L JrR[GL ,F\AL 
5ÎL p5Z 5MZA\NZ 5}J"YL JFIjI lNXFDF\ 5F30L 5G[ 5YZFI[,]\ K[P 
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 5MZA\NZGM ;F{ 5|YD p<,[B JFl<DS ZFDFI6DF\ HMJF D/[ K[P :S\N5]ZF6DF\ 
;]NFDF5]ZL VG[ T[GF V:DFJTL4 S[NFZ[`JZ T[DH S[NFZS]\0GL JFT YI[,L K[P 
cc,J6MNlWJ[,FI ;]NF HGo 5]Z 5]J"To × 
V:DFJt:IF;LZ:Y\ T\ S[NFZ\ 5M0I"I[gTZo ×× 
 I]UM 5}J[" AZ0F 0]\UZGF VluGS'T B0SM pNŸEjIF 5KL 5l`RD U]HZFTGF VF 
;FUZT8[ H/S'T B0SM pt5gG YIFP T[YL AZ0F 0]\UZGM 5l`RDGM EFU R}GFGF 
5yYZGL SFNL~5 AgIMP AZ0F 0]\UZDF\YL JC[TL GFGS0L V:DFJTL GNLGF ;\UD :Y/[ 
5F{ZJ[,FS], Vl:TtJDF\ VFjI]\P VF 5F{ZJ[,FS], s5MZA\NZf GL BF0L SF\9[ 5F{ZFJ DFTFG]\ 
D\lNZ C{IFT K[P c5F{Zc V[ J[5FZL 5|HFGF ;D]CG[ ;]RJTM XaN K[ VG[ cJ[,FS],c V[ 
A\NZ DF8[GM ;\:S'T XaN K[P c5F{Zc p5ZYL c5pZc Y.G[ c5MZc XaN VFJ[, K[ HIFZ[ 
cJ[,FS]/c DF8[ D]l:,D XF;GDF\ ZFHEFQFF AG[,L OFZ;L EFQFFGF 5|EFJYL cA\NZc 
XaN 5|Rl,T YIM CMI T[D H6FI K[P 
 VgI VlE5|FI D]HA EUJFG S'Q6GF 5ZD lD+ ;]NFDF 5ZYL 5MZA\NZG]\ 
D}/GFD ;]NFDF5]ZL CT\]P S[8,F\S VG]DFGM V[JF K[ S[ kuJ[N VG[ p¿ZSF,LG J{lNS 
;FlCtIDF\ VG[SJFZ p<,[B YTM c5]Zc V[8,[ UFD0FGL VFH]AFH] 5]ZJ6L SZL Z1F6 
DF8[ OZTL lNJF, H[J\] AGFJJ]\ T[G[ 5]Z SC[JFT\]P ;FDFgI ZLT[ c5]Zc XaN 36F\ GUZM 
;FY[ J5ZFI K[P VF 5]ZDF\YL 5MZ AG[,F XaNGL ;FY[ A\NZ XaN HM0FIM V[8,[ 
5MZA\NZ GFD YI]\P ALHF V[S DT 5|DF6[ D}/GFD ;]NFDF5]ZL ;FY[ A\NZ XaN HM0FIM 
V[8,[ c;]NFDF5]ZL A\NZc GFD YI]P 5Z\T] VF8,\] ,F\A] GFD AM,JFDF\ G OFJTF S[ 
V5|E\X YTF SF/S|D[ 5MZA\NZ YI]\ CX[P 
 5MZA\NZ 5Z XF;G SZGFZ H[9JF ZFHJ\X CG]DFGÒGF 5]+ DSZwJHGF J\XH 
CMJFG]\ DFGJDFF\ VFJ[ K[P DSZwJH[ 5MZA\NZGL JFIjI lNXFDF\ VF9 DF., N}Z 
zLGUZDF\ UFNL :YF5L CTLP tIFZAFN ZFHUFNL W}D,LDF\ O[ZJLP W}D,L 5Z l;\3GF 
HFD pHF0[ VFS|D6 SZTF\ T[G]\ 5TG YI]\P T[YL EF6 H[9JFV[ ZF65]ZDF\ ZFHWFGL 
:YF5L 5Z\T] ZFHF ZFDN[JÒG]\ .P;P !5_$DF\ NUFYL D'tI] YI]\P E}RZDMZLGF I]âDF\ 
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HFD;TFÒGF 5TG 5KL EF6ÒV[ KFIFDF\ ;¿F :YF5LP EF6ÒGF VJ;FG AFN 
AF/S]\JZ BLDÒ UFNLV[ A[9M CTMP tIFZAFN ZF6F ;ZTFGÒ ALHFV[ s.P;P 
!*5*v!(!#f lJS|D ;J\T !($!GL sZ_v(v!*(5f zFJ6L 5}GD VG[ 
XlGJFZGF lNJ;[ ZFHUFNL 5MZA\NZ O[ZJL T[GF 5C[,F 5MZA\NZGL :YF5GF TFP 
!(v$v!))_GF XlGJFZGF ZMH Y. CTLP ZFH AFZM8GL GM\W 5|DF6[ lJP;P 
!_$&GL zFJ6L 5}GD[ sTFP & VMUQ84 !()_f ;JFZ[ ;JF GJ JFuI[ W]D,LGF 
DCFZFHF AF5]Ò s;\:S'T GFD AFQS,N[Jf H[9JFV[ ZFHIG]\ ;F{ 5|YD JCF6 TZT] D}SL 
NlZIF. jIF5FZGF zLU6[X SIF" VG[ ZFHIGF D]bI A\NZGM NZHHM VF%IMP VFD4 
V[S GFGL J;FCTG[ J[5FZGF DYS TZLS[ :YF5LP 
 5MZA\NZDF\ ;F{ 5|YD NZAFZGM 0[,M EM\.JF0F 5F;[ CTMP tIFZAFN ZF6F 
;]ZTFGÒV[ H]GM NZAFZU- VG[ lS<,M A\WFjIM CTMP H{G zLDF/L JFl6IFVMV[ 
5M:G RS,M TYF Jl6IFJF04 SrK VG[ A[8YL VFJ[,F GMAT JUF0GFZ ,\3FVMV[ 
,\3FJF0 VG[ N[;F. GFUZ S]8]\AMV[ GFUZJF0 J;FjIFP VMU6L;DL ;NLGF V\T 
EFUDF\ ;F{ 5|YD 5M:8 VMlO; BM,JFDF\ VFJL CTLP 5MZA\NZGF A\NZ 5ZGL DM3, 
;¿FGM ZF6F ;]ZTFGÒV[ V\T ,FjIM CTMP ;]\NZÒ ;MNFUZ 5KL B+L ,MSM 
5MZA\NZDF\ VFjIF VG[ 5MZA\NZGM 5|bIFT Z[XDL SF50GM pnMU XZ] YIM CTMP 
JMZFVMV[ Z[XDGL CFYXF/GF pnMUG[ J[U VF%IM CTMP 
 .P;P !(&#GF JMSZ ;[8,D[g8 YTF V\U|[HM ;JM"5ZL YIF CTFP 5|YD V\U|[H 
JCLJ8STF" TZLS[ c,[,Lc lGDFIF CTFP T[D6[ JCLJ8DF\ ;]WFZF SIF" VG[ .P;P 
!(((DF\ 5MZA\NZGM lS<,M 50FJL GFbIM CTMP 5MZA\NZDF\ UF\WL S]8]\AGF K[<,F 
SFZEFZL SZDR\N UF\WL sDCFtDF UF\WLÒGF l5TFf CTFP DCFtDF UF\WLÒGM HgD 
.P;P !(&)DF\ 5MZA\NZDF\ YIM CTMP 
 .P;P !((5DF\ 5MZA\NZG]\ Z[<J[ :8[XG A\WFI] CT]P ,MSMGM 5MXFS ;FNM CTMP 
5MZA\NZDF\ Z( VgG1F[+M VG[ ;NFJ|TM Z( CTF T[YL ;F{G[ ZM8,M D/L ZC[TM CTMP 
5MZA\NZGL J:TL 5\NZ[S CHFZ CTLP .P;P !)__DF\ ZF6F EFJl;\CÒGM 
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ZFHIFlEQF[S YIMP T[GF ;DIDF\ V[lXIFG] 5|YD l;D[g8G]\ SFZBFG] X~ YI]\ CT]\ T[DH 
EFJl;\CÒ CF.:S], VG[ T/5N SgIFXF/FGL :YF5GF Y. CTLP TNp5ZF\T 
EFJl;\CÒ CMl:58, VG[ NLJFNF\0L AF\WJFDF\ VFJL CTL[P JFl6IF4 B+L4 ,MCF6F4 
BMHF4 D[D64 JMZF VG[ 5FZ;L J[5FZLVMV[ 5MZA\NZG[ VFAFN SZJFDF\ ;FY VF%IM 
CTMP V\U|[H JCLJ8STF"VMV[ XC[ZGL AF\W6LDF\ Z; ,LWM CTMP 5MZA\NZGL J:TL 
;TZ[S CHFZ[ 5CM\RL CTLP 5yYZ4 ,FNL4 NF6F4 3L4 S[ZM;LG VG[ SF50GM WLSTM J[5FZ 
CTMP 
 ZF6F G8JZl;\CÒGL ;ULZ VJ:YFDF\ JCLJ8STF" TZLS[ VFJ[,F 0LP ALP 
C[gSMS[ NZ[S BFTFG[ jIJl:YT VG[ lX:TAâ SIF" CTFP .P;P !)Z_ 5KL ZF6F 
G8JZl;\CÒGF ;DIDF\ ;J" ;]B;\5lT TYF 7FGvlJ7FGGM 5|HFG[ ,FE D?IM CTMP 
ÒGL\U VG[ 5|M;[;L\U4 VM., O[S8ZL4 NLJF;/LG]\ SFZBFG] T[DH DCFZF6F SF50 DL, 
VG[ DL9FGF VUZMGL X~VFT Y. CTLP N[XL JCF6 AF\WJFGF jIJ;FIG[ J[U D?IM 
CTMP 5|YD lJ`JI]â 5KLGF JQFM"DF\ GJF JCF6MYL A\NZ WDWDL p9I]\ CT]\P ;O[N 
.DFZTM VG[ ;O[N Z:TFVMG]\ 5[ZL; SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
 .P;P !)$*DF\ EFZTG[ VFhFNL D/L tIFZ[ ZF6F G8JZl;\C[ ;\5}6" ZFHIGL 
lGlW ZFQ8=GF RZ6[ WZL NLW] CT\]P VFhFNL AFN 5MZAN\ZGM SFIF5,8 h05YL YJF 
,FuIMP zL GFGÒ SF,LNF; DC[TFV[ lSTL"D\lNZ sUF\WLÒG]\ HgD:Y/f4 EFZTD\lNZ4 
TFZFD\lNZ T[DH ;FIg; SM,[H VG[ DlC,F SM,[H A\WFJLP 5MZA\NZGM ZF6M4 EF6M 
VG[ 5F6M 5|bIFT YIFP cZF6Mc V[8,[ ZF6F G8JZl;\CÒ4 cEF6Mc V[8,[ EF6Ò 
,JÒ 3L JF/F VG[ c5F6Mc V[8,[ ZFDÒ JLZÒ 5yYZJF/FP 5MZA\NZGF 5yYZGL 
D]\A. VG[ ,\0G ;]WL lGSF; YTL CTLP 
 ZÒ VMS8MAZ !))*GF ZMH H]GFU- lH<,FDF\YL 5MZA\NZ lH<,FG]\ :JT\+ 
JCJ8L V[SD TZLS[ lGDF"6 YI]P V,U lH<,M AgIF 5KL 5MZA\NZ lH<,FGF S,[JZDF\ 




pàZNFTFGF S]8]\AGL 5|FYlDS DFlCTL  
 5|:TFJGF 
 pàZNFTFGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL VFlY”S VG[ X{1l6S 5lZ˜:YlT  
 pàZNFTFVMGF S]8]\AGL VFlY”S VG[ X{1l6S 5lZ˜:YlT  























pàZNFTFVMGF S]8]\AGL 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`,[Q6 
 5|:TFJGF 
XMWlGA\WGF VF 5|SZ6DF\ 1[l+I SFI” ‹FZF V[Sl+T YI[,L DFlCTLG]\ 
5’YZ6 VG[ VY”38G SZJFDF \ VFjI]\ K[P 1[l+I SFI” NZlDIFG ; \XMWSG[ VG[S 
lJUTM4 VF\S0FVM4 CSLSTM4 38GFVM VG[ VG]EJMGL HF6 YTL CMI K[P 1[l+I 
SFI” DF\YL 5 |F%T YI[,F TyIMG[ VY”5]6” 5lZ5[äIDF \ ;DHJF DF8[ T[G]\ ;\5FNG4 
5’YZ6 VG[ VY”38G SZJFG] \ ZC[ K[P ;\XMWS ‹FZF V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, 
DFlCTLG[ A’CN 5+SDF \ JUL”S’T SZJFYL lJQI ;A \WL VF\S0FSLI lR+ p5;FJJFG]\ 
XSI AG[ K[P H]NL H]NL DFlCTLGF SM×SM ZRLG[ T[G]\ lJ`,[Q6 SZJFYL lJQIGF 
;\bIFtDS T[DH U]6FtDS 5F;FVM :5× AG[ K[P 1[l+I SFI” ‹FZF p5,aW YI[,L 
DFlCTLGL VF ;\NE”DF\ V+[ lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P  
pàZNFTFVMGF S]8]\AGL 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`,[Q6  
;DFHDF\ D]bItJ[ 5F\R ;FJ”l+S ;\:YFVM K[P H[DF\ ,uG ;\:YF4 
S]8]\A ;\:YF4 ZFþI ;\:YF4 WD” ;\:YF TYF VY” ;\:YFGM ;DFJ[X YFI K[P DFGJ 
;DFHDF\ SM>G[ SM> :J~5[ S]8]\A HMJF D/[ K[P VFD KTF\ ;J” ;DFHMDF \ T[G]\ 
:J~5 ;DFG CMT]\ GYLP D[SF>JZ S]8]\A V\U[ H6FJ[ K[ S[4 ïïS]8]\A V[ V[S H 
lGJF;:YFGDF\ ZC[T]\ V[J]\ H}Y K[ S[ H[DF\ :+L VG[ 5]~Q JrR[GM ;\A\W 5|HGG 
VG[ AF/pK[Z 5}ZTF lGlÈT VG[ 8SFp CMI4 S]8]\ADF\ :+L<5]~Q VG[ ;\TFGM 
p5ZF\T G_SGF VgI ;UF<JCF,FGM 56 ;DFJ[X YFI K[Pðð VFD S]8]\A ;DFHGL 
SFIF”tDS VFJxISTFGL 5}lT” SZJFG] \ SFD SZ[ K[P ;DFHG[ GJF GFUlZSM 5}ZF 
5F0JFGL HJFANFZL S]8]\AGL K[P S]8\]A jI˜ST ;FY[ _JGEZ ;\S/FI[,]\ ZC[ K[P 
jI˜STG] \ ;DU| _JG S]8]\ADF\ jITLT YFI K[P S]8]\ADF\ H jI˜STG[ VFJGFZL lJS8 
;D:IFVM ;FD[ ,0JFGL lC\DT D/[ K[P S]8]\ADF\ H NZ[S ;eIM V[SALHF ;FY[ 5|[D 
VG[ ,FU6LYL A\WFI[,F CMI K[P VCL\ 5FZ:5lZS OZHMGM 56 ;DFJ[X Y> HFI 
K[P þIFZ[ SM> AF/S S[ jI˜ST lJX[ lJXN® VG[ UCG DFlCTL HM>TL CMI TM 
T[GL SF{8]\lAS 5FÆE}lDSFG[ T5F;JL VlGJFI” AGL HFI K[P  
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D],FSFT VG];}lRGL X~VFTDF\ S]8]\AGL 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP VF DFlCTL lJQIG[ ;LW[ ;LWL ;\A\lWT CMTL GYL 5Z\T] VF 
DFlCTLG]\ ;\XMWGDF\ 36]\ DCtJ CMI K[P 5|:T]T VeIF; 5MZA\NZ XC[ZGF U\NF 
J;JF8MGF ) YL 5 JQ”GF AF/SMGF VFZMuI T[DH T[VMGL XFZLlZS J’˜wW4 
DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZGF ;\NE”DF \ SZJFDF\ VFJ[, K[P AF/SMGM 
pK[Z4 VFZMuI VG[ lJSF;GL AFATM S]8]\A ;FY[ ;\S/FI[,L CMI K[P T[YL H VCL\ 
VeIF; V[SDMGL SF{8]\lAS 5lZ˜:YlT T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P S]8] \AGL 5|FYlDS 
DFlCTL D[/JJFGL X~VFT S]8]\AGF J0F S[ H[GF CFYDF\ S]8]\AGM NMZL ;\RFZ CMI K[ 
T[DGF GFDYL SZJFDF\ VFJ[,LP S]8]\AGF J0FG]\ GFD ;\XMWG lJQI ;FY[ SM>56 
HFTG]\ DCtJ WZFJT]\ GYL4 5Z\T] ;\A\lWT jI˜STG[ T[G] \ DCtJ CMI K[P T[YL V[S 
5|SFZGL V\UTTF VG[ VFtDLITF pN®EJ[ K[P T[DH ;\XMWSG[ 5+SMGL DFlCTLGL 
5]GoRSF;6L SZTL JBT[ VG[ ;\XMWSGF 1[l+I SFI”GL BZF> 56 S]8] \AGL D]bI 
jI˜STGF GFD ‹FZF Y> XS[ K[P VF p5ZF\T S]8]\AGL D]bI jI˜STGL p \DZ4 HFlT4 
lX164 WD”4 7FlT VG[ 7FlTGL S1F4 S]8] \AGL VFJS4 S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AGL ;eI 
;\bIF4 S]8]\AGF ;eIMG]\ lX164 jIJ;FI4 VFJS4 p\DZ H[JL AFATMGL DFlCTL 
D[/JJL T[G]\ lJ`,[Q6 SZJFDF\ VFJ[,P  
S]8]\AGL D]bI jI˜STGL lJUT  
 pàZNFTFVMGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT VG[ p\DZ 5|DF6[ JUL”SZ6 o< 
H]NL H]NL p\DZGF ,MSMGF JT”G4 jIJCFZ4 J,6 VG[ _JGX{,L 
V,U<V,U CMI K[P J’wW4 5|F{- S[ I]JFG JIGL jI˜STGL lJRFZ;Z6L V,U 
V,U CMI K[P JIG[ A]˜wW VG[ VG]EJ T[DH JFTFJZ6 ;FY[ 56 ; \A\W CMI 
K[P 5|:T]T VeIF;DF\ pàZNFTFVMGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT VG[ p \DZGL 






SM×S o 5P! 
D]bI jI˜STGL HFlT VG[ p \DZ D]HA JUL”SZ6 
@D D]bI jI˜STGL 
p\DZ 
5]~Q :+L S], 
;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! #) JQ” S[ T[GFYL 
VMKL 
(! $!P55 )Z )^P^& (# #&P#5 
Z #! YL $) JQ” ^Z Z*P#! < < ^Z Z$P() 
# $! YL 5) JQ” Z# !)P5) !# $#P## #^ !$P$^ 
$ 5! YL ^) JQ” #* !&P#5 )& Z#P## $5 !*P)& 
5 ^! S[ T[GFYL JW] 
JQ” 
)5 )ZPZ( )* Z^P^& !# )5PZZ 
 S], Z!( !))P)) #) !))P)) Z$( !))P)) 
 S], 8SF *&P(5  !ZP)5   !))P)) 
 
p5ZMST SM×S 5P! GL lJUT VG];FZ pàZNFTFVMGF S], Z$( 
S]8]\AMDF\ JQ” #) S[ T[GFYL VMKL p \DZGL (# s#&P#5éf jI˜STVM D]bI jI˜ST 
TZLS[ CTFP #! YL $) JQ”DF \ ^Z sZ$P()éf4 $! YL 5) JQ”DF \ #^ s!$P$^éf4 
5! YL ^) JQ”GL p \DZGF $5 s!*P)&éf VG[ ^! S[ T[GFYL JW] JQ”GL p \DZGF 
!# s)5PZZéf D]bI jI˜STVM CTFP  
5|:T]T VeIF;DF\ 5]~Q D]bI jI˜ST TZLS[ Z!( s*&P(5éf CTF T[ 
5{SL #) JQ” S[ T[GFYL VMKL VG[ #! YL $) JQ”GL p \DZ ;]WLDF\ VG]@D[ (! 
s$!P5)éf VG[ ^Z sZ*P#!éf 5|DF6 HMJF D/[,P $! YL 5) JQ”GL JI 
WZFJTF Z# s!)P5)éf4 5! YL ^) JQ”GL p \DZ WZFJTF #* s!&P#5éf VG[ ^! 
S[ T[GFYL JW] JI WZFJTF 5 sZPZ(éf HMJF D/[, CTFP  
pàZNFTFVMGF S]8]\ADF\ :+L D]bI jI˜ST TZLS[ #) s!ZP)5éf CTL 
T[ 5{SL Z s^P^&éf #) JQ” S[ T[GFYL VMKL JI H }Y WZFJTL4 !# s$#P##éf 
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$! YL 5) JQ”GL JI H}Y WZFJTL4 )& sZ#P##éf 5! YL ^) JQ”GL ;]WLGL 
p\DZ WZFJTL T[DH )* sZ^P^&éf ^! S[ T[GFYL JW] JQ”GL p \DZ WZFJTL CTLP  
;DU| ZLT[ HM>V[ TM ;J”l1T S]8] \ADF\ 5) JQ” ;]WLGL p \DZ 
WZFJTF D]bI jI˜STVMG] \ 5|DF6 ;lJX[Q &^P&!é CT]\P T[DH D]bI jI˜ST TZLS[ 
:+LVMG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ HMJF D/[, CT]\P T[YL lGqSQ” :J~5[ SCL XSFI S[ 
EFZTLI 5]~Q 5|WFG ;DFH jIJ:YFGL V;Z U\NFJ;JF8MDF\ 56 HMJF D/L CTLP  
pàZNFTFVMGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT VG];FZ lX16 
jI˜STtJGF lJSF; DF8[ lX16 V[ H~ZL 5lZA/ K[P lX16 
jI˜STGF ;JF” \UL lJSF; DF8[G]\ V[S lG6F”IS 5lZA/ K[P ;DFH _JGGF 5|tI[S 
1[+DF\ lX16G]\ DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|FRLG EFZTDF\ lX16 V[ J6” 
jIJ:YF 5Z VFWFlZT CT]\ TYF ;DFH jIJ:YF 56 VFzD jIJ:YFDF\ JC[\RFI[,L 
CTLP H[DF\ A|ÐRFI”zD jIJ:YF NZlDIFG AF/SM U]~GF VFzDDF\ ZCLG[ lJnFeIF; 
SZTF TYF J6”jIJ:YFG[ VFWFlZT 7FG 5|F%T SZTF V[8,[ S[ A|FÐ6MG[ J[NMG]\ 7FG 
VF5JFDF\ VFJT]\P þIFZ[ 1l+IMG[ X:+ ;Z\HFDG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJT]\P :+LVM 
DF8[ lJnFeIF; 5|tI[ DCtJ VF5JFDF\ VFJT] G CT]\P EFZTDF\ U],FDLSF/DF\ 
:+LVMG[ 7FG 5|F%T SZJF ACFZ HJF N[JFDF\ VFJTL G CTLP :JF\áI AFN 
EFZTGF A\WFZ6DF\ lX16G[ D}/E}T VlWSFZ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIM TYF 
5|FYlDS lX16G[ DOT VG[ OZ_IFT AGFJJFDF\ VFjI]\P EFZTLI ;DFH jIJ:YF 
l5T’5|WFG4 l5T’;àFS ;DFH jIJ:YF K[P ïï5]~Qðð V[ S]8] \AGM D]bI J0M U6FI 
K[P D]bI J0M H[ 5|DF6[ JT”G4 jIJCFZ S[ jIJ;FI SZ[ K[ T[ 5|DF6[ H S]8]\AGF 
VgI ;eI JT”G VG[ jIJCFZ SZ[ K[P S]8]\AGM J0M lXl1T CMI TM 5MTFGF 
S]8]\AGF VgI ;eIMG[ lX16 ,[JF DF8[ ;DHFJL XS[ K[P lX16 7FGFtDS 
HUTGM lJSF; SZ[ K[P lX16V[ jI˜STGM jIJ;FI GL SZJFG] \ T[DH ;DFHDF\ 
jI˜STG[ ;FDF_S NZþHM D[/JJFDF\ lG6F”IS E}lDSF EHJT] \ 5lZA/ K[P 
VlXl1T ,MSMGL T],GFDF\ lXl1T ,MSMGL DCtJSF\1F TYF lJRFZ;Z6LDF\ TOFJT 
CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ S]8]\AGL D]bI jI˜STGL 5FÆE}lDSF T5F;JFDF\ VFJ[,P 
H[ SM×S 5PZ 5ZYL :5× YFI K[P  
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S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT VG[ lX16G] \ JUL”SZ6 
@D lX16GL lJUT 5]~Q :+L S], 
;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! lGZ1Z !Z& 5&P(( Z5 *#P## !5Z ^!P)$ 
Z 5|FYlDS S1F $( ZZP#& )5 !^P^& 5$ Z!P^( 
# DFwIlDS S1F #& !^P() )) )) #& !$P*^ 
$ prRàZ DFwIlDS )Z ))P(! )) )) )Z )P*) 
5 :GFTS )$ )!P** )) )) )$ )!P^! 
 S], Z!( !))P)) #) !))P)) Z$( !))P)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 VG];FZ pàZNFTFVMGF S]8] \AGL D]bI jI˜STGF 
lX16GL lJUTDF\ !5Z s^!P)$éf lGZ1Z4 5$ sZ!P^(éf 5|FYlDS S1F ;]WLG]\ 
lX16 D[/J[,4 #& s!$P*^éf DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 ,LW[,4 )Z s)P*)éf 
prRàZ DFwIlDS S1F ;]WLG]\ VG[ )$ s!P^!éf :GFTS S1FG]\ lX16 D[/J[, 
HMJF D/[, CT]\P  
5]~Q VG[ :+LGL ZLT[ lX16GL RRF” SZLV[ TM T[ 5{SL VG]@D[ !Z& 
s5&P((éf VG[ Z5 s*#P##éf lGZ1Z4 $( sZZP#&éf VG[ 5 s!^P^&éf 
5|FYlDS S1F ;]WL lX16 D[/jI]\ CT]\4 #& s!^P()éf 5]~QMV[ H[ DFwIlDS S1F 
;]WL4 )Z s)P(!éf 5]~QM prRàZ DFwIlDS S1F ;]WL T[DH )$ s!P**éf 
5]~QMV[ :GFTS S1F ;]WL lX16 D[/J[, HMJF D/[, CT]\P DFwIlDS4 prRàZ 
DFwIlDS VG[ :GFTS S1FG]\ lX16 D[/JJFDF\ :+LVMGL ;\bIF X}gI HMJF D/[, 
CTLP  
p5ZMST RRF” 5ZYL SCL XSFI S[ S]8] \AGL D]bI jI˜STGF ; \NE”DF \ 
:+L D]bI jI˜STGF lX16G] \ 5|DF6 VlT Vÿ5 HMJF D/[, CT]\P JUL”SZ6DF \ 
HMJF D/[, 5]~Q D]bI jI˜STGF lX16G] \ 5|DF6 56 U6GF5F+ ZLT[ VMK]\ HMJF 
D/[, CT]\P AF/ pK[Z4 AF/ VFZMuI VG[ AF/ lJSF;GF ;\NE”DF \ HM>V[ TM 
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S]8]\AGL D]bI jI˜STGF lX16GL GM \W5F+ V;Z YTL CMI K[P SFZ6 S[ ;\I]ST 
S]8]\ADF\ AF/SGF DFTF VG[ l5TFGL ;FY[ S]8]\AGL J0L, jI˜STVM 56 AF/SGL 
HF/J6LDF\ Z; ,[TL CMI K[P T[YL J0L, jI˜STG] \ lX16 AF/ VFZMuI4 pK[Z 
VG[ lJSF; DF8[ DCtJ5]6” EFU EHJ[ K[P D]bI jI˜ST TZLS[ AF/SGL DFTF S[ 
l5TF CMI TM T[VMGF lX16GL V;Z AF/<pK[Z<VFZMuI VG[ lJSF; p5Z  
V;Z SZ[ K[P  
pàZNFTFGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT VG[ jIJ;FI D]HA JUL”SZ6 
DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P T[ 5C[,F H\U,L VJ:YFDF\ _JTM 
tIFZ[ 5MTFG]\ _JG R,FJJF DF8[ lXSFZ SZTM4 WLD[ WLD[ B[TL SFD SZTM VG[ 
5X]5F,GGM W\WM SZTM YIMP T[G]\ _JG ;FN] CT]\P T[GL D]bI +6 H~lZIFTM ZM8L4 
S50F VG[ DSFG VFJF jIJ;FIMDF\YL 5}6” YTLP VFH[ DFGJLV[ 5FIFGL 
H~lZIFTM 5}6” SZJF VG[SlJW jIJ;FIM SZJF 50[ K[P jIJ;FIGL V;Z VFJS 
5Z ;LWL H YFI K[P jIJ;FI VG[ VFJS A\G[GL V;Z S]8]\AGL H~lZIFTGF 
;\TMQ 5Z VG[ S]8]\AGL _JGX{,L p5Z HMJF D/[ K[P 5|:T]T SM×S 5P# DF\ 
pàZNFTFGF S]8]\AGL D]bI jI˜ST TZLS[GL E}lDSFDF \ HMJF D/[, :+L VG[ 5]~QGF 
jIJ;FIG]\ lJ`,[Q6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
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SM×S o 5P# 
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5|:T]T JUL”SZ6YL Ol,T YFI K[ S[ pàZNFTFGF S]8] \ADF\ D]bI jI˜ST 
TZLS[GM CM•M WZFJGFZ $# s!(P^#éf 5]~QM E\UFZ ,[JF VG[ J[\RJFGF T[DH ,FZL 
R,FJJFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F CTF\P DH}ZL SFD SZTF 5]~Q D]bI jI˜STGL 
;\bIF *5 s#*P*!éf VG[ :+LGL ;\bIF # s!)éf HMJF D/[, CTLP JFCG 
R,FJJFGM jIJ;FI SZTF !* s*PZZéf 5]~Q D]bI jI˜ST HMJF D/[, CTFP 
GMSZL SZTF 5]~Q D]bI jI˜STGL ; \bIF Z( s!#PZ$éf HMJF D/L CTL T[DH N}W 
,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, 5]~Q D]bI jI˜ST !Z s5P$*éf CTF 
VG[ H]GF S50F ,[JF\ VG[ J[\RJFGF jIJ;FI ;FY[ 5]~Q D]bI jI˜ST & s#P!(éf 
VG[ :+L D]bI jI˜STG] \ 5|DF6 # s!)éf HMJF D/[, CT]\P NZ_SFDGF 
jIJ;FIDF\ # s!P#&éf 5]~QM HM0FI[,F CTF4 $ s!P*#éf 5]~QM RF<5FG<ZL5[ZL\U 
SFD JU[Z[GL S[ALG R,FJTF CTF4 Sl0IFSFD T[DH Z\USFDGM jIJ;FI SZTF 
5]~QMGL ;\bIF $ s!P*#éf VG[ ;]YFZLSFDGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, 5]~QMG]\ 
5|DF6 B}A H GCLJT® V[8,[ S[ )! s)P$^éf HMJF D/[, CT]\ 3ZSFD SZTL :+L 
D]bI jI˜STG] \ 5|DF6 Z s^P^&éf HMJF D/[, CT]\P  
p5ZMST RRF”GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ S]8] \AGF 5]~Q D]bI jI˜STVM 
E\UFZ ,[JF<J[\RJFG]\4 ,FZL R,FJJF4 DH}ZLSFD4 JFCG R,FJJ]\4 GMSZL SZJL4 N}W 
J[\RJ]\4 H]GF S50F\ ,[JF VG[ J[\RJF4 NZ_SFD4 S[ALG R,FJJL4 Sl0IF VG[ 
Z\USFD4 ;]YFZLSFD H[JF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[P þIFZ[ :+L D]bI jI˜ST 
TZLS[ DH}ZLSFD VG[ H]GF S50F\ ,[JF VG[ J[\RJF T[DH 3ZSFD SZJF HJFGF 
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, HMJF D/[, CTLP  
5|:T]T VeIF;DF\ D]bI jI˜ST :+LVM jIJ;FI ;FY[ ; \S/FI[,G]\ 
5|DF6 5]~QMGL ;ZBFD6LV[ B}A H VMK]\ HMJF D/[, CT]\P D]bI jI˜STGM CM•M 
WZFJTF 5]~QMDF\YL !# s5P($éf VG[ :+LVM DF\YL ZZ s&#P##éf lGJ’T S[ A[SFZ 





pàZNFTFVMGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT4 jIJ;FI VG[ VFJS VG];FZ 
JUL”SZ6 
S]8]\A V[ lGS8JTL” ;D}C K[P ;FDF_S _JGGM T[ V[S D}/E}T 5FIM 
K[P SM> V[JM ;DFH HMJF D/TM GYL S[ H[DF\ V[S IF ALHF 5|SFZG]\ S]8]\A 
5|JT”T] \ G CMIP DG]qIGF _JGGL X~VFT S]8]\AYL YFI K[P DG]qIGF jI˜STtJ 
30TZGL DCtJGL SFDULZL S]8]\A H SZ[ K[P jI˜STDF \ ZC[,L H]NL H]NL ;]Q]%T 
X˜STVMG[ 5|U8 YJFGL ;FY[ lJS;JFGL TS S]8] \ADF\ H HMJF D/[ K[P ;DFHGL 
SFIF”tDS VFJxISTFVMG[ 5]6” SZJFG] \ SFD S]8]\A jIJ:YF SZ[ K[P S]8]\A V[ V[S V[J]\ 
SFIDL ;\U9G K[ S[ H[GL ;FY[ jI˜STGM _JG5I” \T ;A\W H/JF> ZC[ K[P  
5|FRLG ;DIYL ;\I]ST S]8]\A 5|YFG[ SFZ6[ S]8]\AGL ;eI ;\bIF p5Z 
BF; lJX[Q wIFG VF5JFDF\ VFJT]\ G CT]\4 AF/SG[ S]NZTGL E[8 U6LG[ T[GM 
pK[Z YTM CTMP ;DFHDF\ 5lZJT ”G VFJTF VFlY”S SFZ6MG[ ,LW[ T[DH 
DFGJSFDG]\ :YFG I\+M ,[JF ,FuIF T[GL ;LWL V;Z SF{8]\lAS ;eI ;\bIF p5Z 
50LP TN®p5ZF\T X{1l6S T[DH ;FDFlHS HFU’lTG[ SFZ6[ J0L,M AF/SMGF pK[Z 
VFZMuI4 lJSF; VG[ S[/J6L V\U[ ;EFG AgIFP T[YL SF{8]\lAS ;eI ;\bIFGF 
5|DF6DF\ 38F0M YTM HM> XSLV[ KLV[P U\NF J;JF8DF\ J;JF8 SZTF S]8]\ADF\ 
;eI;\bIFGL 5lZ˜:YlT HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, VG[ D/[, DFlCTL 
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DH}ZL SFD JFCG R,FJ[ GMSZL SZ[ N}W ,[<J[R S50F ,[<J[R NZ_ SFD S[lAG R,FJ[ 3ZSFD Z\U VG[ 
S0LIF SFD 
;]YFZL SFD lGJ’T S], 
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pàZNFTFVMGF S]8]\AGL D]bI jI˜STGL HFlT D]HA jIJ;FI VG];FZ 
VFJSGF JUL”SZ6 ‹FZF D/[, DFlCTL VG];FZ ~FP !Z4))) S[ T[GFYL VMKL JFlQ”S 
VFJS D[/JTF 5]~Q VG[ :+LG]\ 5|DF6 VG]@D[ *^ s$!P&5éf VG[ )& 
s*&P5)éf CT]\ T[DF\ E\UFZ ,[JF VG[ J[\RJFGM T[DH ,FZL R,FJJFGF jIJ;FI 
;FY[ ;\S/FI[,F ~FP !Z))) S[ T[GFYL VMKL JFlQ”S VFJS WZFJTF 5]~Q VG[ 
:+LVMG]\ 5|DF6 VG]@D[ ## s#*P#&éf VG[ :+LG]\ 5|DF6 X}gI CT]\4 K}8S DH}ZL 
SFDDF\ #) s#$P**éf VG[ # s$ZP*^éf CT]\4 JFCG R,FJTF $ s$P^5éf 5]~Q 
;eIM CTF\4 GMSZL SZTF 5]~Q ;eIMGL ;\bIF )# s#P$(éf CTL4 N}W ,[JFGM VG[ 
J[\RJFGM jIJ;FI ;FY[ )Z sZP##éf 5]~QM ;\S/FI[,F CTF\4 S50F ,[JF VG[ 
J[\RJFGF jIJ;FI ;FY[ )^ s^P(#éf 5]~QM VG[ )# s$ZP*^éf :+L ;eIM 
;\S/FI[,L CTL4 NZ_SFD SZTF 5]~QMGL ;\bIF )Z sZP##éf HMJF D/L CTL4 
S[ALG R,FJJFGF jIJ;FI ;FY[ )# s#P$(éf ;\S/FI[,F CTF\4 3ZSFD SZTL :+L 
D]bI jI˜STGL ; \bIF )! s!$PZ*éf CTL4 Z\USFD VG[ Sl0IFSFD SZTF 5]~QMGL 
;\bIF )Z sZP##éf CTL4 VG[ ;]YFZL SFD SZTF 5]~QMG]\ 5|DF6 )! s!P^^éf CT]\P  
lJlJW jIJ;FI ‹FZF JFlQ”S ~FP Z))! YL ~FP Z$))) ;]WLGL 
VFJS WZFJTF && s#&P#*éf 5]~Q ;eIM VG[ )! s!ZP5)éf DlC,F ;eI CTL4 
&& 5]~Q ;eIM 5{SL )( s!!P^(éf 5]~QM E\UFZGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F CTF\4 
$( s^#P^$éf DH}ZL SFD SZTF CTF\4 )$ s5P!(éf JFCG R,FJJFGM jIJ;FI 
SZTF CTF\4 GMSZL SZTF !Z s!5P5*éf CTF\4 S50F ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI 
;FY[ )! s!P#)éf ;\S/FI[,F CTF\4 NZ_ SFD SZTF )! s!P#)éf CTF\4 Z\USFD 
VG[ Sl0IFSFD SZTF )! s!P#)éf HMJF D/[, CTF\4 ~FP Z))! YL ~FP Z$))) 
;]WL VFJS D[/JTL OST ! H DlC,F ;eI CTL VG[ T[GM jIJ;FI 3ZSFD 
SZJFGM CTMP  
~FP Z$))! YL ~FP #^))) ;]WLGL VFJS D[/JTF S], #( 
s!*P(#éf 5]~Q ;eIM lJlJW jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, CTF\4 T[ 5{SL E\UFZGF 
jIJ;FI ‹FZF VFJS D[/JTF )! sZP5^éf4 DH}ZL ‹FZF )^ s!5P#(éf4 JFCG 
R,FJJFGF jIJ;FI ‹FZF )( sZ#P)*éf4 GMSZL ‹FZF !Z s#)P&&éf4 N}W ,[JF 
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J[\RJFGF jIJ;FI ‹FZF )( sZ#P)*éf4 S[ALG WZFJTF )! sZP5^éf T[DH Z \USFD 
VG[ S0LIFSFD ‹FZF )! sZP5^éf VFJS D[/JTF CTF \P  
~FP#^))! S[ T[GFYL JW] VFJS D[/JTF S], )$ s!P($éf 5]~Q 
;eIM DF\YL JFCG R,FJLG[ VFJS D[/JTF )! sZ5P)éf4 GMSZL ‹FZF )Z 
s5)P))éf VG[ N}W ,[JF J[\RJFGF jIJ;FI ‹FZF )! sZ5P)éf CTFP  
5|:T]T SM×S 5ZYL O,LT YFI K[ S[ JFlQ”S VFJS ~FPZ))) S[ 
T[GFYL VMKL CMI T[JF D]bI jI˜STVMG] \ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[, CT]\ þIFZ[ 
~FP#^))! S[ T[GFYL JW] VFJS WZFJTF ;eIM VlTVMKF CTF\4 T[DF\ 56 :+L 
D]bI jI˜STGL VFJSG] \ 5|DF6 B]A VMK]\ HF6JF D?I]\ CT]\P !# 5]~Q D]bI 
jI˜STVM VG[ !Z :+L D]bI jI˜STVM lGJ’T S[ A[SFZ HF6JF D?IF CTF \P  
 pTZNFTFVMGF S]8]\AGL 7FlT S1F o< 
   7FlT EFZTGL lJlXq8 ;FDFlHS ;\:YF K[P EFZTDF\ ,UEU #))) 
7FlTVM K[P D}/ 7FlTGF VG[S 5[8F lJEFUM CMI K[P NZ[S 7FlT V[S :JT\+ 
;FDFlHS V[SD K[P T[G[ 5MTFGF ZLTlZJFHM CMI K[P D[SF>JZGF DT[ 7FlTGL 
5FK/ WD”G] \ 5L9A/ K[P 7FlT jIJ:YFGL VFBL ZRGF HgD VG[ 5]G”HgDYL 
GSSL YTF O[ZOFZ G SZL XSFI V[JF :YFG 5Z ZRFI[,L K[P 7FlTGL pt5lT lJX[ 
S[8,F\S DTM 5|JT[" K[P lC\N] XF:+M VG[ 5]ZF6M 5|DF6[ lEgG lEgG 5lZA/MG[ ,LW[ 
RFZ J6”DF \YL A|FCD64 1l+I4 J{xI VG[ X]2MDF\YL H]NL H]NL 7FlTVM pTZL 
VFJ[, K[P G[;lOÿ0GF DT[ H]NF H]NF W\WFVMDF\ 7FlTG]\ D}/ ZC[,] K[P T[D 
5|lT5FlCT SZ[ K[P ;[GFT” UM+G[ SFZ6 !5 DFG[ K[P lZh,L DFG[ K[ S[ 7FlTG] \ D}/ 
HFlTE[NDF\ ZC[,]\ K[P 0MP W}I[" lZh,L HFlTE[NG[ H 7FlTG]\ D}/ DFG[ K[P WIM” 
DFG[ K[ S[ 7FlT 5|YF ;F{YL 5C[,F\ U\UFGF BL6 5|N[XDF\ X~ Y> VG[ 5FK/YL 
A|FCD6M ‹FZF VFBF N[XDF\ O[,F> 7FlT 5|YF VFI” ; \:S’lTG] \ 5lZ6FD K[P 
VA[0}AF> T[DH I]ZM5LIG lJnFGMG[ DT[ 7FlTV[ S’l+D ZRGF V[8,[ S[ DG]qIM V[ 
AGFJ[,L K[ VG[ ZFHI;àFGF JCLJ8L T\+ ‹FZF T[G[ 5|HF 5Z ,FNJFDF\ VFJL 
CX[P 7FlT ;\:YFGF D}/ lCN]\ ;DFHDF\ B}A ö\0[ ;]WL 5YZFI[,F K[P ;FDFgI ZLT[ 
SM>56 lC\N] 5MTFGL VM/B 5MT[ S> 7FlTGM K[ T[GF VFWFZ[ VF5[ K[P WD”GL 
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H[D H 7FlT DCtJG]\ 5lZA/ K[P 7FlT Vl5”T NZHHM K[P H[ jIlSTG[ T[GF 
HgDYL 5|F%T YFI K[P 7FlTV[ prRTF SMl8S|D 5Z VFWFlZT jIJ:YF K[P 5|:T]T 
VeIF;DF\ S]8]\AGL 7FlT S1F V\U[ 5|F%T YI[, DFlCTL SMq8S 5P5 ‹FZF ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P  
SMq8S < 5P5 
S]8]\AGL 7FlT S1FG]\ JUL”SZ6 NXF”JT] SMq8S 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! ;FDFgI  Z) *P)# 
Z A1L5\R !&! ^*P^* 
# V[;P;LP #& !$P*^ 
$ V[;P8LP < < 
5 VgI Z! *P$# 
 S], Z$5 !)) 
 
  5|:T]T SMq8S 5P5 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U\NF J;JF8MDF\ Z) 
s*P)# 8SFf S]8]\A ;FDFgI 7FlTGF4 !&! s^*P^* 8SFf S]8]\AM A1L5\R4 #& s!$P*^ 
8SFf S]8]\AM V[;P;LP T[DH Z! s*P$# 8SFf VgI 7FlTGF S]8]\AM J;JF8 SZTF 
HMJF D/[, CTFP T[YL lGqSQ” :J~5[ SCL XSFI S[ VeIF; 1[+GF lJ:TFZDF \ 
A1L5\RGF S]8]\AMG]\ 5|DF6 ;lJX[Q HMJF D/[, T[DH ;FDFgI 7FlTGF S]8]\AM 56 
HMJF D/[, þIFZ[ V[;P8LP 7FlT S1FG]\ 5|DF6 X}gI HMJF D/[, TN®p5ZF\T VgI 
S]8]\AMG]\ H[ 7FlTS1F HMJF D/[, T[DF\ D]l:,D S]8]\AM H HMJF D/[, CTFP  
S]8]\AGM 5|SFZ sS]8]\AG]\ :J~5f 
  DFGJXF:+LVMDF\ V[S DT 5|JT[" K[ S[ DFGJ_JGGL X~VFTDF\ :+L 
VG[ 5]~Q JrR[ SM> :YFIL VG[ l:YZ ;\A\W G CTFP JBT HTF\ :+L VG[ 
5]~QGF ;\A\WDF\ jIJ:YF VFJJF DF\0L VG[ :+LG]\ Z164 AF/SG]\ EZ65MQ6 
VG[ DF,<lDÿSTGL ;,FDTLGL >rKFDF\YL S]8]\A ;\:YF Vl:TtJDF\ VFJL CX[P 
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EFZTGL S]8]\A jIJ:YF ;DU| lJ`JDF\ V[S VFNX” S]8] \A jIJ:YF TYF pNFCZ6LI 
S]8]\A jIJ:YF K[P ;\I]ST S]8]\A EFZTLI ;DFH ZRGFGL DCtJGL BFl;IT K[P 
EFZT B[TL5|WFG N[X K[P S]8]\AGF NZ[S ;eIGM lGEFJ B[TL 5Z VFWFZLT CTMP 
5lZ6FD[ ;\I]ST S]8]\A5|YF Vl:TtJ WZFJTL CTLP ;\I]ST S]8]\ADF\ NFNF<NFNL4 
l5TF<DFTF H[JF J0L, ,MSMGM ;DFJ[X YTM AWF H 5Z:5Z OZH4 ,FU6L TYF 
HJFANFZLGF A\WGMYL A\WFI[,F ZC[TF 5Z\T] VFW]lGS 8[SGM,M_GM lJSF;4 lX16GM 
5|RFZ VG[ VF{nMlUSZ6G[ SFZ6[ ZM_ ZM8L VY[" XC[ZDF\ J;JF8GL X~VFT Y>P 
VFD4 ;\I]ST S]8]\ADF\YL V[S jIlST V,U Y>G[ H]NF S]8]\AG]\ lGDF6” SZ[ T[G[ 
lJEST S]8]\A SC[JFIP ;\I]ST S]8]\A V[ EFZTGL 5|FRLG 5Z\5ZFGM lGN["X SZ[ K[P 
HIFZ[ lJEST S]8]\A V[ VFW]lGSTFG[ VlEjIST SZ[ K[P ;\I]ST S]8]\A ;FDFgI ZLT[ 
5Z\5ZFUT jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,] K[4 H[DF\ D]bItJ[ B[TL U6FJL XSFIP HIFZ[ 
lJEST S]8]\A VFW]lGS jIJ;FI VG[ jIlSTUT D}ÿIM 5Z ZRFI[,]\ K[P VF ;\NE”DF \ 
5|:T]T VeIF;GF S]8]\AMG]\ :J~5 HF6JF 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP VeIF; 
1[+GL D/[, DFlCTLG[ SMq8S 5P^ DF\ JUL”S’T SZJFDF \ VFJ[ K[P  
SMq8S < 5P^ 
S]8]\AGF 5|SFZG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! ;\I]ST  (! #^P55 
Z lJEST !5* ^#P$5 
 S], Z$( !))é 
 
  5|:T]T JUL”SZ6DF \ ;\I]ST S]8]\AGL ;\bIF (! s#^P55 8SFf HMJF 
D/[, CTLP HIFZ[ lJEST S]8]\AGL ;\bIF !5* s^#P$5 8SFf HMJF D/L CTLP 
V[8,[ S[ DM8FEFUGF AF/SM lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF AF/SMG]\ 
5|DF6 B}A H VMK]\ K[ V[D SCL XSFIP H[ VFW]lGS ;DIDF\ ;\I]ST S]8]\A T}8JF 
,FuIF K[ VG[ lJEST S]8]\A JWJF ,FuIF K[ T[ TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P 
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  8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ VF{nMlUSZ6G[ SFZ6[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIMDF\ 
S]8]\AGL H~lZIFTM 5}6” SZL XSFI T[8,] J[TG D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ T[VM GJLG 
jIJ;FIG[ V5GFJ[ K[P T[YL :Y/F\TZ YFI K[P T[YL lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 JW] 
CT]\P VCL\ V[S AFATGL :5q8TF VlGJFI” AGL HFI K[ S[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TF 
CMI KTF\ 56 ,uG<DZ6 5|;\U[4 lADFZLGF 5|;\U[ VG[ tIF{CFZGF 5|;\U[ 3ZGF 
TDFD ;eIM E[UF Y> VFG\N TYF N]oBGL ,FU6L JC[\R[ K[P VFD4 jIJ;FlIS 
5lZA/ H lJEST S]8]\A DF8[ JW] lG6F”IS AGL ZC[ K[ T[D S \>S V\X[ SCL 
XSFIP ALHF 5lZA/ TZLS[ ZC[9F6GL D]xS[,L lJEST S]8]\A DF8[ HJFANFZ NXF”JL 
XSFIP S]8]\ADF\ ;eI ;\bIF JW] CMI VG[ ZC[9F6GL B}A V5]ZTL ;UJ0 CMI 
tIFZ[ 56 S]8]\AGF ;eIMV[ V,U ZC[JFGL jIJ:YF SZJFGL H~lZIFT ÷EL YFI 
K[P VFD4 lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 JWT\] HFI K[P  
SF{8]\lAS WD” 
  ;FDFlHS _JG _JTM DF6; ;FDFlHS 5|F6L K[P ;FDFlHS _JG 
_JTF _JTF T[ SIFZ[S EI4 0Z4 pt;FC4 B]XL JU[Z[GL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
DFGJGF lGI\+6 ACFZGL 38GF AG[ tIFZ[ DFGJ UEZF> HFI K[P T[YL VF,{lSS 
XlSTGL VFZFWGF4 5}HF4 VR”GF SZL N{JL XlSTVMG[ 5|;gG ZFBL T[GL S’5F 
5FDJF 5|IF; SZ[ K[P DFGJLGL VF JT”6}SG[ ;DFHXF:+LVM WFlD”SlS|IF TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P DFGJLGL H[D S[8,LS ;FDFlHS H~lZIFTM CMI K[P T[D S[8,LS 
pT;FDFlHS H~lZIFTM 56 CMI K[P DFGJLGF VgI DFGJL ;FY[GF ;FDFlHS 
;\A\WMDF\YL ;FDFlHS ;\U9GM pt5gG YFI K[P T[JL H ZLT[ DFGJLYL 5Z V[JF 
lNjI TtJ ;FY[GF ;\A\WMDF\YL WFlD”S ; \U9GM pN®EjIF K[P 
  WD” V[ V \UT AFAT K[P VFD KTF\ T[GM ;FDFlHS 5|EFJ 
;DFHDF\ DFGJLGL ;]BFSFZL DF8[ HF6LTM K[P WD” ;DFHDF \ ;\JFlNTF :YF5JFG]\ 
SFI” SZ[ K[P EFZT N[X VG[S WDM”GF ,MSM J;[,F K[P H[DF\ D]bItJ[ lCgN]4 
D]l:,D4 XLB4 lB|:TL4 H{G4 5FZ;L4 AF{wW JU[Z[ WD” 5F/TF ,MSM J;JF8 SZ[ 
K[P WD” jIlSTGF ;FDFlHS jIJ;FIM TYF ;FDFlHS ;\A\WMG[ 30JFDF\4 V;Z 
SZJFDF\ VG[ V\S]XDF\ ZFBJFDF\ S[JL E}lDSF EHJ[ K[ T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ 
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K[P VeIF; 1[+GF U\NF J;JF8MDF\ SIF SIF WD”GF S[8,F 5|DF6DF \ ,MSM J;JF8 
SZ[ K[ T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTM 5|:T]T SMq8S 5P& DF\ WD” V \U[ 5|F%T 
YI[,L DFlCTLG[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SMq8S 5P& 
SF{8]\lAS WD”GL lJUTM NXF”JT] \ SM×S 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! lCgN] ZZ* (!P5& 
Z D]l:,D Z! *P$# 
# XLB < < 
$ VgI < < 
 S], Z$( !)) 
 
  5|:T]T SMq8S 5P& DF\YL HF6JF D/[ K[ S[ pTZNFTFVMGF 
DM8FEFUGF S]8]\AM ZZ$ s(!P5& 8SFf lCgN] WD”GF VG[ Z! s*P$# 8SFf D]l:,DWDL” 
S]8]\AM CTFP 5|:T]T VeIF;GF 1[+SFI”GF D]l:,D S]8] \AG]\ 5|DF6 B}AH VMK]\ HMJF 
D/[, CT]P 1[+LI SFI” NZlDIFG TYF tIF \GF VFU[JFGM ;FY[GL VGF{5RFlZS 
D],FSFTDF\YL VF lJ:TFZGL V[S lJX[QTF 56 HF6JF D/L CTL T[ lJX[QTF 
V[8,[ VF lJ:TFZDF\ HMJF D/TL SMDL V[STFP VF lJ:TFZDF\ lCgN]<D]l:,D G_S 
G_S ZC[ K[ VG[ T[DGL JrR[ VFtDLITFGF ;\A\WM K[P lCgN]<D]l:,D hU0FVM 
56 EFuI[ H HMJF D/[ K[P T[YL H U\NF J;JF8MDF\ lC\N] VG[ D]l:,DM ;FY[ 
ZC[JF KTF\ SMDL XF\lT HMJF D/[ K[P T[ VF lJ:TFZGL wIFG B[\R[ T[JL 
,F1l6STF K[P  
pàZNFTFVMGF S]8]\AGL JFlQ”S VFJSGL lJUTM 
  VFHGF I]UDF\ GF6F V[ H BR” XlST TYF lJlGDIG]\ V[S DF+ 
DFwID K[P VFYL GF6F\V[ DFGJLGF _JGDF\ B}A DCtJ5}6” J:T] VYJF ;FWG 
U6FI K[P GF6F\V[ p5EMUGL AWL H J:T]VMG[ 5|F%T SZJF DF8[G]\ H~ZL DFwID 
K[ 56 GF6F\ 5|tI1L ~5YL jIlSTGL SM> H H~lZIFT 5}ZL SZTF GYLP 5Z\T] 
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GF6F\ ‹FZF H VF56[ BMZFS4 S50F\ T[DH _JG H~lZIFTGL J:T] BZLNL XSLV[ 
KLV[P T[YL GF6F\G[ 5|F%T SZJF DFGJL XFZLlZS VG[ DFGl;S ~5YL SFI” SZL H[ 
ZSD 5|F%T YFI T[G[ VFJS SCLV[ KLV[P T[YL VFJSG[ V[ ZLT[ ;D_ XSLI[ S[4 
;DU| ,FEM TYF ;[JFVMGM V[ 5|JFC K[ S[ H[G[ NZ[S S]8] \A V[S lGl`RT ;DIDF\ 
5|F%T SZJF >rK[ K[P 
  U|M; VG[ S|[g0,GF DTFG];FZ SF{8]\lAS VFJS GF6F4 J:T]VM4 ;[JFVM 
TYF ;\TMQGM V[ 5|JFC K[ S[ H[ S]8]\AGF VlWSFZDF\ T[DGL H~lZIFTM TYF 
>rKFVMG[ 5}6” SZ[ K[P  
  DFGJL 5MTFGL TYF 5MTFGF S]8]\AGL _JG H~lZIFT 5}6” SZJF DF8[ 
VFlY”S 5|J’lT SZ[ K[P VFW]lGS EF{lTS I]UDF \ H~lZIFTMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P T[YL  
DG]qI JW] VFlY”S p5FH”G YFI T[JF 5|ItGM SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFJS JW] 
T[D ;DFHDF\ T[ S]8]\AGM NZHHM 56 ö\RM HMJF D/[ K[P VFD4 ;FDFlHS 
NZHHM D[/JJFDF\ S]8]\AGL VFJS lG6F”IS E}lDSF EHJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF \ 
S]8]\AGL JFlQ”S VFJSGL 5|F%T YI[, DFlCTLG] \ lJ`,[Q6 SMq8S 5P* DF\ SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
SMq8S < 5P* 
S]8]\AGL JFlQ”S VFJSGL lJUTM NXF”JT] \ SMq8S 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! ~FP !Z))) S[ T[GFYL VMKL #& !$P*^ 
Z ~FP !Z))! YL Z$))) (^ #*P55 
# ~FP Z$))! YL #^))) (! #^P55 
$ ~FP #^))! S[ T[GFYL JW] Z5 !)P)$ 
 S],   
 
  5|:T]T JUL”SZ6 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ #& s!$P*^ 8SFf S]8]\AM ~FP 
!Z)) S[ T[GFYL 56 VMKL JFlQ”S VFJS D[/J[ K[P HIFZ[ (^ s#*P55 8SFf 
S]8]\AMGL JFlQ”S VFJS ~FP !Z))! YL Z$))) HMJF D/L CTL (! s#^P55 8SFf 
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S]8]\AM ~FP Z$))! YL #^))) GL JFlQ”S VFJS D[/JTF CTF VG[ ~FP #^))! S[ 
T[GFYL JW] JFlQ”S VFJS WZFJTF \ S]8]\AG]\ 5|DF6 OST Z5 s!)P)$ 8SFf HMJF 
D/[, CT]P 
  pàZNFTFVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJS ~FP #))) S[ T[GFYL JW] CMI 
T[G]\ 5|DF6 B}A H VMK\] HMJF D/[, CT]\4 VFJF S]8]\AMG[ 5MTFGL 5FIFGL 
H~lZIFTM 5}6” SZJL B}A D]xS[,L AGL HTL CMI K[P TN ®p5ZF\T S]8]\AGL VFJS 
VG[ AF/SGL T\N]Z:TL4 pK[Z VG[ lJSF;G[ U6GF5F+ ;\A\W K[P VFJF S]8]\AMGM 
;FDFlHS VFlY”S NZHHM 56 lGdG ZC[ K[P T[GL ;F{YL JW] V;Z ) YL 5 
JQ”GL p\DZGF AF/SGF lJSF; VG[ T\N]Z:TL 5Z YJFGL ;\EFJGF JWL HJFGL 
XSITF ZC[ K[P  
pTZNFTFVMGF S]8]\AG]\ SN VG];FZ JUL”SZ6 
  S]8]\A V[ lGS8JTL” ;D}C K[P ;FDFlHS _JGGM T[ V[S D}/E}T 
5FIM K[P SM> V[JM ;DFH HMJF D/TM GYL S[ H[DF\ V[S IF ALHF 5|SFZG]\ S]8]\A 
5|JT”T] G CMIP DG]qIGF _JGGL X~VFT S]8]\AYL YFI K[P DG]qIGF jIlSTtJ 
30TZGL DCtJGL SFDULZL S]8]\A H SZ[ K[P jIlSTDF\ ZC[,L H]NL H]NL ;]Q]%T 
XlSTVMG[ 5|U8 YJFGL ;FY[ lJS;JFGL TS S]8]\ADF\ H D/[ K[P ;DFHGL SFIF”tDS 
VFJxISTFVMG [ 5}6” SZJFG] \ SFD S]8]\A SZ[ K[P S]8]\A V[ V[S V[J]\ SFIDL ;\U9G K[ 
S[ H[GL ;FY[ jIlSTGM _JG5I”T ; \A\W H/JF> ZC[ K[P  
  5|FRLG ;DIYL ;\I]ST S]8]\A 5|YFG[ SFZ6[ S]8]\AGL ;eI ;\bIF p5Z 
BF; lJX[Q wIFG VF5JFDF\ VFJT] G CT]\P AF/SG[ S]NZTGL E[8 U6LG[ T[GM 
pK[Z YTM CTMP ;DFHDF\ 5lZJT”G VFJTF VFlY”S SFZ6MG[ ,LW[ T[DH DFGJ 
SFDG]\ :YFG I\+M ,[JF ,FuIFP H[GL ;LWL V;Z SF{8]\lAS ;eI ;\bIF p5Z 50LP 
p5ZF\T X{1l6S T[DH ;FDFlHS HFU’lTG[ SFZ6[ J0L,M AF/SMGF pK[Z T[DH 
VFZMuI4 lJSF; VG[ S[/J6L V\U[ ;EFG AgIF T[YL SF{8]\ALS ;eI ;\bIFGF 
5|DF6DF\ 38F0M YTM HM> XSLV[ KLV[P U\NF J;JF8DF\ J;JF8 SZTF S]8]\AMDF\ 
SF{8]\ALS ;eI ;\bIFGL 5lZl:YlT HF6JFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[, T[GF VG];\WFG[ 
D/[, DFlCTLG[ SM×S 5P( DF\ JUL”S’T SZJFDF \ VFJL K[P  
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SMq8S < 5P( 
pTZNFTFVMGF S]8]\AGF SN D]HA JUL”SZ6  
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! ! YL 5 ;eIM !$! 5^P^# 
Z ^ YL * ;eIM ** #5P#$ 
# ( YL !5 ;eIM Z) *P)# 
 S], Z$( !))é 
 
  5|:T]T SMq8S 5P( ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ SFI”1[+GF pàZNFTFVMGF 
S]8]\ADF\ ! YL 5GL ;eI ;\bIF WZFJTF CMI T[JF !$! s5^P^# 8SFf4 ^ YL * 
GL ;eI ;\bIF WZFJTF ** s#5P#$ 8SFf VG[ ( YL !5 S[ T[YL JW] ;eI 
;\bIF WZFJTF Z) s*P)# 8SFf S]8]\AM HMJF D/[, CTFP 
  p5ZMST JUL”SZ6GF O,:J~5[ SCL XSFI S[ S]8] \AM lJEST SF{8]\lAS 
5|SFZG]\ :J~5 WZFJTF CMJF KTF ;eI ;\bIFG]\ 5|DF6 JW] CT]\P ;ZSFZGF A[ 
A;GF SFI”S|D VFJF J;JF8MDF \ GM\WGLI ZLT[ ;O/ YTM HMJF D/[, G CTM 
E}TSF/DF\ H[D JW] AF/SM T[D JW] ZM_ SDF> VF5[ T[JF bIF,DF\YL SNFR D]ST 
YIF GCL CMIP T[DH AF/SM >`JZGL N[G K[ VG[ T[GF HgDG[ ZMSL XSFI GCL 
T[JL lJRFZ;Z6LGL V;Z 56 JW] ;eI ;\bIF DF8[ HJFANFZ CX[P p5ZF\T 
lX16GF VEFJ4 S]8]\A lGIMHGGL V5}ZTL HF6SFZL S[ VFJF ;FWGM D[/JJF 
V\U[GL XZD S[ ;\SMR 56 DCN V\X[ EFU EHJTF CX[P 
  ;\I]ST S]8]\A jIJ:YFDF\ J0L,MGF JR”:JGF SFZ6[ S]8] \ADF\ NLSZFG[ 
DCtJ V5FT]\ CMJFYL NLSZM VJTZ[ GCL\ tIF\ ;]WL ZFC HMJFDF\ lNSZLVMG]\ 5|DF6 
JWT]\ HT]\ CMI T[J]\ JFTRLT ‹FZF HF6JF D?I] CT]P UE”5lZ16 S[ UE”5FTG[ 





pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ALP5LPV[,P SF0” V \U[GL DFlCTL 
  ALP5LPV[,P V[8,[ lA,M 5MJ8L” ,F>G sUZLAL Z[BF GLR[f _\NUL 
_JTF ,MSMG[ 5MTFGF _JGGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6” Y> XS[ T[ DF8[ ;ZSFZ 
‹FZF ZFCTSF0” VF5JFDF \ VFJ[ K[P VF SF0”GM p5IMU SZL SF0”WFZS VMKL lS \DT[ 
H~ZL J:T]VM ;ZSFZL N]SFGDF\YL D[/JL H~lZIFT 5}6” SZL XS[ K[P 5|:T]T 
VeIF;DF\ VeIF;1[+GF S]8]\AGF ALP5LPV[,PSF0” V \U[GL DFlCTLGL lJUTM  SMq8S 
5P!) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SMq8S 5P!) 
ALP5LPV[,P SF0” V \U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! CF ALP5LPV[,P SF0” K[P (Z Z^P(5 
Z GF ALP5LPV[,P SF0” GYL !5& ^#P)5 
 S], Z$( !))é 
 
  p5ZMST SMq8S 5P!) GF VFWFZ[ JUL”SZ6 SZTF N[BFI K[ S[ (Z 
s#^P(5 8SFf S]8]\A ALP5LPV[,P SF0” WZFJTF CTFP HIFZ[ !5& s^#P5f S]8] \AM 5F;[ 
ALP5LPV[,P SF0” G CTFP ALP5LPV[,P SF0” G WZFJTF \ 36F\ S]8]\AMG[ VFJF SF0”GL 
H~lZIFT CTL VG[ T[VMGL DF\U6L 56 CTL S[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ SF0” D/[ TM 
VFHGF DM\3JFZLGF I]UDF\ BFn J:T]GL BZLNLDF\ ZFCT D/L XS[P  
pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ;eIMGL lJUT 
pàZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGF l,\U VG[ p\DZ VG];FZ JUL”SZ6 
EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ :+L VG[ 5]~Q A\G[G[ V[S ZYGF A[ 5{0F 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P A\G[GF ;CIMUYL H ,uG ;\:YFGM lJSF; YFI K[P ,uG V[S 
;DI[ V[SD[S ;FY[ HM0FTF 5lT<5tGL AFNDF\ DFTF<l5TF AG[ K[P V[S :+L VG[ 
V[S 5]~Q D/LG[ S]8]\A ZRFI tIFZ[ HFlTGL ;\bIF ;DFG CMI K[P 5Z\T] S8]\A 
AgIF AFN T[DF\ AF/SMGF VFUDGYL TOFJT HMJF D/[ K[P VFHGL 36L 
;D:IFVM 5{SLGL V[S ;D:IF :+LVMG]\ 38T]\ HT]\ 5|DF6 K[P VFH[ :+LVMGF 
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38TF\ HTF\ 5|DF6G[ DCtJGL ;D:IF U6L :+LVMGL ;\bIF JWFZJFGF 5|IF;M 
ZFþI ;ZSFZ VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM SZJF ,FUL K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 
pàZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGF p\DZ VG];FZ HFlT 5|DF6 HF6JF 5|ItG SZJFDF\ 
VFJ[, CTMP H[GL ;DU| lJUT SM×S 5P!! DF\ NXF”JJFDF \ VFJL K[P  
SM×S o 5P!! 
@D p\DZ 5]~Q :+L S], 
;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! ) YL ^ Z!5 #ZP!# ZZZ #ZP!* $#& #ZP!^ 
Z & YL !Z ($ !$P)5 (^ !#P(! !() !#P(* 
# !# YL !* Z# #P$$ Z* )$P)^ 5! )#P&5 
$ !( YL Z$ #5 5PZ# ** !ZP&5 !Z# )(P)5 
5 Z5 YL #) !#* Z)P^# !#Z !(P!# Z&) !(P*& 
^ #! YL #^ ^* !)P!^ ## )$P&* !)! )&P$# 
& #& YL $Z Z# )#P$$ !Z )!P&$ #5 )ZP5& 
* $# YL $* !! )!P^$ ZZ )#P!( ## )ZP$# 
( $( YL 5$ Z$ )#P^) #! )$P$( 55 )$P)5 
!) 55 YL ^) #Z )$P&* !^ )ZP#Z $* )#P5# 
!! ^! S[ T[YL JW] )^ )P() !) )!P$5 !^ )!P!* 
 S], ^^( !))P)) ^() !))P)) !#5( !))P)) 
 
pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ;eIMGF l,\U VG[ p\DZ VG];FZ S]8\]AGF S], 
;eIM !#5( CTFP VF D]HA ) YL ^ JQ”GL p \DZ WZFJTF $#& s#ZP!^éf4 & 
YL !Z JQ”GL JIH]YDF \ !() s!#P(*éf4 !# YL !* JQ”GL p \DZ WZFJTF 5! 
s#P&5éf4 !( YL Z$ JQ”GL p \DZ WZFJTF !Z# s(P)5éf4 Z5 YL #) JQ”GL 
JIH]YDF\ Z&) s!(P*&éf4 #! YL #^ JQ”GL p \DZ WZFJTF !)! s&P$#éf #& YL 
$Z JQ”GL p \DZ WZFJTF #5 sZP5&éf4 $# YL $* JQ”GL JIH]Y WZFJTF ## 
sZP$#éf4 $( YL 5$ JQ”GL p\DZ WZFJTF 55 s$P)5éf4 55 YL ^) JQ”GL 
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JIH}YDF\ $* s#P5#éf T[DH ^! S[ T[GFYL JW] p\DZ WZFJTF !^ s!P!*éf 
;eIMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, CT]\P  
5|:T]T SM×S 5P!! VG];FZ 5]~Q ;eIMG]\ 5|DF6 ^^( s$(PZ#éf 
VG[ :+L ;eIMG]\ 5|DF6 ^() s5)P&&éf HMJF D/[, CT]\P T[ 5{SL 5]~Q ;eIMDF\ 
Z!5 s#ZP!#éf ) YL ^ JQ”4 ($ s!$P)5éf & YL !Z JQ”4 Z# s#P$$éf !# 
YL !* JQ”4 #5 s5PZ#éf !( YL Z$ JQ”4 !#* sZ)P^#éf Z5 YL #) JQ”4 ^* 
s!)P!^éf #! YL #^ JQ”4 Z# s#P$$éf #& YL $Z JQ”4 !! s!P^$éf $# YL 
$* JQ”4 Z$s#P^)éf $( YL 5$ JQ”4 #Z s$P&*éf 55 YL ^) JQ” T[DH )^ 
s)P()éf ^! JQ” S[ T[GFYL JW] JI WZFJTF \ HMJF D/[, CTFP  
:+L ;eIMGF ^() s5)P&&éf 5{SL ZZZ s#ZP!*éf ) YL ^ JQ”4 
(^ s!#P(!éf & YL !Z JQ”4 Z* s$P)^éf !# YL !* JQ”4 ** s!ZP&5éf !( 
YL Z$ JQ”4 !#Z s!(P!#éf Z5 YL #) JQ”4 ## s$P&*éf #! YL #^ JQ”4 !Z 
s!P&$éf #& YL $Z JQ”4 ZZs#P!(éf $# YL $* JQ”4 #! s$P$(éf $( YL 5$ 
JQ”4 !^ sZP#Zéf 55 YL ^) JQ” T[DH !) s!P$5éf ^! S[ T[GFYL JW] JQ”GL 
JI WZFJTL CTLP  
;DU| ZLT[ HMTF lGqSQ” :J~5[ SZL XSFI S[ 5|:T]T VeIF;DF \ 5]~Q 
;eIMGL ;ZBFD6LV[ :+L ;eIMG]\ 5|DF6 YM0]\ JW] CT]\P T[DH ) YL ^ JQ”GL 
JI WZFJTF AF/SMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] s#ZP!^éf HMJF D/[, CT] VG[ ;F{YL 
VMK]\ 5|DF6 J’wWMG] \ ^! S[ T[GFYL JW] p\DZ WZFJTF s!P!*éf HMJF D/[, CT]\P  
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pàZNFTFGF ;eIMGL p\DZ VG[ J{JFlCS NZþHF VG];FZ JUL”SZ6 
SM×S o 5P!Z 
S]8]\AGF ;eIMGL p\DZ VG[ J{JFlCS NZþHM 
p\DZ sJQ”f V5Zl6T 5Zl6T lJWJF<lJW]Z S], 
5]~Q :+LVM 5]~Q :+LVM 5]~Q :+LVM 5]~Q :+LVM 
;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
) YL ^ Z!5 ^!P(^ ZZZ ^#P^! < < < < < < < < Z!5 #ZP!# ZZZ #ZP!^ 
& YL !Z ($ Z&P)* (^ Z&P5! < < < < < < < < ($ !$P)5 (^ !#P(! 
!# YL !* Z# )^P^Z Z& )&P&$ < < )! )P#Z < < < < Z# )#P$$ Z* )$P)^ 
!( YL Z$ !Z )#P5* )# )P*^ Z# )&P#& *5 Z&PZ$ < < < < #5 )5PZ# ** !ZP&5 
Z5 YL #) )# )P*^ )! )PZ* !## $ZP^# !Z( $!P#5 Z Z) )Z )^P(Z !#* Z)P^# !#Z !(P!# 
#! YL #^ < < < < ^* Z!P*) ## !)P5* < < < < ^* !)P!^ ## )$P&* 
#& YL $Z < < < < Z# )&P#& !Z )#P*$ < < < < Z# )#P$$ !Z )!P&$ 
$# YL $* < < < < !) )#PZ! Z) )^P$Z )! !) )Z )^P() !! )!P!^ ZZ #P!( 
$( YL 5$ < < < < Z! )^P&# Z# )&P#& )# #) )* Z&P** Z$ )#P^) #! )$P$( 
55 YL ^) < < < < Z( )(PZ( )* )ZP5^ )# #) )* Z&P5* #Z )$P&* !^ )ZP#Z 
^! S[ T[YL 
JW] 
< < < < )5 )!P^) )! )P#Z )! !) )( #!P)$ )^ )P() !) )!P$5 
S], #$& !)) #$( !)) #!Z !)) #!Z !)) !) !)) Z( !)) ^^( !)) ^() !)) 
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p5ZMST VF\S0FSLI JUL”SZ6 5ZYL lJ`,[Q6 SZTF S], !#5( 
SF{8]\lAS ;eIM HMJF D/[, T[DF\ 5]~Q ;eIMG]\ 5|DF6 ^^(s$(PZ#éf VG[ :+L 
;eIMG]\ 5|DF6 ^()s5)P&&éf HMJF D/[, CT]\P V5Zl6T ;eIMDF\ 
#$&sZ5P5#éf 5]~QM VG[ #$(sZ5P^*éf :+L ;eIMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, CT]\P 
5Zl6T :+L<5]~QG]\ 5|DF6 #!ZsZZP(^éf CT]\4 lJWJF VG[ lJW]ZGL ;\bIF VG]@D[ 
Z(sZP!#éf !)s)P&$éf HMJF D/[, CTLP  
5|:T]T SM×SDF\ ) YL !* JQ”GL JI WZFJTF ;eIMDF \ )! :+L 
;eI H 5Zl6T CTF þIFZ[ AFSLGF TDFD V5Zl6T HMJF D/[, CTFP !( YL 
Z$ JQ”GL JIH]YDF \ !Zs#P5*éf 5]~QM VG[ #s)P*#éf :+LVM V5Zl6T4 
Z#s&P#&éf 5]~QM VG[ *5sZ&PZ$éf :+LVM 5Zl6T HMJF D/[, CTFP Z5 YL 
#) JQ”GL p \DZDF\ ##s)P*^éf 5]~QM VG[ )!s)PZ*éf :+L V5Zl6T4 þIFZ[ 
!##s$ZP^#éf 5]~QM VG[ !Z(s$!P#5éf :+LVM 5Zl6T T[DH ZsZ)éf lJW]Z VG[ 
Zs^P()éf lJWJF HMJF D/[, CTFP #! YL #^ JQ”GL JIH}Y WZFJTF 
^*sZ!P*)éf 5]~QM VG[ ##s!)P5*éf :+LVM 5Zl6T HMJF D/[, CTFP #& YL 
$Z JQ”GL JIH}Y WZFJTF 5]~QM Z#s&PZ#éf VG[ :+LVM !Zs#P*$éf 5Zl6T 
HMJF D/[, CTFP $# YL $* JIH}YDF\ !)s#PZ!éf 5]~QM VG[ Z)s^P$Zéf 
:+LVM 5Zl6T T[DH !s!)éf lJW]Z VG[ Zs^P()éf lJWJF CTF4 $( YL 5$ 
JQ”GL JIH}YDF\ Z!s^P&#éf 5]~QM VG[ Z#s&P#&éf :+LVM 5Zl6T T[DH 
#s#)éf lJW]Z TYF *sZ&P5*éf lJWJF CTF4 55 YL ^) JQ”GL p \DZ WZFJTF 
Z(s(PZ(éf 5]~QM VG[ *sZP5^éf :+LVM 5Zl6T4 #s#)éf lJW]Z VG[ 
*sZ&P5*éf lJWJFG]\ 5|DF6 CT]\4 ^! S[ T[YL JW] JIH}YDF\ 5]~QM 5s!P^)éf 
VG[ :+LVM !s)P#Zéf 5Zl6T T[DH !s!)éf lJW]Z VG[ (s#!P)$éf lJWJFG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, CT]\P  
5|:T]T SM×S ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ #! JQ”GL JIH}YYL ^! JQ” S[ 
T[GFYL JW] JIH}YDF\ V5Zl6T ;eIMGL ;\bIF X}gI K[ T[DH !* YL Z$ JQ”GL 
JIH}YDF\ lJWJF S[ lJW]ZG]\ 5|DF6 56 HMJF D/[, G CT]\P  
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pàZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL p\DZ VG[ HFlT VG];FZ lX16GL lJUT 
;J”[l1T S]8] \AMDF\ ;DFJ[X 5FDTL jI˜STVMGM X{1l6S NZþHM 
HF6JM V5[l1T K[P D}ÿIM4 WMZ6GF ;FTtI VG[ 5lZJT”GDF \ T[DH AF/ pK[Z 
VG[ lJSF;DF\ S]8]\AGF ;eIMG]\ lX16 VUtIGM EFU EHJ[ K[P _JG _JJFGL 
5wWlT4 O}Z;NGF ;DIGM p5IMU4 lD+JT]”/ VG[ 5lZlRTMG] \ 1[+ 56 lX16 
VFWFlZT CMI K[P T[DH jI˜STGF _JG ;FY[ J,6M VG[ D}ÿIM ;FDFlHSZ6GL 
5|l@IF ‹FZF V[S~5 AGL ZÑF K[P T[DF\ p\DZYL YI[, AF{˜wWS lJSF; T[DH 
;FDFlHS4 ;F\:S’lTS ; \5S” DF8[ lX16 DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P TN®p5ZF\T 
AF/SGM pK[Z4 T[DGM lJSF;4 T[DG]\ lX16 JU[Z[ 56 DFTF<l5TF VG[ VgI 
S]8]\ALHGMGF lX16 5Z VFWFlZT CMI K[P T[YL 5|:T]T VeIF;DF\ pàZNFTFGF 













































5|:T]T SM×S 5P!# VG];FZ pàZNFTFVMGF S]8]\ADF\ lX16 G 
D[/JTF S[ lX16 G D[/J[, CMI T[JF S], 5Z& s#*P*éf ;eIM HMJF D/[, 
CTF4 5]~Q<:+L ;eIMG]\ 5|DF6 VG]@D[ Z$# s#^P#éf VG[ Z*$ s$!PZéf CT]\4 
ZP5 YL ^ JQ”GL JIH}YDF \ Z$ s!!P!^éf VG[ ZZ s(P(!éf CT\]4 & YL !Z 
JQ”GL JI H}YDF\ Z& sZ*P&Zéf VG[ #* s#(P5*éf4 !# YL !* JQ”GL JI 
H}YDF\ !# s5^P5Zéf VG[ )( s#ZP!$éf4 !( YL Z$ JQ”GL JI H}YDF\ Z! 
s^)éf VG[ $( s55P^*éf4 Z5 YL #) JQ”GL JI H}YDF\ ^$ s$^P#*éf VG[ 
&Z s5$P5$éf CT]\4 #! YL #^ JQ”GL p \DZDF\ #! s$5P5(éf VG[ !( 
s5&P5*éf CT]4 #& YL $Z JQ”GL JI H}YDF\ VG]@D[ () s$#P5*éf VG[ !Z 
s!))éf CT]4 $# YL $* JQ”GL JI H}YDF\ ( s*!P*Zéf VG[ !^ s&ZP&#éf 
CT]\4 $( YL 5$ JQ”GL JI H}YDF\ !& s&)P*#éf VG[ Z$ s&&P$Zéf CT\]4 55 
YL ^) JQ”GL JI H}YDF\ ZZ s^*P&5éf VG[ !# s*!PZ5éf CT] þIFZ[ ^! S[ 
T[GFYL JW] JI WZFJTF )5 s*#P##éf VG[ !) s!))éf lGZ1Z HMJF D/[, 
CTFP VF\U6JF0LDF\ HTF AF/SMG]\ 5|DF6 ) YL ^ JQ”DF \ KMSZFVM (# s$#PZ^éf 
VG[ KMSZLVM *( s$)P)(éf HMJF D/[, CTFP L.K.G. DF\ VeIF; SZTF ) YL 
^ JQ”GF AF/SMDF \ )# s!P#5éf KMSZLVM HMJF D/[, CTL T[DH U.K.G. DF\ 
VeIF; SZTF KMSZFVM VG[ KMSZLVMG]\ 5|DF6 VG]@D[ 5 sZP#Zéf VG[ # 
s!P#5éf HMJF D/[, CT]\P  
5|FYlDS S1FDF\ lX16 D[/JTF S[ VF S1F ;]WLG]\ lX16 D[/J[, 
S], ##$ sZ$P^éf V\TU”T 5]~Q VG[ :+LVMG] \ 5|DF6 VG]@D[ ) YL ^ JQ”DF \ & 
s#PZ^éf VG[ !$ s^P#!éf CT]4 & YL !Z JQ”DF \ ^& s&!PZ*éf VG[ 5& 
s5(P#*éf CT]\4 !# YL !* JQ”GL JI H}YDF\ 5 sZ!P&$éf VG[ !$ s5)éf 
CT]\4 !( YL Z$ JQ”GL JI H}YDF\ )* sZZP*5éf VG[ Z5 sZ*P$!éf CT]\4 Z5 
YL #) JQ”GL JI H}Y WZFJTF #& sZ^P*!éf VG[ #* sZ*P&(éf CTF\4 #! YL 
#^ JQ”GL p\DZGF !! s!^P!*éf VG[ !Z s#^P#&éf CTF\4 #& YL $Z JQ”GL JI 
H}YGF )& s#)P$#éf 5]~QM VG[ V[S56 :+L G CTL4 $# YL $* JQ”GL JI 
H}YGF )Z s!*P!*éf VG[ )^ sZ&PZ&éf CTF4 $( YL 5$ JQ”GL JIH}YGF )$ 
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s!^P^&éf VG[ ^ s!(P#5éf CTF4 55 YL ^) JQ”GL p \DZ !) s#!PZ5éf VG[ 
)# s!*P&5éf CT]4 þIFZ[ ^! S[ T[GFYL JW] JQ”GL p \DZ WZFJTF )! s!^P^&éf 
5]~Q VG[ X}gI :+L HMJF D/[, CTFP  
DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/JTF S[ D[/J[, S], !)Z ;eIMDF\ 
5]~Q :+LVMG]\ 5|DF6 VG]@D[ !# YL !* JQ”GL JI H}YDF\ )5 sZ!P&$éf VG[ 
)$ s!$PZ(éf4 !( YL Z$ JQ”GL p \DZDF\ 5 s!$PZ*éf VG[ !Z s!#P^$éf CT]\4 
Z5 YL #) JQ”GL JI H}YDF\ #Z sZ#P!(éf VG[ !* s!#P^$éf CT]\4 #! YL #^ 
JQ”GL p\DZ WZFJTF !^ sZ#P5#éf VG[ )! s#P)#éf CTF4 #& YL $Z JQ”GL 
JI H}YGF 5 sZ!P&$éf 5]~Q ;eI CTF T[DH $( YL 5$ JQ”GL p \DZ WZFJTF 
5]~Q<:+LG]\ 5|DF6 VG]@D[ # s!ZP5)éf VG[ ! s#PZ#éf HMJF D/[, CT]\P  
prRàZ DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/J[, VYJF D[/JTF S], 
;eIM !$ s!P)éf HMJF D/[, CTFP T[DF\ 5]~Q<:+LG]\ 5|DF6 VG]@D[ Z5 YL #) 
JQ”GL JI H]YDF\ # sZP!&éf VG[ # sZP!&éf CT]\4 #! YL #^ JQ”GL p \DZDF\ 5 
s&P#5éf 5]~Q CTF4 þIFZ[ !# YL !* JQ”GL JI H]YDF\ ! s#P5&éf :+L CTF4 
TN®p5ZF\T !( YL Z$ JQ”GL p \DZ WZFJTL Z sZPZ&éf :+L ;eI HMJF D/[, 
CTLP  
:GFTS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/JGFZ S], !! s)P^éf ;eIM HMJF 
D/[, CTFP T[ VG];FZ !( YL Z$ JQ”GL JI WZFJTF ! sZP*^éf 5]~Q CTF4 Z5 
YL #) JQ”GL p \DZGF Z s!P$5éf 5]~QM VG[ ! s)P&^éf :+LVM HMJF D/[, 
CTL4 #! YL #^ JQ”GL JIH}YDF \ 5]~Q<:+LG]\ 5|DF6 VG]@D[ 5 s&P#5éf VG[ ! 
s#P)#éf CT]\4 þIFZ[ #& YL $Z JQ”GL JI WZFJTF ! s$P#5éf 5]~Q ;eI 
:GFTS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/J[, CT]\P  
5|:T]T VeIF;GF lGqSQ” :J~5[ SCL XSFI S[ pàZNFTFVMGF S], 
!#5( ;eI ;\bIFDF\YL DM8FEFUGF 5Z& s#*P*éf ;eIM lGZ1Z CTF\4 T[DH 
prR 5|SFZG]\ lX16 H[D S[ DFwIlDS4prRàZ DFwIlDS VG[ :GFTS S1F ;]WLGF 
lX16G]\ D[/JJFG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ VG]@D[ &P5é4 !é4 )P*é CT]\\P þIFZ[ 
Z$P^é ;eIM 5|FYlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/J[, S[ D[/JTF CTF\P T[DF\ T[VM 
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;ZBL ZLT[ JF\RL XSTF G CTF T[DH T[DG]\ 5MTFG]\ GFD 56 DCFDC[GT[ ,BL 
XSTF CTFP TN®p5ZF\T 5|FYlDS S1FDF\ WMZ6 ! YL Z WMZ6 ;]WLGM H VeIF; 
SZ[, CMI T[G]\ 5|DF6 JW] CT]\P WMZ6<& ;]WLG]\ 5]~ 5|FYlDS lX16 D[/JGFZ 
;eIMGL ;\bIF l;lDT HMJF D/[, CTLP  
5]~Q VG[ :+LVMGL 8SFJFZLGL ‡l×V[ lJ`,[Q6 SZLV[ TM S], ^^( 
5]~QMDF\YL lGZ1Z Z$# s#^P#éf4 VF\U6JF0LDF\ HTF 5]~Q AF/SM (# s!#P(éf 
H.K.G. DF\ E6TF AF/SM 5 s)P&éf 5|FYlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/JTF S[ 
D[/J[, !5( sZ#P*éf DFwIlDS S1F ;]WLDF\ ^^ s((éf prRàZ DFwIlDS S1FDF\ 
* s!PZéf HMJF D/[, CTFP *^ s!ZP(éf AF/SMGL p\DZ ZP5 JQ” ;]WLGL 
CMJFG[ SFZ6[ T[VMGF lX16GM 5|`G p5˜:YT YTM GYLP  
pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ^() :+L ;eIMGF lX16GF :TZGL D/[, 
DFlCTLGF VFWFZ[ (! s!#PZéf AF/SLVMGL p\DZ ZP5 JQ” ;]WLGL CMJFG[ SFZ6[ 
T[VMGF lX16GM 5|È ZC[TM GYLP Z*$ s$!PZéf lGZ1Z4 *( s!ZP(éf 
VF\U6JF0LDF\ HTF CTF4 # s)P$éf KMSZLVM L.K.G. DF\ VeIF; SZTL CTL4 $ 
s)P^éf AF/SLVM H.K.G. DF\ CTL VG[ !&5 sZ5P$éf :+L ;eIM 5|FYlDS 
lX16 D[/JTL S[ D[/J[, CTLP #^ s5PZéf DFwIlDS S1F ;]WLGF lX16  
D[/J[, CTL4 ^ s)P(éf prRàZ DFwIlDS S1F VG[ Z s)P#éf :GFTS S1F 
;]WLG]\ lX16 D[/J[, HMJF D/[, CTLP  
pàZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL HFlT VG[ jIJ;FI D]HA JUL”SZ6 
H[ T[ S]8]\AGM VFlY”S NZþHM GL SZJFDF \ S]8]\ALHGMGF jIJ;FI 
†FZF VFJSG] \ 5|DF6 V\NF_ XSFI VG[ _JGWMZ6 GL Y> XS[ K[P jI˜ST 
5MTFGF S]8]\A ;FY[ S[8,M ;DI 5;FZ SZL XS[ T[ 56 HF6L XSFI K[P VFYL 
pàZNFTFVMGF S]8]\ALHGMGF jIJ;FIG]\ HFlT VG];FZ JUL”SZ6 SM×S 5P!$ DF\ ZH} 





SM×S o 5P!$ 
S]8]\AGF ;eIMGL HFlT VG[ jIJ;FI D]HA JUL”SZ6 
@D jIJ;FI 5]~Q :+L S], 
;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! E\UFZ ,[<J[R &) Z!P&$ Z# #)PZ^ (# Z#P#& 
Z DH}ZL SFD !ZZ #&P*( !# !&P!! !#5 ##P(Z 
# JFCG R,FJ[ Z( (P)! < < Z( &PZ* 
$ GMSZL $5 !#P(* )Z ZP^# $& !!P*! 
5 N}W ,[<J[R ZZ ^P*# < < ZZ 5P5# 
^ NZ_SFD )^ !P*^ < < )^ !P5! 
& S[lAG R,FJ[ )* ZP$* < < )* ZP)! 
* ;]YFZLSFD )Z )P^Z < < )Z )P5) 
( Z\U VG[ 
Sl0IF SFD 
)& ZP!& )! !P#Z )* ZP)! 
!) 3ZSFD < < Z5 #ZP*( Z5 ^PZ* 
!! S50F ,[<J[R !! #P$Z !Z !5P&( Z# 5P&* 
 S], #ZZ !)) &^ !)) #(* !)) 
 
VeIF;DF\ ;DFlJ× pàZNFTFVMGF S]8]\ALHGMG]\ HFlT VG];FZ 
jIFJ;FlIS :TZ T5F;TF S], #(* ;eIM jIJ;FI SZTF HMJF D/[, CTF\P 
H]NF<H]NF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, 5]~Q ;eIMGL ;\bIF #ZZ VG[ :+L ;eIMGL 
;\bIF &^ HMJF D/L CTLP lJ:T’T JUL”SZ6DF \ E\UFZ ,[<J[\R SZTF S], 5]~QM 
DF\YL &)sZ!P&$éf VG[ S], :+LVMDF\YL Z#s#)PZ^éf G]\ 5|DF6 HMJF D/[, CT]\4 
DH}ZLSFD SZTF !ZZs#&P*(éf 5]~QM VG[ !#s!&P!!éf :+L CTL4 JFCG 
R,FJJFGF jIJ;FI ;FY[ Z(s(P)!éf 5]~QM ;\S/FI[, CTF\4 GMSZL SZTF 5]~Q 
;eIM $5s!#P(*éf VG[ ZsZP^#éf :+L ;eIM CTL4 N}W ,[<J[\RGM jIJ;FI SZTF 
ZZs^P*#éf 5]~QM4 NZ_SFD SZTF ^s!P*^éf 5]~QM4 S[ALG R,FJTF *sZP$*éf 
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5]~Q ;eIM4 ;]YFZL SFD SZTF Zs)P^Zéf 5]~Q ;eIM T[DH Z\U VG[ Sl0IFSFD 
SZTF :+L<5]~QDF\ VG]@D[ !s!P#Zéf VG[ &s#P$Zéf VG[ :+LVM !Zs!5P&(éf 
CTLP 3ZSFDGF jIJ;FI SZTL Z5s#ZP*(éf :+L ;eIM HMJF D/[, CTFP  
5|:T]T SM×S 5P!$ GF O/ :J~5[ SCL XSFI S[ VF VeIF;GF 
DM8FEFUGF ;eIM DH}ZLSFD VG[ E\UFZ ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI T[DH H]GF 
S50F\ ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP þIFZ[ NZ_SFD4 Z\U VG[ 
Sl0IFSFD4 ;]YFZLSFD4 JU[Z[ jIJ;FI SZTF ;eIM B}A VMKF CTF\P GMSZL SZTF\ 
;eIMGL GMSZL RMSLNFZ4 ;OF> SFDNFZ4 RFGL S[ALGDF\ GMSZL SZJL JU[Z[ HMJF 











pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ;eIMGL HFlT VG];FZ jIJ;FI VG[ VFJS NXF”JT] \ SM×S 
SM×S G\P o 5P!5 
jIJ;FI 
~FP !Z))) S[ T[YL VMKL ~FP !Z))! YL ~FP Z$))) ~FP Z$))! YL ~FP #^))) ~FP #^))! S[ T[YL JW] S], 
S], 5]~Q :+L 5]~Q :+L 5]~Q :+L 5]~Q :+L 5]~Q :+L 
;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
E\UFZ ,[<J[R 5Z #&P!$ Z# #ZP$) !5 !!P^# < < )# ^P!Z < < < < < < &) Z!P&Z Z# #)PZ& (# 
DH}ZL SFD 5! #^P$# !# !*P#) ^5 5)P#( < < )^ !ZPZ5 < < < < < < !ZZ #&P** !# !&P!! !#5 
JFCG R,FJ[ )# )ZP!$ < < !! )*P5# < < !# Z^P5# < < )Z 5) < < Z( )(P)) < < Z( 
GMSZL )& )5P)) < < Z! !^PZ* )Z 5)P)) !5 #)P^! < < )Z 5) < < $5 !#P(* )Z < $& 
N}W ,[<J[\R )( )^P$# < < )# )ZP#Z < < !) Z)P$! < < < < < < ZZ )^P*# < < ZZ 
NZ_SFD )Z )!P$# < < )$ )#P!) < < < < < < < < < < )^ )!P*^ < < )^ 
S[ALG R,FJ[ )5 )#P5& < < )Z )!P55 < < )! )ZP)$ < < < < < < )* )ZP$* < < )* 
;]YFZLSFD )! ))P&! < < )! ))P&* < < < < < < < < < < )Z ))P^Z < < )Z 
Z\U VG[ Sl0IF SFD )Z )!P$# < < )$ )#P!) < < )! )ZP)$ )! !)) < < < < )& )ZP!& )! )!P#Z )* 
3ZSFD < < Z# #ZP$) < < )Z 5) < < < < < < < < < < Z5 #ZP*( Z5 
S50F ,[<J[\R )* )5P&Z !Z !^P() )# )ZP#Z < < < < < < < < < < !! )#P$Z !Z !5P&( Z# 
S], !$) !)) &! !)) !Z( !)) )$ !)) $( !)) )! !)) )$ !)) < < #ZZ !)) &^ !)) #(* 








pàZNFTFVMGF S]8]\AGF ;eIMGL HFlT VG];FZ jIJ;FI VG[ 
VFJSGL DFlCTL D/[, T[ D]HA H]NF H]NF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, #(* ;eIM 
V\TU”T 5]~Q ;eIM #ZZs*)P()éf VG[ :+L ;eIM &^s!(P!)éf CTF \P VF ;eIM 
5{SL 5]~Q ;eIMDF\ !$)s$#P$*éf JFlQ”S ~FP!Z))) S[ T[GFYL VMKL VFJS 
WZFJTF CTF\4 T[DF\GF E\UFZGF jIJ;FI ‹FZF 5Zs#&P!$éf4 DH}ZLSFD †FZF 
5!s#^P$#éf JFCG R,FJJFGF jIJ;FI ‹FZF )#s)ZP!$éf GMSZL ‹FZF )&s5éf4 
N}W ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI ‹FZF )(s^P$#éf4 NZ_SFDGF jIJ;FI ‹FZF 
Zs!P$#éf S[ALG R,FJJFGF jIJ;FI ‹FZF 5s#P5&éf ;]YFZLSFD ‹FZF !s)P&!éf 
Z\USFD VG[ Sl0IF SFD DFZOT Zs!P$#éf T[DH S50F ,[JF<J[\RJFGF jIJ;FI 
‹FZF *s5P&Zéf VFJS D[/JTF HMJF D/[, CTFP  
JFlQ”S ~FP!Z))) S[ T[GFYL VMKL VFJS WZFJTF &!s(#P$Zéf :+L 
;eIM 5{SL Z#s#ZP$)éf E\UFZGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F CTL4 !#s!*P#)éf 
DH}ZL SFD ‹FZF4 Z#s#ZP$)éf 3ZSFD ‹FZF VG[ !Zs!^P()éf S50F ,[JF VG[ 
J[\RJFGF jIJ;FI ‹FZF VFJS D[/JTL HMJF D/[, CTLP  
~FP!Z))! YL ~FPZ$))) ;]3LGL JFlQ”S VFJS D[/JTF S], 
!Z(s$)P^éf 5]~Q ;eIM 5{SL !5s!!P^#éf E\UFZ ,[<J[\R VG[ ,FZL R,FJJFGF 
jIJ;FI ‹FZF4 ^5s5)P#(éf DH}ZL SFD ‹FZF4 !!s*P5#éf JFCG R,FJJFGF 
jIJ;FI ‹FZF4 Z!s!^PZ*éf GMSZL ‹FZF #sZP#Zéf N}W ,[JF VG[ J[\RJFGF 
jIJ;FI ‹FZF4 $s#P!)éf NZ_SFD ‹FZF4 Zs!P55éf S[lAG R,FJJFGF jIJ;FI 
†FZF4 !s)P&*éf ;]YFZLSFD ‹FZF4 $s#P!)éf Z\USFD VG[ Sl0IFSFD ‹FZF4 
)#sZP#Zéf S50F ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI ‹FZF VFJS D[/JTF CTFP  
pàZNFTF S]8]\AGF S], $s5PZ^éf :+L ;eIM ~FP!Z))! YL ~FPZ$))) 
;]WLGL VFJS D[/JTL CTLP T[ 5{SL )Zs5)éf GMSZL SZTL VG[ )Zs5)éf 
3ZSFDGF jIJ;FI ‹FZF VFJS D[/JTL CTLP  
~FPZ$))! YL ~FP#^))) ;]WLGL VFJS D[/JTF S], $(s!5PZZéf 
5]~QM CTFP T[DF\YL #s^P!Zéf E\UFZ ,[<J[\R VG[ ,FZL R,FJJFGF jIJ;FI ‹FZF4 
^s!ZPZ5éf DH}ZLSFDGF jIJ;FI ‹FZF4 !#sZ^P5#éf JFCG R,FJJFGF jIJ;FI 
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‹FZF4 !5s#)P^!éf GMSZL ‹FZF4 !)sZ)P$!éf N}W ,[JF VG[ J[\RJFGF jIJ;FI 
‹FZF4 !sZP)$éf S[ALG R,FJLG[4 !sZP)$éf Z\USFD VG[ Sl0IFSFD ‹FZF VFJS 
D[/JTF HMJF D/[, CTF\P  
!s!))éf :+L ;eI Z\USFD VG[ S0LIFSFD ‹FZF ~FPZ$))! YL 
~FP#^))) ;]WLGL JFlQ”S VFJS WZFJTF HMJF D/[, CTLP  
JFlQ”S ~FP#^))! S[ T[GFYL JW] VFJS WZFJTF $s!PZ$éf 5]~Q 
;eIM 5{SL Zs5)éf JFCG R,FJJFGF jIJ;FI ‹FZF VG[ Zs5)éf GMSZL ‹FZF 
VFJS WZFJTF HMJF D/[, CTF\P  
5|:T]T JUL”SZ6GF Ol,TFY” :J~5[ SCL XSFI S[ ~FP!Z))) S[ T[GFYL 
VMKL VFJS D[/JTF 5]~Q<:+L ;eIMGL 8SFJFZL VG]@D[ $#P$*é VG[ (#P$Zé 
CTL4 ~FP!Z))! YL ~FPZ$))) ;]WLGL VFJSDF\ $)P)^é VG[ 5PZ^é4 þIFZ[ 
~FPZ$))! YL ~FP#^))) ;]WLGL VFJSDF\ VG]@D[ !5PZZé VG[ !P#Zé þIFZ[ 
~FP#^))! S[ T[GFYL JW] VFJS D[/JTF !PZ$é 5]~Q ;eIM HMJF D/[, CTFP  
VFD4 S]8]\AGF DM8FEFUGF ;eIMGL JFlQ”S VFJS ~FP!Z))) S[ T[GFYL 
VMKL HMJF D/[, CTL T[DH ~FP#^))! YL JW] VFJS D[/JTF ;eIMG]\ 5|DF6 
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pàZNFTFGF S]8]\AGL 3Z jIJ:YFGL VG[ 5IF”JZ6 lJUTG] \ lJ`,[Q6 
SM>56 N[XGL ;O/TF T[DH T[GL 5|UlT T[GF HG;FDFgIGF S]8]\AGL 
3Z jIJ:YF p5Z VFWFlZT K[P 3Z jIJ:YF XaNGM p5IMU NZ[S DFGJL †FZF 
5MTFGF ZMHAZMHGF _JGDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 3Z jIJ:YFV[ DG]qI †FZF lGlD”T 
VG[ VFlzT :Y/ K[P þIF\ jI˜ST 5MTFGL D}/E}T H~lZIFTMGL 5}lT” SZ[ K[ VG[ 
VF D}/E}T H~lZIFTMG[ 5|[D4 ,FU6L4 tIFU4 ;CSFZ T[DH ;N®EFJGFGF 
JFTFJZ6DF\ ;Z/TFYL 5]6” SZL XSFI K[P T[GFYL S]8]\AGF NZ[S ;eIMG[ B]XL 
T[DH ;\TMQ D/[ K[4 TYF ;]BGL VG]E}lT YFI K[P 3ZYL jI˜STGM ; \5]6” 
lJSF; ;\EJ[ K[ SFZ6 S[ AF/S VFU/ JWTF ;FZF GFUlZS TYF ;DFHGF k6L 
AG[ K[P  
N]lGIFGM K[0M 3Z K[P ï3Zð V[ V[S V[JM XaN K[ þIF\ DF6; 
5MTFG]\ ;DU| _JG jIlTT SZ[ K[P 3Z ;FDF_S ;\A\WM VF\TZl@IFVMG]\ S[g2lA\N] 
K[P 3ZDF\ S]8]\AGF ;eIMG[ C}\O VG[ 5|[DGL ,FU6L D/[ K[P 3Z ,FU6LEIM” VFWFZ 
TM 5]ZM 5F0[ H K[P TN®p5ZF\T S]NZTL VFOTM H[JL S[ 9\0L4 UZDL4 TF54 JZ;FNGL 
;FD[ Z16 56 5]~ 5F0[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ U\NF J;JF8MDF\ J;JF8 SZTF 
,MSMG[ 5MTFG]\ SCL XSFI T[J]\ DSFG K[ S[ GCL T[GL lJUTM T[DH T[GL ˜:YTL4 
3ZGL VFH]AFH]G]\ JFTFJZ6 JU[Z[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, CTL VG[ T[GL 
lJUTG]\ lJ`,[Q6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P DFGJL 5MTFG[ ;DU| _JGDF\ V[S ïDSFGð 
5KL T[ SFR]\ CMI S[ 5FS]\ 5Z\T] T[ AGFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P SF,”DFS”;[ ;DFHG[ 
D]bI A[ lJEFUMDF\ lJEF_T SIF”P V[S D}0L 5lT JU” TYF ALHM DH}Z JU”P 
D}0L5lT JU” D]ÃLEZ JU” K[ H[ ;DU| DH}Z JU”G] \ XMQ6 SZ[ K[P ;DFHDF\ 
VF56G[ V[S AFH] VFSFXG[ :5X”TL4 JFN/M ;FY[ JFTM SZTL >DFZTM HMJF D/[ 
K[ TM AL_ AFH] 3Z lJGF 8/J/TF ,MSM 56 HMJF D/[ K[P VFD Have VG[ 
Have Not HMJF D/[ K[P ;DFHDF\ V[S XMQS TYF ALHM XMlQT JU” 5MTFGL 




S]8]\AGF DFl,SLGF DSFGGL lJUTM  
NZ[S S]8]\AG[ 5|FS’lTS 5ZLA/M Z16 D[/JJF VG[ VgI H~lZIFTMGL 
5}lT” DF8[ DSFGGL VFJxISTF ZC[ K[P 5|:T]T VeIF;DF \ S]8]\A 5MTFGL DFl,SLG]\ 
DSFG4 EF0FG]\ DSFG S[ DSFG GYL JU[Z[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[ VG[ D/[, 
DFlCTLGL lJUTM GLR[GF SM×S ^P!DF\ NXF”JJFDF \ VFJL K[P  
SM×S o ^P! 
S]8]\AGF DSFGGL lJUTM  
@D DSFGGL lJUT ;\bIF 8SF 
! DFl,SLG]\ DSFG WZFJTF !(! &^P&! 
Z EF0FG]\ DSFG WZFJTF  5^ ZZP$( 
# DSFG G CMI )Z )P*) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T SM×S ^P! †FZF Ol,T YFI K[ S[ !(!s&^P&!éf S]8] \AM 5MTFG]\ 
DSFG WZFJTF CTF4 þIFZ[ 5^sZZP$(éf S]8]\AM EF0FGF DSFGDF\ ZC[TF HMJF D/[, 
CTFP )Zs)P*)éf S]8]\A] T[VMGL VFlY”S ˜:YlTG[ SFZ6[ EF0FG] \ DSFG 56 D[/JL 
XS[ T[D GYLP T[VM B]ÿ,L HDLGDF\ ZC[TF CTF VG[ ZF+[ T[DGF jIJ;FI DF8[ 
ZFBJFDF\ VFJ[, Z[S0LDF\ VYJF GLR[GL HDLGDF\ ;}JFGL jIJ:YF SZTF CTFP 
H[DGL 5F;[ DFl,SLGF S[ EF0FGF DSFG K[ T[JF S]8]\AM 5F;[ 56 DSFGGL ;]lJWF 
5]ZTF 5|DF6DF\ G CMI T[J]\ HMJF D/[, CT]\P  
DSFGGF EF0FGL lJUT 
H[ S]8]\AG[ 5MTFGL DFl,SLG]\ DSFG G CMI T[JF S]8]\AM DSFG EF0[ 
ZFB[ DSFGGL T[ H~lZIFTMGL 5}lT” YTL CMI K[P 5|:T]T VeIF; 1[+GF 5^ S]8] \AM 
EF0FGF DSFGDF\ J;JF8 SZTF CTF VF S]8]\AMGF DSFGGF EF0FGL lJUTM 




SM×S o ^PZ 
DSFGGF EF0FGF lJUT 
@D DFl;S DSFG EF0] ;\bIF 8SF 
! ~FP #)) S[ T[GFYL VMK]\ Z) #5P&! 
Z ~FP #)! YL ~FP 5)) Z$ $ZP*^ 
# ~FP 5)! S[ T[GFYL JW]  !Z Z!P$# 
S], 5^ !)) 
 
5|:T]T SM×S ^PZ †FZF O,LT YFI K[ S[ EF0FGF DSFGDF \ ZC[TF 5^ 
S]8]\AM DF\YL Z)s#5P&!éf S]8]\AM NZ DlCG[ ~FP#)) S[ T[GFYL VMKF EF0FGF 
DSFGDF\ ZC[TF CTF VG[ Z$s$ZP*^éf S]8]\AM ~FP#)! YL ~FP5)) ;]WLGL ZSD NZ 
DlCG[ DSFGGF EF0FDF\ BR” SZTF CTFP þIFZ[ !ZsZ!P$#éf S]8]\AM ~FP5)! S[ 
T[GFYL JW] DSFG EF0] R}SJTF CTFP  
VeIF;DF\ HMJF D/[, T[ D]HA EF0[ ZC[TF S]8]\AGF DSFGGL ˜:YlT 
IMuI G CTL4 T[DH GA/L ;FDU|LYL AG[,F HMJF D/[, CTFP VFJF S]8\]AMGL 
VFlY”S ˜:YlT ;FZL G CMJFG[ SFZ6[ JWFZ[ EF0] \ VF5JF X˜STDFG CMTF GYLP 
T[YL DF+ VFzI :YFG D/L ZC[ T[ DF8[ XSI T[8,F VMKF EF0FGF SM>56 
˜:YlTGF DSFGGL 5; \NUL SZTF CTFP 5|DF6DF\ ;FZ]\ SCL XSFI T[J]\ ~FP5)) S[ 
T[YL JW]f EF0FGF DSFGDF\ H}H S]8]\AM H ZC[TF CTFP  
pàZNFTFGF DSFGGL AF\WSFDGL lJUT 
DF6;G[ C}\O VF5GFZ]\4 9\0L UZDL TYF JZ;FN H[JL S]NZTL VFOTM 
;FD[ Z16 VF5GFZ]\ :Y/ S[ H[G[ VF56[ ï3Zð SCLV[ T[ SM>56 :J~5[ V[8,[ S[ 
SFR]\4 5FS] S[ VgI :J~5DF\ V˜:TtJ WZFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF \ S]8]\A 5F;[ 
5MTFGL DFl,SLG]\ S[ EF0FG]\ DSFG CMI T[G]\ AF\WSFD SFR]\4 5FS]\ S[ VW”5FS] \ JU[Z[ 




SM×S o ^P# 
DSFGGF AF\WSFDGL lJUT NXF”JT] \ SM×S 
@D DSFGGF AF\WSFDGL lJUT ;\bIF 8SF 
! 5FS] &$ Z(P&Z 
Z VW”5FS] !!5 $^P!( 
# SFR] 5* Z#PZ( 
$ DSFG WZFJTF GYL )Z )P*) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U \NF J;JF8DF\ J;JF8 
SZTF &$sZ(P&Zéf pàZNFTFGF S]8]\AGF DSFGG]\ AF\WSFD 5FS]4 !!5s$^P!(éfG]\ 
VW”5FS] VG[ 5*sZ#PZ(éf SFR] AF \WSFDG]\ DSFG WZFJTF CTF4 þIFZ[ Zs)P*)éf 
S]8]\A 5F;[ DSFG G CT]\P T[YL T[VM B]ÿ,L HDLGDF\ S[ Z[S0L 5Z ZC[TF HMJF 
D/[, CTFP  
SMq8S ^P#GF JUL”SZ6 †FZF :5× YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF 
DM8FEFUGF ^(P$*é S]8]\AM VW”5FSF VG[ SFRF DSFGDF \ J;JF8 SZ[ K[P VG[ 
Z(P&Zé ,MSM 5F;[ H 5FS] AF\WSFD WZFJTF DSFG K[P 5Z\T] VF DSFG 56 
HH”lZT CF,TDF \ VG[ 36L VUJ0TF WZFJTF HMJF D/L CTLP  
DSFGGL ˜:YlT  
S]8]\AG[ ZC[JFG]\ DSFG D/L ZC[T]\ CMI K[ H[ 5MTFGL DFl,SLG]\ S[ 
EF0FG]\ CMI XS[ T[GF †FZF S]8] \A lGlÈT HuIFV[ VFzI D[/J[ K[P DSFG D/L ZC[ 
T[ H H~Z GYL 5Z\T] DSFGGL ˜:YlT IMuI K[ S[ BZFA T[ AFAT 56 DSFGGL 
5|FlÓ H[8,L H DCtJGL CMJFYL 5|:T]T VeIF; 1[+GF S]8]\AMGF DSFGGL ˜:YlT 






DSFGGL ˜:YlTG] \ JUL”SZ6 
@D DSFGGL ˜:YlT ;\bIF 8SF 
! 36L;FZL )5 ZP)! 
Z ;FZL #& !$P*^ 
# ;FDFgI !!# $5P#* 
$ BZFA 5Z Z)P** 
5 VlTBZFA $) !^P)& 
^ DSFG WZFJTF GYL )Z )P*) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 †FZF Ol,T YFI K[ S[ ZC[9F6G] \ DSFG 36L ;FZL 
˜:YlTDF\ WZFJTF S]8]\AG]\ 5|DF6 OST 5sZP)!éf HMJF D/[, CT]4 ;FZL ˜:YlTG] \ 
DSFG WZFJTF S]8]\AMG]\ 5|DF6 #&s!$P*^éf HMJF D/[, CT]4 þIFZ[ ;FDFgI 
˜:YlTG] \ DSFG WZFJTF !!#s$5P#*éf S]8]\AM VG[ BZFA ˜:YlTDF \ 5ZsZ)P**éf 
S]8]\AM ZC[TF CTF4 VlT BZFA DSFGGL ˜:YlTDF \ J;JF8 SZTF S]8]\AMG]\ 5|DF6 
$)s!^P)&éf HMJF D/[, CT] þIFZ[ )Zs)P*)éf S]8]\A 5F;[ DSFG GYLP  
5|:T]T VeIF;GF DM8FEFUGF S]8]\AM ;FDFgI4 BZFA S[ VlTBZFA 
˜:YlT WZFJTF DSFGMDF \ J;JF8 SZTF CTFP VFJF DSFGM HH”lZT CF,TDF \ 
DSFGGL lNJF,M VG[ KTDF\ BF0F 50[,F4 %,F:8Z pB0L UI[,F KTDF\ VG[ 
lNJF,MDF\ lTZF0M 50[,F VG[ %,F:8Z G SZ[,F CTFP Gl/IF VG[ 5TZF WZFJTF 
DSFGMGF 5TZF VG[ Gl/IF T}8[,F4 %,Fl:8SJF/F DSFGGF %,Fl:8S T}8[, CMI T[JL 
˜:YlT HMJF D/L CTLP VFJF DSFGMDF \ J;JF8 SZJM HMBD EZ[, CMI K[P S[D 
S[ T[DF\YL 5M50F 50TF ZC[TF CMI K[[P SIFZ[S DSFG 50L HJFGM EI 56 ZC[TM 
CMI K[ T[DH S]NZTL 5lZA/M H[JF S[ 9\0L4 UZDL VG[ JZ;FN ;FD[ 5}ZT]\ Z16 
VF5JF ;1D CMTF GYLP 36L ;FZL VG[ ;FZL ˜:YlT WZFJTF S]8] \AGF DSFGMG]\ 
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5|DF6 B]A H VMK]\ HMJF D/[, VG[ VFJF DSFGM 56 S,ZSFD VG[ ZL5[lZ\U 
SFDGL H~lZIFT CMI T[JF HMJF D/[, CTFP  
VFD SCL XSFI S[ U\NF J;JF8MDF\ ZC[TF S]8]\AM 5F;[ T[DGL 
DFl,SLG]\ VYJF EF0FG]\ DSFG TM VFzI:YFG TZLS[ CMI K[P 5Z\T] T[GL ˜:YlT 
IMuI G CMI TM SIFZ[S VS:DFT ;HF”JFGL XSITFG] \ 5|DF6 JWL HT]\ CMI K[ 
VG[ DFGJGL _\NUL DF8[ VFOT~5 56 AGT]\ CMI K[P  
pàZNFTFGF S]8]\AGF DSFGGL KTGF EFUGL lJUT 
S]NZTL 5lZ˜:YlT ;FD[ Z16 D[/JJF S]8] \A DSFGDF\ ZC[T]\ CMI K[P 
DSFG RFZ lNJF,M4 EM\ITl/I] VG[ KTG]\ AG[, CMI K[P S]8]\A 5F;[ p5,aW 
GF6FSLI ;FWGMGF VFWFZ[ DSFG SFR]\4 5FS] S[ VW”5FS] WZFJTF CMI K[P T[DF \ 56 
lNJF, AGFJJFGL ;FDU|L4 KTGF EFUGL ;FDU|L4 EM\IT/LIFGL ;FDU|LDF\YL 
lJlJWTF HMJF D/TL CMI K[P DSFGG]\ R6TZ YIF AFN KTG]\ AF\WSFD YT]\ CMI 
tIFZ[ p5,aW ;FDU|L VG[ VFlY”S AFATG[ wIFGDF \ ZFBJFDF\ VFJTL CMI K[P 
S]8]\AGF ;eIMGF Z16FtDS 5F;F DF8[ DSFGGL KTGM EFU DCtJ WZFJTM CMI 
K[P 5|:T]T VeIF;DF\ pàZNFTFGF DSFGGF KTGF EFU S> ;FDU|L DF\YL AG[, K[ 
T[GL DFlCTL SM×S ^P5 †FZF 5|:T]T SZJFDF \ VFJL K[P  
SM×S o ^P5 
DSFGGF KTGF EFUGL lJUT 
@D KTGF EFUGL ;FDU|L ;\bIF 8SF 
! %,Fl:8S VYJF 3F; )$ !P^) 
Z 5TZF &5 #)P!Z 
# Gl/IF 55 ZZP)( 
$ 5F8 VG[ 5Ll-IF\ ^^ Z^P5! 
5 :,[A $& !*P** 
^ VgI  )Z )P*) 
S], Z$( !)) 
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5|:T]T JUL”SZ6 †FZF Ol,T YFI K[ S[ KTGF EFU[ %,Fl:8S VYJF 
3F; CMI T[JF !P^)é KTGF EFU[ 5TZF WZFJTF #)P!Zé4 Gl/IF CMI T[JF 
ZZP)(é4 5F84 5Ll-IFGL KT WZFJTF Z^P5!é T[DH :,[A WZFJTF !*P**é S]8]\AM 
GF DSFG HMJF D/[, CTFP 5|:T]T VeIF;DF\ KTGF EFU 5TZF\GM CMI T[G]\ 
5|DF6 JWFZ[ CT]\P    
DSFGGF EM\IT/LIFGL DFlCTL  
DSFGDF\ EM\IT/LIFGF EFUGL AGFJ8 DCtJ WZFJTM EFU K[P 
EM\IT/LIFGF EFUGL AGFJ8 :JF:yIG[ V;Z SZTM CMI K[P GFGF AF/SM 3ZDF\ 
GLR[ EM\IT/LIF5Z ZDTF CMI K[P S]8]\AGF 36F SFIM” ;LWL ZLT[ EM \IT/LIF ;FY[ 
;\S/FI[,F CMI K[P EM\IT/LI]\ DF8LG]\ CMI TM AF/SM tIF\ ZD[4 A[;[ TM T[VM JW] 
U\NF AG[ K[P DF8LG[ SFZ6[ Z;M> AGFJTL JBT[ DF8L Z;M> ;FY[ E/[ TM T[JM 
BMZFS :JF:yI5|N ZC[TM GYL DF8LDF\ ZC[,F H\T]VM DFGJ T\N]Z:TL DF8[ BTZF~5 
56 AGL XS[P GFGF AF/SM V6;DHG[ SFZ6[ EM\IT/LIFGL DF8L BFI TM T[G]\ 
:JF:yI HMBDDF\ D]SFI K[P AFATMG[ GHZ ;D1 ZFBL 5|:T]T VeIF;GF S]8]\AGF 
DSFGMGF EM\IT/LIFGL AGFJ8 V\U[ D/[, DFlCTLG[ SM×S ^P^ ~5[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
SM×S o ^P^ 
DSFGGF EM\IT/LIF V\U[GL DFlCTLGL lJUT  
@D DSFGGF EM\IT/LIF V\U[GL DFlCTLGL lJUT ;\bIF 8SF 
! ,FNL !* &PZ# 
Z l;D[g8<WFAM !&! ^*P^* 
# DF8L 5* Z#P^( 
$ VgI )Z )P$) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6GF O/ :J~5[ SCL XSFI S[ EM \IT/LI]\ ,FNLG]\ AG[, 
CMI T[JF DSFGDF\ ZC[TF S]8\]AGL ;\bIF OST !*s&PZ#éf4 l;D[g8GM WFAM 
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EM\IT/LI[ WZFJTF DSFGDF\ ZC[TF S]8]\A !&!s^*P^*éf VG[ 5*sZ#P^(éf S]8]\AMGF 
DSFGMGF EMIT/LIF DF8LGF AG[, CTFP þIFZ[ Zs)P$)éf S]8]\AM 5F;[ DSFGGL 
;UJ0 GYLP  
DSFGDF\ EM\IT/LI] jIJ˜:YT VG[ ;FZL ;FDU|LDF \YL AG[, CMI T[G]\ 
5|DF6 B]A H VMK]\ HMJF D/[, CT]\P DM8FEFUGF DSFGMDF\ EM\IT/LI]\ l;D[g8GF 
WFAFG]\ AG[, HMJF D/[,P VFJF WFAFDF\ 56 l;D[g8GF 5|DF6DF\ Z[TL4 DF8L 
VG[ VgI ;FDU|LG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL YM0F ;DI AFN EM\IT/LIFDF\ BF0F 50L 
HTF VG[ WFAM pB0L HTM HMJF D/[, CTMP DF8LGF AG[, EM\IT/LIF DF8LYL 
l,\56 SZ[, VYJFGL DF8LGF :J~5GF H HMJF D/[, CTFP DF8LGF ,L\56 SZ[, 
EM\IT/LIFGL DF8[ YM0F ;DI 5KL pB0L HTL CMI OZLYL ,L\56 SZJFGL 
H~lZIFT pEL YFI K[P HM OZL l,\56SFD SZJFDF\ G VFJ[ TM VFJ]\ EM\IT/LI]\ 
DFGJ T\N]Z:TL DF8[ VFOT~5 AGL XS[P ,FNLJF/F EM\IT/LIFDF\ 56 36L 
HuIFV[ ,FNL T}8L UI[, VG[ pB0L UI[, HMJF D/[, CTLP VD]S 3ZMDF\ TM 
,FNLGF GFGF 8}\S0F HM0L EM\IT/LI]\ AGFJJFDF\ VFJ[, HMJF D/[, CT]\P  
S]8]\AGF ZC[JFGF DSFGDF\ ~DGL ;\bIF  
S]8]\AG[ ZC[JFG]\ DSFG D/L UIF AFN T[GF ~DGL ;\bIF DCtJ5]6” 
EFU EHJ[ K[P S]8]\AGL ;eI ;\bIFGF ;\NE”DF \ DSFGGF ~DGL 5]ZTL ;]lJWFGL 
H~lZIFT ZC[ K[P HM SF{8]\lAS ;eI ;\bIF JW] CMI V[8,[ S[ S]8]\AG]\ SN DM8]\ CMI 
TM DM8F~D VG[ JWFZ[ ;\bIFDF\ ~DGL VFJxISTF ZC[ K[P GFGF S[ DwID SN 
WZFJTF S]8]\AG[ 56 SF{8]\lAS ;eI ;\bIF VG];FZ ~DMGL H~lZIFT ZC[ K[P VeIF; 
1[+GF S]8]\AMGL ZC[JFGF DSFGGF ~DGL ;\bIFGL DFlCTL SM×S ^P&DF\ ZH} SZJFDF\ 







SM×S o ^P& 
ZC[JFGF DSFGDF\ ~DGL ;\bIFGL lJUT 
@D ~DGL ;\bIF ;\bIF 8SF 
! ! ~D !(* &(P5Z 
Z Z ~D $^ !*P$& 
# # ~D )# )!PZ) 
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p5ZMST SM×SGF VG];\WFGDF\ HM>V[ TM !(*s&(P5Zéf S]8]\AM OST 
! ~DGL ;UJ0JF/] DSFG WZFJTF CTFP A[ VMZ0FJF/F DSFGDF\ J;JF8 SZTF 
S]8]\AMGL ;\bIF $^s!*P$&éf HMJF D/[, CTL VG[ A[ ~DYL JW] V[8,[ S[ # 
~DGL ;UJ0TFJF/F DSFGDF\ ZC[TF S]8]\AMG]\ 5|DF6 OST #s!PZ)éf H HMJF D/[, 
CT]4 þIFZ[ Zs)P*)éf S]8]\A 5F;[ DSFGGL ;UJ0TF G CMI VMZ0FGL ;\bIF 
U6JFGM 5|`G H ZC[TM GYLP  
VFD4 VeIF;1[+GF DM8FEFUGF S]8]\AM V[S H ~DGL V\NZ ZC[TF 
HMJF D/[, CTFP VFJF S]8]\AM 5F;[ V,U Z;M0FGL ;UJ0 G CMI TM ZM_\NF 
NZ[S SFIM” V[S H ~DGL DIF”NFDF \ ZCLG[ SZJF 50TF CMI K[P VFJF S]8]\AM B]A H 
V;]lJWFHGS DSFGMDF\ J;JF8 SZTF CTFP H[ S]8]\A 5F;[ ! YL JW] ~DGL 
DSFGDF\ jIJ:YF CTL K[ T[JF S]8]\AMDF\ ;eI ;\bIFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[, 
CT]\P VFJF S]8]\AMG[ DM8[EFU[ ;\I]ST HMJF D/[, DFYFNL9 1[+O/GL ‡l×V[ HM>V[ 
TM VFJF ZC[9F6M 56 ;eI ;\bIFG[ GHZ ;D1 ZFBTF V5}ZTL ;]lJWFJF/F 
U6L XSFIP  
Z;M0FGL V,U jIJ:YF  
S]8]\A 5F;[ ZC[JFG]\ EF0FG]\ VYJF 5MTFGL DFl,SLG]\ DSFG CMI K[ 
T[DF\ Z;M0FGL V,U jIJ:YF V\U[ VeIF; 1[+GF S]8]\A 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJ[,P VF V\U[GL ;]lJWFVMGL lJUT SM×S ^P*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
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SM×S o ^P* 
Z;M0FGL V,U jIJ:YF V\U[  
@D Z;M0FGL lJUT ;\bIF 8SF 
! Z;M0FGL V,U jIJ:YF K[ !)* $#P#& 
Z Z;M0FGL V,U jIJ:YF GYL !#( 55P*# 
# DSFG GYL )Z )P*) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T VeIF;DF\ D/[, DFlCTLDF\ !)*s$#P#&éf S]8]\AMDF\ DSFGDF\ 
VMZ0F p5ZF\T V,U Z;M0FGL jIJ:YFGL ;]lJWF HMJF D/[, CTLP þIFZ[ 
!#(s55P*#éf S]8]\AM 5F;[ Z;M0FGL V,U jIJ:YF G CTLP )Zs)P*)éf S]8]\A 
5F;[ DSFGGL jIJ:YF GYLP  
DM8FEFUGF pàZNFTFVMGF DSFGDF\ Z;M0FGL V[8,[ S[ Z;M> AGFJJF 
DF8[4 Z;M> V\U[GL ;FDU|LVM ZFBJF DF8[ Z;M0FGL V,U jIJ:YF G CMJFYL 
VFJF S]8]\AM ~DGF VD]S EFUGM Z;M> AGFJJF DF8[ VG[ BFn5NFYM”G[ ZFBJF 
DF8[ p5IMUDF\ ,[TF CTFP Z;M0FGL V,U ;]lJWF WZFJTF S]8]\AM 5F;[ 56 
jIJ˜:YT SCL XSFI T[JL ;]lJWF HMJF D/[, GCMTL4 5Z \T] DSFGGL AFH]DF\ 
B]ÿ,L HDLGDF\ >\8 S[ 5yYZ D]SL SFDR,Fp jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[, HMJF D/L 
CTLP 36F S]8]\AM 5F;[ Z;M0FGL V,U jIJ:YF G CMJFYL T[JF S]8]\AMG[ Z;M> 
3ZDF\ SZJFGL CMJFYL V;]lJWFHGS 5lZ˜:YlTGL ;FY[ ;FY[ 5|N}Q6GM JWFZM 56 
YFI K[P S[D S[ VFJF S]8]\AM Z;M> AGFJJF ,FS0F4 KF6FGM p5IMU JWFZ[ 
5|DF6DF\ SZTF CMI K[P  
DSFGDF\ lJH/LGL ;]lJWF 
UZLA4 DwID S[ WGF-I SM>56 5|SFZG]\ S]8]\A CMI NZ[SG[ VFHGF 
I]UDF\ lJH/LGL ;]lJWFGL VFJxISTF ZC[ K[P lNJ;GF SFIM” DF8[ ;}I”5|SFX D/L 
ZC[ K[P 5Z\T] ZFl+GF V\WSFZDF\ lJH/LGL ;]lJWF lJGF U’CSFIM” S[ jIFJ;FlIS VG[ 
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VgI SFIM” SZJF B]A D]xS[, AG[ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;DF \ ;DFlJ× S]8]\AM 5F;[ 
lJH/LGL ;]lJWF V\U[GL DFlCTL SM×S ^P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SM×S o ^P( 
DSFGDF\ lJH/LGL ;]lJWF V\U[  
@D DSFGGL lJUT ;\bIF 8SF 
! ;]lJWF K[P Z)Z *!P!Z 
Z ;]lJWF GYLP $& !*P** 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T SM×S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ Z)Zs*!P!Zf S]8]\AMGF DSFG 
EF0FGF CMI S[ DFl,SLGF 5Z\T] lJH/LGL ;]lJWF ;FY[G]\ HMJF D/[, þIFZ[ 
$&s!*P**éf S]8]\AMG[ lJH/LGL ;]lJWF WZFJTF G CTFP VFJF S]8]\AM ZF+LGF 
;DI[ lNJ;GF V\HJF/FDF\ Z;M> SZL ,[TF CTF VG[ T[VMGF ZFl+GF EMHGGM 
;DI 56 B}A JC[,M V[8,[ S[ V\WFZ]\ YFI T[ 5C[,FGM HMJF D/[, CTMP 
lXIF/FGL kT]DF\ HÿNL V\WFZ]\ Y> HJFYL VFJF S]8]\AMG[ ZFl+GF SFIM” SZJFDF \ 
D]xS[,L 50TL CMI K[P T[D 36F pàZNFTFVMV[ H6FJ[, CT]\P lJH/LGL ;]lJWF G 
WZFJTF S]8]\AMGL lJH/L D[/JJF V\U[GL DF\U6L 56 SZTF CTFP  
lJH/LGL VJ[_DF\ SZJFDF\ VFJ[, jIJ:YF  
VeIF;1[+GF VD]S S]8]\AM 5F;[ lJH/LGL ;]lJWF GYL VFJF S]8]\AM 
lJH/LGF AN,[ 3ZDF\ 5|SFX D[/JJF X[GM p5IMU SZ[ K[ T[ HF6JFGM 5|IF; 
5|:T]T VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF V\U[GL D/[, DFlCTL SM×S ^P!)DF\ 







SM×S o ^P!) 
lJH/LGL VJ[_DF\ SZJFDF\ VFJ[, jIJ:YF V\U[  
@D lJH/LGL VJ[_DF\ jIJ:YF ;\bIF 8SF 
! OFG; !5 #!P(! 
Z NLJM Z^ 55P#Z 
# VgI )^ !ZP&& 
S], $& !)) 
 
p5ZMST SM×S D]HA S], $& S]8]\AMGF DSFGDF\ lJH/LGL ;]lJWF 
p5,aW GCMTL T[JF S]8]\AMDF\ !5s#!P(!éf S]8]\AM lJH/LGF AN,[ OFG;GM p5IMU 
SZL 3ZDF\ VHJF/] D[/JTF CTF þIFZ[ Z^s55P#Zéf S]8]\AM NLJFGM p5IMU SZTF 
HMJF D/[, CTFP )^s!ZP&&éf S]8]\AM VgI V[8,[ S[ DM8FEFU[ DL6AàLGM p5IMU 
SZTF HMJF D/[, CTFP  
NLJM4 OFG; S[ DL6AàLGM p5IMU VFJF S]8]\AM Z;M> AGFJJF4 
HDJF DF8[ T[DH HdIF AFN 3ZGF SFIM” SZJF DF8[ H SZTF CTFP ZF+[ ;}JFGF 
;DI[ VHJF/FGL H~Z G CMI TM NLJM4 OFG; S[ DL6AàLGM p5IMU SZTF 
GCMTFP HM H~lZIFT CMITM OFG; S[ NLJFGM 5|SFX V[SND WLDM SZTF CTFP H[GF 
SFZ6[ S[ZM;LG VMK]\ J5ZFI 5Z\T] DL6ATLGM p5IMU SZTF S]8]\AM B]A H VMKF 
;DI DF8[ DL6AàLGM p5IMU SZTF CTFP SFZ6 S[ DL6AàL H,NLYL VMU/[ K[ 
T[YL T[GF 5FK/ JW] BR” YTM CMI B}A SZS;Z5}J”S p5IMU SZJFDF \ VFJTM 
CTMP  
pàZNFTFVMGF S]8]\A DF8[ 5F6LGL jIJ:YF 
DG]qIGL D]bI +6 H~lZIFTM ZM8L4 S50F VG[ DSFGGL H[D 
5F6LGL H~lZIFT 56 DCtJGL K[P DFGJL p9[ tIFZYL ;}J[ tIF\ ;]WL lJlJW 
SFIM” DF8[ VG[ 5LJF DF8[ 5F6LGL H~lZIFT ZC[ K[P 5F6LGM jI˜STUT VG[ HFC[Z 
:JrKTFDF\ 56 36M OF/M ZC[,M K[P 5F6LGF p5IMU V\U[ A[ AFATMGM lJRFZ 
SZL XSFIP s!f 5LJF DF8[G]\ 5F6L4 sZf J5ZFX V\U[G]\ 5F6LP  
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U’CSFIM” VG[ VgI SFIM”DF \ J5ZFTF 5F6LGM p5IMU JW] YFI K[P 
þIFZ[ 5LJFGF 5F6LGM p5IMU VMKM YTM CMI K[P 5Z\T] 5LJFGF 5F6LDF\ 
U]6JàF DCtJGM EFU EHJ[ K[P 5LJFG]\ 5F6L jI˜STGF VFZMuI ;FY[ ;LWL ZLT[ 
HM0FI[, K[P T[YL VFJ] 5F6L X]wW VG[ H\T]D]ST CMJ]\ H~ZL K[P 5F6L X]wW G 
CMI TM jI˜STG] \ VFZMuI HMBDFI K[ VG[ VG[S lADFZLVMGM EMU AG[ K[P 
p5ZF\T JF5ZJFGF 5F6LGL V5]ZTL ;]lJWF jI˜STUT VG[ ;FD]lCS U \NSLDF\ JWFZM 
SZGFZ AGL XS[ K[P  
:JF:yI DF8[ RMbBL CJFGL H~Z 50[ K[P T[8,L H RMbBF> 
5LJFGF 5F6LGL CMI V[ 56 H~ZL K[P 5LJFG]\ RMbB] 5F6LV[ :JF:yI DF8[ 
5FIFGL J:T] K[P !(*# DF\ ZFl×=I :JF:yI GLlT 30JFDF\ VFJL T[DF\ ;G® Z))) 
;]WLDF\ AWFG[ ;]Zl1T 5LJFG]\ 5F6L 5]~ 5F0J]\ T[J]\ ,äI GL SZJFDF \ VFjI]\ CT]\P  
;\XMWG lJ:TFZDF\ pàZNFTFVM 5F6L SIF\YL D[/J[ K[ T[ HF6SFZL 
GLR[GF SM×S ^P!!DF\ NXF”JJFDF \ VFJL K[P  
SM×S o ^P!! 
S]8]\A DF8[ 5F6LGL jIJ:YF AFAT 
@D 5F6LGL jIJ:YF ;\bIF 8SF 
! G/ †FZF  !^& ^&P)& 
Z 0\SL †FZF &Z Z*P(Z 
# S]JM †FZF )( )#P^! 
$ VgI ZLT[ )! )P$) 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ !^&s^&P)&éf S]8] \AM 
GUZ5Fl,SF †FZF 5]ZL 5F0[, ;]lJWFGF G/ †FZF 5LJFG] \ VG[ J5ZFXG]\ 5F6L 
D[/JTF CTFP &ZsZ*P(Zéf S]8]\AM 5F6LGL H~lZIFT 0\SL †FZF D[/JL 5]ZL SZTF 
CTF VG[ (s#P^!éf S]8]\AM 5F6L D[/JJF S]JFGF :+MTGM p5IMU SZTF CTF VG[ 
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OST !s)P$)éf S]8]\A VgI p5IMUDF\ AMZ †FZF 5LJFG] \ VG[ 3Z J5ZFXG]\ 5F6L 
D[/JTF CTFP  
G/ †FZF 5F6L D[/JTF DM8FEFUGF pàZNFTFVMGF 5MTFGF 3ZDF\ S[ 
3ZGL VFH]AFH]DF\ 5F6L D[/JJFGL ;]lJWF GCMTLP VFJF S]8]\AGF ;eIM ! YL Z 
lS,MDL8ZGF V\TZ[ GUZ5Fl,SF †FZF p5,aW HFC[Z G/DF \YL 5F6L D[/JTF CTFP 
G/G]\ 5F6L D[/JJF VFJF S]8]\AMGM B]A JWFZ[ ;DI VG[ zD D[/JJFDF\ jIlTT 
YTM HMJF D/[, CTMP 0\SL VG[ S]JF †FZF 5F6L D[/JTF S]8] \AM pGF/FGL kT]DF\ 
Tl/IFG]\ 5F6L GLR[ HFI TM T[VMG[ 5LJFG]\ 5F6L D[/JJF GUZ5Fl,SFGF HFC[Z 
G/ †FZF D/TF 5F6LGM p5IMU SZJM 50TM CTMP þIFZ[ 3Z J5ZFXDF \ S]JM S[ 
0\SLGF 5F6LGM p5IMU SZTF CTFP  
VeIF; 1[+GL EF{UMl,S 5lZ˜:YlTG[ SFZ6[ HDLGDF\ BFZFXG]\ 
5|DF6 JW] CMJFYL 0\SL4 S]JM S[ AMZGF 5F6LGM p5IMU :JF:yI DF8[ G]S;FGSFZS 
AG[ K[P 36L HuIFV[ TM AMZ4 0\SL S[ S]JFG]\ 5F6L :GFG DF8[ S50F S[ JF;6GL 
;OF> DF8[ 56 p5IMUDF\ G ,> XSFI T[J]\ VFJT]\ CMI K[P T[YL GUZ5Fl,SF 
†FZF 5]~ 5F0JFDF\ VFJTF 5F6LGF :+MT 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 
U\NFJ;JF8GF S]8]\AMV[ 5F6L EZJF DF8[ B]A ,F\AF V\TZ[ HJ]\ 50T]\ CMJFYL 
jI˜STUT VG[ HFC[Z U \NSLDF\ JWFZM YTM HMJF D/[, CTMP  
5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL AFAT V\U[  
5LJFGF 5F6LGL X]wWTF HG;D]NFIGF VFZMuI ;FY[ 5|tI1 ZLT[ 
;\S/FI[,L AFAT K[P VX]wW 5F6L 5LJFYL 5F6LHgI ZMUM YJFGL VG[ :JF:yI 
AU0JFGL XSITF ZC[ K[P T[ 5F6LG[ X]wW SZLG[ 5LJ]\ VlT VFJxIS AFAT K[P 
5LJFGF 5F6LGL VX]˜wWVM N}Z SZJF DF8[ pàZNFTFVMGL lJlJW 5wWlTVM T[DH 
5F6LG[ X]wW SZLG[ 5LJ]\ HM>V[ T[JM T[DGM bIF, lJS:IM K[ S[ GCL T[GL 





SM×S o ^P!Z 
5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL AFAT 
@D 5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJ]\ ;\bIF 8SF 
! X]wW SZLV[ KLV[ !^# ^5P$^ 
Z X]wW SZTF GYL *^ #$P5$ 
S], Z$( !)) 
 
p5ZMST SM×SDF\ ZH} YI[, lJUT VG];FZ !^#s^5P$^éf S]8]\AM 
5F6LG[ X]wW SZTF þIFZ[ *^s#$P5$éf S]8]\AM 5F6LG[ X]wW SZTF GYLP VFJF 
S]8]\AMG[ 5F6LG[ X]wW SZLG[ 5LJ]\ HM>V[P T[JL H~lZIFT ,FUTL GYLP T[YL T[VMG[  
5F6LHgI ZMUM YJFGL ;\EFJGF JWL HFI K[ T[J]\ TFZ6 SF-L XSFIP H[ ,MSM 
5LJFGF 5F6LG[ X]wW GYL SZTF T[GF SFZ6MDF\ T[VMV[ H6FJ[, S[ 0\SL4 S]JF S[ 
AMZGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL H~Z GYL T[J]\ T[VM DFGTF CTFP T[YL VFJF 
5F6LGM J5ZFX SZTF S]8]\AM 5F6LG[ X]wW SZTF G CTFP T[DH 36F S]8]\A G/ 
†FZF 5F6L D[/JTF CTF KTF 56 5LJFGF 5F6LGL X]wWTFGL VFJxISTF T [VMG[ 
H6FTL G CTLP T[YL VFJF ,MSM 56 5LJFGF 5F6LG[ X]wW GCL SZLG[ S]8] \AGF 
VFZMuIG[ ZMUMG[ CJF,[ SZ[ K[ T[D SCL XSFIP  
5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL ZLT 
5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL 36L ZLTM K[P T[DF\YL 5|:T]T 
VeIF;1[+GF pàZNFTFVM T[DGF 3ZG]\ 5LJFG]\ 5F6L S> ZLT †FZF X]wW SZTF 








SM×S o ^P!# 
5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZJFGL ZLT V\U[  
@D 5F6LGL X]wWTFGL ZLT ;\bIF 8SF 
! UF/LG[ !^# !)) 
Z pSF/LG[ < < 
# VgI < < 
S], !^# !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 †FZF Ol,T YFI K[ S[ VeIF;1[+GF !^# S]8]\AM S[ 
H[ 5LJFGF 5F6LG[ X]wW SZL 5LJFGF p5IMUDF\ ,[TF CTF T[JF S]8]\AMDF\ 56 AWF 
H V[8,[ S[ !^#s!))éf S]8]\AM 5F6LG[ X]wW SZJFGL 36L ZLTMDF\YL UF/LG[ X]wW 
SZTF HMJF D/[, CTFP SM>56 S]8]\A 5F6LG[ pSF/J]\4 O8S0L GFBJL S[ S,MZLGGM 
p5IMU SZTF HMJF D/ [, GCMTFP VFZMuIXF:+GL ‡l×V[ HM>V[ TM 5F6L OST 
UF/LG[ X]wW SZJFYL T[ ;\5]6” ZLT[ X]wW YT] \ GYLP SFZ6 S[ UF/JFYL DF+ SRZM 
CMI T[ UZ6FGL ;5F8L 5Z ZCL HFI K[P 5Z\T] 5F6LDF\ ZC[, ;]äD _JF6]\VM 
3ZUyY] UF/6GL 5wWTLYL 5F6LYL N}Z YTF GYLP T[YL 5F6LG[ UF/JFGL ;FY[ 
;FY[ VgI 5wWlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM 5F6LGL X]wWTFG]\ 5|DF6 JWFZL 
XSFI K[P  
GFGF AF/SMG[ VX]wW 5F6L 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ TM VFJF AF/SMGL 
ZMU5|lTSFZS X˜ST VMKL CMJFYL ZMUGF EMU T]ZT AGL HFI K[ VG[ T[VMGL 
T\N]Z:TLG[ V;ZSZT]\ 5lZA/ AGL XS[ K[P  
pàZNFTFGF S]8]\AG[ CF,GF ZC[9F6GF :Y/[ D]xS[,L V\U[  
ZC[9F6 jI˜STGL _JG H~lZIFTMGL 5}lT” SZ[ K[P T[DH 5|FS’lTS 
5lZA/MYL ;]Z1F A1[ K[P S]8]\A H[ :Y/[ J;JF8 SZT]\ CMI K[ tIF\ D]xS[,L K[ S[ 
GlC T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP T[GL DFlCTL  SM×S ^P!$DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
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SM×S o ^P!$ 
ZC[JFGF :Y/[ D]xS[,L V\U[GL lJUT  
@D D]xS[,L ;\bIF 8SF 
! D]xS[,L K[ Z#) (ZP#& 
Z D]xS[,L GYL !( )&P^# 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T VeIF;GF Z#)s(ZP#&éf S]8]\AMV[ CF,GF J;JF8GF :Y/[ 
D]xS[,L K[ T[J]\ H6FJ[, CT]\ þIFZ[ !(s&P^#éf S]8]\AMG[ CF,GF ZC[9F6GF :Y/[ SM> 
D]xS[,L G CMI T[J]\ HF6JF D/[, CT]\P p5ZMST JUL”SZ6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 
DM8FEFUGF S]8]\AM T[DGF J;JF8GF :Y/[ D]xS[,L VG]EJ[ K[P D]xS[,L G CMI T[JF 
S]8]\AMG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ HMJF D/[, CT]\P  
S]8]\AG[ ZC[9F6GF :Y/[ ZC[TL D]xS[,LGF 5|SFZGL lJUT  
SM×S G\ ^P!$ DF\ HMJF D/[, lJUT VG];FZ VeIF; 1[+GF Z#) 
S]8]\AM T[DGF CF,GF ZC[9F6GF :Y/[ D]xS[,LVMGM VG]EJ SZTF CTFP VFJL 
D]xS[,LVM V[S S[ V[SYL JWFZ[ 5|SFZGL 56 CM> XS[ T[YL 5|:T]T VeIF;DF\ 
pàZNFTFGF S]8]\AGM ZC[9F6GF :Y/GL D]xS[,LVM V\U[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL 
CTLP D/[, DFlCTLG[ VFWFZ[ V[S S[ T[YL JW] D]xS[,LVMGL lJUT SM×S ^P!5DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SM×S o ^P!5 
CF,GF ZC[9F6GF :Y/GL D]xS[,LVM V\U[  
@D D]xS[,LGL lJUT ;\bIF 8SF 
! ZC[JFGL !*) Z^PZ) 
Z 5F6LGL ZZ) #ZP)Z 
# U\NSLGL Z$) #$P($ 
$ VgI $& )^P*$ 
S], ^*& !)) 
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5|:T]T JUL”SZ6 D]HA !*)sZ^PZéf pàZNFTFVMV[ 5MTFGF S]8] \AG[ 
ZC[JFGL D]xS[,L K[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\ ZZ)s#ZP)Zéf pàZNFTFVMV[ 5F6LGL D]xS[,L  
H6FJL CT]\ þIFZ[ Z$)s#$P($éf pàZNFTFVMDF\ S]8]\AG[ U\NSLGL D]xS[,LGL ;D:IF 
JW] ,FUTL CTLP $&s^P*$éf S]8]\A[ VgI 5|SFZGL D]xS[,LVM CF,GF ZC[JFGF :Y/[ 
50TL CTL T[J]\ H6FJ[, CT]\P  
V[S H S]8]\AG[ V[SYL JW] 5|SFZGL D]xS[,LVM 50TL CMI T[J]\ 
pàZNFTFVMV[ H6FJ[, CT]\ 5Z\T] @DGL ‡l×V[ D]xS[,L V \U[ HF6JF 5|IF; SIM” 
tIFZ[ DM8FEFUGF pàZNFTFVMV[ 5F6LGL D]xS[,LG[ 5|YD @D VF%IM CTM VG[ 
H6FjI]\ CT]\ S[ ZC[9F6 GFG]\ CMI4 H]G]5]ZF6]\ CMI TM T[ R,FJL ,[JF T{IFZ CTF 
5Z\T] 5F6LGL ZM_\NL H~lZIFTGL D]xS[,L T[DG[ B]A DM8L ,FUTL CTLP þIF\ JW] 
U\NSL CTL VG[ 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF GCMTL tIF\GF ,MSMV[ U\NSLGL ;D:IF 
H6FJ[, þIFZ[ U\NSLYL 8[JFI[, VD]S ,MSMG[ D]xS[,L BF; V;Z SZTL G CMI T[J]\ 
HMJF D/[, CT]\P SFRF ZC[9F6JF/F ,MSMV[ ZC[JFGL D]xS[,L V\U[ H6FJ[, T[DH 
VMKL HuIFDF\ JW] ;eI ;\bIFJF/F ,MSMV[ 56 ZC[JFGL D]xS[,L H6FJ[, CTLP  
5F6LGF lGSF, V\U[  
pàZNFTFGF 5F6LGM J5ZFX VG[ VFH]AFH]GF ,MSMGF 5F6LGF 
J5ZFXGF lGSF, V\U[GL jIJ:YF CMJL B}A H~ZL K[P p5ZF\T JZ;FNGF\ 5F6LGM 
IMuI ZLT[ lGSF, YFI T[JL jIJ:YF CMJL VFJxIS K[P 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF 
G CMI S[ V5}ZTL jIJ:YF CMI TM 5F6LGM IMuI lGSF, G YTM CMI T[JF 
;DI[ DSFGGL VFH]AFH] U\N] 5F6L EZF> ZC[ K[P H[GF SFZ6[ U\NF J;JF8M JW] 
U\NF AG[ K[P VFJL U\NSLGL V;Z ,MSMGF :JF:yI p5Z YJFGL XSITF ZC[ K[P 
;F{YL JW] V;Z GFGF AF/SMGF VFZMuI p5Z YJFGL ;\EFJGF JWL HFI K[P 
AF/SMGL ZMU5|lTSFZS X˜ST VMKL CMI TM U \NSLGF GZL VF\B[ N[BFTF VG[ ;}äD 
_JF6]\VM AF/SGF XZLZDF\ Æ;Gl@IF NZdIFG S[ RFD0L †FZF 5|J[XL AF/SG[ 
ZMUU|:T AGFJL XS[ K[ VG[ AF/SG]\ VFZMuI HMBDF> XS[ K[P U\NFJ;JF8MDF\ 
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5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF V\U[ D/[, DFlCTLG[ SM×S ^P!^DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P  
SM×S o ^P!^ 
5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF V\U[GL DFlCTL  
@D 5F6LGF lGSF, V\U[  ;\bIF 8SF 
! SFRLU8Z #& !$P*^ 
Z 5FSLU8Z 5( Z#P^( 
# XMQBF0F !( &P^# 
$ jIJ:YF GYL !#$ 5#P*Z 
S], Z$( !)) 
 
p5ZMST SM×SGL lJUT VG];FZ 5F6LGF lGSF, DF8[ SFRL U8ZGL 
jIJ:YF #&s!$P*^éf S]8]\AMDF\ VG[ 5(sZ#P^(éf S]8]\AM 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF 
V\U[ 5FSL U8Z WZFJTF CTFP !(s&P^#éf S]8]\AMV[ 5F6LGF lGSF, V\U[ XMQBF0F 
AGFJ[, CTF þIFZ[ !#$s5#P*Zéf S]8]\AM 5F6LGF lGSF, V\U[GL jIJ:YF WZFJTF 
GCMTF V[8,[ S[ SM>56 HFTGL U8ZGL jIJ:YF GCTLP  
VeIF;1[+GF DM8FEFUGF S]8]\AGF 3Z J5ZFXGF 5F6LGF lGSF, DF8[ 
U8ZGL jIJ:YF G CTLP T[YL 5F6L DSFGGL VF;5F; VYJF Z:TFDF\ EZF> ZC[ 
K[ VG[ CJF VG[ T0SFGF SFZ6[ ;]SF> HFI K[ HM 5F6L JW] CMI TM ;]SFTF 
JW] ;DI ,FU[ VG[ U\NSLDF\ JWFZM YFI K[P JZ;FNG]\ 5F6L IMuI lGSF,GF 
VEFJ[ DSFGGL VFH]AFH] VG[ 36LJBT DSFGGL V\NZ 56 ,F\AF ;DI ;]WL 
EZF> ZC[ K[ VFJF ;DI[ U\NSLG]\ 5|DF6 TM JW[ H K[ 5Z\T] S]8]\AG[ VgI 
HuIFV[ ZC[JFGL SFDR,Fp jIJ:YF SZJL 50TL CMI K[P  
SFRL U8Z VG[ 5FSL U8ZGF 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF WZFJTF 
S]8]\AMV[ 56 T[GL IMuI ;OF> YTL G CMI T[D H6FjI] CT]\P H[GF SFZ6[ U8ZG]\ 
5F6L IMuI ZLT[ VFU/ GLS/L G XS[ VG[ U8Z K,SFJFYL 5F6L Z:TF p5Z 
VG[ 3ZGL VFH]AFH] GLS/L HT]\ CMI K[P H[ U\NSLDF\ JWFZM SZ[ K[P XMQBF0FGL 
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jIJ:YFJF/F pàZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ XMQBF0F JW] ö0F G CMJFYL T[G]\ 
5F6L ACFZ GLS/L U\NSL JWFZ[ K[ p5ZF\T JZ;FNG]\ 5F6L XMQJFGL X˜ST VFJF 
XMQBF0F WZFJTF GYL pÿ8FG]\ XMQBF0FGL U\NSL VFJF ;DI[ ACFZ VFJL 
U\NFJ;JF8MG[ JW] U\NF T[DH ZMURF/F pN®EJJFG]\ SFZ6 AGL ,MSMG[ VG[ T[DF\ 
56 BF; SZLG[ GFGF AF/SMGF VFZMuIG[ G]S;FG 5CM\RF0GFZ AGL XS[P  
pàZNFTFGF 3ZDF\ CJF VG[ ;}I”5|SFX D/JF V \U[  
3ZGL V\NZ CJFGL VJZHJZ p5ZF\T 5]ZTF 5|DF6DF\ ;}I”5|SFX D/L 
ZC[ TM 3ZGL X]wWTFG]\ 5|DF6 JWL XS[ K[P T[YL ZC[JFGF DSFGGL V\NZ CJFGF 
VJZHJZGL VG[ 5]ZTF ;}I”5|SFX D/JF V \U[GL D/[, DFlCTL SM×S ^P!&DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P  
SM×S o ^P!& 
3ZDF\ CJF VG[ ;}I”5|SFX V \U[GL DFlCTL  
@D CJF VG[ ; }I”5|SFX ;\bIF 8SF 
! CJF VG[ ;}I”5|SFX D/[ K[ (! #^P55 
Z CJF VG[ ;}I”5|SFX D/TF GYL !5* ^#P$5 
S], Z$( !)) 
 
5|:T]T SM×SGF VFWFZ[ !5*s#^P55éf pàZNFTFVMGF DSFGGL V\NZ 
CJFGL VJZHJZ IMuI DF+FDF\ YTL CMI S[ ;}I”5|SFX IMuI DF+FDF \ D/L ZC[TM 
CMI T[JL jIJ:YFGM T•G VEFJ HMJF D/[, CTM þIFZ[ (!s#^P55éf 
pàZNFTFVMGF DSFGGL V\NZ CJF VG[ ;}I”5|SFX D/TF CTF 5Z \T] T[ 56 V5}ZTL 
DF+FDF\ CTFP SFZ6 S[ DSFGMGL ULRTF4 AFZL<AFZ6FGL V5}ZTL jIJ:YF4 VG[ 
B}A H GLRF DSFGM WZFJTF CMJFGF SFZ6[ 5}ZTF CJF<pHF; D/L XSTF GYLP 
5lZ6FD[ DSFGGL V\NZ VeIF; 1[+GL EF{UMl,S 5lZ˜:YlT D]HA E[HG] \ 5|DF6 
JW[ K[ H[ VG[S ;]äD<V;]äD H\T]VMGF p52JG]\ SFZ6 AG[ K[P T[GL ;LWL 
V;Z S]8]\AGF ;eIM VG[ BF; SZLG[ AF/SGF VFZMuIG[ Y> XS[ K[P  
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VFH]AFH]GF AF/SMG[ YTF ZMU V\U[  
XZLZDF\ ZMU pt5gG SZGFZ H\T]VM 5|J[X SZ[ tIFZ[ XZLZ ZMUU|:T 
Y> HFI K[P T[YL SFI” SZJFGL 1DTF VMKL Y> HFI K[P AF/SMGL ZMU 
5|lTSFZS X˜ST VMKL CMJFYL K[P T[YL AF/SM ZMUGM EMU HÿNL AGL HTF CMI 
K[P ;FDFgI ZLT[ AF/SMG[ XZNL4 pWZ;4 VM/L<VKA0F4 SM,[ZF4 TFJ4 hF0F4 
pÿ8L4 p8F8LI]4 D[,[ZLIF4 WG]Z4 5Ml,IM JU[Z[ 5|SFZGF ZMUMGF EMU AGTF HMJF 
D/TF CMI K[P VeIF; 1[+GF pàZNFTFVMG[ T[DGF S]8]\AGF AF/SM p5ZF\T 
T[VMGF VFH]AFH]GF AF/SMG[ S[JF ZMUM YTF CMI K[ T[ V\U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6  
SM×S ^P!*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
SM×S o ^P!* 
VFH]AFH]GF AF/SMG[ YTF ZMUM V\U[GL DFlCTL  
@D AF/SMGF ZMUGL DFlCTL ;\bIF 8SF 
! VKA0F #^ )^P#Z 
Z TFJ !55 Z&P!( 
# XZNL<pWZ; Z)5 #5P(^ 
$ 0FI[ZLIF Z^ )$P5^ 
5 SM,[ZF $Z )&P#& 
^ U]D0F !)^ !*P^) 
S], 5&) !)) 
 
  DFlCTLGF lJ`,[Q6 5ZYL HF6JF D/I]\ S[ VeIF;GF ;DI[ 
AF/SMDF\ TFJ VG[ XZNL< pWZ;G]\ JWFZ[ s^#P!5 8SFf HF6JF D/I]\ CT]\] 
pàZNFTFGF VFH]AFH]DF\ BM0BF\56JF/F AF/SMGM HgD4 AF/SMG[ 5Ml,IM YJM4 
AF/D’tI] YJ] \4 UE”JTL VG[ 5|;}lT ;DI[ DFTFGF D’tI] \ V\U[GL lJUT  
5Z6J]\ V[8,[ 5|E]TFDF\ 5U,F DF\0JF H[JL ö0L ;DH6 S[/JGFZ 
:+LVM4 UEF”WFG V[8,[ 5|E]GF 5IU\AZGL 5WZFD6LGF V[\WF6 ;D_ UEF”WFGGF 
X~VFTGF lNJ;MYL H XFZLlZS T\N]Z:TL VG[ DFGl;S :JF:yIGL SF/_ ZFBJL 
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HM>V[ T[ DF8[ H~ZL IMuI 5F{l×S BMZFS ,[JM4 H~lZIFT D]HAGL Z;LVM S[ 
NJFVM ,[JL4 jI˜STUT VG[ ;FD]lCS :JrKTF4 IMuI S;ZT<VFZFD JU[Z[ 
AFATMG]\ wIFG ZFBJFG]\ CMI K[P HM IMuI SF/_ ZFBJFDF\ G VFJ[TM UE”:Y 
:+L VG[ UE”:Y AF/S A \G[G[ G]S;FG 5CM\RL XS[ K[P TN®p5ZF\T AF/SG[ SM>56 
HFTGL BM0BF\56 ZC[JL4 UE”JTL :+LG] \ D’tI] YJ] \ S[ 5|;}lT ;DI[ DFTF S[ AF/S 
VYJF A\G[GF D’tI] YJFGL XSITF JWL HTL CMI K[P 36L JBT lAGTFl,DL 
NFI6GF CFY[ 5|;}lT SZFJJFYL DFTF VG[ AF/S A\G[G]\ _JG HMBDFI K[ VYJF 
AF/SG[ XFZLlZS S[ DFGl;S BFDL YJFGL XSITF 56 JWL HTL CMI K[P 5|:T]T 
VeIF;DF\ VeIF;1[+GF pàZNFTFVMGL VFH]AFH]DF\ BM0BF\56JF/F AF/SMGM 
HgD4 AF/SG[ 5Ml,IM YJM4 AF/D’tI] YJ] \4 UE”JTL VG[ 5|; }TL DFTFG]\ D’tI] 
YJF V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP T[GL DFlCTL SM×S 
!P!( ‹FZF ZH} SZJFDF \ VFJL K[P  
SM×S o ^P!( 
pàZNFTFGF VFH]AFH]DF\ AF/SG]\ S[ UE”JTL VG[ 5|;}TF :+LG] \ D’tI] YJ] \4 AF/SG[ 













CF )$s!P^)f < )*s#PZ!f < )!s)P$)f 
GF Z$5s(*P$)f Z$(s!))f Z$!s(^P&(f Z$(s!))f Z$*s((P^)f 
 
DFlCTLGF lJ`,[Q6 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ )* BM0BF56JF/F 
AF/SMGM HgD YIM CTM VG[ )! 5|;}TF :+LG]\ D’tI] YI]\ CT]P 
AF/SGF BM0BF56 V\U[GL lJUT 
VeIF;1[+GF $ AF/SMGM HgD lJlJW BM0BF\56 ;FY[ YI[, 
HMJF D/[, CTMP VF BM0BF\56 V\U[ JW] DFlCTL SM×S ^PZ)DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
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SM×S o ^PZ) 
HgDHFT BM0BF\56 V\U[GL lJUT 
@D BM0BF\56 ;\bIF 8SF 
! V\W )! Z5 
Z 5U JF\SM )! Z5 
# V5\U<5UGL BM0 )! Z5 
$ D]\U]<AC[Z]\<D\NA]˜wWsCFY<5U<SFG<_Ef )! Z5 
S], )$ !)) 
 
p5ZMST SM×SGF Ol,TFY” :J~5[ SCL XSFI S[ pàZNFTFGF S]8] \A VG[ 
VFH]AFH]GF AF/SMGF BM0BF\56 V\U[ pàZNFTF 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJ[, DFlCTL 
D]HA !sZ5éf AF/S VF\BGL V[8,[S[ ‡l×GL BFDL ;FY[ V \W HgdI] CT]\ þIFZ[ 
!sZ5éf AF/SDF\ 5UGL BM0 HMJF D/[, CTLP T[DF\ AF/SGM V[S 5U JF\SM 
CTM þIFZ[ !sZ5éf AF/S V5\U HGdIM CTM VF AF/SG[ A\G[ 5UGL BM0 CTLP 
þIFZ[ !sZ5éf AF/S D]\U]<AC[Z]<D\NA]˜wWG] \ HgD[, HMJF D/[, CT]\P VF AF/SG[ 
CFY<5U<SFG<_E JU[Z[GL BM0 CTLP VFJ]\ AF/S RF,L4 AM,L4 ;F\E/L XST]\ 
GCMT]\ T[DH CFYGL BFDLG[ SFZ6[ CFYYL YTF SM>56 5|SFZGF SFIM” SZL XST] \ 
GCMT]\P VF AF/S ;\5}6”56[ 5ZFJ, \AL CT]\P A]˜wWGL D \NTFG[ SFZ6[ SM>56 
5|SFZGL 5|lTl@IF VF5JF 56 V;DY” CT] \P VF AF/SGL SF/_ S]8]\ALHGMV[ 
;lJX[Q ZFBJL 50TL CTLP  
AF/D’tI] VG[ 5|;}lT DFTFGF D’tI] YJFGF SFZ6 V \U[  
VUFpGF SM×S ^PZ)DF\ HMJF D/[, lJUT VG];FZ pàZNFTF VG[ 
VFH]AFH]DF\ ! 5|;}lT DFTF VG[ * AF/D’tI] YIF CTFP 5Z \T] VF D’tI] SIF 





SM×S o ^PZ! 
AF/S VG[ 5|;}lT ;DI[ DFTFGF D’tI]GF SFZ6 V \U[GL DFlCTL  










Z ZTJF ! !ZP5) 
# _J<H\T] SZ0JFYL ! !ZP5) 
$ 0FI[ZLIF ! !ZP5) 
5 HgD ;DI[ ÆF; ~\WFJFYL ! !ZP5) 
^ SMDFDF\ VFJL HJFYL ! !ZP5) 
& HgD ;DI[ 5F6L 5L 
HJFYL 
! !ZP5) 
* 5F6LDF\ 0]AL HJFYL ! !ZP5) 
S], * !)) S], )! !)) 
 
5|:T]T SM×SGF Ol,TFY”[ SCL XSFI S[ pàZNFTFGF VG [ VFH]AFH]GF 
*sZéf AF/SMGF D’tI] 5FK/GF SFZ6MGL D/[, HF6SFZL D]HA V[S AF/S D[HZ 
Y[,[;[lDIFG[ SFZ6[ HgD AFN 8}\S ;DIDF\ D’tI] 5FD[, CTMP VFJF AF/SMG[ YM0F 
YM0F ;DI[ ,MCL R0FJJFGL H~lZIFT ZC[ K[ T[DH T[GF DF8[GL NJFGM BR” 56 
JWL HTM CMJFG[ SFZ6[ VFJL H~lZIFT 5]6” G YTF VF AF/S ,F \A] _JL XSI]  
GCL T[J]\ HF6JF D/[, CT]\P D[HZ Y[,[;[lDIF YJFG]\ SFZ6 V\U[ U\NF J;JF8GF 
,MSM HF6SFZL WZFJTF G CTFP  
! s!ZP5)f AF/S G]\ D’tI] \ ZTJF YJFGF SFZ6[ YI[, HMJF D/[, 
CT]=P þIFZ[ !s!ZP5)f AF/S _J<H\T] SZ0JFYL D’tI] 5FD[, CT]P V[S AF/S 
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0FI[lZIF H[JL lADFZLDF\ V5}ZTL ;FZJFZGF SFZ6[ D’tI] 5FD[, CT]4 !s!ZP5)f 
AF/S HgD ;DI[ ÆF; ~\WF> HJFYL D’tI] 5FD[, CT] \P !s!ZP5)f AF/S SMDFDF\ 
VFJL HJFYL D’tI] 5FdI] \ CT]\P !s!ZP5)f AF/S HgD ;DI[ UE”DFG] \ 5F6L 5L 
HJFG[ SFZ6[ D’tI] 5FD[, CT]P !s!ZP5)f AF/S VFH]AFH]DF\ ZC[, BF0LGF 
5F6LDF\ ZDTF ZDTF 0}AL HJFYL D’tI] 5FD[, CT] \P VFD 5|:T]T VeIF;1[+GF * 
AF/SGF D’tI] YJF V \U[GF p5ZMST SFZ6M HJFANFZ HMJF D?IF CTFP  
5|:T]T VeIF;1[+DF\ V[S 5|;]TF :+LG]\ D’tI] YJFG] \ SM×SDF\ HF6JF 
D/[, DFlCTLGF VG];\WFGDF\ T[GF SFZ6M V\U[GL lJUT T5F;TF 5|;]TF :+LG[ 
5|;]lT ;DI[ ,MCL R0FJJFGL H~lZIFT pEL YTF ,MCL R0FJJFDF\ VFJ[, CT] 
5Z\T] VFJ]\ ,MCL BZFA CMJFG[ SFZ6[ 5|;]TFG[ SMd%,LS[XG pEF YTF 5|;}TF D’tI] 
5FDL CMJFG]\ HF6JF D/[, CT]\P VF lS:;FDF\ 5|;]TF :+L S[ T[GF S]8]\ALHGMGL 
A[NZSFZL S[ V5}ZTL VIMuI SF/_ HJFANFZ G ZC[TF VgI ,MSMGL E},GM EMU 

















AF/pK[Z VG[ AF/VFZMuI  
 5|:TFJGF 
 AF/SG[ :GFG4 U/Y}YL VG[ :TG5FG 
 AF/SG[ 5}ZS VFCFZ 
 AF/SGL p\DZ VG[ HFlTITF 
 AF/SGL HgD ;DIGL XFZLlZS T\N]Z:TL 
 AF/SGL CF,GL XFZLlZS T\N]Z:TL 
 AF/SG[ BM0BF\56 VG[ lADFZL 
 DF\NULDF\ p5RFZ 


















AF/SDF\YL 5]bT DF6; AGJFGL 5|l@IFDF\ pK[Z V[S p•L5S TZLS[ 
SFI” SZ[ K[P VF CSLSTGM NZ[S DFTF<l5TFV[ ;FDFgI ;DH6~5[ :JLSFZ SZ[, CMI 
K[P T[YL AF/pK[ZGL HJFANFZL T[VM WD” ;D_ AHFJ[ K[P DFTF<l5TFV[ 56 
;D_ ,[J]\ HM>V[ S[ EMHG SZJFDF\ H[D 5F6L 5LJFGM ;DFJ[X Y> HFI K[ 
T[D pK[ZGF SFI”DF \ VFZMuIGL HF/J6L 56 ;DFlJ× Y> HFI K[P VF ;\NE”DF \ 
T[VMGL AF/ pK[ZGL HJFANFZLG]\ 1[+ A[J0FI K[P H]NL H]NL DCFG lJE}lTVMGL 
AF/SM lJX[GL VY”;EZ DFgITFVM D]HA4 
ïïlJÆDF\ V[S56 AF/S N]oBL CX[ tIF\ ;]WL SM>56 XMW DCFG 
GYL T[DH SM>56 5|SFZGL 5|UlT DCtJGL GYLPðð 
     < VFÿA8” VF>g:8F>G 
ïïTD[ 5lZJT”G 5FDLG[ þIF \ ;]WL GFGF AF/S H[JF AGXM GCL 
tIF\ ;]WL TD[ :JU”GF ZFþIDF \ NFB, Y> XSXM GCLPðð 
     < ;[g8 D[yI] 
ïïAF/S H,EZ GJJQF”GL JFN/LVM K[P DG]S],GF EFlJ E \0FZ K[P 
VFXF K[4 pt;FC K[4 pgGlT K[P AF/SMGM DCFG K[ DlCDFPðð 
     < SlJ gCFGF,F, 
p5ZMST DCFG lJE}lTVMGL AF/SM lJX[GL VY”;EZ DFgITFVM 
;FY[ VF56[ ;CDT Y>V[ H VG[ V[ CSLST 56 VF56[ ;C] :JLSFZLV[ H S[ 
ïïAF/S V[ S]D/M KM0 K[ðð T[G[ H[ SF/_ VG[ HTGYL pK[ZJM 50[ T[8,F H 
AÿS[ T[YL 56 lJX[Q SF/_ VG[ HTGYL AF/SG[ pK[ZJ]\ 50[P VF DF8[ AF/ 
pK[Z T[DH AF/ VFZMuIGL HF/J6LG]\ 5|FYlDS 7FG DF<AF5 TYF S]8]\ALHGMG[ 
CMJ]\ H~ZL AGL ZC[ K[P  
SM> DF<AF5G[ V[J]\ ,FUT]\ CMI S[ AF/SMGF pK[ZDF\ XLBJFG]\ X]\ 
CMI m V[ TM VFJ0T]\ H CMIP TM V[DGL VF DFgITF H[8,L ;FRL K[ V[8,L 
H E},EZ[,L 56 K[P VF AFAT[ JW] SF\> G SC[TF ïDFS”JFG 0MZ[Gð G] \ V[S SYG 
8F\S] K] H[ 36] AW] SCL HFI K[P  
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ïïBZ[BZ VF56[ AF/SM pK[ZJFGL IMuITF S[/JLV[ tIF\ ;]WLDF\ TM 
VF56F AF/SMG[ 3Z[ 56 AF/SM Y> UIF CMI K[Pðð AF/SGL DF+ H~lZIFT 
5]ZL 5F0LG[ S[ 5KL 5F6L DF\U[ tIF\ N}W CFHZ SZLG[ AF/ pK[ZGM ;\TMQ D[/JTF 
DFTFl5TFV[ G E},J]\ HM>V[ S[4 DF+ H~lZIFTM ;\TMQJFYL AF/pK[Z Y> HTM 
GYLP AL_ 36L AFATMGM bIF, ZFBJM 50[ K[ VG[ DFAF5G[ ïVF AL_ 36L 
AFATMð XLBJFGL CMI K[P HM AF/SMG[ pK[ZTF VFJ0T]\ H G CMI TM VF56[ 
AF/SMG[ HgD VF5JFGM VlWSFZ GYLP  
NZ[S AF/SG[ HM VF56[ VFJTL SF,GM GFUlZS SC[TF CM>V[ TM4 
V[ GFUlZS T\N]Z:T XZLZ VG[ T\N]Z:T DUHGM DFl,S AGJM HM>V[ V[8,[ H TM 
WHO V[ V[J]\ ;}+ VF%I]\ K[ S[ Children’s Health Tomorrows Wealth  
sAF/SGL T\N]Z:TLV[ VFJTL SF,GL VF56L ;D’˜wW K[f DCFG lJE}lT<DLÿ8G TM 
JQM” 5C[,F SCL H UIF K[ S[ ïH[J] \ 5ZM- T[JM lNJ; VG[ H[J]\ AF/S T[JM 
DF6;Pðð 
AF/SGF HgD AFN SZFJJFDF\ VFJ[, :GFGGL lJUT  
;FDFgI ;\HMUMDF\ AF/SG[ HgDTF H GJX[SF UZD 5F6L J0[ 
:GFG SZFJL VERNIX G[ ;FO SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S DT V[JM 56 K[ S[ 
AF/SG[ HgDTF\ H GJ0FJJFYL T[GF XZLZG]\ TF5DFG 38L HFI K[4 H[ IMuI 
GYLP J/L VERNIX V[ AF/SGL GFH]S RFD0LG[ Z16 VF5JF S]NZT[ AGFJ[,]\ 
AbTZ K[ V[8,[ T[G[ ;FO G SZJ]\ VG[ T[ VF5D[/[ ;]SF>G[ BZL G 50[ tIF\ ;]WL 
H[DG]\ T[D ZC[JF N[J]\ HM>V[P VFD AF/SG[ 5|YD :YFG VF5JF lJX[ VlE5|FI 
E[N 5|JT”[ K[P 5|:T]T VeIF;DF \ AF/SG[ HgD AFN T]ZT :GFG SZFJJF V\U[GL 







SM×S o &P! 
AF/SG[ HgDAFN T]Z\T :GFG SZFJJF V\U[GL DFlCTL  
@D :GFGGL lJUT ;\bIF 8SF 
! :GFG SZFJ[, CT] #5( *(P&5 
Z :GFG SZFJ[, GYL $! !)PZ5 
S], $)) !)) 
 
p5ZMST JUL”SZ6 VG];FZ #5( s*(P&5éf AF/SMG[ HgD AFN 
T]Z\T :GFG SZFJJFDF\ VFJ[, CT]\ þIFZ[ $! s!)PZ5éf AF/SMG[ HgDAFN T]Z\T 
:GFG SZFJ[, G CT] T[D HF6JF D?I]\ CT]\P :GFG SZFJJFDF\ VFJ[, VG[ :GFG 
SZFJ[, G CMI T[ V\U[ lJ:T’T D/[, DFlCTL D]HA AF/SGF HgD WZ[ YIM CMI 
VG[ DFTFGL DNNDF\ SM> :+L HFlTGL jI˜ST CFHZ G CMI TM AF/SG[ S50FYL 
,}\KL :JrK SZJFDF\  VFJ[ K[P þIFZ[ S[8,FS pàZNFTFVMV[ H6FJ[, S[ 
CM˜:58,DF \ 5|;}lT SZFJ[, tIFZ[ TALA[ :GFG SZFJJFG]\ GCL T[J]\ H6FJ[, CT]\P 
T[D KTF\ AF/SGM HgD CM˜:58,DF \ YI[, CTM tIFZ[ CM˜:58,DF \ AF/SG[ :GFG 
SZFJJFDF\ VFJ[, CT]\P 3Z[ 5|;}lT YI[, pàZNFTFVM 56 NFI6 †FZF S[ 3ZGF :+L 
;eIMGL CFHZLGF ;DI[ AF/SG[ T]Z\T :GFG SZFJJFDF\ VFjI]\ CT] T[J]\ H6FJ[, 
CT]\P  
AF/SG[ 5LJ0FJJFDF\ VFJ[, U/Y]YLGL lJUT 
AF/SGF HgDGL B]XF,LDF\ S]8]\ALVM DM-] DL9] SZJF 5[\0F S[ ;FSZGM 
8]S0M V[SALHFGF DM-FDF\ D]S[ 5Z\T] T[GFYL HgDGFZ AF/SG[ X]\ :JFN D/[ m T[G]\ 
DM-]\ 56 DL9] YJ]\ HM>V[ SNFR U/Y}YL 5LJ0FJJFGL lJWLDF\ VFJF VFXI ;FY[ 
T[G[ ïJ[,SDð SIF”GM VFG \N K}5FI[,M CM> XS[P KÃL D}SJL4 GFDSZ6lJlW SZJL 
JU[Z[GL DFOS U/Y}YL 5LJ0FJJFGL l@IFG[ 56 XF:+MST lJlW U6JFDF\ VFJ[ K[P  
0MS8ZGL ‡l×V[ U/Y}YL V[8,[ AF/SG[ VF5JFDF \ VFJTF 5|YD 
5|JFCL VFCFZYL lJX[Q SX]\ GYLP J0L,MG[ 5}KXM TM V[J]\ 56 HF6JF D/X[ S[4 
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AF/SG[ H[ jI˜ST U/Y}YL 5LJ0FJ[ T[GF U]6 T[ AF/SDF \ pTZ[ V[8,[ H[ TM 
OM>4 DF;L VG[ NFNLDF\ JrR[ VF X]ESFI” SZJFGL CZLOF> YTL CMI K[P  
NFNLDFGL ïOMdI”],Fð 5|DF6[ U/Y}YL V[8,[ 5F6L ì UM/ ì 3LG] \ 
2FJ6 VF 2FJ6DF\ HM T}ZM Z; WZFJTL SM>56 JG:5lTGF 5FGGF Z;G[ 
pD[ZJFDF\ VFJ[ TM sVF\AFGF 5FGGM Z;f VFI]J”[NGL ‡l×V[ T[ IMuI VG[ U]6SFZL 
2FJ6 AG[ K[P  
VF 2FJ6DF\ ZC[, UM/ X˜ST5|N VG[ D’N] lJZ[RS CMJFYL 5MQ6 
56 VF5[ K[ VG[ D/GM lGSF, SZJFDF\ DNN 56 SZ[ K[P T[GL V\NZG]\ 3L 
VF\TZGF D/G[ ;]\JF/M AGFJL VF\TZ0FGL NLJF,YL H]NM 5F0L ACFZ WS[,[ K[P 
þIFZ[ JG:5lTGM T}ZM Z; ,MCLDF\ D/[,L JFZ;FUT UZDL XF\T SZL X]wW AGFJ[ 
K[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ U/Y}YL JFT4 l5à VG[ SO H[JF l+NMQG[ 
N}Z SZ[ K[4 T[J]\ VFI]J”[NFRFIM”G] \ DFGJ]\ K[P V[,M5YLGF lGq6F\T 0MS8ZGL ‡l×V[ D/ 
lJ;H”GGL l@IFG[ S]NZTL 5|l@IF ;D_ T[DF \ VF0[ G VFJTF DF+ X]wW 5F6LDF\ 
AGFJ[, u,]SMhGF 2FJ6G[ VF DF8[ IMuI U6JFDF\ VFJ[ K[P u,]SMh AF/SG[ 
5|;}lTGL 5|l@IF NZdIFG VG]EJ[, YFSDF\YL ACFZ VFJJF DF8[GL X˜ST 56 5}ZL 
5F0[ K[P  
U/Y}YL X]wW 5F6LDF\ AGFJ[, UM/<3LGF 5FT/F 2FJ6G[ RDRL 
J0[ 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ TM SXM JF\WM G CM> XS[ 5Z\T] U\NM SF/M UM/ VG[ U\NF 
~GM p5IMU SZL U/Y}YL 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ VFOTG[ GMTZ[ K[P T[GF 
SFZ6[ U\NF ~DF\ K]5FI[,F A[S8[ZLIF AF/SGF VF\TZ0FDF\ 5|J[XL hF0F H[JF ZMUG[ 
HgD VF5[ K[P ~GF Z[;F U/FDF\ RM\8L HFI TM AF/SG[ ÆF; ,[JFDF\ TS,LO 
÷EL SZL XS[ K[P VeIF; V\TU”T AF/SG[ U/Y}YL 5LJ0FJJFDF \ VFJTL CTL S[ 
GCL T[GL T[DH U/Y}YLDF\ VF5JFDF\ VFJ[, 5NFY” V \U[GL DFlCTL SM×S &PZ 





SM×S o &PZ 
AF/SG[ U/Y}YL 5LJ0FJJF V\U[GL DFlCTL  
@D U/Y}YLGF 5NFY” ;\bIF 8SF 
! DW )* ZPZ& 
Z UM/G]\ 5F6L ##) (#P&5 
# BF\0G]\ 5F6L < < 
$ VgI !$ #P(* 
S], #5Z !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6GF Ol,TFY” D]HA SCL XSFI S[ #5Z s**éf 
AF/SMG[ HgD AFN U/Y}YL 5LJ0FJJFDF\ VFJ[, CTL4 T[DF\ * sZPZ&éf AF/SMG[ 
U/Y}YLDF\ DW VG[ ##) s(&P&5éf AF/SMG[ UM/G]\ 5F6L U/Y}YLDF\ VF5JFDF\ 
VFJ[,4 VgI 5NFY” U/Y}YLDF \ VF5JFDF\ VFJ[, AF/SMG]\ 5|DF6 !$ s#P(*éf 
HMJF D/[, CT]\P VgI 5NFY”DF \ 36F pàZNFTFVMV[ HM AL_ SM> ;FDU|L 
p5,aW G CMI TM DFTFG]\ N}W VF5L AF/SG[ U/Y}YL 5LJ0FJJFGL lJWL 5}ZL 
SZL CTLP TN®p5ZF\T UM/ VG[ DW ;FY[ 3L G]\ lDz6 SZL U/Y}YL 5LJ0FJJFDF\ 
VFJ[, CTL T[J]\ pàZNFTFVMV[ H6FJ[, CT]\P þIFZ[ $& s!!P&5éf pàZNFTFVMV[ 
AF/SG[ U/Y}YL 5LJ0FJ[, GYL T[J]\ H6FJ[, CT]\P T[ V\U[GF SFZ6 AFAT 
_7F;F NXF”JTF H6FjI] \ S[ CM˜:58,DF \ T[ ;DI[ VDFZL 5F;[ jIJ:YF GCMTLP 
þIFZ[ S[8,FS pàZNFTFVMG[ TlAA[ U/Y}YL 5LJ0FJJFGL GF 5F0L CTLP T[D 56 
H6FJ[, CT]\P VeIF; 1[+GF !s)PZ5éf AF/SGF pàZNFTF 5F;[ VF V\U[ DFlCTL 
G CTLP SFZ6 S[ 5|;}lT l5TFGF 3Z[ l;h[ZLIG †FZF YI[, CMI4 T[ ;DI[ A[EFG 
VJ:YFDF\ CMJFG[ ,LW[ HF6 G CTLP TN®p5ZF\T 5KLYL VF V\U[GL HF6SFZL 
D[/JJFGM pàZNFTFV[ Z; NFBJ[, GCTMP  
U/Y}YL G 5LJ0FJJFGM TALAGM VlE5|FI H}GF<JF;L UM/ VG[ 
U\NF ~G[ SFZ6[ AF/SGL HMBDFTL T\N]Z:TLGF VG];\WFGDF\ CX[ T[J]\ DFGL XSFIP  
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AF/SG[ :TG5FG X~ SZFJJF V\U[GL DFlCTL  
ïïDG]qIGL pt5làGL TJFZLBYL X~ SZL VFH ;]WLGM HM lC;FA 
DF\0JFDF\ VFJ[ TM ;D]2 EZFI V[8,]\ :TG5FG DFGJHFT SZL R}SL CX[Pðð 
;\TD]B[YL SC[JFI[,F VF XaNM VlTXIM˜STGF VFJZ6YL JL \8/FI[,F ,FU[ V[8,[ 
H~Z EFZ[ ,FU[ 5Z\T] T[GL V\NZ K]5FI[,]\ JHGNFZ ;tI ;DHJFDF\ VFJ[ TM 
N]lGIFGL AWL RLHM DFTFGF N}W 5F;[ C,SL ,FU[P :TG5FG †FZF DF6[,L 
16[16GL lS\DTGL R}SJ6L HM DFTFGF 5U 5}HJF ~5[ SZJFDF\ VFJ[ TM V[S 
VJTFZ 56 VMKM 50[P  
NZ[S EFQFDF\ VG[ NZ[S WD”DF \ DFTFGF N}WG[ D},JTF XaNM DM8F 
V1ZMDF\ V\SFI[,F K[P VFJF XaNM DFGE[Z prRFZFI K[P V\U[|[_DF\ ‘Breast 
Feeding is the Best Feeding’ TM U]HZFTLDF\ ï:TG5FG V[ H z[Ö VFCFZð4 
V[J]\ SC[JFI K[P H[ IMuI K[4 V[8,[ TM DFTFGF N}WG[ VF56[ VD’TGL ;DS1 
U6TF VFjIF KLV[P  
DFTFGF N}WG[ VD’T DFGTF CM>V[ KLV[ T[YL DFTFG]\ N}W AF/SG[ 
VF5JFDF\ lJ,\A G SZTF 5|YD :TG5FG H[8,]\ XSI CMI T[8,]\ HÿNL X~ SZFJJ]\P 
lJÆ VFZMuI ;\:YF4 I]lG;[O4 :+LZMU lGq6F\T VG[ AF/ZMU lGq6F\T 0MS8Z AWF 
H V[JL E,FD6 SZ[ K[ S[4 AF/S VJTIF” AFN +L; lDlG8DF \ T[G[ :TG5FG 
SZFJJ]\P 5|;}lTGL 5|l@IFGF YFSDF\YL D]ST AGL DFTF VG[ AF/S A\G[ HM XFZLlZS 
ZLT[ ;1D CMI TM ï5|;}lT 8[A,ð p5Z 56 :TG5FG SZFJL XSFIP AF/S V[ 
S]NZTG]\ ;H”G CMJFYL T[G[ V˜:TtJ 8SFJL ZFBJF D/[,L HgDHFT E[8 H[JL4 
WFJJFGL VG[ R};JFGL l@IF VFJ0TL H CMI K[P DFTF 56 5|YD 5|;}TF CMI 
TM 56 :TG5FG SZFJJF DF8[ DFGl;S VG[ XFZLlZS ZLT[ T{IFZ H GlC4 AÿS[ 
VFT]Z CMI K[P T[YL H T[ AF/SG[ KFTL ;Z;]\ RF\5[ S[ T]ZT H T[GL VG[ AF/S 
JrR[ :G[CGM ;[T] A\WFI K[4 VG[ N}WGL ;ZJF6L O}8[ K[P 
VCL\ V[S AFATGL GM\W ,>V[ S[4 DFTF p5Z ïl;h[lZIG VM5Z[XGð 
SZJFDF\ VFjI]\ CMI TM 56 T[G]\ 3[G pTIF” AFN T]ZT H :TG5FG X~ SZFJJ] \ 
SM>56 ;\HMUMDF\ VF9 S,FSYL JWFZ[ DM0]\ G YJ]\ HM>V[ VG[ AF/S ïSM,M:8=Dð 
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YL J\lRG G ZC[J]\ HM>V[P DFTFGF :TGDF\YL X~VFTGF A[ YL RFZ lNJ; ;]WL 
VFJT]\ N}W RLSFXJF/]4 VFKF 5L/F Z\UG]\ VG[ 3Â CMI K[P U]HZFTDF\ VF56[ 
T[GF DF8[ ïBLZ]\ð XaN JF5ZLV[ XSLV[P V\U|[_DF\ T[G[ ïSM,M:8=Dð SC[ K[P  
VF SM,M:8=D AF/SGL X~VFTGL lH\NUL DF8[ S]NZT[ BF; T[GF DF8[ 
H AGFJ[, BMZFS K[ T[ JC[,L TS[ VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ AF/SGF 5[8DF\ HJ]\ 
HM>V[ SFZ6 S[ T[DF\ VFJ[,F ï>dI]GMu,MaI],LG<V[ð VG[ ï,[S8MO[lZGð GFDGF 
TtJMDF\ ZMU5|lTSFZS X˜ST ;DFI[,L CMI K[ T[GFYL AF/SG[ VD]S ZMUM H[JF S[ 
hF0F4 XZNL4 5Ml,IM JU[Z[ ;FD[ Z16 D/[ K[P J/L VF 5|JFCL TFHF HgD[,F 
AF/SGL 5FRGX˜ST VG[ H~lZIFTG[ wIFGDF \ ,>G[ S]NZT[ AGFJ[,]\ CMJFYL 
5RJFDF\ CÿS] CMI K[4 V[8,]\ H GCL 56 V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[4 VF\TZDF\ 
5FRS Z; T{IFZ SZJFDF\ 56 T[ DNN~5 AG[ K[P  
5|:T]T VeIF;DF\ AF/SG[ HgD AFN :TG5FG SIFZ[ X~ SZFJJFDF\ 
VFJ[, CT]\ T[ V\U[ T[DH :TG5FG S[8,F DlCGF ;]WL RF,] ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
T[GL pàZNFTFVM 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJ[, DFlCTLG]\ JUL”SZ6 SM×S &P# :J~5[ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SM×S o &P# 
AF/SG[ :TG5FG X~ SZFJJF V\U[GL DFlCTL V\U[  
@D :TG5FGGL lJUT ;\bIF 8SF 
! HgDAFN T]ZT !)( Z&PZ5 
Z ! S,FS AFN !#( #$P&5 
# 5 S,FS AFN #& (PZ5 
$ !Z S,FS AFN #) &P5) 
5 Z$ S,FS AFN !& $PZ5 
^ $* S,FS AFN ^* !&P)) 
S], $)) !)) 
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5|:T]T SM×S HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ !)( sZ&PZ5éf AF/SMG[ 
HgD AFN T]ZT :TG5FG X~ SZFJJFDF\ VFJ[, CT]4 !#( s#$P&5éf AF/SMV[ 
HgD 5KL V[S S,FSGL 8}\SL VJWLDF\ :TG5FGGM ,FE D[/jIM CTM4 #& 
s(PZ5éf AF/SM HgD 5KLGF 5F\R S,FSDF\ :TG5FGGF VlWSFZL AgIF CTF4 !Z 
S,FS AFN :TG5FGGM ,FE 5FD[, AF/SMGL ;\bIF #) s&P5)éf CTL VG[ !& 
s$PZ5éf AF/SMG[ HgD 5KLGF Z$ S,FSDF\ AFN :TG5FG X~ SZFJJFDF\ VFJ[, 
CT] þIFZ[ ^* s!&éf AF/SMG[ HgD AFN B]A ,F\AF ;DI[ V[8,[ S[ $* S,FS 
AFN :TG5FG X~ SZFJJFDF\ VFJ[, CT]\P  
:TG5FG DM0] X~ SZFJJFDF\ 7FlTUT lZJFHMG]\ VG[ Jl0,MGL  
H}GL DFgITFVM SFZ6E}T CMJFG]\ HF6JF D/[, CT]\P VeIF;1[+GF DM8FEFUGF 
AF/SM AF/ZMU lGq6F\T TALAGL E,FD6 VG];FZ :TG5FG X~ SZFJJFDF\ 
VFJ[, CMI T[J]\ HF6JF D/[, CT]\P AF/ZMU lGq6F\T TALAM VG];FZ JC[,FDF\ 
JC[,L TS[ VG[ VF9 S,FSGL V\NZ :TG5FG X~ SZFJJFGL E,FD6G[ DM8FEFUGF 
pàZNFTFVM V1ZXo 5F,G SZTF CMI T[J]\ HMJF D/[, CT]\P VF V\U[G]\ V[S 
SFZ6 5|;}lTU’CDF \ YTL 5|;}lT AFN :+L<ZMU lGq6F\T 0MS8ZGL E,FD6 56 













AF/SG[ :TG5FG RF,] ZFBJFGF ;DI V\U[  
SM×S o &P$ 
:TG5FG RF,] ZFBJFGF ;DI V\U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
@D :TG5FG RF,] ZFBJFGM ;DI ;\bIF 8SF 
! GJ DF; ## *PZ5 
Z AFZ DF; !Z* #ZP)) 
# 5\NZ DF; !)) Z5P)) 
$ V-FZ DF; $( !ZPZ5 
5 RMJL; DF; *( ZZPZ5 
^ :TG5FG SZFJ[, GYL )! )PZ5 
S], $)) !)) 
 
AF/SGF HgDAFN :TG5FG X~ SZFJJFDF\ VFJ[, CMI T[ V\U[GL 
DFlCTL SM×S o &P#DF\ NXF”JL K[P 5Z \T] AF/SG[ :TG5FG DFTF S[8,F DlCGFVM 
;]WL RF,] ZFB[ K[ T[ V\U[GL D/[, DFlCTL SM×S o &P$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[ T[ D]HA ## s*PZ5éf AF/SMG[ DFTFGF N}WGM ,FE GJ DF; ;]WL D/[, 
CTM4 !Z( s#Zéf AF/SMG[ T[VMGL DFTF †FZF AFZ DF; ;]WL :TG5FG SZFJJFDF \ 
VFJ[, CT]\P !)) sZ5éf AF/SMG[ DFTFGF N}WGM ,FE 5\NZ DF; ;]WL D/[, CTM 
VG[ DFTFGF N}WGM ,FE V-FZ DF; ;]WL D/TM ZÑM CMI T[JF AF/SMGL ;\bIF 
$( s!ZPZ5éf HMJF D/[, CTLP þIFZ[ RMJL; DF; V[8,[ S[ A[ JZ; ;]WL 
:TG5FG RF,] ZFB[, AF/SMG]\ 5|DF6 *( sZZPZ5éf HMJF D/[, CT]P þIFZ[ 
:TG5FG G 5FD[, AF/SG]\ 5|DF6 ! s)PZ5éf HMJF D/[, CT]\P  
36F pàZNFTFVM T[VMGF :TGDF\ N}W VFJJFG]\ RF,]\ ZC[TF ,F\AF 
;DI ;]WL :TG5FG SZFJJF DF8[ B]X HMJF D?IF CTFP GJ DF; S[ T[GFYL 
VMKF ;DI DF8[ :TG5FG SZFJ[, pàZNFTFVMGF H6FjIF D]HA :TGDF\ N}W G 
VFJJ]\ VYJF DFTFG]\ OZLYL ;UEF” YJF V \U[GF SFZ6M H6FJ[, CTFP þIFZ[ V[S 
AF/S DFTFGF N}WGM ,FE DF+ RFBJF 5}ZTM ,> XSIM K[ T[GL DFTF D’tI] \ 
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5FDJFYL VF V[S AF/S[ 5MTFG]\ _JG VgI 5|F6LVMGF N}WG[ VFWFZ[ 8SFJL 
ZFbIFG]\ HF6JF D/[, CT]\P  
AF/SG[ VF5JFDF\ VFJTF 5}ZS VFCFZ V\U[ 
AF/SGL lH\NULG[ 5|YD 16YL H _J\T AGFJJFG]\ z[I ÆF;DF\GF 
VM˜S;HGG[ OF/[ HFI K[P tIFZ5KLGF S[8,FS DlCGFVMGL DFJHTGM IX DFTFGF 
N}WG[ D/JF5F+ YFI K[P TM DFTFGF N}W p5ZF\T VF5JM HM>TM 5}ZS VFCFZ HM 
IMuI ;DI[ X~ SZJFDF\ VFJ[ TM AF/ lJSF;GM J[U V[SWFZM H/JF> ZC[ K[P  
DFTFG]\ N}W V[ AF/SGM z[Ö VFCFZ K[ TM 56 VD]S DlCGFVM 
AFN T[DF\GF S[8,FS 5MQSTtJM H[JF S[ ,MCTtJ4 lJ8FlDG4 S[˜ÿXID JU[Z[ VMKF 
YJF DF\0[ K[P VF p5ZF\T AF/SG[ HgDTF H XZLZ ;FY[ E[8 D/[,F VFJF 
TtJMGM ;\U|C 56 p\DZ JWTF B,F; YJF ,FU[ K[P J/L AF/SGF XZLZ VG[ 
DUHGF lJSF; ;FY[ VFJF TtJMGL DF\U 56 JWTL HFI K[P T[G[ ;\TMQJF 
DFTFG]\ N}W 5}ZT]\ G U6FIP VFJF ;DI[ AF/SG[ N}W p5ZF\T ALHM VFCFZ 
VF5JM VlGJFI” U6FI4 H[G[ 5}ZS VFCFZ SC[ K[P  
VF56F NFNLDFV[ VF56G[ U/Y}YL 5KLGM 5|YD 5}ZS VFCFZ V[S 
JQ”GL p\DZ 5C[,F GCL VF%IM CMI V[DF\ X\SF GYL4 V5JFN H~Z CX[P 5C[,FGF 
HDFGFDF\ 5U VFjIF 5C[,FsRF,TF XLbIF 5C[,Ff 5}ZS VFCFZ~5[ ALH]\ S\>56 
VF5JFGL Sÿ5GF 56 SZJFDF\ VFJTL G CTL þIFZ[ VFH[ VG]EJ VG[ 
VeIF;MGF VFWFZ[ 0MS8Z 5|YD K DF;GL p\DZ 5C[,F AF/SG[ 5}ZS VFCFZ 
VF5JM X~ SZJFGL E,FD6 SZ[ K[P VFD JC[,L X~VFT SZJFYL A[ OFINF YFI 
K[P V[S TM VF ;DI[ DFTFGF N}WDF\ 38JF ,FUTF 5MQSTtJM VFCFZDF\ VF5L 
T[GL ÷65 lGJFZL XSFI VG[ AF/SG[ DFTFGF N}W p5ZF\T VGFH BFJFGM 
VG]EJ 56 VF5L XSFIP GFGL p\DZ[ AF/SG[ VF5JFDF\ VFJTL 8[=lG\UGM AF/S 
HÿNLYL :JLSFZ 56 SZ[ K[P p\DZ JWTF AF/S lJZMW SZTF XLBL HFI K[ tIFZ[ 
VF SFD HZF D]xS[, AG[ K[P VF AWF OFINFVM p5ZF\T AF/S BMZFSGF :JFN4 
Z\U VG[ U\WYL 56 5lZlRT YFI K[4 H[ T[G[ ElJqIDF\ XLBJFG]\ H K[P VFD 
5}ZS VFCFZ VF5JFGL X~VFT AF/SGL RFZ DF;GL p\DZ YIF AFN VG[ K 
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DF;GL p\DZ YIF 5C[,F YJL HM>V[P AF/S DF8[ 5}ZS VFCFZGL VUtITFG[ 
wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T VeIF;1[+GF pàZNFTFVMV[ AF/SG[ 5}ZS VFCFZ S[8,F 
DF;YL X~ SZFjIM CTM T[ V\U[ D/[, DFlCTLG[ SM×S &P5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P  
SM×S o &P5 
AF/SG[ 5}ZS VFCFZ X~ SZFJJF V\U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
@D 5}ZS VFCFZ ;\bIF 8SF 
! 5 YL ^ DlCG[ Z#! 5&P&5 
Z & YL ( DlCG[ !Z! #)PZ5 
# !) YL !Z DlCG[ $^ !!P5) 
$ !# YL !5 DlCG[ )Z )P5) 
S], $)) !)) 
5|:T]T SM×SGF Ol,TFY” :J~5[ SCL XSFI S[ Z#! s5&P&5éf 
AF/SMG[ pàZNFTFVMV[ 5 YL ^ DlCGF NZlDIFG 5}ZS VFCFZ VF5JFGM X~ SIM” 
CTMP !Z! s#)PZ5éf AF/SMG[ & YL ( DlCGF NZlDIFG VG[ $^ s!!P5)éf 
AF/SMG[ !) YL !Z DlCGF NZlDIFG T[DH Z s)P5)éf AF/SMG[ !# YL !5 
DlCGFGL p\DZ ;]WLDF\ 5}ZS VFCFZ VF5JFGM X~ SZJFDF\ VFJ[, CTMP  
lJ:T’T DFlCTL D[/JTF HF6JF D?I] CT] \ S[ B}A GA/L VFlY”S 
5lZ˜:YlT WZFJTF pàZNFTFVM AF/SMG[ 5}ZS VFCFZ DM0M X~ SZFJTF CMI T[J] \ 
H6FJ[, CT]\P VFJF pàZNFTFVM ,F\AF ;DI ;]WL AF/SG[ :TG5FG SZFJTF 
CMJFG]\ 56 H6FjI]\ CT]\P :TG5FG †FZF AF/SGL H~lZIFTM 5]6” Y> HFI K[ T[J] \ 
T[VM DFGTF CTF VG[ AF/SG[ 5}ZS VFCFZGL H~lZIFT V\U[ T[VM V7FGTF 
WZFJTF CTFP  
AF/SG[ 5}ZS VFCFZGL X~VFTDF\ B}A H YM0F 5|DF6DF\ BFn 
5NFYM” VF5JF HM>V[ VG[ VFCFZDF \ 5|JFCL BMZFSGL 5;\NUL SZJL HM>V[P WLD[ 
WLD[ VFCFZGL DF+F JWFZTF HJL VG[ 5|JFCLDF\YL VW”5|JFCL VG[ tIFZAFN 3G 
VFCFZ VF5JM HM>V[P 5}ZS VFCFZ †FZF AF/SGL E}B ; \TMQJFGL ;FY[ 
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5MQSTtJMGL H~lZIFT 5}ZL 50[ T[JM VFCFZ 5;\N SZJM HM>V[P lJlJW 5MQS 
TtJM H[JF S[ lJ8FDLG<V[4 AL<H]Y4 ;L4 0L4 > T[DH lJlJW 1FZ4 5|Ml8G JU[Z[ 
5}ZS VFCFZ †FZF D/L ZC[ T[GL SF/_ ZFBL VFCFZGL 5; \NUL SZJL HM>V[P  
AF/SG[ DFTFGF N}W p5ZF\T VgI N}W VF5JF V\U[GL lJUT 
AF/SG[ DF8[ DFTFGF WFJ6 H[JM ;FZM ALHM BMZFS GYLP DFTFG]\ 
N}W ;JM”àD K[ V[ lGlJ”JFN JFT K[P AF/SG[ AF/56DF \ DFTFG]\ WFJ6 VUtIG]\ 
CMJF KTF\ AF/S VF9<GJ DlCGFG]\ YFI tIFZAFN DFTFGF WFJ6 p5ZF\T T[G[ 
5MQ6GL VG[ T[GL H~lZIFTGL ‡l×V[ VgI 5|F6LVMGF N}WGL VFJxISTF ZC[ K[P 
SFZ6 S[ AF/S DM8]\ YTF T[GM lJSF; h05L YTM CMI K[4 VF9<GJ DF; AFN 
AF/S 3]\86LI[ NM0F<NM0L SZ[ K[4 T[YL T[GL X˜ST JW] J5ZFI K[P T[G[ SFZ6[ T[GL 
H~lZIFT JW[ K[ TNp5ZF\T DFTFGF :TGDF\ N}W AGFJJFG]\ VMK]\ YJF ,FU[ K[ 
T[YL AF/SGL H~lZIFT DF+ DFTFGF N}W †FZF ; \TMQL XSFTL GYL tIFZ[ AF/SG[ 
DFTFGF N}WGL ;FY[ VgI 5|F6LVMG]\ N}W VF5L T[GL H~lZIFT 5]6” SZL XSFIP 
VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBL VF ;\XMWGGF VeIF;1[+GF pàZNFTFVM DFTFGF 
N}WGL ;FY[ VgI 5|F6LVMG]\ N}W AF/SG[ VF5JFDF\ VFJ[, S[ GCL T[DH SIF 
5|F6LG]\ N}W AF/SG[ VF5JFDF\ VFJ[, T[GL DFlCTL SM×S &P^ DF\ NXF”JJJFDF \ 
VFJL K[P  
SM×S o &P^ 
AF/SG[ DFTFGF N}W p5ZF\T VgI 5|F6LG]\ N}W VF5JFGL lJUT V\U[G]\ JUL”SZ6  
@D VgI 5|F6LG]\ N}W  ;\bIF 8SF 
! UFI ^Z 55P*^ 
Z E[\; #( #5P!$ 
# ASZL )^ 5P$) 
$ 5FJ0ZG]\ N}W )Z !P*) 
5 5[xrI]ZF>h0 )Z !P*) 
S], !!! !)) 
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5|:T]T SM×S D]HA !!! sZ&P&5éf AF/SMG[ DFTFGF N}W p5ZF\T 
VgI N}W VF5JFDF\ VFJ[, CT]P ^Z s55P*^éf AF/SMV[ DFTFGF N}WGL ;FY[ 
UFIG]\ N}W4 #( s#5P!$éf AF/SMG[ E[\;G]\ ^ s5P$)éf AF/SMG[ ASZLG]\ N}W  Z 
s!P*)éf AF/SG[ 5FJ0ZG]\ N}W VG[ Zs!P*)éf AF/SMG[ 5[xrI]ZF>h0 N}W DFTFGF 
N}WGL ;FY[  VFJ[, CT]\P p5ZG]\ N}W AF/SGL 5MQSTtJMGL H~lZIFT 5]6” SZJFDF \ 
56 ;CFIS AG[ K[P  
VeIF;1[+GF Z*( s&ZPZ5éf AF/SMG[ DFTFGF N}W p5ZF\T VgI 
N}W VF5JFDF\ VFJ[, G CT]\ VF pàZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ T[VM AF/SG[ 
:TG5FG SZFJ[ K[ VG[ AF/S YM0]\ DM8]\ YTF 5}ZS VFCFZ VF5L T[DGL H~lZIFT 
5]ZL SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] VFJF 5}ZS VFCFZDF\ DFTFGL VFlY”S 5lZ˜:YlT VG[ 
V7FGTF HJFANFZ CMI T[J]\ HF6JF D/[, CT]\P lJX[QDF\ pàZNFTFVMV[ H6FJ[, 
CT] S[ ALHF 5|F6LVMG]\ JC[\RFT]\ N}W ,[JFYL DM\3] 50[ T[YL T[VM ;:TF ALHF 5}ZS 
VFCFZ H[JF S[ lA:SL84 ZM8,L4 ZM8,F JU[Z[ VF5JFG]\ JW] 5;\N SZTF CTFP  
N}WG[ pSF/JF V\U[  
5|F6LG]\ N}W AF/SG[ VF5TF 5C[,F 5F\R lDlG8 ;]WL pSF/J]\ VtI\T 
H~ZL AG[ K[P VFD SZJFYL T[ H\T]ZlCT4 :JrK VG[ 5FRG DF8[ C,S]\ AG[ K[P 
T[YL AF/SG[ N}W pSF/LG[ VF5J]\ HM>V[P SM×S &P^DF\ NXF”jIF D]HA !!! 
AF/SMG[ DFTFGF N}W p5ZF\T VgI 5|F6LVMG]\ N}W VF5JFDF\ VFJ[, CT]\ T[DF\YL 
pàZNFTFVM N}W pSF/LG[ VF5[ K[ S[ S[D m T[ V\U[GL DFlCTL 5|:T]T VeIF;DF\ 
D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG[ SMq8S &P&DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
SM×S o &P& 
N}WG[ pSF/JF V\U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
@D N}WG[ pSF/J]\ ;\bIF 8SF 
! pSF/[, CT] ** &(PZ* 
Z pSF/[, GYL Z# Z)P&Z 
S], !!! !)) 
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p5ZMST SM×SGF VFWFZ[ ** s&(PZ*éf AF/SMG[ VgI 5|F6LVMG]\ 
N}W 3Z[ ,FjIF AFN pSF/LG[ VF5JFDF\ VFJ[, CT] þIFZ[ Z# sZ)P&Zéf AF/SMG[ 
N}W pSF?IF JUZ H VF5JFDF\ VFJ[, CT]\P VFJF pàZNFTFVMG[ N}WG[ pSF/JFGL 
H~Z H6FTL G CTLP T[VM H[ :J~5DF\ N}W VFjI] CMI T[ H :J~5[ VF5TF 
CTFP VF V\U[ T[VMGL V7FGTF 56 HJFANFZ CTLP N}WG[ pSF/JFGL DCtJTF 
T[VM ;DHTF G CTF VG[ N}WG[ pSF/JFG[ B}A H C/JFXYL ,[TF CTFP AF/SG[ 
N}W pSF/LG[ G VF5JFYL T[VM ZMUGF EMU AGL XS[ T[ AFATYL T[VM HF6SFZ 
CTF GCLP  
AF/ VFZMuI 
5|:TFJGF o< 
  ZFq8=GL ;FRL 5|UlT ZFq8=GL 5|FS’lTS ; \5NFVM 5Z S[ OST ZFq8=GF 
EF{lTS lJSF; H[JF S[ SFZBFGFVM4 BF6M4 pnMUM 5ZYL VF\SL XSFI GCL4 5Z\T] 
ZFq8=LGL :J:Y DFGJ ;\5NF 5Z H VF\SL XSFIP ;DU| lJSF;GF S[g2DF\ DFGJ 
VlT VUtIGM K[P T[YL H People Centered Development GM bIF, 
lJS:IM K[P lJ5], 5|FS’lTS VG[ EF{lTS ; \5NF CMJFYL ZFq8= ;]lJSl;T G AGL XS[ 
VF ;\5NF VG[ ;\5lTGM p5IMU SZGFZ JU” :J:Y VG[ T \N]Z:T CMI4 TM H T[GM 
VY” ZC[ K[P VFYL VF \TZZFq8=LI DFGJ lJSF; VC[JF,M DFGJLI lJSF;GF DF5GDF\ 
DFGJ :JF:yIGM V[S VUtIGM D]NM U6[ K[P !(&*GL VFÿ8=F  5lZQNDF\ VFZMuIG[ 
D}/E}T DFGJ VlWSFZ U6JFDF\ VFjIM CTM VG[ SC[JFDF\ VFjI] CT] S[ lJS;TF 
ZFq8=MDF\ VFZMuI V[ ZFq8=G[ ,UTL BF; AFAT K[P lJ`J VFZMuI ;\:YF (WHO) 
5MTFGF !($*GF JFlQ”S lZ5M8”DF \ :JF:yIGL jIFbIFDF\ SC[ K[ S[ :JF:yI EF{lTS4 
DFGl;S VG[ ;FDFlHS S]X/TFGL V[ 5}J”NXFGL l:YlT K[4 H[DF \ jIlST :J:Y ZC[ 
K[P VF l:YlT S[/JJL V[GL DF+ ZMUGL VG]~5 l:YlT ;FY[ H ;\A\lWT GYLP 
VFD4 :JF:yIV[ DFGJ _JGGF NZ[S 5F;FGL ;FG]S]/TFG[ SCL XSFI T[J]\ VF 
jIFbIF :5q8 SZ[ K[P ;DFHG[ VF l:YlTDF\ C\D[XF 8SFJL ZFBJF EFZT ;ZSFZ[ 
36F 5|ItGM SIF” K[4 A \WFZ6GL S,D $&DF\ H6FJFI]\ K[ S[ ïïZFHIV[ DF8[ 
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A\WFI[, K[ S[ T[DF\ J;TF ,MSMG]\ 5MQ6 :TZ JW[ VG[ T[DG]\ _JG WMZ6 pgGT 
YFI VG[ HG VFZMuIDF\ ;]WFZM YFI T[ ZFHIGL 5|FYlDS OZH K[Pðð VFlY”S VG[ 
;FDFlHS VFIMHG S]8]\A SÿIF6 ;FDFlHS SÿIF64 DH]Z SÿIF6 TALAL lX164 
R[5L ZMUM DF8[ V8SFIFtDS p5FI VG[ BFn 5NFYM”DF \ E[/;[/ V8SFIT JU[Z[ 
AFATM HJFANFZLGL IFNLDF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P  
  !(&5<*) VG[ !(*5 DF\ ;FDFlHS VFlY”S lJSF;GL ;FRL TZ[CG[ 
5CM\RJF Z) D]NFGM SFI”S|D RF,] SZJFDF \ VFjIMP ;C]G[ DF8[ VFZMuI VG[ R[5L 
ZMUM H[JF S[ 1IGL V8SFIT H[JF D]NFG[ Z) D]NFGF SFI”S|DDF \ ;DFJJFDF\ VFjIF 
CTFP !(*#GL V\NZ ZFq8=LI :JF:yI GLlT 30JFDF\ VFJLP H[DF\ ZFHSLI VG[ 
JCLJ8L 5|lTAwWTF NXF”JL ;G Z))) ;]WLDF \ ;C]G[ VFZMuIGL ;]BFSFZL D/[ T[J]\ 
GSSL SZJFDF\ VFjI]\ !PZ 8SFGF RMbBF J’lwW NZG[ 5CM \RJFG]\ T[DG]\ wI[I CT]P 
AF/ D’tI]NZG[ ^) YL GLRM ,FJJM4 5|FYlDS VFZMuI S[g2 VG[ AC],1L VFZMuI 
SFI”SZMG[ DFwIDYL ;]U|lYT VFZMuI ;[JFVM4 VG[ J{l`JS 8LSFSZ6 SFI”S|DDF \ 
GJHFT lXX]VMG[ 1I4 l0OY[lZIF4 p8F8LI] WG]Z4 5Ml,IM VG[ VKA0F YL Z1JF 
p5ZF\T VFZMuI lX16 2FZF ;D]NFIGL EFULNFZLGL Sÿ5GF SZJFDF\ VFJL CTL 
gI]GTD H~lZIFT SFI”S|D 2FZF 5MQ6 HgI VFCFZ VG[ H/jIJ:YF VG[ VF 
AWF SFI”S|DMDF \ >lrKT 5lZ6FDM D[/JJF VFZMuIG]\ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVMG[ 
VF SFI”S|DMDF \ HM0JFDF\ VFJLP VFD4 VFZMuI VG[ lRlSt;F ;[JFVMGM 5FIM ;]2- 
AGFJJF ZFq8=LI :JF:yIGLlT 30JFDF\ VFJL T[D SCL XSFIP VF SFI”S|DM 2FZF  
AF/ D’tI]NZ ^) sNZ !))) _lJT HgDf ;]WL GLR[ VFjIM K[4 ;Z[ZFX VFI]qI 
DIF”NF JWL K[ VG[ HgDNZ Z$P^ sNZ !))) jIlSTV[f ;]WL GLRM pTIM” K[P  
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlTITF lJX[GL DFlCTL 
  5|:T]T VeIF;DF\ ) YL 5 JQ”GL p \DZGF AF/SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[YL VF p\DZGF AF/SMDF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVM s:+L HFlT VG[ 
5]~QHFlTfGL ;\bIFGL DFlCTL D[/JJL VFJxIS AG[ K[ VF DFlCTL SMq8S &P* 




) YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlTITF V \U[G]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF 8SFJFZL 
! KMSZF Z)Z 5)P5) 
Z KMSZL !(* $(P5) 
 S], $)) !)) 
 
  5|:T]T SMq8S 5ZYL lGN["X YFI K[ S[ VeIF; 1[+GF ) YL 5 
JQ”GF $)) AF/SM 5{SL Z)Zs5)P5) 8SFf KMSZF TYF !(* s$(P5)8SFf KMSZLVM 
CTLP lJ`J4 EFZT TYF ;FDFgI ZLT[ 5|FN[lXS S[ :YFlGS 1[+MGL H[D VCL\ 564 
:+L AF/SMG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[, CT]P 5Z\T] VF 5|DF6 B]AH GCLJT 
HMJF D/[, T[GL 5FK/G]\ TFt5I” V[ HMJF D/[, S[ U \NF J;JF8GF ,MSM KMSZFGF 
HgDG[ B}A DCtJ VF5TF CMJFYL4 KMSZFGM HgD G YFI tIF\ ;]WL T[VM 
S]8]\AlGIMHG V5GFJTF GYL TNp5ZF\T VD]S pTZNFTFVMV[ H6FjIF D]HA 36F\ 
S]8]\AM V[SYL JWFZ[ NLSZFGL V5[1F ZFBL CMJFYL NLSZLVMG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[ 
36F\ S]8]\AM S]8]\AlGIMHGDF\ DFGTF G CMJFGF SFZ6M VFJF J;JF8MDF\ 5]+ 5]+LGF\ 
5|DF6 JrR[ B}A DM8M TOFJT VgI ;DFHMUDF\ HMJF D/[ K[ T[JM HMJF D/[, 
G CTMP  
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlTITF VG[ p \DZGF WMZ6 lJX[GL DFlCTL 
  VeIF; 1[+GF ) YL 5 JQ”GF AF/SMG] \ JI D]HA KMSZFVM VG[ 









HFlTITF AF/SMGF JI H]Y 5|DF6[ 




;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! ) YL ! JQ” $$ Z!P&* #* !(P!( *Z Z)P5) 
Z ! YL Z JQ” #Z !5P*$ $* Z$PZ$ *) Z)P)) 
# Z YL # JQ” #$ !^P*# #) !5P!5 ^$ !^P)) 
$ # YL $ JQ” #^ !&P*Z Z^ !#P!# ^Z !5P5) 
5 $ YL 5 JQ” 5^ Z&P&# 5^ Z*PZ* !!Z Z*P)) 
 S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
 VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[, AF/SMGL JI H}Y VG[ HFTLITF SMq8S &P( 
2FZF :5q8 YFI K[P JI H}Y 5|DF6[ ) YL ! JQ”DF \ KMSZFG]\ 5|DF6 $$ s!!P&*f 
VG[ KMSZLVMG]\ 5|DF6 #* s!(P!( 8SFf HMJF D/[, VCL\ KMSZLVM SZTF 
KMSZFVMG]\ 5|DF6 YM0] JW] )^ s!P5 8SFf HMJF D/[, CT] HIFZ[ ! YL Z JQ”GF 
JI H}YDF\ KMSZFVM #Z VG[ s!5P*$ 8SFf KMSZLVM $* sZ$PZ$ 8SFf CTL  
KMSZFVM SZTF KMSZLVMG]\ 5|DF6 VF ;D]CDF\ JW] !^ s$ 8SFf JW] HMJF D/[, 
CT]P Z YL # JQ” VG[ # YL $ JQ”DF \ VF TOFJT VG]S|D[ )$ s!P)) 8SFf VG[ 
!) s$P)) 8SFf KMSZFVMGF JW] 5|DF6GM HMJF D/[, CTM HIFZ[ $ YL 5 
JQ”DF \ KMSZFVM VG[ KMSZLVMG]\ ;ZB]\ 5|DF6 Z&P&# 8SF VG[ Z*PZ* 8SF HMJF 
D/[, CT] ;DU| ZLT[ KMSZLVMG]\ 5|DF6 )$ s!P)) 8SFf VMK]\ HMJF D/[, CT]P 
) YL 5 JQ”GF AF/SG] \ CF,G]\ JHG VG[ p\RF> V\U[ 
  HgD ;DI[ U]HZFTL KMSZFGL ,\AF> ,UEU $^ ;[g8LDL8Z VG[ T[G] 
JHG # lS,MU|FD H[8,] CMI K[P HIFZ[ KMSZLGL ,\AF> T[GFYL ,UEU !P5 
;[g8LDL8Z VMKL TYF JHG ,UEU !5) U|FD H[8,]\ VMK] CMI K[P X~VFTGF 
5C[,F 5F\R JQ” NZlDIFG AF/SGF JHG VG[ p \RF>DF\ h05YL JWFZM YFI K[ 
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HgD ;DI[ AF/SG]\ JHG 5]bTJIGF JHGGF 5F\R 8SF H[8,]\ H CMI K[P 5F\R 
JQ”GL pDZ[ AF/S 5]bT JI[ H[8,] \ JHG CMI T[GF +LHF EFU H[8,]\ JHG WZFJ[ 
K[P HIFZ[ HgD ;DI[ p\RF> CMI T[GF SZTF ,UEU AD6FYL 56 JW] 5F\R 
JQ”GL p\DZ[ JWFZM YFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; 1[+GF ) YL 5 JQ”GF 
AF/SG]\ CF,G]\ JHG VG[ CF,GL p\RF> V\U[GL DFlCTL SMq8S &P!) D]HA K[P  
SMq8S < &P!) 
) YL 5 JQ”GF AF/SMG] \ TALAL WMZ6 5|DF6[ CF,GF JHGG]\ JUL”SZ6 





;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! 36] JWFZ[ )# !P$( )! )P5) )$ ! 
Z YM0] JWFZ[ !* *P$Z )5 ZP5Z ZZ 5P5) 
# ;FDFgI !!$ 5^P$# !ZZ ^!P^Z Z#^ 5( 
$ YM0] VMK] Z* !#P*^ #5 !&P^* ^# !5P&5 
5 36]\ VMK]\ $) !(P*) #5 !&P^* &5 !*P&5 
 S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL TALAL WMZ6 5|DF6[GF CF,GF JHGGL 
DFlCTLGF SMq8S &P!) 2FZF Ol,T YFI K[ S[ )$ s! 8SFf AF/SMG]\ JHG 36]\ 
JWFZ[ ZZ s5P5) 8SFf AF/SMG]\ JHG YM0] JWFZ[4 Z#^ s5(P)) 8SFf AF/SMG]\ 
JHG ;FDFgI4 ^#s!5P&5f AF/SMG]\ JHG YM0] VMK] VG[ &5s!*P&5 8SFf 
AF/SMG]\ JHG 36]\ VMK] HMJF D/[, CT]\ 
  KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL 2lq8V[ HM>V[ TM ;FDFgIYL 36]\ JWFZ[ 
JHG WZFJTF KMSZFVM !#$s^^P#$ 8SFf VG[ KMSZLVM !Z* s^$P^$ 8SFf HMJF 
D/[, CT]P CF,GF JHGGF KMSZFVM VG[ KMSZLVMDF\ TOFJT !P&) 8SFGM HMJF 
D/[, CTM  
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SMq8S < &P!! 







;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! 36L JWFZ[ )^ ZP(& )# !P5! )( ZPZ5 
Z YM0L JWFZ[  Z5 !ZP#* !* (P!) $# !)P&5 
# ;FDFgI  !## ^5P*$ !Z5 ^#P!# Z5* ^$P5) 
$ YM0L VMKL Z!  !)P$) Z& !#P^# $* !Z 
5 36L VMKL !& )*P$! Z5 !ZP^# $Z !)P5) 
 S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
  ) YL 5 JQ”GF ;DU| AF/SMGL CF,GL , \AF> sp\RF>f V\U[GL 
D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ SMq8S &P!! 2FZF Ol,T YFI K[ S[ 5|YD +6 S1F 
;FDFgIYL 36L JWFZ[DF\ #!) s&&P5) 8SFf VG[ YM0L VMKLYL 36L VMKLDF\ 
()sZZP5) 8SFf AF/SMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, CT]P 
  KMSZF<KMSZLVMG]\ p\RF>G]\ 5|DF6 S|DXo ;FDFgIYL 36L JWFZ[DF\ 
!^$ s*!P!( 8SFf VG[ !$^ s&#P&$ 8SFf T[DH YM0L VMKL YL 36L VMKL 
p\RF> WZFJTF KMSZF KMSZLVMG]\ 5|DF6 S|DXo #* s!*P*! 8SFf VG[ 5Z sZ^PZ^ 








SMq8S < &P!Z 
) YL !5 JQ”GF AF/SMGL HgD ;DIGL XFZLlZS T \N]Z:TL GL l:YlT V\U[ 
JUL”SZ6 






;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! 36L;FZL $& Z#PZ& $# Z!P&Z () ZZP5) 
Z ;FZL &^ #&P^Z *$ $ZP$Z !^) $)P)) 
# ;FDFgI #! !5P#5 Z( !$P^5 ^) !5 
$ GA/L #Z !5P*$ Z$ !ZP!Z 5^ !$ 
5 VlT GA/L !^ &P(Z !* (P( #$ *P5) 
 S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
  SMq8S &P!ZGF JUL”SZ6 2FZF :5q8 YFI K[ S[ #!) s&&P5) 8SFf 
AF/SMGL HgD ;DI[GL XFZLlZS T\N]Z:TL ;FDFgIYL ;FZL S[ 36L;FZL CTL VG[ 
() sZZP5) 8SFf AF/SMGL HgD ;DIGL XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlT GA/L TYF 
VlTGA/L CTLP HFlTITFGL 2lq8V[ JUL”SZ6 2FZF :5q8 YFI K[ S[ HgD ;DI[ 
KMSZFVMGL XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlT 36L;FZLYL ;FDFgIDF\ &^PZ$ 8SF VG[ 
KMSZLVMDF\ &*P&( 8SFG]\ 5|DF6 CTLP 
  ;DU|56[ HMTF HgD ;DIGL KMSZF<KMSZLVMDF\ XFZLlZS T\N]Z:TLGL 
l:YlTDF\ BF; TOFJT G CTM ) YL 5 JQ”GF AF/SGL XFZLlZS T \N]Z:TL 5Z 
DFTFGL UEF”J:YF ;DIGL ; \EF/ VG[ BMZFS T[DH VgI AFATMGL V;Z 50[ 
K[P 
  5|:T]T VeIF;DF\ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL ;DU| XFZLlZS 
T\N]Z:TLGL l:YlTG]\ 5|DF6 U\NF J;JF8MDF\ ;\TMQSFZS CT]P VFGF DF8[ ;\Sl,T 
AF/ lJSF; IMHGFGF ;[JFSLI SFIM”GM OF/M GM \W5F+ U6L XSFIP  
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SMq8S < &P!# 







;\bIF 8SF ;\bIF  8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL 5$ Z^P&# 5$ Z&PZ& !)* Z&P)) 
Z ;FZL  ^* ##P^^ &5 #&P** !$# #5P&5 
# ;FDFgI $5 ZZPZ* #5 !&P^* *) Z) 
$ GA/L  Z^ !ZP*& !* (P( $$ !! 
5 VlT GA/L )( $P$^ #^ *P* Z5 ^PZ5 
 S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
  p5ZMST SMq8S G\AZ &P!#DF\ AF/SMGL CF,GL XFZLlZS T\N]Z:TLGL 
DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[ VG];FZ ;DU|56[ HMTF :5q8 YFI K[ S[ ##! 
s*ZP&5 8SFf AF/SMGL CF,GL XFZLlZS T\N]Z:TL ;FDFgIYL ;FZL S[ 36L;FZL CTLP 
HIFZ[ ^( s!&PZ5 8SFf AF/SMGL XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlT GA/L T[DH VlT 
GA/L CTLP 
  HFlTITFGL 2lq8V[ T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ KMSZFVMGL *ZP^& 
8SF VG[ KMSZLVMGL *ZP*# 8SF XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlT ;FDFgIYL 36L ;FZL 
CTLP[ GA/LYL VlT GA/L CF,GL XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlT VG]S|D[ !&P## 8SF 
VG[ !&P!& 8SFG]\ 5|DF6 CT]P VFD4 HFlTIUT GM\W5F+ TOFJT HMJF D/[, G 
CTM T[DH GA/L VG[ VlT GA/L XFZLlZS T\N]Z:TLGL l:YlTG]\ VlT JW] 5|DF6 




 ) YL 5 JQ”GF AF/SMG[ XFZLlZS S[ DFGl;S BFDLGL lJUT o< 
  AF/SG[ HM SM> XFZLlZS S[ DFGl;S BFDL CMI TM DFT<l5TFV[ 
JC[,L TS[ TALAL ;,FC VG[ DNN ,[JF HM>V[ XFZLlZS VG[ DFGl;S BFDL 
AF/SGL T\N]Z:TLG[ VJZMW[ K[P 36L BFDLVM HM X~VFTDF\ AZFAZ ;FZJFZ 
SZJFDF\ VFJL CMI TM GFA}N YFI K[P XFZLlZS VG[ DFGl;S BFDLG[ SFZ6[ 
AF/SGL 5|J’lTVMDF \ 56 lJ1[5 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; 1[+GF 
AF/SMDF\ XFZLlZS S[ DFGl;S BFDL T[DH BFDL 5|SFZV\U[ DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP SMq8S &P!$DF\ NXF”JJFDF \ VFJL K[P  
SMq8S < &P!$ 
AF/SMGL XFZLlZS S[ DFGl;S BFDL 
S|D lJUT ;\bIF 8SFJFZL 
! V\W  ! )PZ5 
Z D]\U] AC[Z] < < 
# D\NA]lwW ! )PZ5 
$ 5M,LIM < < 
5 VgI )Z )P5) 
^ BFDL GYL #(^ ((P)) 
 S], $)) !)) 
  p5ZMST JUL”SZ6DF \ NXF”jIF D]HA )!s)PZ5 8SFf AF/SG[ XFZLlZS 
BFDLDF\ V\W CTM HIFZ[ )! AF/S s)PZ5 8SFf D\NA]lwWG]\ CT] VG[ )Zs)P5) 
8SFf AF/SM VgI BFDL WZFJTF HMJF D/[, CTFP VgI BFDLDF\ V[S AF/SGM 
5U JF\SM CTM VG[ V[S AF/S V5\U CTM H[ 5UGL BM0 WZFJTM CTMP VFD4 
U\NFlJ:TFZMDF\ H]H 5|DF6DF\ H XFZLlZS S[ DFGl;S BFDL HMJF D/L CTLP VF 
DF8[ DFTF VG[ AF/S DF8[GL ;ZSFZL IMHGFVM VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGF SFIM”GL 
V;Z SFZ6E}T U6L XSFI HIFZ[ VeIF; 1[+GF #(^s(( 8SFf AF/SMGL XFZLlZS 
DFGl;S BFDL WZFJTF G CMI T[J]\ HF6JF D?I]\ CT]P 
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  BM0BF56 AF/SG[ DF8[ DFGl;S EI K[P BM0BF56JF/F AF/SMG[ 
DGDF\ ELlT ZC[ K[ S[ AWFG]\ wIFG V[DGL BM0 5ZH S[lg2T YFI K[P T[YL 36L 
AWL ZLT[ T[VM BM0 ;\TF0JF VG[S S-\UF 5|ItGM SZ[ K[P T[VMGF DGDF\ V[ EI 
ZC[ K[ S[ AWF T[DGL DxSZL SZX[ VG[ T[DGF TZO lGCF?IF SZX[ VFYL 36L 
JBT BFDL WZFJTF AF/SM ALHF AF/SMYL V/UF ZC[ K[P T[VMG[ XZD VFJ[ K[ 
VG[ T[YL T[VM ,3]TFU|\YLGL 5L0F 56 VG]EJTF CMI K[P T[YL 5MTFGL HFTG[ 
ACFZGL 5|J’lTVMDF \YL ;\S[,L ,[ K[P H[GF SFZ6[ ALHF AF/SMGL D{+L DF6L XSTM 
GYL T[ T[DGL HM0[ C/LD/L XSTM GYL S[ K}8YL DMH 56 DF6L XSTM GYL 
VFJF AF/SM I]JFGLDF\ lGZFXF VG]EJ[ K[P VG[ lH\NUL 5|tI[ VFXF:5N ZC[TF 
GYLP 
  AF/SMDF\ p5ZMST BFDLVM HMJF D/[TM AF/SMG[ 5|Mt;FlCT SZL4 
;lS|IF AGFJJF DFTF VG[ S]8]\AGF VgI ;eIMV[ ;DHFJ8YL VUF/ JWJF 
5|[Z6F 5}ZL 5F0JL HM>V[  
) YL 5 JQ”GF AF/SGL CF,DF lADFZL V \U[GL DFlCTLo< 
 GFGF AF/SMGL ZMU5|lTSFZS XlST VMKL CMI TM VG[ T[VMGL 5}ZTL 
SF/_ ZFBJFDF G VFJ[4 VYJF JFTFJZ6DF O[ZOFZ YJFYL VFJF AF/SM T]ZT 
lADFZ 50L HTF CMI K[P T[YL 5|:T]T VeIF;DF AF/SGL lADFZL V\U[GL D/[, 












) YL 5 JQ”GF AF/SGL CF,GL lADFZLGL lJUT 
@D lADFZLGL lJUT           ;\bIF 8SF 
! XZNL<pWZ; )& )!P&5 
Z VKA0F )! ))PZ5 
# ÷8F8LI]\ )! ))PZ5 
$ TFJ )! ))PZ5 
5 lADFZL GYL #() (&P5) 
S], $)) !)) 
 
 VeIF; 1[+GF ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 1[+SFI” NZlDIFG lADFZLGL D/[, 
DFlCTLGF p5ZMST SMq8S VG];FZ )& s!P&5 8SFf AF/SMG[ XZNL<pWZ;GL 
lADFZL HMJF D/[, CTLP )! s))PZ5 8SFf AF/SG[ VKA0F GLS?IF CTF )! 
s))PZ5 8SFf AF/SMG[ ÷8F8LI]\ sDM8L pWZ;f GF EMU AG[, CTM VG[ )! 
s))PZ5 8SFf AF/SG[ TFJGL lADFZL HMJF D/[, CTLP #() s(&P5) 8SFf 
AF/SMG[ 1[+SFI” NZlDIFG SM> lADFZL HMJF D/[, G CTLP 
 U\NF J;JF8MDF AF/SMGL lADFZLG] 5|DF6 W6] VMK] HMJF D/[, CT]P 
VG[ H[ lADFZL HMJF D/[, T[ 56 DM8FEFU[ ;FDFgI 5|SFZGL CTLP ,MSMG[ 
D/TL VFZMuI lJQIS ;]lJWFGL VG[ ;ZSFZL CM:5L8,DF D/TL ;FZJFZG[ SFZ6[ 
5|DF6[ VMK] CX[ T[J] SCL XSFI TN|p5ZF\T 1[+SFI”GM ;DIUF/M 56 T[ DF8[ 
SFZ6E]T U6L XSFIP RMDF;FGL VG[ lXIF/FGL kT]DF lADFZLG] 5|DF6 JW] 
HMJF D/[ K[P T[J] ;FDFgI JFTlRT ‹FZF pTZNFTFVMV[ H6FjI] CT]P TN±p5ZF \T 
;UEF” DFTFVM VG[[ WF+L DFTF T[DH AF/SMG[ DOT NJF4 VFlY”S ;CFI4 5F{lq8S 





) YL 5 JQ”GF AF/SG[ SZFJJFDF VFJ[, VM5Z[XG V \U[GL lJUTo< 
 ) YL 5 JQ”GF AF/SMG[ SZFJJFDF VFJ[, VM5Z[XG V \U[GL D/[, DFlCTL  
SMq8S &P!^DF\ ZH} SZJFDF VFJL K[P 
SMq8S &P!^ 
) YL 5 JQ”GF AF/SG[ SZFJJFDF VFJ[, VM5Z[XGGL lJUT 
@D VM5Z[SG lJUT           ;\bIF 8SF 
! CFYG] sCFY B0L HJFYLf )! ))PZ5 
Z VM5Z[XG SZFJ[, GYL #(( ((P&5 
S], $)) !)) 
 
 p5ZMST SMq8S &P!^ VG];FZ OST )! s))PZ5 8SFf AF/SG[ CFYG] 
VM5Z[XG CFY B0L HJFYL SZFJJFDF VFJ[, CT]P HIFZ[ #(( s((P&5 8SFf 
AF/SMG[ SM>56 VM5Z[XG SZFJJFDF VFJ[, G CT] T[JL DFlCTL pTZNFTFVMV[ 
VF5L CTLP AF/SMG[ VM5Z[XG SZFJJFGL H~Z 50[ T[JL U\ELZ lADFZLGM EMU 
VFJF J;JF8GF AF/SM AGTF GYLP  
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL ;FDFgI DF \NUL ;DI[ ,[JFDF VFJTL ;FZJFZ V\U[GL 
DFlCTLo< 
 AF/S 5]bT AG[ tIF\ ;]WLDF\ ;FDFgI ZLT[ A[ 5|SFZGL DF\NULGM EMU 
AGTM CMI K[P s!f 8}\SL DF\NUL VG[ sZf ,F\AL DF\NUL 
 XZNL4 ;/[BD4 DFY] N]BJ]4 pWZ; VFJJL4 VF\B N]oBJL4 SFG N]oBJM 
JU[Z[ 8]\SFUF/FGL DF\NUL K[P AF/SGL NZSFZ ZFBJFDF VFJ[ S[ ;DI;ZGL TALAL 
;,FC ,[JFDF VFJ[ TM VFJF ZMUMG[ YTF V8SFJL XSFI K[P JT[DH IMuI SF/_ 
,[JFYL VG[ ;DI;ZGL ;FZJFYL YM0F HÿNL D8F0L XSFI K[P 5Z\T] HM VFJF 
ZMUGL SF/_ G ,[JFI VG[ JFZ\JFZ YFI TM T[ ,F\AL DF\NULDF 5lZ6D[ K[P 
 DZ0M4 ÷8F8L\I]4 8F>OM04 ND JU[Z[ ,F\AL DF\NUL K[P AF/S ,F\AL DF\NULGM 
EMU AG[ TM T[GL T\N]Z:TL HMBDFI K[P T[GL V;Z T[GF TDFD 5|SFZGF lJSF; 
5Z YFI K[P AF/SGM :JEFJ4 JT”G VG[ VG]S},G 5Z 56 T[GL lJ5ZLT V;Z 
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50[ K[P 8}\SL DF\NUL 56 JBTMJBT VFJ[ TM T[GL V;Z AF/S 5Z 50[ K[P 
JFZ\JFZ DF\NF 50JFYL AF/S RLl0I]\4 UEZF8LI]\4 5ZFJ,\AL4 A[NZSFZ4 GSFZFtDS 
AGL HFI K[P p5ZF\T SFI”1DTFDF W8F0M YFI VG[ X{1l6S ZLT[ 56 5FK/ ZCL 
HFI K[P T[YL AF/SGL DF\NULGL ;FZJFZ ;DI;Z VG[ IMuI ZLT[ SZJFDF VFJ[ 
T[ B}A H~ZL K[P ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DF \NULGF ;DI[ p5RFZ S[JL ZLT[ 
SZJFDF VFJ[ K[ T[ AFAT HF6JL B}A VFJxIS CMJFYL 5|:T]T VeIF;DF VF 
V\U[GL lJUTM SMq8S &P!&DF ZH} SZJFDF VFJL K[P 
SMq8S &P!& 







;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! V[,M5[YLS !5^ &&PZZ !#^ ^*P^* Z(Z &#P)) 
Z VFI]J”[lNS )( )$P$^ !! )5P5^ Z) )5P)) 
# C[DLIM5[YLS  !$ )^P(# Z! !)P^! #5 )*P&5 
$ WZUyY] Z# !!P#( #) !5P!5 5# !#PZ5 
S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
 SMq8S &P!& 5ZYL DFlCTL 5|F%T YFI K[ S[ VeIF; 1[+GF ) YL 5 
JQ”GF $)) 5{SL Z(Z s&#P)) 8SFf AF/SMG[ DF \NULGF ;DI[ V[,M5[YLS 0MS8ZGL 
;FZJFZ D/[, CTL HIFZ[ Z) s)5P)) 8SFf VG[ #5 s)*P&5 8SFf AF/SMG[ 
VG]@D[ VFI]J”[lNS VG[ CMlDIM5[YLGL ;FZJFZ SZFJJFDF VFJTL CTL VG[ 
5#s!#PZ5 8SFf AF/SMGL DF\NUL ;DI[ ;FZJFZ WZUyY] p5RFZ ‹FZF SZJFDF \ 
VFJ[, CTLP 
 ;FDFgI ZLT[ DM8FEFUGF AF/SM #$& s*^P&5 8SFf G[ DF\NULGF ;DI[ 
VFW]lGS ;FZJFZ 5†lTVMGM ,FE D/TM CTMP HIFZ[ OST 5# s!#PZ5 8SFf 
AF/SMG[ DFNULGF ;DI[ WZUyY] p5RFZ SZJFDF VFJTM CTMP 5Z\T] VFJF 
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AF/SMG[ ;FDFgI DF\NULDF\ VG[ YM0F ;DI DF8[ H VF p5RFZM SZJFDF\ VFJTF 
CTFP HM DF\NUL ,F\AL RF,[ TM VFJF pTZNFTFVM 56 AF/SG[ DF\NULDF 
VFW]lGS ;FZJFZ 5†lTGM p5RFZ SZFJTF CTFP 
 KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL AFATDF ZMUGF >,FHMGL AFATDF YM0M TOFJT 
HMJF D/[ K[P 5Z\T] V[S\NZ[ KMSZF VG[ KMSZLGF HgD 5KL ) YL 5 JQ”GF p \DZ 
;D}CDF DF<AF5 A\G[GL DF\NULDF IMuI wIFG VF5[ K[P T[D HF6JF D/[, CT]P 
T[D KTF 0MS8ZGL ;[JFGM ,FE KMSZL SZTF KMSZFVMG[ JW] D/TM CMI T[J] HMJF 
D/[, CTMP WZUyY] >,FH KMSZLVM DF8[ JW] 5|DF6 YTM HMJF D/[, CTMP ZMU 
5|lTSFZS Z;LVM V\U[GL lJUT o  
 VF56F ;DFH[ 5F6L 5C[,F 5F/ AFWGFZG[ XF6M SÑM K[P VG[ VFU 
,FU[ tIFZ[ S}JM BMNGFZG[ D}B” UcIM K[P VF A\G[ SC[JTMGF EFJFY”G[ YM0[36[ 
V\X[ V[SL ;FY[ ;DFJL ,[ T[J] V[S V\U|[_ JFSI K[ “PREVENTION IS 
BETTER THAN CURE” ZMUG[ YIF AFN D8F0JM V[GF SZTF V[G[ YTM H 
V8SFJJM JW] IMuI U6FIP H[8 lJDFGGL h05[ lJSF;DF TALAL lJ7FGDF VF 
JFSI WLZ[ WLZ[ ïA|ÐJFSIð AGT] HFI K[P 
 VF56[ NZ[SG[ V[JL ,F,R YFI S[ HM ZMUG[ YTM H V8SFJL XSFTM CMI 
TM V[YL ~0]\ X]\m DF\NF 50JFG] GCLP S0JL NJFVM BFJFGL GCL4 ;DI VG[ 5{;F 
AUF0JFGF GCLP X]\ VMKFDF VMKF V0WM 0hG H[8,F ZMUMG[ YTF H~Z V8SFJL 
XSFI K[P S> ZLT[m 
 VFXZ[ 5) JQ” 5C[,F H XLT/FGM ZMU ;DFH p5Z S[JM SF/M S[Z 
JTF”JTM CTMm hF0 5ZYL 5FSF O/ BZ[ T[D DF6;M 85M85 DZTF VG[ ARL 
HTF T[VM lH\NULEZ V\WF5M S[ RC[ZFGL S]8]5TF ;FY[ AFSLGL lH\NUL ;FY[ 
;DFWFG SZL ,[TFP HIFZ[ VFH[ VF56[ ;DU| lJ`JDFYL XLT/FGF ZMUG[ DFXL 
C9FjIM K[ S> ZLT[m 
 p5ZGF A\G[ 5|`GMGF HJFA K[ ïZMU 5|lTSFZS Z;Lð D]SFJLG[P XLT/FGF 
ZMUG[ YTM V8SFJJF DF8[ CFY 5Z sB\EFGL GLR[ ACFZGF EFUDFf Z;L D}SIFGF 
SFIDL lGXFG DFZF4 TDFZF NZ[SGF CFY 5Z CX[ HP A;4 VF lGXFG V[8,[ 
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DF6;GFT[ XLT/F H[JF EI\SZ ZMU 5Z D[,/J[,F lJHIGF 5|lTS TZ;S[ D/[,M 
R\2SP 
 Z;L D]SFJL VF56[ AF/SMGF YTF ZMUM H[JF S[ 5M,LIM4 WG]Z4 DM8L 
pWZ;4 l0OY[ZLIF4 VMZL4 8LPAL s1If4 UF,5RM/LIF H[JF ZMUMG[ lH\NULEZ 
AF/SGF XZLL Z]5L WZGF AFZ6FDF 5|J[XTF H V8SFJL XSLV[4 VG[ 5F6L 5C[,F 
5F/ AF\WJFG] SNF56 NFBJL4 AF/SGL lH\NULG[ ;,FDTL A1L VF56[ lGZF\TGL 
öW ,> XSLV[P 
 AF/S DF8[ Z;LSZ5GF DCtJG[ wIFGDF ZFBL 5|:T]T VeIF;DF ;\XMWG 
1[+GF pTZNFTFVMV[ 5MTFGF AF/SMG] Z;LSZ6 SZFJ[, K[ S[ S[Dm VG[ AF/SMG[ 
Z;L VF5JFDF VFJL CMUI TM S> S> Z;LVM SIF SIF ;DI[ D]SFJL VFJL K[ 
T[GL DFlCTL D[/JL CTL H[G] JUL”SZ6 GLR[GF SMq8S DF ZH] SZJFDF VFjI] K[P 
ZMU 5|lTSFZS Z;L V\U[GL lJUTo< 
 AF/ VFZMuI VG[ ZMU5|lTSFZ Z;LSZ6 DF8[ VFH[ ZFq8=LI VG[ J{l`JS :TZ[ 
W6F 5|ItGM Y> ZÑF K[P H[GF 5lZ5FS :J~5[ AF/D’tI] NZ !(&! DF U|FDL6 
U]HZTDF !55 s!))) _lJT HgD 5Z4 CTM T[ !(($ DF ^$ ,FJL XSFIM K[P 
(Health Renew Gujarat – 1995 – 64 p.45) T[ DF8[ HJFANFZ SFZ6MDF V[S 
DCtJ5}6” SFZ6 ZMU 5|lTZMWS Z;LVMGM p5IMU CM> XS[ K[P 5ÿ; 5M,LIM 
SFI”@D H[JF V;ZSFZS 5U,FVMG[ ,LW[ N[XEZDF ZMU5|lTZMWS Z;LSZ6GF SFDG[ 
HMX D?I] K[P 









AF/S DF8[GL Z;LG] 5+S 
! 
HgD ;DI[ VYJF ! 
YL !P^ DlCGFGL V\NZ 
BCG 5M,LIM VG[ VD]S N[XMDF 
CL5[8F>8L; 
Z ^ V9JF0LI[ 
DPT 5M,LIM VG[ VD]S N[XMDF 
CL5[8F>8L; 
# !) V9JF0LI[ 
DPT 5M,LIM VG[ VD]S N[XMDF 
CL5[8F>8L; 
$ !$ V9JF0LI[ 
DPT 5M,LIM VG[ VD]S N[XMDF 
CL5[8F>8L; 
5 ( DlCG[ VMZL 
^ !* DlCG[ DPT VG[ 5M,LIM  
 
SMq8S &P!* 
) YL 5 JQ”GF AF/SGF Z;LSZ6GL DFlCTLG] JUL”SZ6 
@D Z;LGL lJUT KMSZFVM séf KMSZLVM séf S], séf 
! BCG !^Z s*)PZ)éf !5! s&^PZ^éf #!# s&*PZ5éf 
Z DPT !*) s*(P!!éf  !&) s*5P*^éf #5) s*&P5)éf 
# 5M,LIM !*& s(ZP5&éf !*) s()P(!éf #^& s(!P&5éf 
$ VMZL &Z s#5P^$éf &Z s#^P#^éf !$$ s#^P))éf 
5 8F>OM>0 5) sZ$P&5éf $$ sZZPZZéf ($ sZ#P)5éf 
 
 5|:T]T VeIF;GF SFI”1[+ ‹FZF Z;LSZ6 V \U[ D/[,L DFlCTLG] p5ZMST 
JUL”SZ6 HMTF :5q8 YFI K[ S[ U\NFJ;JF8GF ) YL 5 JQ”GF AF/SMDF S], $)) 
AF/SMDFYL VG]@D[ #!# s&*PZ5 8SFf AF/SMG[ BCG4 #5) s*&P5) 8SFf 
AF/SMG[ DPT4 #^& s(!P&5 8SFf AF/SMG[ 5M,LIM4 &$$ s#^P)) 8SFf AF/SMG[ 
VMZL VG[ ($ sZ#P5) 8SFf AF/SMG[ 8F>OM>0 V\U[GL Z;LVM D]SFJJFDF VFJ[, 
CTLP 
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 HFlTITFGL 2lq8V[ Z;LSZ6 V\U[GL lJUT T5F;TF :5q8 YFI K[ S[ 
KMSZF<KMSZLVMG] VG]@D[ BCG GL Z;L !^Z s*)PZ) 8SFf KMSZFVMG] !5! 
s&^PZ^ 8SFf4 KMSZLVMG[ T[DH DPT GL Z;L !*) s*(P!! 8SFf KMSZFVMG[ VG[ 
!&) s*5P*^ 8SFf KMSZLVMG[ VG[ 5M,LIMGL Z;L !*& s(ZP5& 8SFf KMSZFVMG[ 
VG[ !*) s()P(! 8SFf KMSZLVMG[ TYF VMZLGL Z;L &Z s#5P^$ 8SFf KMSZFVMG[ 
VG[ &Z s#^P^^ 8SFf KMSZLVMG[ T[DH 8F>OM>0GL Z;L 5) sZ$P&5 8SFf 
KMSZFVMG[ VG[ $$ sZZPZZ 8SFf KMSZLVMG[ V5FJJFDF VFJ[, CTLP 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF E6JF HJF V \U[GL DFlCTLo< 
 AF/S 3ZYL ACFZ GLS/L AF,D\lNZDF E6JF HJFYL T[GM NZ[S 5|SFZGM 
lJSF; IMuI ZLT[ YFI T[ AF/SG[ V1Z 7FGGL ;FY[ ;FY[ GJ]\<GJ]\ HF6J4 
XLBJFG] D/[ TN®p5ZF\T ;DJI:S ;FY[ E6TF XLB[ K[P JT”G jIJXFZGL ZLTM 
56 XLB[ K[P VF AFATG[ wIFGDF ZFBL VeIF; 1[+GF AF/SMGF E6JF HJF 

























;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 
ZP5 YL # JQ” 
;]WLDF 
(# $^P)$ (! $5P(^ !*$ $^P)) 
Z # JQ” AFN )$ )!P(* )$ )ZP)Z )* )ZP)) 
# 
$ JQ” AFN S[ 
T[YL JW] JQ” 
)! ))P5) < < )! )PZ5 
$ E6JF HTF GYL !* )*P!( !Z )^P)^ #) )&P5) 
5 
 JQ”YL GFGL 
p\DZ 
*^ $ZP5& (! $5P(^ !&& $$PZ5 
S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF VF \U6JF0L VG[ XF/FDF HJF V\U[GL D/[, 
DFlCTLGF p5ZMST SMq8S &P!( 5ZYL SCL XSFI S[ S], #) s&P5( 8SFf AF/SM 
VF\U6JF0L S[ XF/FV[ HTF GYLP !*$ s$^ 8SFf AF/SM ZP5 YL # JQ” ;]WLDF 
VF\U6JF0L S[ XF/FV[ HJFGL X~VFT SZ[ K[P # JQ” AFN VF \U6JF0L S[ XF/FV[ 
HTF AF/SMG] 5|DF6 B}A H VMK] )( sZPZ5 8SFf HMJF D/[, CT]P !&& 
s$$PZ5 8SFf AF/SMGL p\DZ ZP5 JQ”YL VMKL CMI4 VF \U6JF0L S[ XF/FV[ HTF 
G CTFP KMSZFVM !* s*P(! 8SFf VG[ KMSZLVM !Z s)^P)^ 8SFf VF\U6JF0L S[ 






5|SZ6 < * 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTF VG[ DFTFG[ AF/S T[DH DFTF DF8[GL ;ZSFZL 
IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[ 
5|:TFJGF o< 
  DWZ 8[Z[;FGF GFDYL H[ ,MSM 5lZlRT K[ T[VM HF6TF H CX[ S[ 
V[D6[ VFBL N]lGIF AF/SMG[ 5MTFGF U6LG[ V[DGF N]oB NN”G[ V5GFJL ,LW 
VG[ H~ZTD\N AF/SMG[ 5|[D4 5MQ6 VG[ NN”DF \ ;FZJFZ VF5L 5MTFGF GFDGL 
VFU/ DWZ XaNG[ ;FY”S SIM” N]lGIFV[ V[DGF VF SFI”GL SNZ ~5[ GMA[, 5|F>h 
VF5L V[DG[ GJFHIF\ VG[ V[DGFDF\ NIFGL N[JLGF NX”G SIF”P 
  A;4 NZ[S DFTF DF+ 5MTFGF AF/SGL DWZ 8[Z[;F AG[ TM EFuI[ 
H V[G]\ AF/S V[GL DFTF 5F;[YL VFGFYL lJX[Q V5[1F ZFB[ K[P NZ[S l5TF 
V[GF AF/SGM B]N 5F,GCFZ K[ V[J] U\ELZTFYL ;DH[ TM AF/SG[ :JU" V[GF 
3ZDF\ D/X[ NN” GFDGM ZF1; tIF \ OZSL 56 GlC XS[P 
  DF VG[ AF5 A\G[ ;FY[ D/L V[JF S]8]\AG]\ VFIMHG SZ[ S[ H[ 
VFNX” GD}GM CMI4 HIF \ A\G[ ;FY[ D/L 5[,L 5|l;wW plST CMXYL UFI VG[ 
5MTFGF AF/S DF8[ VlEDFG ,[ S[PPP 
  AFSZ ArRF\ ,FB4 ,FB[ lARFZF4 
  l;\C6 ArR] V[S4 V[S[ CHFZFP 
  DFTF 5MTFGF AF/SGM pK[Z VG[ lJSF; ;FZL ZLT[ SZL ;DFHG[ 
:J:Y VG[ T\N]Z:T GFUlZS VF5L XS[ K[P  
  5|:T]T 5|SZ6DF\ ) YL 5 JQ”GF AF/SGL DFTFGL VG[ DFTFG[ 
AF/S VG[ DFTF DF8[GL ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[ D/[, DFlCTLG]\ 
JUL”SZ6 SZJFDF \ VFJ[, K[P  





SMq8S G\P o *P! 
) YL 5 JQ”GL p \DZGF AF/SGF DFTFGL CF,GL p\DZGF WMZ6[ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! Z) JQ” S[ T[GFYL VMKL Z) *P)#é 
Z Z! YL Z5 JQ” !!! $$P5*é 
# Z^ YL #) JQ” &^ #)P5Zé 
$ #! S[ T[YL JW] #( !5P^^é 
5 D’tI] 5FD[, )# !PZ!é 
 S], Z$( !)) 
 
  5|:T]T SMq8S *P! VG];FZ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFGL p \DZ 
V\U[G]\ lJEFHG HMTF :5q8 YFI K[ S[ Z) s*P)# 8SFf DFTFVMGL CF,GL p\DZ 
Z) JQ” S[ T[GFYL VMKLP !!! s$$P5* 8SFf DFTFVMGL CF,GL p \DZ Z! YL Z5 
JQ” VG[ &^ s#)P5Z 8SFf DFTFVMGL CF,GL p \DZ Z^ YL #) JQ” TYF #( 
s!5P^^ 8SFf DFTFVMGL CF,GL p\DZ #! JQ” S[ T[GFYL JW] HMJF D/[, CTL ) 
YL 5 JQ”GF AF/SMGL )# s!PZ! 8SFf DFTFVM D’tI] 5FD[, CTLP 
  SMq8SGF O,z]TL :J~5[ SCLV[TM DM8FEFUGL V[8,[ S[ *!P!# 8SF 
DFTFVMGL CF,GL p\DZ #) JQ” S[ T[GFYL VMKL HMJF D/[, CTLP  
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF DFTF lX16 V \U[o< 
   AF/SGF pK[Z4 VFZMuI4 XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; T[DH 
;FDFlHSZ6DF\ DFTFGL E}lDSF B}A VUtIGL K[P VF{nMlUSZ6GM h05L 5|;FZ Y> 
ZCIM K[P JT”DFG I]U SMd%I]8Z I]U SC[JF> ZCIM K[P tIFZ[ EFZTG]\ V0W] 
A]lwWWG VFH[ 56 lGZ1Z K[P H[ :+LVM lXl1T K[P T[DF\ 56 DM8FEFUGL 
:+LVMV[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS S1F ;]WLG]\ H lX16 D[/J[, K[P prR lX16 
D[/J[,L :+LVMGL ;\bIF K[P VG[S S]8]\AM VFlY”S TYF ;FDFlHS SFZ6M;Z 
AF/SLVMG[ lX16 ,[JF DMS,TF GYL 5]~QMGL T],GFV[ :+LVMG]\ X{1l6S :TZ 
lGdG HMJF D/[ K[P 5]~Q lX16 VF5JFDF\ VFJ[TM VFBF S]8]\AG[ lXl1T SZL 
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XS[ K[P 5|:T]T GLR[GF SMq8S *PZDF\ DFTFGF X{1l6S :TZGL D/[, DFlCTLGL 
lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P  
SMq8S o *PZ 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF DFTFGF lX16GL lJUT V \U[G]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! lGZ1Z !#* 55P$Z 
Z 5|FYlDS S1F &$ Z(P&Z 
# DFwIlDS S1F #! !ZP$5 
$ prRTZ DFwIlDS S1F )5 ZP)! 
5 :GFTS S[ T[GFYL JW] )! )P$) 
 S], Z$( !)) 
 
  p5ZMST SMq8S *PZDF\ HMJF D/[ K[ T[ D]HA !#* s55P$Z 8SFf 
DFTFVM4 VlXl1T CTL4 &$ sZ(P& 8SFf DFTFVMV[ 5|FYlDS S1F ;]WLG] lX16 
D[/jI]\ CT]\P #! s!ZP$5 8SFf DFTFVM DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/J[, HMJF 
D/L CTL[ HIFZ[ prR DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/JGFZ DF+ )5 sZP! 8SFf 
DFTFVM CTL VG[ OST )! s)P$) 8SFf DFTFV[ SM,[H S1F ;]WLG]\ lX16 D[/jI] 
CT]\P 
  VF SMq8SG[ VFWFZ[ VlXl1T DFTFVMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] HMJF 
D/[, CT] VG[ ;FDFgI lXl1TGL ZLT[ HM>V[ TM !)5 s$ZPZ 8SFf DFTFVMV[ 
5|FYlDS VG[ DFwIlDSS1F ;]WLG]\ H lX16 D[/jI] CT]\ OST )^ sZP$! 8SFf 
DFTFVM ;]lXl1T SCL XSFI T[J]\ lX16 D[/jI] CT]4 V[8,[ S[ prRDFwIlDS VG[ 
SM,[H S1F ;]WLG]\ _JG p5IMUL lX16 D[/JGFZ DFTFVMG]\ 5|DF6 GCLJT 
HMJF D/[, CT] VFD4 U\NF J;JF8MDF\ DFTFGF lX16G]\ 5|DF6 5) 8SF K[ T[D 




SMq8S o *P# 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGF jIJ;FI 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! E\UFZ ,[JF<J[RJFGM Z) *P)# 
Z DH]ZL SFD )( #P^! 
# S50F ,[JF<J[RJFGM )^ ZP$! 
$ 3ZSFD !* &PZ# 
5 S0LIFSFD )! )P$) 
^ GMSZL  )Z )P*) 
& jIJ;FI SZTF GYL  !(# &&P5Z 
 S], Z$( !)) 
 
  p5ZMST SMq8S *P#GL lJUTM VG];FZ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 
5^sZZP$* 8SFf DFTFVM H]NF<H]NF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L K[ VG[ !(# s&&P5Z 
8SFf DFTFVM SM> jIJ;FI SZTL GYLP 
  jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,L DFTFVM 5{SL Z)s*P)# 8SFf E\UFZ 
,[JF<J[RJFGM4 )(s#P^! 8SFf DH]ZLSFD SZTL4 )^sZP$! 8SFf S50F ,[JF<J[RJFGM4 
)! s)P$)8SFf S0LIFSFD SZTL4 !*s&PZ# 8SFf 3ZSFD SZJF HTL VG[ )Z 
s)P*)8SFf GMSZL SZTL DFTFVM HMJF D/[, CTL4 !(# s&&P5Z8SFf DFTFVM SM> 
jIJ;FI SZTL G CTLP ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVM ;FDFgI ZLT[ K]8S 
DH]ZL4 S50F VG[ E\UFZ ,[JF<J[RJFGM jIJ;FI T[DH 3ZSFD SZJF HTL JW] 







SMq8S o *P$ 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFGF jIJ;FI VG];FZ JFlQ”S VFJSGL lJUTG] \ 
JUL”SZ6 
S|D jIJ;FI ~FP !Z))) S[ 
T[GFYL VMKL 
~FP !Z))! YL 
Z$))) 
~FP Z$))! YL 
#^))) S[ T[YL 
JW] 
S], 
 ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF  8SF 
! E\UFZ ,[JF<J[RJF Z) #*P$^     Z) #5P&! 
Z DH]ZLSFD )( !&P#!     )( !^P)& 
# GMSZL < < )Z ^^P^&   )Z #P5& 
$ S50F ,[JF<J[RJF )^ !!P5$     )^ !)P&! 
5 S0LIFSFD < <   )! !)) )! !P&( 
^ 3ZSFD !& #ZP^( )! ##P##   !* #ZP!5 
 S], 5Z !)) )# !)) )! !)) 5^ !)) 
 
  5|:T]T JUL”SZ6 D]HA ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL S], 5^sZZP$*8SFf 
DFTFVM H]NF<H]NF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L CTL T[ 5{SL JFlQ”S !Z))) S[ T[GFYL 
VMKL VFJS D[/JTL DFTFVMG]\ 5|DF6 5Zs(ZP*^8SFf HMJF D/[, T[ 5{{SL Z^s5) 
8SFf DFTFVM E\UFZ VG[ S50F ,[JF VG[ J[RJFGF jIJ;FI 2FZF VFJS D[/JTL 
CTL T[DH Z^s5) 8SFf DFTFVM K]8S DH]ZLSFD VG[ VgI 3ZGFSFDM SZL sK]8S 
SFDMf VFJS D[/JTL CTLP 
  !Z))! YL Z$))) ;]WLGL JFlQ”S VFJS D[/JTL DFTFG] \ 5|DF6 )# 
s5P#^ 8SFf HMJF D/[, T[ 5{SL )Zs^^P^&8SFf GMSZL SZTL VG[ )!s##P##8SFf 
VgI SFDM SZTL HMJF D/[, CTLP  
  Z$))! YL #^))) S[ T[GFYL JW] VFJS D/[JTL DFTFG]\\ 5|DF6 
B}AH Vÿ5 ! 5|DF6 HMJF D/[, CT] T[ 5{SL T[ DFTF Sl0IFSFD 2FZF p5ZMST 
VFJS D[/JTL CTLP 
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  DFTFVMV[ p5ZMST NXF”J[, VFJS V \NFlHT H6FJ[, SFZ6S[ T[VM 
H[ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[ T[ K}8S 5|SFZGF CMJFYL VFJSG]\ 5|DF6 V[S ;ZB] 
H/JFT] GYL SFZ6S[ VFJF jIJ;FI 8]\SFUF/F DF8[ VG[ SFDR,Fp WMZ6M CMI K[P 
T[DH UEF”J:YF VG[ 5|;’lT ;DIGF VD]S DlCGFVM ;]WL jIJ;FI SZJFDF \ G 
VFJTF VFJS D/L XSTL GYLP   
SMq8S o *P5 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF DFTFGL T[DGF ,uG ;DIGL p \DZ NXF”JT] JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! Z) JQ” S[ T[GFYL VMKL Z#$ (#P(* 
Z Z! YL Z5 JQ” !$ 5P^Z 
# Z^ YL #) JQ” S[ T[GFYL JW] JQ” )! )P$) 
 S], #$( !))é 
 
  SMq8S *P5GF JUL”SZ6 VG];FZ ) YL 5 JQGF AF/SMGL DFTFVMGL 
T[DGF ,uG ;DIGL p\DZDF\ Z#$s(#P(* 8SFf DFTFVM ,uG Z) JQ” S[ T[GFYL 
VMKL p\DZDF\ !$s5P^Z 8SFf DFTFVMGF ,UG Z! YL Z5 JQ” VG[ )!s)P$) 8SFf 
DFTFVMGF ,uG Z^ YL #) JQ” S[ T[GFYL JW] p \DZ[ YI[, CTFP 5|:T]T 
VeIF;1[+GL DM8FEFUGL DFTFVMGF ,UG Z) JQ”GL p \DZ S[ T[GFYL VMKL 










SMq8S o *P^ 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFGL 5|YD 5|;’lT ;DIGL p \DZG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! Z) JQ” S[ T[GFYL VMKL !5# ^!P$5 
Z Z! YL Z5 JQ” *5 #$P!$ 
# Z^ YL #) JQ” )( )#P^! 
$ #! JQ” S[ T[GFYL JW] )Z )P*) 
 S], Z$( !)) 
 
  SMq8S *P^GF JUL”SZ6GF Ol,TFY” :J~5[ SCL XSFI S[ ) YL 5 
JQ”GF AF/SMGL !5# s^!P$5 8SFf DFTFVMGL 5|YD 5|;}lT ;DI[ p\DZ Z) JQ” S[ 
T[GFYL VMKL CTLP *5 s#$P!$ 8SFf DFTFVMGL 5|YD 5|;}lT;DIGL p\DZ Z! YL 
Z5 JQ” VG[ )( s#P^! 8SFf DFTFVMGL 5|YD 5|;}lT ;DIGL p \DZ Z^ YL #) 
JQ”GL HMJF D/[, CTL OST Z s)P*)8SFf DFTFVMGL 5|YD 5|;}lT ;DIGL p \DZ 
#! JQ” S[ T[GFYL JW] CTLP 
  VFD U\NF J;JF8GL DM8FEFUGL :+LVMGF ,uG Z) S[ T[GFYL VMKF 
JQ”GL p\DZ ;]WLDF\ Y> HTF CMJFG[ SFZ6[ T[VM 5|YD ;\TFGGL DFTF 56 Z) 
JQ”GM p\DZM VM/\U[ T[ 5C[,F H AGL U> CTL H[ EFZTLI ;DFHGL VFUJL 










SMq8S o *P& 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFGF T[DGF ,uG ;DIGL p \DZ VG[ 5|YD 5|;}lT 
JrR[GF ;DIUF/F sJQ”fGL lJUT VG];FZ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! V[S JQ” !)) $)P!& 
Z A[ JQ” ^^ Z^P5) 
# +6 JQ” !& )^P*# 
$ RFZ JQ” !( )&P^# 
5 5F\R S[ T[GFYL JW] JQ” $& !*P*& 
 S], Z$( !)) 
 
  SMq8S *P& JUL”SZ6 VG];FZ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGL 
T[DGF ,uG ;DIGL p\DZ VG[ 5|YD 5||;}lT ;DIGL p\DZ UF/FGL 5|F%T YI[, 
DFlCTLGF VG];FZ p5ZMST SMq8S 2FZF Ol,T YFI K[ S[ VF UF/M JQ”GM CMI 
T[G]\ 5|DF6 !)) s$)P!& 8SFf4 A[ JQ”GF UF/FG]\ 5|DF6 ^^ sZ^P5) 8SFf4 +6 
JQ”GF UF/FG] \ 5|DF6 !& s)^P*# 8SFf4 RFZ JQ”GF UF/FDF \ !( s&P^# 8SFf VG[ 
$& s!*P*& 8SFf DFTFVMG[ T[DGF ,uGAFN 5F\R JQ” S[ T[GFYL JW] JQ[" DFTF 
AGJFG]\ ;F{EFuI 5|F%T YI] CT]P ,uG 5KL A[ JQ”GL V \NZ GF ;DI UF/FDF\ 










SMq8S o *P* 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGL 5||;}lT ;DIGL XFZLlZS l:YlTG] \ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! 36L;FZL !$ #P5) 
Z ;FZL  *& Z!P&5 
# ;FDFgI !(& $(PZ5 
$ BZFA &Z !* 
5 VlT BZFA #) &P5) 
 S], $)) !)) 
 
  5|:T]T VeIF;DF\ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGL 5|;}lT 
;DIGL l:YlTGL D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ SMq8S *P* 2FZF :5q8 YFI K[ S[ 
XFZLlZS l:YlTGL 5|YD +6 S1F 36L;FZL YL ;FDFgIDF\ Z(* s&$P5) 8SFf VG[ 
BZFA TYF VlT BZFADF\ !)Z sZ5P5)8SFf CT]P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM $)) 
AF/SMGF HgD ;DI[ AF/SMGL DFTFGL XFZLlZS T\N]Z:TL 36L ;FZLYL ;FDFgIG]\ 
5|DF6 &$P5) 8SF CT]P 
  VeIF; 1[+GL DFTFVM 5KFT lJ:TFZDF\ ZC[JF p5ZF\T VFlY”S ZLT[ 
XC[ZL UZLA CMJF KTF\ VF DFTFVMGL 5|;}lT ;DI[ 36L;FZL4 ;FZL VG[ ;FDFgI 
XFZLlZS T\N]Z:TLGF p\RF 5|DF6G]\ SFZ6 VF lJ:TFZDF\ RF,TL VF\U6JF0LVM VG[ 
T[DGF pt;FCL DlC,F SFI”SZM S[ H[D6[ VF AC[GMG[ VFZMuI lJQIS 7FG VF5JF 
p5ZF\T H~ZL DFU”NX”G VF5L4 ;FZM BMZFS VG[ IMuI NJFVMGF p5IMU SZFJJFG] \ 







SMq8S o *P( 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMG[ YI[,L 5|;}lTGF 5|SFZ VG];FZ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! ;FDFgI ##( *$P&5 
Z l;h[ZLIG ## *PZ5 
# OMZ1[5 Z* &P)) 
 S], $)) !))é 
 
  SMq8S *P( 2FZF :5q8 YFI K[ S[ ) YL 5 JQ”GF DFTFVMG[ YI[, 
5|;’lTGF 5|SFZDF \ ##( s*$P&5 8SFf ;FDFgI4 ## s*PZ5 8SFf l;h[ZLIG4 Z* s& 
8SFf OMZ1[5 2FZF 5|;}lT YI[, HMJF D/[, CT] ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM *$P&5 
8SF AF/SMGM HgD ;FDFgI 5|SFZ[ YI[, HIFZ[ ^! s!5PZ5 8SFf AF/SMGM HgD 
l;h[ZLIG VG[ OMZ1[5 2FZF YI[, CTMP  
SMq8S o *P!) 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFV[ 5|;}lT 5C[,F s;UEF”J:YF NZlDIFGf XFZLlZS 
TALAL T5F; SZFjIF V\U[GL DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! TALAL T5F; SZFJ[, CTL #)^ &^P5)  
Z TALAL T5F; SZFJ[, GYL ($ Z#P5) 
 S], $)) !))é 
 
  p5ZMST SMq8S *P!) VG];FZ #)^ s&^P5) 8SFf DFTFVMV[ 5|;}lT 
5C[,F V[8,[ S[ UEF”J:YF NZlDIFG TALAL T5F; SZFJ[, CTL4 HIFZ[ ($ sZ#P5) 
8SFf DFTFVMV[ UEF”J:YF NZlDIFG TALAL T5F; SZFJ[, G CTLP 
  5|:T]T VeIF;GF O,:J~5[ SCL XSFI S[ &^P5) 8SF DFTFVMV[ 
UEF”J:YF NZlDIFG 5|;}lT 5C[,F XFZLlZS TALAL T5F; SZFJL VFW]lGS D[0LS, 
;FIg;GL ;CFI D[/JL CTLP T[YL SCL XSFI S[ VF :+LVM 5KFT U\NF 
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J;JF8MDF\ ZC[TL CMJF KTF T[DH T[VMGL VFlY”S ;FDFlHS l:YlT XC[ZL UZLALGL 
S1FDF\ CMI T[DH lX16G]\ 5|DF6 VMK] CMJF KTF DM8FEFUGL :+LVMV[ 
UEF”J:YF NZlDIFG XFZLlZS TALAL T5F; SZFJJFGL HFU’lT NFBJ[, CTLP H[ 
VF :+LVMGL 5MTFGF VFJGFZ AF/SGL SF/_GL ZFBJFGL AFATGM lRTFZ VF5[ 
K[P 
  VF V\U[ SFI”1[+ NZlDIFG JFTRLT 2FZF HF6JF D/[, CT] S[ 
VFJF lJ:TFZDF\ VF\U6JF0LVM RF,[ K[ T[DH Z[0S|M; VG[ VgI SFI”STF”VM4 
VF\U6JF0LGF SFI”STF”VM T[DH ;ZSFZGF SFIM”GL V;Z GF SFZ6[ HFU’lT HMJF 
D/[, CTLP  
SMq8S o *P!! 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMV[ 5|;}lTAFN XFZLlZS T5F; SZFjIF V \U[GL 
DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! T5F; SZFJ[, CTL Z!* 5$ 
Z T5F; SZFJ[, G CTL !*Z $5 
 S], $)) !))é 
 
  5|:T]T SMq8S *P!! VG];FZ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMV[ 
AF/SGF HgDAFN XFZLlZS TALAL T5F; SZFJ[, CMI T[G]\ 5|DF6 Z!* s5$ 8SFf 
HIFZ[ XFZLlZS TALAL T5F; G SZFJ[, CMI T[G]\ 5|DF6 !*Z s$5 8SFf HMJF 
D/[, CT]P 
  5|:T]T JUL”SZ6GF O,:J~5[ SCL XSFI S[ AF/SGF HgD 5C[,F 
UEF”J:YFGF ;DI NZlDIFG DFTFVM HgD ,[GFZ AF/SGL T \N]Z:TL V\U[ lR\lTT 
CMI K[ T[8,L AF/SGF HgDAFN 5MTFGL T\N]Z:TL V\U[ BF; SF/_ ZFBJF V\U[ 
A[NZSFZ ZC[TL T[DH VF AFATG[ U\ELZTFYL G ,[TL T[DH VF\U6JF0L SFI”SZMGL 
VgI VFZMuI lJQIS AFATMG[ GHZ V\NFH SZTL CTLP  
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SMq8S o *P!Z 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMV[ ;UEF”J:YF NZlDIFG ;,FC ,LWF V\U[GL 
DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! :+L ZMU lGq6F\T TALA #)^ &^P5) 
Z C[ÿY lJhL8Z )# )P&5 
# G;” )# )P&5 
$ DF<DFDL<DF;L<AC[G<;F;]<H[9F6L<AC[G56L #) &P5) 
5 VgI )( ZPZ5 
^ ;,FC ,LWL G CTL $( !ZPZ5 
 S], $)) !)) 
 
  SMq8S *P!Z 2FZF :5q8 YFI K[ S[ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 
DFTFVMV[ T[DGL ;UE”J:YF NZlDIFG :+L ZMU lGq6F \T TALALGL ;,FC ,LWL 
CMI T[G]\ 5|DF6 #)^ s&^P5) 8SFf CT]P HIFZ[ lJlh8Z VG[ G;”GL ;,FC ,LWFG] \ 
5|DF6 ;ZB] CT] HIFZ[ AC[G56L4 DF<DF;L<DFDL<AC[G<;F;]< H[9F6LGL ;,FC 
,LWFG]\ 5|DF6 #) s&P5) 8SFf VG[ VgI jIlSTGL ;,FC ,LWFG]\ 5|DF6 )( 
sZPZ5 8SFf HMJF D/[, CT]P HIFZ[ SM>56 jIlSTGL ;,FC ,LWL G CMI T[G] \ 
5|DF6 $( s!ZPZ5 8SFf CT]P 
  p5ZMST lJJZ6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZGF U\NF J;JF8MDF\ 
J;JF8 SZTF S]8]\AMGL DM8FEFUGL :+LVMV[ :+L<ZMU lGq6F\T TALAGL ;,FC 
,LWL CTL4 lGq6F\T TALA l;JFIGL jIlST 5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[, ;,FCG]\ 
5|DF6 ZZ 8SF H[8,]\ HMJF D/[, CT]P 
  ;UEF”J:YF NZlDIFG :+LVM V[SYL JW] jIlSTVMGL ;,FC ,[TL 
CMI K[ 5Z\T] 5|:T]T VeIF;GF SFI”1[+DF \ H[ ;,FCG[ JW] 5|FWFgI VF5JFDF\ 
VFJ[, CMI T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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SMq8S o *P!# 
) YL 5 JQ”GF AF/SGL DFTFG[ ;UEF”J:YF NZlDIFG ;,FC VF5GFZ jIlSTGF 
VeIF;G]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! lGZ1Z #! &P&5 
Z 5|FYlDS S1F ;]WLG]\  )$ !P)) 
# DFwIlDS S1F ;]WLG]\ )$ !P)) 
$ prRTZ DFwIlDS S1F ;]WLG]\ < < 
5 :GFTS S[ T[YL JW] #!Z &*P)) 
^ ;,FC ,LWL GYL $( !ZPZ5 
 S], $)) !)) 
 
  SMq8S *P!#GF Ol,TFY” :J~5[ SCL XSFI S[ DFTFV[ 5MTFGL 
;UEF”J:YF NZlDIFG ;,FC ,LW[, jIlSTGF X{1l6S :TZ 5Z 2lq85FT SZTF 
HMJF D/[ K[ S[ :GFTS S[ T[GFYL JW] lX16 D[/JGFZ #!Z s&* 8SFf 5|FYlDS 
DFwIlDS S1F ;]WLG]\ lX16 D[/JGFZ * s)PZ) 8SFf VG[ DFTFG[ ;UEF”J:YF 
NZlDIFG ;,FC VF5GFZ jIlST lGZ1Z CMI T[G]\ 5|DF6 #! s&P&5 8SFf CT]P 
  lGZ1Z jIlSTVM 5MTFGF VG]EJG[ VFWFZ[ 36L JBT VF ;DI 
NZlDIFG IMuI ;,FC VF5JFG] SFI” SZTL CMI K[P 5|:T]T VeIF;GL DM8FEFUGL 









SMq8S o *P!$ 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGL 5|;’lT :Y/ V \U[GL lJUT NXF”JT] JUL”SZ6  
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! 3Z[  !)Z Z5P5) 
Z BFGUL NJFBFG[  5# !#PZ5 
# ;ZSFZL NJFBFG[ Z$5 ^!PZ5 
 S], $)) !))é 
 
  5|:T]T VeIF;GL DM8FEFUGL DFTFVMGL Z(* s&$P5) 8SFf 5|;}lT 
BFGUL VYJF ;ZSFZL NJFBFG[ HIFZ[ !)Z sZ5P5) 8SFf DFTFVMV[ 5|;}lT 3Z[ 
SZFJ[, CTLP AL_ ZLT[ SCLV[ TM VeIF; 1[+GF &$P5) 8SF AF/SMGM HgD 
CMl:58,DF\ HIFZ[ Z5P5) AF/SMGM HgD 3Z[ YI[, CTMP 
  DFTF VG[ T[GF ;UF<;\A\WLVM l5IZGF T[DH ;F;ZLIFDFGF AWF 
5|;}lT CMl:58,DF\ YFI T[ V\U[ HFU’T CMI H T[YL DFTF 5MTFGF l5IZGF 3Z[ 
VYJF ;F;ZGF 3Z[ 5|;}lT DF8[ ZMSFI 5Z\T] AF/SGM HgD CMl:58,DF\ YFI T[ 
V\U[GL HFU’lT HMJF D/L CTL H[GF DF8[ ;ZSFZGF VFZMuI lJQIS SFI”S |DMGM 
GM\W5F+ OF/M CMI T[J]\ HMJF D/[, CT]P 
SMq8S o *P!5 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMV[ 5|;}lT ;DI[ 5|;}lT SZFJGFZ V \U[GL 
DFlCTLG]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! :+L<ZMU lGq6F\T TALA VG[ G;” Z(* &$P5) 
Z NFI6 ^$ !^ 
# S8]\ALHGM  Z( &PZ5 
$ VgI )( ZPZ5 
 S], $)) !)) 
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  5|:T]T SMq8S *P!5GF VG];\WFGDF\ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 
DFTFVMV[ AF/SGF HgD ;DI[ Z(* s&$P5) 8SFf :+L<ZMU lGq6F\T TALA4 ^$ 
s!^ 8SFf NFI6 VG[ G;”4 Z( s&PZ5 8SFf S]8] \ALHGM VG[ )( sZPZ5 8SFf VgI 
jIlSTVMGL ;[JF ,LWL CTLP 
  p5ZMST lJJZ6 2FZF HF6JF D/[ K[ S[ !)Z sZ5P5) 8SFf 
DFTFVMGL 5|;}lT NFI64 S]8]\ALHGM VG[ VgI jIlSTVM 2FZF YI[, CTLP T[ V[J]\ 
NXF”J[ K[ S[ VFH[ 56 XC[ZL lJ:TFZ CMI TM 56 5KFT4 UZLAM VG[ lGdG 
7FlTVM S[ ;D]NFIGF S]8]\AMG[ 5|;}lT H[JF DCtJGF SFD DF8[ N[XL<NFI6 S[ H[ 
lX16 D[/J[, G CMI 5Z\T] 5|;}lT SZFJJFGM VG]EJ WZFJTL CMI T[GF 2FZF 
VYJF S]8]\ALHGM VG[ 50MXLVMGL DNN 2FZF 5|;}lT SZFJ[, CTLP   
SMq8S o *P!^ 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL DFTFVMGF ;UEF”J:YF NZlDIFG Z;LSZ6GL lJUT 
V\U[G]\ JUL”SZ6 
S|D lJUT ;\bIF  8SFJFZL 
! 8L8[G; #)5 &^PZ5 
Z VgI < < 
# Z;L ,LWL GYL (5 Z#P&5 
 S], $)) !)) 
 
  p5ZMST SMq8S *P!^GF JUL”SZ6 VG];FZ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 
DFTFVMV[ UEF”J:YF NZlDIFG 8L8[G; sWG]JF”f H[JF 3FTS ZMUGL Z;L ,LWL CMI 
T[G]\ 5|DF6 #)5 s&^PZ5 8SFf CT] HIFZ[ (5 sZ#P&5 8SFf DFTFVMV[ 8L8[G; S[ 
VgI SM>56 5|SFZGL Z;L ,LWL G CTLP 
  VF\U6JF0L SFI”STF”VMGF 5|IF;M VG[ VgI VFZMuI lJQIS 
SFI”STF”VMGF 5|ItGMG[ SFZ6[ U \NF J;JF8MDF\ J;JF8 SZTL &^PZ5 8SF DFTFVMV[ 
;UEF”J:YF NZlDIFG SZFJ[, Z;LSZ6G] \ 5|DF6 DCNV\X[ ;FZ] U6L XSFIP  
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 DFTFG[ AF/S VG[ DFTF DF8[GL ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[ o< 
   VFHGM I]U lJ7FGGM I]U K[4 VFH[ lJ`JV[ lJ7FGGL ;CFITFYL 
7FG TYF lRlSt;FGL 5wWlTDF\ Sÿ5GFTLT 5|UlT SZL K[P tIFZ[ EFZTDF\ 56 
UE”JTL :+LVM TYF AF/SGL DFTFVMG[ 5|;}lT 5C[,F4 5|;}lT ;DI[ TYF 
5|;}lTAFN IMuI ;,FC VF5JF DF8[ TYF H~Z 50[ TM T[GL ;FZJFZ VG[ lRlSt;F 
SZJF DF8[ T[DH lGoX]ÿS 5MQS 5NFYM”GL 5|Fl%TGL jIJ:YF DF8[ EFZT ;ZSFZ TYF 
ZFHI ;ZSFZ[ H]NL<H]NL IMHGFVM X~ SZL K[ T[DH H]NL<H]NL VF\TZZFq8=LI 
;\:YFVM 56 VF SÿIF6SFZL SFIM”DF \ ;CFITF DF8[ 5|ItGXL, ZC[ K[P 
  VF\TZZFq8=LI4 EFZT ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ 2FZF DFT’ VG[ 
AF/SÿIF6GL SFI”ZT ; \:YFVM lJX[ ) YL 5 JQ”GF AF/SGL DFTF HF6SFZL 
WZFJ[ K[ S[ S[Dm T[DH S><S> IMHGFVMGM ,FE ,[ K[ T[GL DFlCTL 5|:T]T 
;\XMWGDF\ D[/JJFDF\ VFJ[, CTLP  
  D/[, DFlCTLGF VG];\WFGDF\ ) YL 5 JQ”GF AF/SGL VD]S 8SF 
DFTFVM DDTF lNJ;4 DDTF SF0”4 AF,;EF4 OM8L”OF>0 VF8F VG[ AF,EMU T[DH 
5MQ6 I]ST RMS,[84 ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF4 XF/F VFZMuI SFI”S|D4 ;ZSFZL 
CMl:58,GL ;[JFVM JU[Z[ AFATM V\U[ ;LWL VYJF VF0STZL HF6SFZL WZFJTL 
CTL VG[ ,FEM D[/JTL CTLP 36L DFTFVMG[ IMHGFGF GFDGL HF6 CMTL GYL 
5Z\T] T[6[ H[ ,FE D[/jIF CMI T[GL T[VMG[ BAZ CTLP 
  VD]S DFTFVMG[ YM0L36L IMHGFVMGL HF6SFZL CTLP VFJL 









5|SZ6 < ( 
AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ 
 
s!f 5|:TFJGF 
sZf ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlT VG[ p\DZ 
s#f ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW 
s$f ) YL 5 JQ”GF AF/SMGM DFGl;S lJSF; 





















) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ V\U[o< 
 5|:T]T ;\XMWGDF U\NF J;JF8GF ) YL 5 JQ”GF AF/SMGF VFZMuIGL 
5lZl:YlTGM VeIF; SIM” K[P T[DF \ AF/SGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ 
;FDFlHS lJSF;G[ bIF,DF\ ZFBL ) YL 5 JQ”GF AF/SGL XFZLlZS J’˜wW 
(Physical Growth), DFGl;S lJSF; (Mental Development) VG[ ;FDFlHSZ6 
s;FDFlHS 30TZf (Socialization) p5Z U\NF lJ:TFZG]\ JFTFJZ6 VG[ VgI 
5lZl:YlTGL S[JL V;Z 50[ K[ T[GM VeIF; SZJFDF VFJ[, K[P T[YL VF VeIF; 
V\TUT” ;DFlJq8 XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHSZ6GL ;DH]TL 
H~ZL AGL ZC[ K[P 
 UEF”J:YFYL DF \0LG[ 5]bTJI ;]WLDF\ AF/SDF\ ;TT XFZLlZS VG[ DFGl;S 
O[ZOFZM YFI K[P VFJF O[ZOFZM DF8[ J’˜wW VG[ lJSF; V[JF XaNM 5|IMHJFDF \ VFJ[ 
K[P 5|Rl,T EFQFDF VF56[ ïJ’˜wWð XaNGM VY” JWFZM SCLV[ KLV[P 5|tI[S 
AF/S lNG5|lTlNG J’˜wW 5FD[ K[P V[8,[ S[ T[ J’wW<3Z0 \] YFI K[P J:T] H]GL Y> 
SC[JFI4 56 _J J’† YIM SC[JFIP ïJ’˜wWð XaN SN4 JHG JU[Z[G[ ,FU] 50[ K[P 
 ïïlJSF;ðð XaN 1DTF4 XlST S[ l@IFG[ ,FU] 5F0L XSFIP AF/SGL 
A]˜wWGM lJSF; YIM4 T[GL 1DTF VG[ SF{XÿI lJSF; 5FdIF JU[Z[ SCL XSFIP 
lJSF; ;]äD K[4 HIFZ[ J’˜wW :Y}/ K[P lJSF; V[ 5|l@IFG] DF5 K[4 TM J’l† V[ 
SN VYJF JHGG]\ DF5 K[P 
  OST J’˜wW YFI TM AF/SG] XZLZ HF0] \ VG[ DM8]\ YFI T[GF A’˜wW4 
1DTF4 SF{XÿI JU[Z[ BL,TF GYLP S[8,F\S D\NA]˜wWGF AF/SM J’˜wW 5FD[ K[4 V[8,[ 
S[ T[DGF XZLZ HF0F4 DM8F VG[ JHGNFZ AG[ K[P þIFZ[ T[DGL A]˜wW lJSF; 
5FDTL G CMJFYL ZMlH\NF jIJCFZDF\ VG[ _JGGL UlTlJlWDF\ T[VM 5FK/ ZCL 
HFI K[P AF/SDF\ J’˜wW VG[ lJSF;GL 5|l@IF ;FDFgI ZLT[ V[S ;FY[ YJL 
HM>V[P 
  AF/ VFZMuI lJX[ DM8FEFUGF DFTF<l5TF A[SF/_ ZFB[ K[ VG[ 
V7FGTF WZFJ[ K[ T[JL OlZIFN AF/SMGF NNM”GF lGq6F \T 0MS8ZM C\D[XF SZTF 
VFjIF K[P AF/ VFZMuI lJX[ T[VM E,[ A[NZSFZ CMI 5Z\T] AF/ lJSF; AFAT[ 
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T[VM C\D[XF lR\lTT ZC[ K[P V[8,[ TM AF/SG\] JHG S[D JWT]\ GYL m AF/S 
RF,TF SIFZ[ XLBX[ m H[JF 5|`GM T[VM JFZ\JFZ 5}KTF\ CMI K[P AF/SGF 
lJSF;GF VD]S TAFVM lJX[ ,UEU DFTFVM 7FG WZFJTL CMI K[P K DF;GF 
AF/SG[ A[ NF\T O}8JF HM>V[4 GJ DF;G\] AF/S AFBMl0I[ RF,TF XLBL HJ]\ 
HM>V[4 5\NZ DF;G]\ AF/S RF,JF ,FUJ]\ HM>V[ H[JL AFATMGL kT] 5|DF6[ 
CJFGM JTF”ZM SZTF VG[ p \DZ s;DIf 5|DF6[ KM0GL J’˜wW lJX[ DFlCTUFZ 
B[0}TMGL DFOS T[VM VFUFCL SZL XS[ K[P VF0MX5F0MXGF AF/SM S[ S]8] \AGF 
EF><AC[GGF J’˜wW lJSF;G[ HM>G[ T[VM VF lJX[ VF5MVF5 HF6TF Y> HTF 
CX[P 
 AF/ lJSF;GF TAFVMG[ V \U|[_DF Mile Stone Development SC[ K[P 
J8[DFU”]V[ S[8,] \ V[TZ SF%I]\ T[ NXF”JJF Z:TFGL AFH]V[ BM0[,F lS,MDL8Z sDF>,f 
NXF”JTF 5yYZMGL DFOS4 AF/SDF \YL I]JFG AGJFGF DFU”DF \ 56 BF; lJSF; 
NXF”JTF TAFVM VFJ[ K[P H[GM VeIF; SZJFYL AF/SGF lJSF;GL UlT IMuI 
K[ S[ S[D T[GM V\NFH ,UFJL XSFI K[P V[8,[ H TM AF/SMGF NNM”GF lGq6F \T 
0MS8ZM AF/SGL T5F; SZTL JBT[ AF/SG[ 5|YD NF\T SIFZ[ VFJ[,4 T[ SIFZ[ 
A[;TF XLbI]\4 JU[Z[ 5|`GMGF HJFA T[GF DFTF<l5TF 5F;[YL D[/JJFGM VFU|C 
ZFB[ K[P 
AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZG]\ lJ`,[Q6 o< 
 5|:T]T ;\XMSGGF VF 5|SZ6DF ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 
DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZG]\ JUL”SZ6 SZJFDF \ VFjI]\ K[P ) YL ! JQ”4 
! YL Z JQ”4 Z YL # JQ”4 # YL $ JQ” VG[ $ YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS 
J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZGL SFI”1[+ NZlDIFG D/[, DFlCTLGF 
VFWFZ[ AF/SMGL HFlT VG];FZ lJ`,[Q6 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ ;F{ 5|YD ) 
YL 5 JQ”GF AF/SMGF JQ” D]HA p \DZ VG[ HFlT VG];FZ JUL”SZ6 SM×S (P! 




SM×S o (P! 





;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! ) YL ! JQ” $$ Z!P(& #* !(PZ) *Z Z)P5) 
Z ! YL Z JQ” #Z !5P*$ $* Z$PZ$ *) Z)P)) 
# Z YL # JQ” #$ !^P*# #) !5P!5 ^$ !^P)) 
$ # YL $ JQ” #^ !&P*Z Z^ !#P!# ^Z !5P5) 
5 $ YL 5 JQ” 5^ Z&P&Z 5^ Z*PZ* !!Z Z*P)) 
S], Z)Z !)) !(* !)) $)) !)) 
 
  5|:T]T JUL”SZ6 ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ VeIF; 1[+GF ) YL 5 
JQ”GF KMSZFVMGL S], ; \bIF Z)Z s5)P5)éf VG[ KMSZLVMGL ;\bIF !(* 
s$(P5)éf HMJF D/[, CTLP JQ” VG];FZ ) YL 5 JQ”GF KMSZFVM VG[ 
KMSZLVMGL ;\bIF VG]@D[ ) YL ! JQ”DF \ $$ sZ!P&(éf VG[ #* s!5P*$éf ! 
YL Z JQ”DF \ VG]@D[ #Z s!5P*$éf $* sZ$PZ$éf4 Z YL # JQ”DF \ #$ 
s!^P*#éf VG[ #) s!5P!5éf4  # YL $ JQ”DF \ #^ s!&PZéf VG[ Z^ 
s!#P!#éf T[DH $ YL 5 JQ”DF \ 5^ sZ&P&Zéf VG[ 5^ sZ*PZ*éf HMJF D/[, 
CTLP 
  ) YL 5 JQ”GF AF/SM 5{SL ) YL ! JQ”DF S], *Z sZ)P5)éf4 ! 
YL Z JQ”DF \ *) sZ)PZZéf4 Z YL # JQ”DF \ ^$ s!^P))éf4 # YL $ JQ”DF \ ^Z 
s!5P5)éf VG[ $ YL 5 JQ”DF \ !!Z sZ*P))éf AF/SM HMJF D/[, CTFP 
  ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ 
;FDFlHS 30TZGM bIF, D[/JJF DF8[ T[DGL DFTFGL ;UEF”J:YF NZlDIFG4 
5|;}lT ;DI[ VG[ 5|;}lT 5KLGL VFZMuI VG[ T\N]Z:TLGL VG];}lR ‣FZF DFlCTL 
D[/JJFDF VFJL CTL SFZ6 S[ DFTFGL ;UFEF”J:YF NZlDIFGGL VG[ 5|;}lT  
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;DIGL T[DH 5|;}lT 5KLGL XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS VFZMuI VG[ T\N]Z:TLGM 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZDF \ 
DCtJGM OF/M ZC[,M K[P 
 DFTFGL T\N]Z:TL VG[ VFZMuIGL ;FY[ ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS 
J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZGL ˜:YlT HF6JF DF8[ AF/SMGM 
pK[Z4 T\N]Z:TL VG[ VFZMuI lJQIS DFlCTL VG];}lR ‹FZF D[/JJFDF \ VFJ[, 
T[DH XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZGM bIF, D[/JJF 
DF8[GL VG];}lR T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ ) YL ! JQ”4 ! YL Z JQ”4 Z YL # 
JQ”4 # YL $ JQ” VG[ $ YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; 
VG[ ;FDFlHS 30TZGM bIF, D[/JJF DF8[ NZ[S JQ”GF H}Y DF8[ VFZMuIGF 5F \R 
DF5N\0M GSSL SIF” CTF4 T[DH NZ[S JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S 
lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ HF6JF DF8[ 5F\R S1FVM GSSL SZJFDF VFJ[,P VF 
‹FZF D/[, DFlCTLG[ VFWFZ[ ;\bIFXFx+LI ZLT[ AF/SMGL XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S 
lJSF; VG[ ;FDFlHS 30TZ V\U[G] lJ`,[Q6 SZJFDF VFjI]\ CT]\P  
 CJ[ @DXo JQ” VG];FZ VG[ HFlT D]HA XFZLlZS J’˜wW4 DFGl;S lJSF; 
VG[ ;FDFlHS 30TZGL ;\XMWG VeIF; NZlDIFG D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ 
lJ`,[Q6 SZL RRF” SZJFDF \ VFJL K[P 
XFZLlZS J’˜wW 
 AF/SMGF lJSF; VG[ VFZMuIG]\ DCtJG]\ 5F\;] T[VMGL XFZLlZS J’˜wW V \U[G]\ 
K[P 5|:T]T lJEFUDF\ VeIF; 1[+GF ) YL ! JQ”4 ! YL Z JQ”4 Z YL # JQ”4 
# YL $ JQ” VG[ $ YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlT VG];FZ lGlÈT SZJFDF \ 
VFJ[, 5F\R S1FVM ‹FZF XFZLlZS J’˜wW V \U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 






SM×S o (PZ 







;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !$ #!P*) !$ #^P*$ Z* #$P!^ 
Z ;FZL )$ )(P)( )^ !5P&( !) !ZPZ) 
# ;FDFgI )$ )(P)( )# )&P() )& )*P5# 
$ GA/L )Z )$P55 )! )ZP^# )# )#P^5 
5 VlT GA/L Z) $5P$^ !$ #^P*$ #$ $!P$^ 
S], $$ !)) #** !)) *Z !)) 
 
 ) YL ! JQ”GL p \DZGF KMSZFVM TYF KMSZLVMGL XFZLlZS J’˜wWGL ;DU| 
l:YlT HMTF\ 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgI ;]WLDF\ 5$P*( 8SF D/[, 
CTLP H[ U\NF J;JF8 CMJF KTF\ ;FDFgI SZTF\ ;\TMQSFZS SC[JFIP $5P!! 8SF 
AF/SMGL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT GA/L T[DH VlT GA/L S1FGL HMJF D/[, 
CTLP 
 ) YL ! JQ”GL p \DZGF AF/SMGF VD]S AF/SMGL JI YM0F lNJ;MGL T[DH 
A[ DF;YL VMKL HMJF D/[, CTLP T[YL VFJF AF/SMGL XFZLlZS J’l†GM BF; 
bIF, VFJL XS[ GCL T[ 2lq8V[ 56 XFZLlZS J’˜wWGL l:YlTG] \ p5ZMST 5|DF6 
U6GF5F+ ZLT[ ;FZ]\ U6L XSFIP 
 p5ZMST lJJZ6 VG];FZ HFlT D]HA 8SFJZL TZO ‡l×5FT SZTF\ H6FI 
K[ S[4 ) YL ! JQ”GL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlTDF \ 5|YD +6 S1FDF\ KMSZFVMG]\ 
5|DF6 $(P(* 8SF VG[ KMSZLVMG] 5|DF6 ^)P5# 8SF HMJF D/[, CT]P VCL\ 
36L;FZL4 ;FZL VG[ ;FDFgI l:YlTDF\ KMSZFVM SZTF KMSZLVMG]\ 5|DF6 !!P!5 




SM×S o (P# 








;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !# $)P^# !) Z)P*# Z# Z*P&5 
Z ;FZL )^ !*P&5 !Z Z5P)! !* ZZP5) 
# ;FDFgI )& Z!P** !) Z)P*# !& Z!PZ5 
$ GA/L )5 !5P^Z !) Z)P*# !5 !*P&5 
5 VlT GA/L )! )#P!Z )^ !ZP5) )& )*P&5 
S], #Z !)) $* !)) *) !)) 
 
 p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ ! YL Z JQ”GF UF/FGF AF/SMGF 
KMSZF<KMSZL A\G[G[ XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT 5|YD +6 S1FDF \ &ZP5) 8SF HMJF 
D/[, CTL H[ U\NF J;JF8GF ;\NE”DF \ +6GF 5F+ ZLT[ ;FZL U6L XSFI4 HIFZ[ 
GA/L VG[ VlT GA/L XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT Z&P5) 8SF HMJF D/L CTLP 
 KMSZFVM TYF KMSZLVMGL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT HMTF H6FI K[ S[ 
KMSZFVMGL XFZLlZS J’˜wW 5|YD +6 S1FDF *!PZ^ 8SF þIFZ[ KMSZLVMG] \ 5|DF6 
^^P^& 8SF HMJF D/[, CT]\P VF JQ”GF ;DI UF/FDF \ KMSZLVM SZTF\ KMSZFVMGL 
XFZLlZS J’˜wWG] \ 5|DF6 !$P5( 8SF JW] HMJF D/[, CT]P HIFZ[ XFZLlZS J’˜wWGL 
GA/L VG[ VlT GA/L ˜:YlTG] \ KMSZF<KMSZLVMG]\ 5|DF6 VG]@D[ !*P&$ 8SF 
VG[ ##P## 8SF HMJF D/[, CT]P AF/SMGL p\DZ JWJF ;FY[ ;DU|56[ XFZLlZS 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL )* Z#P5# )# !)P)) !! !&P!( 
Z ;FZL )( Z^P$& )5 !^P^& !$ Z!P*& 
# ;FDFgI !! #ZP#5 )( #)P)) Z) #!PZ5 
$ GA/L )$ !!P&& )* Z^P^& !Z !*P&5 
5 VlT GA/L )Z )5P** )5 !^P^& )& !)P($ 
S], #$ !)) #) !)) ^$ !)) 
 
p5ZMST SMq8S ‹FZF O,LT YFI K[ S[ Z YL # JQ”GF p \DZ UF/FGF 
AF/SMGL XFZLlZS J’l†GF KMSZF<KMSZL A \G[GM ;\I]ST bIF, D[/JLV[ TM 5|YD 
+6 S1FVM 36L ;FZLYL ;FDFgI ;]WLDF &)P#! 8SF AF/SM HMJF D/[, CTF 
HIFZ[ GA/L VG[ VlT GA/L S1FVMDF\ Z(P^( 8SF AF/SM CTF\P GUZLI U\NF 
J;JF8GF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT ;DU|56[ ;FZL HMJF D/[, CTLP 
KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF XFZLlZS J’˜wWGF VFZMuIGL ‡l×V[ JUL”SZ6 HMTF \ 
KMSZFVMGL XFZLlZS J’˜wWGL T \N]Z:TLG]\ 5|DF6 5|YD S1FDF\ *ZP#5 8SF VG[ 
KMSZLVMG] 5|YD +6 S1FDF\ 5|DF6 5^P^& 8SF HMJF D/[, CT]\P 
p\DZ JWTFGL ;FY[ KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF XFZLlZS J’˜wWGF VFZMuIGF 
TOFJTG] 5|DF6 5|YD +6 S1FDF\ Z5P^* 8SF KMSZFVMG] KMSZLVM SZTF JW] 
HMJF D/[, CT]P KMSZFVMGF GA/F VG[ VlT GA/F VFZMuIG]\ 5|DF6 !&P^5 
8SF VG[ KMSZLVMG] VF H S1FDF\ $#P#$ 8SF 5|DF6 HMJF D/[, CT]\P VF p\DZ 
S1FDF\ GA/L VG[ VlT GA/L XFZLlZS J’˜wWGF VFZMuIG \] 5|DF6 KMSZFVM SZTF\ 
KMSZLVMDF\ 36]\ JWFZ[ HMJF D/[, CT]\P H[ V\U[ T[GF E[NEFJEIF” pK[Z VG[ 
lJSF;G[ SFZ6E}T U6L XSFIP 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !# #^P!! )# !!P5$ !^ Z5P*! 
Z ;FZL !! #)P5^ )$ !5P#( !5 Z$P!( 
# ;FDFgI )& !(P$$ )* #)P&& !5 Z$P!( 




)Z )5P5^ )5 !(PZ# )& !!PZ( 
S], #^ !)) Z^ !)) ^Z !)) 
 
 p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF O,LT YFI K[[ S[ ;DU|56[ VF p \DZGF AF/SMGL 
XFZLlZS J’˜wWG] \ lR+ ! YL # JQ”GL p \DZGF AF/SM SZTF\ 56 JWFZ[ ;\TMQSFZS 
HMJF D/[, CT]\P &$P!( 8SF AF/SMGL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT 5|YD +6 S1FDF \ 
36L ;FZLYL ;FDFgIDF ;\TMQSFZS HMJF D/[, CTLP HIFZ[ Z5P*! 8SF AF/SMGL 
XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT GA/LYL VlT GA/L HMJF D/[, CTLP 
 HFlTITFGL ‡l×V[ JUL”SZ6 ‹FZF bIF, VFJ[ K[ S[ VF p \DZ ;D]CGF 
UF/FDF KMSZFVMGL XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT KMSZLVMGF XFZLlZS J’˜wWGL ˜:YlT 
SZTF 5|YD +6 S1FDF Z*P*! 8SF JW] HMJF D/[, CTLP H[ HFlTITFGL ‡l×V[ 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !* #ZP!$ !Z Z!P$$ #) Z^P&( 
Z ;FZL !( ##P(# !) !&P*^ Z( Z5P*( 
# ;FDFgI !Z Z!P$# !Z Z!P$# Z$ Z!P$# 
$ GA/L )$ )&P!$ !# Z#PZ) !& !5P!* 
5 VlT GA/L )# )5P#^ )( !^P)& !Z !)P&! 
S], 5^ !)) 5^ !)) !!Z !)) 
 
 5|:T]T JUL”SZ6 ‹FZF O,LT YFI K[ S[ $ YL 5 JQ”GL p \DZ UF/FGF 
;D:T AF/SMGL XFZLlZS J’l†GL l:YlT 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF 
&$P!! 8SF AF/SMGL B}A H ;\TMQSFZS XFZLlZS J’l†GL T \N]Z:TL HMJF D/[, 
CTLP HIFZ[ GA/L VG[ VlT GA/L XFZLlZS J’l†GL S1FDF Z5P*( 8SF AF/SM 
HMJF D/[, CTFP KMSZF<KMSZLVMGL 2lq8V[ JUL”SZ6 D]HA VG]@D[ *&P5& 8SF 
VG[ ^)P&# 8SF 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF HMJF D/[, CTFP HIFZ[ 
K[ÿ,[ A[ S1F GA/LYL VlT GA/LDF VG]@D[ !ZP5) 8SF VG[ #(PZ& 8SF 
XFZLlZS J’l†G] VFZMuI HMJF D/[, CT]P 
 VF ;DIUF/FDF KMSZFVMGL XFZLlZS J’l†GL l:YlT KMSZLVM SZTF 5|YD 
+6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF Z^P&& 8SF JW] HMJF D/[, CTLP VF p\DZ 
;D}CUF/FDF XFZLlZS J’l†GL 5|YD +6 S1F KMSZFVMDF JW] HMJF D/TF SCL 
XSFI S[ VCL 56 HFlTITFGL 2lq8V[ AF/SMGF pK[ZDF ZFBJFDF VFJT] E[NEFJ 




SM×S o (P& 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGL XFZLlZS J’l† V \U[GL DFlCTLG] JUL”SZ6 
@D 
XFZLlZS J’l†GL l:YlT          
s) YL 5 JQ”f 
;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !)* Z&P)) 
Z ;FZL *^ Z!P5) 
# ;FDFgI *# Z)P&5 
$ GA/L 5^ !$P)) 
5 VlT GA/L ^& !^P&5 
S], $)) !)) 
 
5|:T]T JUL”SZ6 ‹FZF VeIF; 1[+GF ) YL 5 JQ”GL p \DZGF TDFD $)) 
AF/SMGL XFZLlZS J’l†GL D/[, DFlCTLG] JUL”SZ6 HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ 
XFZLlZS J’l†GL 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgI ^(PZ5 8SF AF/SM HMJF 
D/[, CTF HIFZ[ GA/L VG[ VlTGA/L XFZLlZS J’l†GL l:YlTDF #)P&5 8SF 
AF/SM HMJF D/[, CTFP 
;DU|56[ HMTF XFZLlZS J’l†GL l:YlT ; \TMQSFZS HMJF D/[, CTLP 
;\XMWGGF O,:J~5[ SCL XSFI S[ U\NF J;JF8GF ) YL 5 JQ”GF AF/SMGL 
XFZLlZS J’l†GF VFZMuIGL l:YlT U6GF5F+ ZLT[ ;FZL HMJF D/[, CTLP !$P)) 
8SF AF/SMGL XFZLlZS J’l†GL l:YlT GA/L HMJF D/[, CTL VG[ !^P&5 8SF 










 AF/SMGF lJSF; VG[ VFZMuIG] DCtJG] 5F\;] T[VMGM DFGl;S lJSF; K[P 
VF lJEFUDF VeIF; 1[|+GF ) YL ! JQ”4 ! YL Z JQ”4 Z YL # JQ” VG[ $ 
YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlT VG];FZ GSSL SZ[, 5F \R S1FVM ‹FZF DFlCTL 
D[/JJFDF VFJ[,P D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ DFGl;S lJSF;G] JUL”SZ6 SZJFDF 
VFJ[, K[P 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36M ;FZM !$ #!P*! !Z #!P5* Z^ #!P&! 
Z ;FZM )# )^P*Z )& !*P$Z !) !ZPZ) 
# ;FDFgI )^ !#P^$ )5 !#P!^ !! !#P$! 
$ GA/M )$ )(P)( )Z )5PZ^ )^ )&P#! 
5 VlT GA/M !& #*P^$ !Z #!P5* Z( #5P#& 
S], $$ !)) #* !)) *Z !)) 
 
 p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF O,LT YFI K[ S[ ) YL ! JQ”GF p \DZGF TDFD 
AF/SMGM DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF 5&P#Z 8SF HMJF 
D/[, CTM HIFZ[ GA/L VG[ VlTGA/L S1FDF $ZP^* 8SF HMJF D/[, CTMP 
HFlTITFGL 2lq8V[ KMSZF<KMSZLVMGF DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL 
;FDFgIDF VG]@D[ 5ZPZ& 8SF VG[ ^#P!^ 8SF HMJF D/[, CTMP HIFZ[ GA/L 
VG[ VlTGA/L S1FDF KMSZFVMGM DFGl;S lJSF; $&P&# 8SF VG[ KMSZLVMGM 
DFGl;S lJSF; #^P*$ 8SF HMJF D/[, CTMP 
 ) YL ! JQ”GL p \DZGF AF/SMDF KMSZFVM SZTF KMSZLVMGM DFGl;S 
lJSF; 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF !)P*( 8SF JW] HMJF D/[, CTMP 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36M ;FZM )( Z*P!Z )( !*P&5 !* ZZP5) 
Z ;FZM )& Z!P** )( !*P&5 !^ Z)P)) 
# ;FDFgI )( Z*P!Z !) Z)P*# !( Z#P&5 
$ GA/M )5 !5P^# !Z Z5P)! !& Z!PZ5 
5 VlT GA/M )Z )^PZ5 )* !^P^^ !) !ZP5) 
S], #Z !)) $* !)) *) !)) 
 
p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF O,LT YFI K[ S[ ! YL Z JQ”GL p \DZ ;D]CGF 
AWF H AF/SMGF DFGl;S lJSF;GF VFZMuIGF 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL 
;FDFgIDF\ ^^PZ5 8SF AF/SMGM ;DFJ[X YI[, HMJF D/[, CTMP T[DH ##P&5 
8SF AF/SMGM DFGl;S lJSF; GA/FYL VlT GA/M HMJF D/[, CTMP 
HFlTITFGL 2lq8V[ HM>V[ TM VF p\DZ ;D]CGF AF/SMGF &*P!Z 8SF KMSZFVMGM 
DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F VlT ;FZMYL ;FDFgI HMJF D/[, CTM HIFZ[ VF 
S1FDF KMSZLVMGM DFGl;S lJSF; 5*P## 8SF HMJF D/[, CTMP KMSZFVMGF VlT 
GA/F DFGl;S lJSF;G] VFZMuI ^PZ5 8SF VG[ KMSZLVMGF VlT GA/F DFGl;S 
lJSF;GF VFZMuIG] 5|DF6 !ZP5) 8SF HMJF D/[, CT]P 
! YL Z JQ”GL JI ;D]CGF AF/SMGF KMSZF<KMSZLVMGF DFGl;S lJSF;GL 
D/[, DFlCTL VG];FZ !(P&( 8SF KMSZFVMGF DFGl;S lJSF;G] VFZMuI 5|YD 
+6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF KMSZLVM SZTF JW] HMJF D/[, CTM T[YL SCL 
XSFI S[ VF p\DZ ;D]CGF AF/SMGF DFGl;S lJSF;G] VFZMuI KMSZLVM SZTF 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36M ;FZM )5 !$P&! )5 !^P^& !) !5P^# 
Z ;FZM )( Z^P$& )* Z^P^^ !& Z^P5^ 
# ;FDFgI !Z #5PZ( )( #)P)) Z! #ZP*! 
$ GA/M )5 !$P&! )5 !^P^& !) !5P^# 
5 VlT GA/M )# )*P*Z )# !)P)) )^ )(P#& 
S], #$ !)) #) !)) ^$ !)) 
 
 p5ZMST SMq8SGF O,LTFY”[ SCL XSFI S[ VF p \DZ ;D}CGF AWF AF/SMGM 
DFGl;S lJSF; 5|YD S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF &5P)) 8SF HMJF D/[, CTF 
HIFZ[ RMYL VG[ 5F\RDL S1F GA/F VG[ VlT GA/F DFGl;S lJSF;GF 
VFZMuIDF Z5P)) 8SF HMJF D/[, CTFP KMSZF<KMSZLVMGF DFGl;S lJSF;G] 
VFZMuIGL 5|YD S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF VG]@D[ &^P$& VG[ &#P## 8SF 
HMJF D/[, CTMP HIFZ[ GA/F VG[ VlT GA/F DFGl;S lJSF;GL S1F VG]@D[ 
!$P&! 8SF VG[ !^P^& 8SF T[DH )*P*Z 8SF VG[ !)P)) 8SF HMJF D/[, CTMP 
HFlTITFGL 2lq8V[ #P!$ 8SF KMSZFVMGF DFGl;S lJSF;G] VFZMuI KMSZLVM SZTF 
36L ;FZLYL ;FDFgI S1FDF JW] HMJF D/[, CT]P H[ HFlTITFGL 2lq8V[ BF; 













;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36M ;FZM )5 !#P*( )$ !5P#( )( !$P5Z 
Z ;FZM !! #)P5^ )$ !5P#( !5 Z$P!( 
# ;FDFgI )* ZZPZZ )& Z^P(Z !5 Z$P!( 
$ GA/M )& !(P$$ )^ Z#P)& !# Z)P(& 
5 VlT GA/M )5 !#P*( )5 !(PZ# !) !^P!# 
S], #^ !)) Z^ !)) ^Z !)) 
 
 p5ZMST JUL”SZ6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ # YL $ JQ”GL p \DZ ;D}CGF 
AWF H AF/SMGF DFGl;S lJSF;G] VFZMuI 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL 
;FDFgIDF ^ZP() 8SF HMJF D/[, CTMP GA/F VG[ VlT GA/F DFGl;S 
lJSF;G] VFZMuI #&P!) 8SF HMJF D/[, CT]P KMSZF<KMSZLVMGL 2lq8V[ HM>V[ 
TM VF p\DZ ;D}CGF AF/SMGM DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL 
;FDFgIDF @DXo ^^P^& 8SF VG[ 5&P&) 8SF HMJF D/[, CTMP HIFZ[ GA/F 
VG[ VlT GA/F DFGl;S lJSF;G] VJ,MSG SZTF KMSZFVMG] 5|DF6 ##P## 8SF 
VG[ KMSZLVMG] 5|DF6 $ZP#) 8SF HMJF D/[, CT]P VF p\DZ ;D}CGF AF/SMDF 
KMSZFVMGF DFGl;S lJSF;G] VFZMuI 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF 
*P(& 8SF KMSZLVM SZTF JW] HMJF D/[, CTMP 
 ;DU| ZLT[ HMTF VF p\DZ ;D}CGF AF/SMGM DFGl;S lJSF; W6M ;FZMYL 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36M ;FZM )^ !)P&! )( !^P)& !5 !#P#( 
Z ;FZM !) !&P*^ )( !^P)& !( !^P(^ 
# ;FDFgI Z) #5P&Z !) !&P*^ #) Z^P&( 
$ GA/M !! !(P^$ !* #ZP!$ Z( Z5P() 
5 VlT GA/M )(  !^P)& !) !&P*^ !( !^P(^ 
S], 5^ !)) 5^ !)) !!Z !)) 
 
 p5ZMST JUL”SZ6GF VFWFZ[ O,LT YFI K[ S[ $ YL 5 JQ”GL p \DZ ;D}CGF 
AWF AF/SMGM DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F 36L;FZLYL ;FDFgIDF 5&P!$ 
HMJF D/[, CTFP GA/M VG[ VlT GA/M DFGl;S lJSF;DF $ZP*^ 8SF AF/SM 
HMJF D/[, CTFP 
 HFlTITFGL 2lq8V[ KMSZF<KMSZLVMGM DFGl;S lJSF; 5|YD +6 S1F 36L 
;FZLYL ;FDFgIDF @DXo ^$PZ( 8SF VG[ 5)P)) 8SF HMJF D/[, CTM VF p\DZ 
;D}CGF KMSZFVM VG[ KMSZLVM JrR[GF DFGl;S lJSF;GM TOFJT 5|YD +6 
S1FDF !$PZ( 8SF HMJF D/[, CTMP 5|YD +6 S1FGF KMSZLVM SZTF KMSZFVMGM 
DFGl;S lJSF; !$PZ( 8SF JW] CTMP VCL pK[ZDF ZFBJFDF VFJT] HFlTE[NG] 
VG]DFG SZL XSFI 5]~Q 5|WFG ;DFHDF HgDYL H 5]~Q HFlTGF ;eIM 5|tI[ 
JW] wIFG VF5JFGL VG[ :+L HFlTGF ;eIM p5[1FEI]” J,6 ZFBJFGL AFAT 





SM×S o (P!# 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF DFGl;S lJSF; V\U[GL DFlCTLG] JUL”SZ6 
@D 
DFGl;S lJSF;GL l:YlT          
s) YL 5 JQ”f 
;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL &* !(P5) 
Z ;FZL && !(PZ5 
# ;FDFgI (^ Z$P)) 
$ GA/L &5 !*P&5 
5 VlT GA/L &$ !*P5) 
S], $)) !)) 
 
VeIF; 1[+GF ) YL 5 JQ”GL p \DZ ;D}CGF AWF H AF/SMGL DFGl;S 
lJSF; V\U[GL D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ p5ZMST JUL”SZ6 HMTF :5q8 YFI K[ S[ 
DFGl;S lJSF;GL 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF ^ZP&5 8SF AF/SM 
HMJF D/[, CTF H[ U6GF5F+ ZLT[ ;FZM SCL XSFIP GA/F VG[ VlT GA/F 
DFGl;S lJSF;G] 5|DF6 #&PZ5 8SF HMJF D/[, CT]P 
;DU|56[ HMTF SCL XSFI S[ U\NF J;JF8DF J;JF8 SZTF AF/SMGM VlT 
GA/M DFGl;S lJSF;G] 5|DF6 !*P5) 8SF HMJF D/[, CT] H[ XFZLlZS J’l† 
;FY[ ,UEU D/T] HMJF D/[, CT]P H[ U\NF J;JF8DF SFI”STF” ;FDFlHS 
SFI”SZGL E}lDSF VG[ VF \U6JF0LGF SFI”STF”VMGF SFIM”GL CSFZFtDS V;ZM HMJF 
D/[, CTLP 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF ;FDFlHS W0TZ V\U[G] JUL”SZ6 
AF/SGF lJSF; VG[ VFZMuI VG[ JT”G V \U[G] DCtJG] 5F\;] T[G] ;FDFlHS 
30TZ 56 T[ T[YL 5|:T]T lJEFUDF VeIF; 1[+GF ) YL !4 ! YL Z4 Z YL #4 
# YL $ VG[ $ YL 5 JQ”GF AF/SMGL HFlT VG];FZ lGlÈT SZ[, S1F ‹FZF 
;FDFlHS 30TZ V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF VFJ[, VG[ D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ 
JUL”SZ6 SZJFDF VFJ[, K[P  
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL !! Z5P)) !Z #!P5* Z# Z*P)5 
Z ;FZL )^ !#P^$ )$ !)P5Z !) !ZPZ) 
# ;FDFgI )# )^P*! )^ !5P&( )( !)P(* 
$ GA/L )Z )$P55 )# )&P() )5 )^P)( 
5 VlT GA/L ZZ 5)P)) !# #$PZ! #5 $ZP^* 
S], $$ !)) #* !)) *Z !)) 
 
p5ZMST JUL”SZ6GF O,LTFYL” SCL XSFI S[ ) YL ! JQ”GL p \DZ ;D}CGF 
AF/SMGF ;FDFlHS 30TZ V\U[GL D/[,L DFlCTL VG];FZ VF p\DZ ;D}CGF 
KMSZF<KMSZLVM A\G[GF ;FDFlHS 30TZG] 5F;] 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL 
;FDFgIDF 5!PZ# 8SF HMJF D/[, CT]P GA/L VG[ VlTGA/L S1FG] 5|DF6 
$*P&& 8SF CT]P 
KMSZF<KMSZLVMGF HFlT D]HA ;FDFlHS 30TZGL lJUT T5F;TF H6FI] 
S[ $5P$5 8SF KMSZFVMG] ;FDFlHS 30TZG] VFZMuI ;FDFgI TYF ;FDFgIYL ;F~ 
S[ JW] ;F~ HMJF D/[, CT]P VG[ 5$P55 8SF KMSZFVMG] ;FDFlHS 30TZG] 
VFZMuI GA/] TYF VlTGA/] HMJF D/[, CT]P HIFZ[ KMSZLVMGF ;FDFlHS 
30TZG] VFZMuI 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgIDF 5&P*( 8SF VG[ GA/] 
TYF VlT GA/FGL S1FDF $ZP!! 8SF HMJF D/[, CT]P VFD4 ;FDFlHS 30TZGF 
VFZMuIDF KMSZFVM SZTF KMSZLVMG] 5|DF6 !ZP$$ 8SF JW] HMJF D/[, CT] H[G] 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL )# )(P#* )& !$P5* !) !ZP5) 
Z ;FZL )( Z*P!Z )* !^P^& !& Z!PZ5 
# ;FDFgI !# $)P^# !# Z&P)* Z^ #ZP5) 
$ GA/L )5 !5P^Z !$ Z(P!& !( Z#P&5 
5 VlT GA/L )Z )^PZ5 )^ !ZP5) )* !)P)) 
S], #Z !)) $* !)) *) !)) 
 
p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF :5q8 YFI K[ S[ ! YL Z JQ”GL p \DZ ;D}CGF AWF 
AF/SMGL ;FDFlHS 30TZ V\U[GL D/[, DFlCTL VG];FZ ^^PZ5 8SF AF/SMG] 
;FDFlHS 30TZ 5|YD +6 S1F 36L ;FZLYL ;FDFgI HMJF D/[, CT]P VG[ 
##P&5 8SF AF/SMG] ;FDFlHS 30TZG] VFZMuI GA/] T[DH VlT GA/] HMJF 
D/[, CT]P 
HFlTITFGL 2lq8V[ JUL”SZ6 HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ &*P!# 8SF 
KMSZFVMG] ;FDFlHS 30TZ 5|YD +6 S1F 36]\;FZ]4 ;FZ] VG[ ;FDFgIDF 
;\TMQSFZS HMJF D/[, CT] HIFZ[ 5*P## 8SF KMSZLVMG] ;FDFlHS 30TZ 5|YD 
+6 S1F ;FDFgIYL ;FZ] VG[ 36]\ ;FZ] HMJF D/[, CT]P VF p\DZ ;D]CDF 
HFlT E[NGM TOFJT !(P*) 8SF HMJF D/[, CTMP KMSZLVM SZTF KMSZFVMG] 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL )$ !!P&& )^ Z)P)) !) !5P^# 
Z ;FZL )* Z#P5# )5 !^P^& !# Z)P#! 
# ;FDFgI !5 $$P!! )( #)P)) Z$ #&P5) 
$ GA/L )$ !!P&& )^ Z)P)) !) !5P^# 
5 VlT GA/L )# )*P*Z )$ !#P## )& !)P(# 
S], #$ !)) #) !)) ^$ !)) 
 
 VeIF; 1[+GF Z YL # JQ”GL p \DZGF AF/SMGF ;FDFlHS 30TZ V\U[GL 
D/[,L DFlCTL VG];FZ p5ZMST JUL”SZ6 ‹FZF O,LT YFI K[ S[ &#P$$ 8SF 
AF/SMG] ;FDFlHS 30TZ ;\TMQSFZS 5|YD +6 S1F 36]\ ;FZ] YL ;FZ] HMJF 
D/[, CT] HIFZ[ Z^P5^ 8SF AF/SMG] ;FDFlHS 30TZGF l:YlT GA/L TYF VlT 
GA/L HMJF D/[, CTLP 
 KMSZF<KMSZLVMGL 2lq8V[ HM>V[ TM &(P(! 8SF KMSZLVM TYF ^^P^& 8SF 
KMSZLVMG] ;FDFlHS 30TZ ;FDFgIYL ;FZ] S[ 36]\;FZ]\ HMJF D/[, CT]P VCL 
HFlTUT TOFJT !ZP&$ 8SF HMJF D/[, CTMP VF TOFJT 5]~Q 5|WFG ;DFH 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL )& !(P$$ )5 !(PZ# !Z !(P#5 
Z ;FZL !) Z&P&( )5 !(PZ# !5 Z$P!( 
# ;FDFgI !Z ##P## )^ Z#P)* !* !(P)# 
$ GA/L )$ !!P!! )5 !(PZ# )( !$P5Z 
5 VlT GA/L )# )*P## )5 !(PZ# )* !ZP(! 
S], #^ !)) Z^ !)) ^Z !)) 
 
# YL $ JQ”GL p\DZ H]YGF AF/SMGF ;FDFlHS 30TZ V\U[GL 1[+SFI” 
NZlDIFG D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ p5ZMST SMq8S ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ VF p \DZ 
;D]CGF AWF H AF/SMGL ;FDFlHS 30TZ V\U[GL l:YlT ;FDFgIYL ;FZL VG[ 
JW] ;FZL &ZP5& 8SF VG[ GA/L TYF VlT GA/L Z&P$# 8SF HMJF D/[, CTLP 
KMSZF<KMSZLVMGL 2lq8V[ HM>V[ TM *)P5^ 8SF KMSZLVMG] ;FDFlHS 
30TZ 5|YD +6 S1FDF ;\TMQSFZS HMJF D/[, CT]P HIFZ[ KMSZLVMG] ;FDFlHS 
30TZ 5|YD S1FDF ^!P5$ 8SF HMJF D/[, CT]P VCL KMSZF<KMSZLVMGF 
;FDFlHS 30TZDF !(P)Z 8SFGM TOFJT HMJF D/[, CTMP !(P$$ 8SF KMSZLVMG] 
;FDFlHS 30TZ GA/] VG[ VlT GA/] HMJF D/[, CT] HIFZ[ #*P$^ 8SF 
KMSZLVMG] ;FDFlHS 30TZ GA/] VG[ VlTGA/] HMJF D/[, CT]P VCL HFlTUT 
;FDFlHS 30TZDF GM\W5F+ TOFJT HMJF D/[, CTMP H[ 5]~Q HFlTGF AF/SMGF 
pK[Z VG[ lJSF; 5ZtJ[ JW] DCtI VG[ :+L HFlTGF AF/SGF pK[Z VG[ lJSF; 
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;\bIF 8SF ;\bIF 8SF ;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL )* !$PZ* )* !$PZ* !^ !$PZ* 
Z ;FZL !# Z#PZZ !) !&P*& Z# Z)P5$ 
# ;FDFgI ZZ #(PZ( !^ Z*P5& #* ##P(# 
$ GA/L )* !$PZ* !$ Z5P)) ZZ !(P^$ 
5 VlT GA/L )5 )*P(# )* !$PZ* !# !!P^! 
S], 5^ !)) 5^ !)) !!Z !)) 
 
 ;\XMWG 1[+GF $ YL 5 JQ”GL pDZGF AF/SMGF ;FDFlHS 30TZ V \U[GL 
D/[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ p5ZMST SMq8S ‹FZF Ol,T YFI K[ S[ VF p\DZ ;D]CGF 
TDFDF AF/SMGL 5|YD +6 S1F ;FDFgIYL ;FZL VG[ 36L;FZL ;FDFlHS 30TZ 
V\U[GL l:YlT ^*P&5 8SF HMJF D/[,L CTLP HIFZ[ GA/L VG[ VlT GA/L 
;FDFlHS 30TZ V\U[GL l:YlT #!PZ5 8SF HMJF D/[, CTLP 
 HFlTITFGL ZLT[ KMSZF VG[ KMSZLVMGL ;FDFlHS 30TZGL l:YlT HM>V[ 
TM &^P&( 8SF KMSZFVMG] ;FDFlHS 30TZ 5|YD +6 S1F ;FDFgI ZLT[ 36L;FZL 
l:YlT GM\W5F+ ZLT[ ;\TMQSFZS HMJF D/[, CTLP HIFZ[ KMSZLVMGF ;FDFlHS 
30TZ l:YlT 5|YD +6 S1F ;FDFgI4 ;FZL VG[ 36L;FZL ^)P&Z 8SF HMJF 
D/[, CTL H[ ;\TMQSFZS U6L XSFIP VlT GA/F ;FDFlHS 30TZDF )*P(# 8SF 
KMSZFVM VG[ !$PZ* 8SF KMSZLVMG] 5|DF6 HMJF D/[, CT]P ;FDFgIYL ;FZF 
VG[ VlT ;FZF ;FDFlHS 30TZDF KMSZLVM SZTF KMSZFVMG] 5|DF6 !^P)& 8SF 




SM×S o (P!( 
) YL 5 JQ”GF AF/SMGF ;FDFlHS 30TZ V\U[GL DFlCTLG] lJ`,[Q6 
@D 
;FDFlHS 30TZGL l:YlT          
s) YL 5 JQ”f 
;\bIF 8SF 
! 36L ;FZL &! !&P&5 
Z ;FZL &* !(P5) 
# ;FDFgI !!5 Z*P&5 
$ GA/L ^5 !^PZ5 
5 VlT GA/L &! !&P&5 
S], $)) !)) 
 
;\XMWG 1[+GF ) YL 5 JQ”GF TDFD AF/SMGF ;FDFlHS 30TZGL 
l:YlTGL D/[, DFlCTLGF VFWFZ[ p5ZMST SMq8S ‹FZF :5q8 YFI K[ S[ ^^P)) 8SF 
AF/SMGF ;FDFlHS 30TZGL l:YlT ;FDFgIYL ;FZL TYF JW];FZL HMJF D/[, 
CTLP HIFZ[ #$P)) 8SF AF/SMGF ;FDFlHS 30TZGL l:YlT GA/L TYF VlT 
GA/L HMJF D/[, CTLP VF ;D]C H]YDF ;FDFlHS 30TZGL l:YlTDF ;F{YL JW] 
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YﬁÛ∑xOÛﬁ ﬁÛ√”— Ë@_Û fVxOÛ∑…Û E@ﬁQÂ ˜_Û-&Y…— #f⁄∑E— Y”_¤OEÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ.
1 TOﬁ A∑Û_EÛ 79.52 ŸOxOÛ, 2 TOﬁ…— Y”_¤OEÛ_Û¥Û 18.47 ŸOxOÛ #…@ 3 TOﬁ
A∑Û_EÛ 1.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ˜EÛ. ∑YÛ@¤OÛ…— #Ë” [}_ÕZÛﬁÛ√ 43.37 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ˜EÛ.
#Ûﬁ, ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ ∑ @˜_Û ﬁÛŸ@O 1 TOﬁ…— [}_ÕZÛ ˜E— E@ﬁQÂ 55.83 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√Oµ fÛY@ ∑YÛ@¤OÛ…— #Ë” [}_ÕZÛ fo … ˜E—. _—QÂ¥—…— Y⁄w_AÛ ﬁ@¥_EÛ 81.12
ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ˜EÛ. 92.37 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…@ E@#Û@ QÂ@ ÕZ¥@ ∑˜@ ©Â@ ’}Û√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_EÛ
˜EÛ. #Û_Û _Y_ÛŸOÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ µÛ¥xOÛ@…@ EÛ_ #Û__Û@, #©Âµ¤OÛ w…xO¥_Û,
&A∑Y Z_—, ¤OÛ}@∑—}Û-xOÛ@Ë@∑Û #…@ ”⁄ﬁ¤OÛ Z_Û QÂ@_Û YÛﬁÛ±} ∑Û@”Û@ ZEÛ ˜EÛ. #Û
#F}ÛYﬁÛ√ 1.60 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@ «Û@¤O-«Ûfo A∑Û_EÛ @_Û ﬁ¥@Ë ˜EÛ. E@ﬁÛ√ 25 ŸOxOÛ
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#√A, 25 ŸOxOÛ ﬁ⁄√”Û-µ˜@∑Û #…@ ﬁ√pOµ⁄|W…Û 50 ŸOxOÛ f”…— «Û@¤O_Û¥Û ˜EÛ. 3.21
ŸOxOÛ µÛ¥ﬁÈ’}⁄…⁄√ fVﬁÛo ˜E⁄√. 0.40 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ…⁄√ ﬁÈ’}⁄ fVY⁄E— Yﬁ}@ ËÛ@xOÛ@…— QÂTO|∑}ÛE
&I— ZEÛ ËÛ@˜— {¤OÛ__Û…@ xOÛ∑o@ Z}⁄ ˜E⁄√ QÂ@ﬁÛ√ ËÛ@˜— «∑Ûµ {¤OÛ__Û…Û xOÛ∑o@
ﬁÛEÛ…⁄√ ﬁÈ’}⁄ Z}Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ˜E⁄√.
0 µÛ¥&©Â @∑ #…@ µÛ¥ #Û∑Û @a}@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @
QÂ±ﬁ µÛpO E⁄∑E 89.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ Õ…Û… xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄. Õ…Û…
… xO∑Û_@Ë µÛ¥xOÛ@…@ I—…Û xOf¤OÛZ— Ë⁄©Â— YÛl xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ. 88 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@
QÂ±ﬁ µÛpO ”¥Z\Z— f—_¤OÛ__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— QÂ@ f≠xOﬂ…Û√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ 93.75 ŸOxOÛ
µÛ¥xOÛ@…@ ”¥Z\Z—ﬁÛ√ ”Û@¥…⁄√ fÛo— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. QÂ±ﬁ µÛpO E⁄∑E fVZﬁ
ÕE…fÛ… xO∑…Û∑ µÛ¥xOÛ@ 27.25  ŸOxOÛ ˜EÛ E@ﬁQÂ 1Z—5 xOËÛxO pO∑~}Û… fVZﬁ
ÕE…fÛ……Û@ ËÛI ﬁ@¥_…Û∑ µÛ¥xOÛ@ 44 ŸOxOÛ ˜EÛ. 48 xOËÛxO x@ O ’}Û∑µÛpO fVZﬁ
ÕE…fÛ… 17 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@#@ xO}⁄™ ˜E⁄√. ÕE…fÛ… ﬁÛ@¤⁄O B∑⁄ xO∑Û__ÛﬁÛ√ GÛwE”E |∑_Û@
#…@ _¤O—ËÛ@…— Q\Â…— ﬁÛ±}EÛ#Û@ xOÛ∑oI\E ˜E—. ©ÂEÛ√ fo ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— ﬁÛEÛ#Û@#@
BxO} E@ŸOËÛ _˜@ËÛ fVZﬁ ÕE…fÛ… {ÛË⁄ xO∑Û[}⁄√ ˜E⁄√ #…@ Eµ—µ— YËÛ˜…⁄√ #Æ∑B:
fÛË… xO}⁄™ ˜E⁄√. 77 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ …_Z— #JOÛ∑ ﬁÛY Y⁄A— ÕE…fÛ… {ÛË⁄ ∑Û«_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë, lxOE 0.25 ŸOxOÛ µÛ¥xO…@ ÕE…fÛ……Û@ ËÛI lxOE #Ûf_Û f⁄∑EÛ@ ﬁ¥@Ë. xOÛ∑o
x@O E@Z— ﬁÛEÛ ’}Û∑µÛpO ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ— ˜E—. 22.25 µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛEÛ…Û ÕE…fÛ……Û@ ËÛI
{Û@_—Y ﬁÛY Y⁄A— ﬁ¥@Ë ˜EÛ@.
57.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ f⁄∑xO #Û˜Û∑…— B∑⁄#ÛE 5Z—6 ﬁw˜…@ xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. lxOE 0.50 ŸOxOÛ µÛ¥xO…@ f⁄∑xO #Û˜Û∑…— B∑⁄#ÛE 13Z—15 ﬁw˜…@ xO∑Û__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ˜E—. 7Z—12 ﬁÛYﬁÛ√ f\∑xO #Û˜Û∑…— B∑⁄#ÛE 41.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ xO∑Û__ÛﬁÛ√
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#Û_— ˜E—. f⁄∑xO #Û˜Û∑ ›Û∑Û ﬁÛEÛ…Û√ p\OAﬁÛ√ «⁄ŸOEÛ fÛ@∆xOE’_Û@…— f\wE™ Zœ } ©Â@.
27.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ #±} fVÛo—#Û@…⁄√ p\OA #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. E@ f≠xOﬂ 79.28
ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ #±} fVÛo—#Û@…⁄√ p\OA &xOÛ¥—…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. ƒ}Û∑@ 20.72
ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ p\OA &xOÛ∞}Û _”∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√. xOÛ∑o x@O E@#Û@…— ﬁÛEÛ #GÛ…EÛ…@
xOÛ∑o@ p\OA &xOÛ¥_Û…⁄√ ﬁ˜’_ YﬁQÂE— … ˜E—.
0Z—5 _∆™…Û µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ 50.50 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 49-50 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@
˜E—. ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…⁄√ fVﬁÛo 1.00 ŸOxOÛ #Û@©⁄Â ˜E⁄. µÛ¥xO…Û ˜ÛË…Û
_QÂ…ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û #…@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ﬁÛ√ 1.70 ŸOxOÛ…Û@ ElÛ_E ˜EÛ@. QÂ@ #…⁄YÛ∑ YÛﬁÛ±}Z—
no⁄√ _AÛ∑@ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û…⁄√ _QÂ… ©ÂÛ@xO∑—#Û@ xO∑EÛ 1.70 ŸOxOÛ _A⁄ ˜E⁄√.
E@ﬁQÂ 7.45 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ xO∑EÛ YÛﬁÛ±}Z— _A⁄ YÛ∑— Ë√µÛœ
A∑Û_EÛ ˜EÛ. QÂ±ﬁYﬁ}…— BÛ∑—|∑xO »ÕZE—ﬁÛ√ YÛﬁÛ±}Z— no— YÛ∑—ﬁÛ√ 2.55 ŸOxOÛ
©ÂÛ@xO∑—#Û@…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ˜E⁄√. ˜ÛË…— BÛ∑—|∑xO E√p⁄O∑ÕE—ﬁÛ√ 0.16 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
YÛﬁÛ±}Z— no— YÛ∑— »ÕZwE ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ _A⁄ ˜E—.
1.00 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@ BÛ∑—|∑xO x@O ﬁÛ…wYxO «Ûﬁ— A∑Û_EÛ ˜EÛ. #F}ÛY…Û Yﬁ}@
1.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ B∑pO—, &A∑Y, &ŸOÛŸO—}⁄, EÛ_ QÂ@_— µ—ﬁÛ∑— ˜E—. 0.25 ŸOxOÛ
µÛ¥xOÛ@…@ ˜ÛZ «¤O— QÂ_ÛZ— #Û@f∑@B… xO∑Û_@Ë ˜E⁄√. 73.00 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛ√pO”—…Û
Yﬁ}@ &f{Û∑ #ÛA⁄w…xO Eµ—µ— w_GÛ… ﬁ⁄QÂµ xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ@. lxOE 13.25
ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…Û@ ﬁÛ√pO”—…Û Yﬁ}@ &f{Û∑ n∑”°Z⁄ ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@.
fÛ@Ë—}Û@…⁄√ ∑Y—xO∑o ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û µÛ¥xOÛ@…@ Z}@Ë ˜E⁄√, #Û@∑— #…@ ŸOÛœlÛ@œ¤O…Û
∑Y—xO∑o #√”@ ”ÈEEÛ #Û@©Â— ˜E—. 8.91 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 6.03 ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@
#Û√”o_Û¤O— x@O BÛ¥Û#@ QÂEÛ … ˜EÛ.
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0 µÛ¥xO…— ﬁÛEÛ #…@ ﬁÛEÛ…@ µÛ¥xO E@ﬁQÂ ﬁÛEÛ ﬁÛŸ@ O…— Y∑xOÛ∑—O @ @ O @ @ O OO @ @ O @ @ O OO @ @ O @ @ O OO @ @ O @ @ O O
}Û @QÂ…Û#Û@…— oxOÛ∑—@ @ O@ @ O@ @ O@ @ O
81.13 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…— ˜ÛË…— &‡ﬁ∑ 30 _∆™ x@O E@…ÛZ— #Û@©Â— ˜E—. 55.42
ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@ w…∑Æ∑ ˜E—, 0.40 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@#@ Õ…ÛExO x@ O E@…ÛZ— _A⁄ wBÆo
ﬁ@¥[}⁄ ˜E⁄√. 77.52 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@ xOÛ@œ [}_YÛ} xO∑E— … ˜E—. lxOE 22.48 ŸOxOÛ
ﬁÛEÛ#Û@ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ [}_YÛ} xO∑E— ˜E— QÂ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ©\ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑—, xOf¤OÛ #…@
I√”Û∑ Ë@_Û-_@{_Û #…@ #±} n∑…Û xOÛﬁÛ@ xO∑E— ˜E—. 1.61 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…— _Ûw∆™xO
#Û_xO 24000 x@O E@…ÛZ— _A⁄ ˜E—. 93.98 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…— E@ﬁ…Û Ëz Yﬁ}@ &‡ﬁ∑
20 _∆™ x@O E@…ÛZ— #Û@©Â— ˜E—. 61.45 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ fVZﬁ fVY\E— 20 _∆™ x@O
E@…ÛZ— #Û@©Â— &‡ﬁ∑ﬁÛ√ Z}@Ë ˜E—. 31 _∆™ x@ O E@…ÛZ— _A⁄ _} µÛpO fVY\E— Z}@Ë
ﬁÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 0.80 ŸOxOÛ ˜E⁄√.
41.17 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…Û Ëz µÛpO 1 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ fVZﬁ fVY\E—
Z}@Ë, 18.87 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ fVZﬁ fVY\wE #…@ Ëz _ {@…Û@ ”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™ x@O
E@…ÛZ— _A⁄ ˜EÛ@. 74.50 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…Û QÂ±ﬁ Yﬁ}@ ﬁÛEÛ…— BÛ∑—|∑xO »ÕZwE
YÛﬁÛ±}Z— no— YÛ∑— ˜E—. 84.75 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…Û@ QÂ±ﬁ YÛﬁÛ±} fVY\wE ›Û∑Û Z}@Ë
ƒ}Û∑@ 15.25 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…Û@ QÂ±ﬁ lÛ@∑f x@O wY•@∑—}… ›Û∑Û Z}@Ë 76.50 ŸOxOÛ
ﬁÛEÛ#Û@#@ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑wﬁ}Û… BÛ∑—|∑xO Eµ—µ— EfÛY xO∑Û_@Ë ˜E—. 54 ŸOxOÛ
ﬁÛEÛ#Û@#@ fVY\wE µÛpO BÛ∑—|∑xO Eµ—µ— EfÛY xO∑Û_@Ë ˜E—. fVY\wE µÛpO BÛ∑—|∑xO
Eµ—µ— EfÛY xO∑Û_@Ë ˜E—. fVY\wE µÛpO BÛ∑—|∑xO Eµ—µ— EfÛY xO∑Û__Û…⁄√ fVﬁÛo
nŸO_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛEÛ fÛ@EÛ…— µ@pO∑xOÛ∑ ∑˜@E— #…@ ”√I—∑EÛZ— … Ë@E— ˜E—.
76.50 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑wﬁ}Û… m—-∑Û@” w…≈oÛ√E
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Eµ—µ…— YËÛ˜ Ëœ #ÛA⁄w…xO w{|xO’YÛBÛm fV’}@ ”ÈEEÛ pOÛ«_— ˜E—, ﬁÛEÛ…@
”IÛ™_ÕZÛ pO∑wﬁ}Û… YËÛ˜ #ÛfEÛ∑ 78 ŸOxOÛ [}»®E Õ…ÛExO x@O E@…ÛZ— _A⁄ wBÆo
ﬁ@¥_@Ë ˜EÛ. 74.50 ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@…Û@ QÂ±ﬁ Y∑xOÛ∑— x@O «Û…”— pO_Û«Û…@ Z}Û@ ˜EÛ@.
QÂ@ µÛ¥xO ﬁÛŸ@O ﬁÛEÛ…— w{√EÛ #…@ xOÛ¥u…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@. 74.50 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ#Û@#@
fVY\wE Yﬁ}@ m—-∑Û@” w…≈oÛ√E Eµ—µ x@O …Y™…— Y@_Û Ë—A— ˜E—. 76.25 ŸOxOÛ
ﬁÛEÛ#Û@#@ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑wﬁ}Û… ŸO—Ÿ@O…Y…— ∑Y— Ë—A— ˜E—.
0 BÛ∑—|∑xO _È|WO ÈO ÈO ÈO È
0Z—1 _∆™…Û 49.98% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 60.53% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…— BÛ∑—|∑xO _È|W
#wE YÛ∑—Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…— o_Û ﬁ¥— ˜E—. #Ûﬁ 0Z—1 _∆™…— _} Q⁄ÂZﬁÛ√
©ÂÛ@xO∑—#Û@…— BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo 11.5% _AÛ∑@ o_Û ﬁ∞}⁄√.
1Z—2 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…Û 81.26% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 66.67% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W #wE YÛ∑—Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…— ˜E—. #Û _} Q⁄ÂZﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo 14.59% #Û@©⁄Â√ o_Û ﬁ∞}⁄√.
2Z—3 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…Û 82.35% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 56.63% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W #wE YÛ∑—Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…— ˜E—. #Û _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ 25.68% #Û@©⁄Â√ o_Û ﬁ∞}⁄√.
3Z—4 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…— BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ√
28.41% #Û@©⁄Â√ QÂoÛ}⁄√.
4Z—5 _∆™…— _} Q⁄ÂZﬁÛ√ 87.50% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 60.73% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W #wE YÛ∑—Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…— ˜E—. #Û _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ 26.77% #Û@©⁄Â√ o_Û ﬁ∞}⁄√.
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#Ûﬁ 0Z—5 _∆™…Û µÛ¥xOÛ@ f≠xOﬂ lxOE 0Z—1 _∆™…Û _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…— QÂ
BÛ∑—|∑xO _È|W ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜E—. #±} EﬁÛﬁ _} Q⁄ÂZﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ o_Û ﬁ∞}⁄√. E@Z— xO˜— BxOÛ} x@O E—}EÛ…— ßw‰O#@
µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ fV’}@ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄ I@pOIÛ_f\_™xO…⁄√ _Ëo xOÛ∑oI\E
˜Û@œ Bx@O ©Â@.
0Z—5 _∆™…Û EﬁÛﬁ µÛ¥xOÛ@ f≠xOﬂ 69.25% µÛ¥xOÛ@…— BÛ∑—|∑xO _È|W n∑—
YÛ∑—Z— YÛ∑— xOÆÛ…— ˜E—. E@Z— xO˜— BxOÛ} x@O ”√pOÛ _Y_ÛŸO…Û ”o…ÛfÛL µÛ¥xOÛ@…—
BÛ∑—|∑xO _È|W Y√EÛ@∆xOÛ∑xO ˜E—.
0 ﬁÛ…wYxO w_xOÛYO OO OO OO O
0Z—1 _∆™…Û _} Q⁄ÂZ…Û 52.27% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 63.16% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
ﬁÛ…Y—xO w_xOÛY #wE YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ ˜EÛ@. #Û _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
#wE YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û ﬁÛ…wYxO w_xOÛY…⁄√ fVﬁÛo ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ xO∑EÛ 10.89%
_AÛ∑@ o_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@. #Û _} Q⁄ÂZ…Û EﬁÛﬁ µÛ¥xOÛ@ f≠xOﬂ 57.32% µÛ¥xOÛ@…Û@
ﬁÛ…Y—xO w_xOÛY fVZﬁ Lo xOÆÛ#Û@…Û@ ˜EÛ@.
1Z—2 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…Û 78.12% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 58.33% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
ﬁÛ…wYxO w_xOÛY #wE YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ ˜EÛ@. #Û _} Q⁄ÂZ…— ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
fVZﬁ Lo xOÆÛ#Û@…Û ﬁÛ…wYxO w_xOÛY…⁄√ fVﬁÛo 19.79% #Û@©ÂÛ@ QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. #Û
_} Q⁄ÂZ…Û EﬁÛﬁ µÛ¥xOÛ@ f≠xOﬂ 66.25% µÛ¥xOÛ@…Û@ ﬁÛ…wYxO w_xOÛY noÛ@ YÛ∑Û@Z—
YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@.
2Z—3 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…Û 76.47% ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 73.33% ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
ﬁÛ…wYxO w_xOÛY #wE YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ@ ˜EÛ@. #Û _} Q⁄ÂZ…—
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©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@ fVZﬁ Lo xOÆÛ#Û@…Û@ ﬁÛ…wYxO w_xOÛY…⁄√ fVﬁÛo lxOE 6.14% #Û@©⁄Â√ ˜E⁄√.
QÂ@ wE}EÛ…— ßw‰O#@ …Û@>AfÛL ”o— BxOÛ} …˜—. #Û _} Q⁄ÂZ…Û EﬁÛﬁ µÛ¥xOÛ@ f≠xOﬂ
75.00% µÛ¥xOÛ@…Û@ ﬁÛ…wYxO w_xOÛY noÛ@ YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@.
3Z—4 _∆™…— _} Q⁄ÂZ…Û 66.67% ©ÂÛ@xO∑—#Û@ #…@ 57.70% ŸOxOÛ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
ﬁÛ…wYxO w_xOÛY #wE YÛ∑Û@Z— YÛﬁÛ±} xOÆÛ…Û@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ@ ˜EÛ@. #Û _} Q⁄ÂZ…—
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